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MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 26 de diciembre de 1947 por la que se convoca para ingreso
en la  Academia General del Aire.
C u a r t a  c o n v o c a t o r i a  p a r a  i n g r e s o  e n  l a  m i s m a .
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto de creación de 
la  Academia General del Aire, de 28 de julio de 1943 (“ B. O. de* 
Ministerio del A ire” núm . 94), se convoca a concurso-oposición 
para cubrir  90 plazas de Caballeros Cadetes de la Academia Gene­
ral del Aire, cjue’ serán distribuidas en la siguiente fo rm a:
A rm a  de Aviación .
Para  libre concurrencia  35.
Reservadas para  Pilotos de complemento comprendidos en la 
Orden de 12 de septiembre de 1939 (“B. O. del Es tado” n ú m e­
ro 202),-5.
Reservadas pa ra  Pilotos de complemento comprendidos en el 
Decreto de 6 de diciembre de 1941 (“ B. O. del Ministerio del A ire” . 
núm ero 152), 5. . '
Reservadas pa ra  hijos de Laureados de San Fernando  y huér­
fanos de p r im era  categoría, 5.
Total, 50.
A rm a  de Troyas. \
P a ra  libre concurrencia , 24.
Reservadas para  Oficiales de Complemento y Suboficiales pro­
cedentes de este Arma, 3.
Reservadas para  hijos de Laureados de San  F ernando  y huér­
fanos de p r im era  categoría, 3. •
Total, 30.
Cuerpo de Intendencia.
Para libre concurrencia, 8.
Reservadas para  Suboficiales procedentes del Cuerpo, 1.
Reservadas pa ra  hijos de Laureados de San Fernando y -h u é r ­
fanos de p r im era  categoría, 1. •
Total, 10. •
Las plazas reservadas dentro de cada A rm a o Cuerpo que  no 
se cubran;* se sum arán ,  a las, de libre concurrencia.
INSTRUCCIONES PARA LA. CONVOCATORIA 
L — N o r m a s  p a r a  c o n c u r s a r .
Prim eva . Las condiciones pa ra  presentarse a este concurso- 
oposición serán, además de la de ser español y soltero o viudo 
sin hijos, las que a continuación se detallan pa ra  cada Arm a o 
Cuerpo.
Aspirantes al A rm a  de Aviación .
a) Oficiales y Brigadas Pilotos de Complemento del A rm a de 
Aviación comprendidos en el Decreto de 6 de diciembre de 1941 
(“ B. O. del Ministerio del A ire”’ iium. 152).
No haber cumplido veinticinco años de edad el día 1 de enero 
de 1948. Inform e de sus Jefes naturales  acreditativo de su rele­
vante espíritu m ili tar  y aéreo, así como de su buena  conducta.
A este personal se le ap l icarán  los beneficios que se especifi­
c a n  en el apartado b) del artículo 12 del mencionado Decreto.
b) Paisanos. v
Haber cumplido, dieciséis años de edad el día 1 de enero de 1948 
y no haber  cumplido los veintiuno en igual fecha. Buena concep- 
tuacíón moral y social. T ener  aprobados, como mínimo, cinco 
cursos de Bachillerato, sin d ispensa de escolaridad e n  el tercero 
y  el quinto. Título de Piloto de avión o título “ C ” de vuelos sin 
motor. Los aspirantes  que no posean título aeronáutico (de- los in ­
dicados an ter iormente)- en el momento de su presentación al exa­
m en, podrán acreditar su posesión el día de su incorporación a 
la Academia.
c) Los Oficiales, Suboficiales y Clases de este Ejército y los 
de T ierra  y Mar, cualquiera que sea su condición, no com pren­
didos en el apartado a), podrán  asim ismo concursar,  si bien de­
berán  reu n ir  las condiciones señaladas p.ara los paisanos.
Aspirantes al A rm a  de Tropas de Aviación  y  Cuerpo de in tendencia
■ ■ - ' ' S. 1 ■ ■ .y ■ “ ,
a |  Oficiales y Suboficiales de Complemento y Suboficiales 
y  Clases de Tropa de los Ejércitos de Aire, T ierra  y Mar.
No haber  cumplido veinticinco años de edad eLdía 1 de enero
de 1948. Inform e de sus Jefes naturales  acreditativo de su rele­
vante espíritu m ili tar  y buena conducta. Haber cursado y  apro­
bado con validez académica cinco cursos de Bachillerato, sin dis­
pensa de escolaridad en el tercero y quinto. T ener  cumplido, como 
mínimo, un  año de servicio en lilas el día 15 de septiembre de 1948. 
Los que en esta fecha no tengan cumplido el año de servicio po­
drán  también presentarse  a exam en;  pero deberán, reunir ,  res­
pecto a edad, las m ism as  condiciones señaladas pa ra  los paisanos.
b) Paisanos. . ;• 4
Las m ism as  condiciones que se exigen, para .e l  Arm a de Avia­
ción, excepto el título aeronáutico.
Segunda . Los Suboficiales profesionales serán .d ispensados  de 
la aprobación de los cinco cursos de Bachillerato, debiendo sufrir  
examen de las m aterias  que se citan en el artículo 5.° de la Orden 
de 13 de octubre de 1944 (“ B. O. del Ministerio del A ire” núin. 118).
Tercera. La edad m ín im a  señalada pa ra  los paisanos será 
reba jada  en un año p a ra  los que sólo se presénten en eJ p r im er  
grupo de examen.
• Los que tengan aprobado el p r im er  grupo de exam en en la 
convocatoria anterior podrán solicitar su admisión cualquiera que 
sea su edad. ■ * •
Cuarta. Los aspirantes  prom overán  instancia  al Director de 
la Academia General del Aire solicitando la adm isión al concur­
so, expresando el A rm a o' Cuerpo de su elección, por orden de 
preferencia, y  el idioma de que desean exam inarse  (francés o 
inglés), documentando la instancia según los artículos 6.°, 7.° u  8.Q 
que les comprendan.
Como derechos de examen abonarán  la cantidad de 75 pesetas 
al hacer su presentación para  los mismos. Los acogidos a bene­
ficios de familias  num erosas  abonarán  según su categoría, previa 
justificación. _ v
Quedan exentos de este pago:
a) Los huérfanos de aviador, mili tar  o m arino  profesionales 
de los Ejércitos de Aire, T ierra  o Mar.
b) Los huérfanos  de Oficiales provisionales, de complemento 
ti honoríficos muertos en cam p añ a  o de sus resultas. :
cL Los Suboficiales profesionales. •
d) Las c lases .de  tropa procedentes de alistamiento o volun­
tarios; estos últimos con dos años ele servicio, como mínimo, en 
filas, cumplidos el día que comiencen los exámenes.
Quinta. Las expresadas instancias,  que deberán  a ju s ta rse  al 
modelo que a continuación se detalla, se adm it irán  en la  Acade-
. . - <$»
rriia General del Aire desde la publicación de esta convocatoria 
hasta  el día 16 de marzo próximo.
Este plazo de admisión no puede ser ampliado; circunstancia 
que deben tener m uy  en cuenta los aspirantes  y organismos ofi­
ciales que hayan  de cursarlas, para  promover las instancias con 
la antelación suficiente, ya que las recibidas después del indicado 
día no tendrán  validez.
Con objeto de poder identificar en cualquier momento la per­
sonalidad de los , concursantes, se acom pañarán  dos fotografías 
iguales, de tam año carnet, hechas de frente y descubierto.
Una de las pruebas  fotográficas debe ir pegada a la instancia,, 
a la izquierda del sitio señalado para  la póliza,-
La segunda fotografía irá  suelta y llevará al respaldo, c lara­
mente legible, el nombre del asp irante  a que pertenece.
Sexta. A las. instancias hab rán  de acom pañarse :
Primero. Certificado de estudios y aprobación de los cinco 
primeros años de Bachillerato, expedido por un Instituto de E n­
señanza Media, en el que se concrete que el tercero y quinto han 
sido aprobados sin dispensa.
Segundo. Certificado del acta 'd e  inscripción de nacimiento 
en concepto de hijo legítimo, legalizada en el caso en que sea ex­
pedida en Colegio notarial distinto en q u e .se halla enclavada la 
Academia (provinciá de Murcia).
Tercero. Certificado de soltería o de ser viudo sin hijos.
. Cuarto. Certificado del Registro de Penados y Rebeldes de no 
haber  sufrido condena ni estar declarado en rebeldía.
Quinto. Título de. Piloto de avión o UC ” de vuelos sin motor;
; (Este tituló podrá presentarse  el d ía  de la incorporación a la. Aca­
demia por aquellos que ingresen.)
Todo ello -reiiÉpgfado con arreglo a la vigente Ley del Timbre.
Sép tim a . Los huérfanos de Aviador , . Militar o Marino, aco­
gidos a ' l o s  beneficios de ingreso que el Decreto de 28 de julio 
de 1943 concede, deberán acreditarlo con copia de la Orden que 
Ies otorga este derecho; los hijos de los condecorados con. la.Cruz 
de San Fernando, m ediante  los documentos que acrediten su con­
dición.
. Octava. Los aspirantes  militares de los Ejércitos de Aire,. 
T ierra  y M ar  p resen ta rán  sus instancias documentadas por con­
ducto de sus Jefes naturales ,  quienes las cu rsa rán  directamente 
al Coronel Director de la Academia General del Aire, cua lquiera  
que sea el t iempo que lleven de servicio, dentro del término m a r ­
cado, mon inform e reservado sobre su conducta y  espíritu mili-
tar, acompañando copia de Ja hoja  de servicios o filiación del 
interesado y de la hoja de hechos o de castigos. A estas in s tan ­
cias un irán  ios interesados la documentación, a ' excepción ckl 
acta de inscripción de nacimiento. Estos aspirantes, a la p resen­
tación de sus instancias, solicitarán de sus respectivos* Jefes un . 
resguardo de su entrega, que rem it irán  direc tamente  a) Director 
de la Academia pa ra  constancia en ésta de la presentación de 
las m ismas. Estos resguardos de entrega, pa ra  que surtan, efec- 
• tos de documentación, deberán, igualmente, tener  entrada en Ja 
Academia antes de te rm inar  el plazo m arcado pa ra  la admisión 
de instancias.
Novena. Los aspirantes  h a rán  en sus instancias declaración 
expresa de no hallarse  procesados ni haber  sido expulsados de 
n ingún  Cuerpo del Estado o Centro oficial de enseñanza, en in­
teligencia de que los que incurran  en falsedad perderán  todos 
sus derechos, incluso el de ingreso en la Academia si aquélla  no 
se descubriera hasta después de haber  ingresado, sin per ju ic io ,  
de las responsabilidades a que hubiere lugar.
Décima. Aquellos que a los veinte días de haber  enviado,sus  
instancias no reciban contestación de la Academia, se dirigirán 
directamente al Secretario de Estudios de la m ism a  en .averigua­
ción de la causa.
No serán admitidas las instancias cuya documentación venga 
incompleta o insuficientemente reintegradas.
V Un mes antes, aproxim adamente ,  de la fecha señalada para  
iniciar  ios exámenes del concurso-oposición, será  publicada en 
el “Boletín Oficial del Ministerio del A ire” la relación de los 
aspirantes  admitidos a ingreso, con indicación del día y hora en 
que deben efectuar su presentación y lugar  donde aquéllos se 
realicen. Esta, relación se constituirá por riguroso orden a lfabé­
tico, determinándose en el sorteo que se; verif icará  en la Acade­
mia la letra correspondiente al. p r im er  día de examen.
Los exámenes, tendrán  lugar  en Madrid, iniciándose el día 16 
de mayo próximo. > .
Undécima. Los que sin motivo justif icado no se presentasen 
a examen en el día . que tengan .señalado, se entiende que re n u n ­
cian y pierden todo derecho a tomar parte en la convocatoria, sin 
que puedan  solicitar otra prórroga o variación que las estableci­
das en estas normas.
Si esta falta ele presentación fuera  debida a enferm edad  o ju s ­
tificados motivos,, anteriores o simultáneos a los exámenes,  lo 
m an ifes ta rán  por escrito al Director, remitiendo las certificacio­
nes correspondientes.
Duodécima. Caso de enfermedad durante los ejercicios, el a s ­
pirante o quien le rep resén te  da rá  noticia al Director, quién dis­
pondrá  el reconocimiento facultativo, y una  vez dado de alta se 
f i ja rá  la fecha de examen de Jos siguientes ejercicios, entendién­
dose que dicha fecha no podrá rebasar  nunca la f i jada para  Ja 
terminación de los exámenes.
Durante el tiempo- que dure lá enfermedad estará bajo la vi­
gilancia de los Médicos de la Academia General del Aire, quie­
nes fijarán, el. día de su alta.
El que después de empezado el ejercicio desista de continuar­
lo, se en tende rá .queá renunc ia  al exam en .-
Si una  vez comenzado éste tuviera que re tirarse  por enferme-, 
dad, lo m an ifes ta rá  al Presidente del Tribunal.  El aspirante  será 
en el acto reconocido por un Médico de Ja Academia, y  si fuese 
fundada la indisposición, podrá el Director autorizar la nueva 
adm isión  a examen en las condiciones que se determinan an te­
riormente.
Si la dolencia no resulta justiCica,da, d eb e rá  continuar el exa­
m en  en el acto, y si desiste, se. entenderá que renuncia  a l -co n ­
curso-oposición.
Décimolercera. Los aspirantes militares liarán los viajes de 
presentación a exam en y regreso a destino por cuenta del Estado.
II.—Exámenes.
Comprobación previa de aptüicd física.
Primero. Reconocimiento médico. — La comprobación previa 
de aptitud f í s ica 'p a ra  los qué aspiren a ingresar  en lá Academia 
General del Aire será calificada como “apto para  el vuelo”, “ ú t i l” 
o “ e l im inado”. .
La calificación de “apto para  el vuelo” es indispensable para  
el ingreso en el Arma de Aviación, v al efecto, en el reconoci­
miento médico deberán superarse  las condiciones psicoffisiológicas 
p a ra  el vuelo, f i jadas  por la J e fa tu ra  de Sanidad del Ejército 
del Aire y publicadas en la Orden’ de 22 de febrero de 1945 
( “Boletín Oficial clel Ministerio del A ire” núm. 23).
Los declarados “ ú t i les” sólo podrán asp ira r  al ingreso en el 
A rm a de Tropas, de Aviación y Cuerpo de Intendencia, y habrán  
de supera r  en el reconocimiento médico las condiciones de apti­
tud física que m arca  el cuadro de inutilidades en vigor en el 
Ejército de Tierra,  con las modificaciones que dispone la Orden 
de 8 de agosto de 1941 C“ D. O. del Ministerio del E jérc ito” n ú m e­
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ro 178), aprobadas para  la Academia General Militar del E jérci­
to de Tierra, excepto en la  talla exigida, que sera:
P ara  aspirantes ele dieciséis años, cumplidos el día del reco­
nocimiento: talla, 1,550 metros; perímetro torácico, 0,770 metros.
P ara  aspirantes de diecisiete años, cumplidos el día, del reco­
nocimiento: talla, 1.580 metros; perímetro torácico, 0,790 metros.
Para  aspirantes  de dieciocho años en adelante, cumplidos el 
día del reconocimiento: (alia, 1,600 metros; perímetro torácico, 
0,800 metros.
Segundo.- Prueba g im nástica .— Para la prueba g im nástica  se 
fo rm arán  dos grupos en cada tanda :  el primero, constituido por 
aspirantes  de dieciséis a dieciocho años, cumplidos, y el segun­
do, por. los de diecinueve años en adelante, y deberán  realizar los 
siguientes ejercicios: ‘
Primero. Carrera horizontal de sesenta metros, con m arca  
m ín im a  de:
P a ra  el p r im er  grupo, once segundos. •
P a ra  el segundo grupo, diez segundos.
Segundo. T repa  libre por cuerda lisa vertical:
_ P a ra  el p r im er  grupo, tres metros.
Para  el segundo grupo, cuatro metros.
Tercero. Salto en longitud con carrera: '  Para  el p r im er  g ru ­
po, dos metros cincuenta centímetros.
P a ra  el segundo grupo, tres metros.
Cuarto. Lanzamiento de peso de cinco kilos a  una distan­
cia de: ' . ' ■ .
P a ra  el p r im er  grupo, siete metros.
Pora  el. segundo grupo, ocho metros.
Quinto. Salto libre en altura:
Para  el p r im er  grupo, un metro. [
Para  el-segundo grupo, ununeJ,ro diez centímetros.
El reconocimiento médico y comprobación previa se practi­
ca rá  en cada convocatoria, y sólo pa ra  ella tend rá  validez.
P R I  M G R  G R U P  O 
Primera prueba.
Dibujo .—Copia a m ano  alzada de u n a ‘lám ina  de f iguras  o p a ­
norama. Tiempo máximo, dos horas. No es preciso la t e rm in a ­
ción completa del dibujo, bastando se demuestre  el necesario do­
minio. revelado en su ejecución.
Análisis gramatical.—Escritura al dictado de un  trozo de li­
teratura y 'a n á l i s i s  de las oraciones y palabras  de u n a  frase es­
cogida. Duración m áxim a, una  hora treinta minutos.
Idiomas.—Francés  o inglés (a elección). Consistirá en la lec­
tura y traducción-de un  párrafo  escrito.
Segunda prueba.
Geografía general y  de España.
Tercera prueba.
Historia Universal y  Especial de E s p a ñ a —  Las pruebas segun­
da y tercera consistirán en el desarrollo por escrito de los temas 
q u e .p o r  sorteo correspondan, y en la de Geografía se le facili­
ta rán  los m a p a s  mudos correspondientes al mismo. La duración 
de cada una de ellas será de tres horas, sujetándose los temas 
a los p rogram as que en anexo se acom pañan  a esta Orden*.
El Tribunal  podrá someter a  examen oral a  aquellos a sp i ra n ­
tes que, como resultado de su examen escrito, lo considere .con­
veniente para una  m ás  acertada calificación.
S E G U N D  O G R U P  O
Primera prueba.
Ejercicio teórico-práclico de A ná lis is  matemático.—Consistirá 
en la resolución de problemas referidos a puntos de aplicación
de teorías precisamente distintas.
\ " .\ . 1 b.' ' • . * ? < ; ' • 0 ‘ ■ • Y .
Segunda prueba.
Ejercicios leórico-prácticos de Geometría y  Trigonom etría .— 
Consistirán en la resolución de problemas de Geometría y de T ri­
gonometría.
Los p rogram as  de am bas  pruebas se detallan en el anexo 
citado. /
Observaciones com unes a las dos pruebas de este segundo grupo.
Los concursantes, prescindiendo de todo razonamiento  que no 
sea indispensable, deberán llegar por simple aplicación de pro­
piedades y fó rm ulas  a resoluciones concretas, exentas de toda 
am bigüedad  o rebuscada complicación.
Duración m áx im a  para  cada una  de las pruebas-  escritas ci­
tadas, cuatro horas.
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Quedarán eliminados en cada prueba los que no presenten 
soluciones razonables y acertadas o que, aun  llegando a ellas, 
sean éstas imperfectas en. el procedimiento empleado, lo que de­
c idirá  el Tribunal  en fallo inapelable.
A continuación de cada prueba (escrita), si lo considera ne­
cesario el Tribunal,  se verif icará  la oral, en la que el a lum no 
demostrará  el conocimiento de las teorías que' por suerte le co­
rrespondan. .
En todas, las materias  referentes a este segundo grupo se p a r ­
te de la base del conocimiento que los aspirantes  a ingreso de­
ben tener del ciclo matemático que se estudia en los cinco p r i ­
meros cursos del Bachillerato.
P ara  la resolución de. los problemas de Matemáticas se utili­
zarán las “Tablas de Logaritm os” de Francisco Graíño (tercera 
edición). . . .
Los des grupos de que consta el examen-oposición pueden apro­
barse en una sola convocatoria o en convocatorias indepen­
dientes.
La aprobación del p r im er  grupo debe preceder a la del se­
gundo, y sólo tendrá validez pa ra  la actual convocatoria y la 
próxima.
III.— C l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  p r o m o c i ó n .
Primero. Terminados los exámenes, se procederá por la Di­
rección de la Academia a la asignación definitiva de las plazas 
entre los aspirantes  ,que hayan  aprobado el ingreso, pa ra  lo que 
se les clasif icará en los siguientes grupos;
a) Oficiales y Brigadas de complemento de*l A rm a de Avia­
ción comprendidos en el artículo 12 del Decreto de 6 de diciem­
bre de 194:1 (“ Boletín Oficial del Ministerio del A ire” num. 152).
b) Oficiales de complemento o Brigadas profesionales y Sub­
oficiales del A rm a de Tropas  de Aviación o Cuerpo de In ten­
dencia del Airé que sólo asp iren  al A rm a o Cuerpo a que per­
tenecen. '
c) F i jos  de Laureados y huérfanos  de Aviador, Militar o M a­
rino profesionales de los Ejércitos correspondientes, muertos en 
cam p aña  o de sus resultas.
d) Los demás aspirantes, mili tares y paisanos, no com pren­
didos en los apartados anteriores.
Las piazas convocadas se ad jud icarán  por riguroso orden de 
puntuación alcanzada en el examen, a tendiéndose al orden de 
preferencia m an ifes tada  por los interesados en sus instancias.
—  !3
Las plazas reservadas se ad judicarán  en cada caso a los as­
pirantes  con derecho a ellas que por su puntuación no la hubie­
ran  obtenido., en libre concurrencia. •
C'aso de empate de notas, se a ju s ta rán  a las siguientes norm as:
a) Tendrá  preferencia  siempre el que haya solicitado- en ún i­
ca instancia el Arm a o*Cuerpo de que se trate.
b) Entre dos militares, el m ás  antiguo.
c) Entre mili tar  y paisano, el militar.
d ) ' Entre dos paisanos, el hijo de militar,  o, en su defecto, el 
de m ás edad.
Segundo. Los aspirantes  que hayan  aprobado el examen de 
ingreso y no hayan  alcanzado derecho á plaza, quedarán ' elimi­
nados, s in -qu e  sus calificaciones de examen tengan validez al­
guna  para  otra convocatoria, salvo en el caso previsto en el ca­
pítulo II.
•El Director de la Academia General rem it i rá  a la Dirección 
General de Instrucción, en los quince días posteriores a la fecha 
del último señalado pa ra  los exámenes, una  relación por cada 
A rm a y Cuerpo de los aspirantes  que hayan obtenido derecho a 
plaza, con el núm ero  correspondiente en la promoción.
IV.—C a b a l l e r o s  C a d e t e s .
Primero. Los aspirantes  que como resultado de los exám e­
nes deban ser nombrados Caballeros Cadetes, recibirán el opor­
tuno aviso del Director de la Academia, y se p resen tarán  en la 
m ism a  en la fecha que les fije, pa ra  llevar a cabo su filiación.
Desde la fecha de ingreso en la. Academia General del Aire, 
quedarán  los Cadetes sometidos al Reglamento Provisional para 
el Régimen Interior de la m ism a, aprobado por Orden de 19 de 
julio de 1945 (anexo al “ Boletín Oficial del Ministerio del A ire” 
núm ero  74) y disposiciones, vigentes, en el cual se regula  su si­
tuación durante  su perm anencia  en la m ism a.
Segundo. La estancia en la Academia será  de internado 
forzoso.
Tercero. Los-Caballeros Cadetes procedentes de paisano se­
rán  filiados en el acto de ingreso en la Academia General como 
soldados voluntarios rsin premio por tiempo indefinido, y pres­
ta rán  en su día ju ram en to  de fidelidad a la Bandera.
En caso de ba ja  en la Academia General se considerará res­
cindido el compromiso de voluntario, y  el Caballero Cadete p a ­
sa rá  a la situación m ili tar  que por su edad le corresponda, s ir­
viéndole el t iempo de perm anenc ia  en la Academia como de ser­
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vicio en filas. En el m ismo caso, si el motivo de la ba ja  no afec­
tase a conducta, los Alféreces Alumnos podrán solicitar el in ­
greso con sii empleo en las Escalas de complemento del A rm a o 
Cuerpo respectivo.
Cuarto. Por rígido precepto de uniformidad, los Caballeros 
Cadetes no ostentarán sobre el un iform e divisa a lguna  del em ­
pleo propio o circunstancial, sin m ás  excepciones que las corres­
pondientes a los que por .su aplicación e intachable conducta fue­
ran  nombrados galón islas.
Quinto. Los Caballeros Cadetes serán  promovidos a Alfére­
ces Alumnos al te rm inar  con aprovechamiento dos cursos de per? 
m anenc ia  en la Academia General, continuando otros dos cur­
sos, y terminados los mismos, serán promovidos a Tenientes pro­
fesionales.
Sexto. Los Cadetes con derecho a pensión d isfru tarán  las que 
se señalan  en el capítulo 111 del título IV del Reglamento Provi­
sional pa ra 'e l  Régimen Inter ior  de la Academia General del Aire, 
previa justificación de esté derecho, y abonarán  en concepto de 
pago y  asistencia lo dispuesto en el capítulo TV del mismo título 
y Reglamento. •
Séptimo. Los nombrados Caballeros Cadetes del  A rm a de 
Aviación que durante  el p r im er  curso no resu l taran  aptos para 
el Vuelo, podrán solicitar su pase  al A rm a de Tropas de Avia­
ción, continuando sus - estudios en dicha especialidad con los de 
su m ism a  promoción.
Octavo. Aprobados los p rogram as  para  las pruebas  de in ­
greso a que se refieren  las presentes instrucciones, se publican 
como anexo a esta Orden.
No se considerará  preceptivo texto a lguno pa ra  el estudio de 
las materia« objeto de  las pruebas, y sólo a título de guía  se cita 
la Bibliografía que facili ta-el estudio, ajustado a los p rogram as ,
Madrid,' 26 de diciembre de 1947.
G. GALLARZA
M O D E L O  D E  I N S T A N C I A
'
F o t o g r a f ía P ó liz a
'  de
ï .5 0  pesetas
D O C U M E N T O S
C e rt i f ic a d o  d e . estudios.
Id e m  acta de nacim iento.
Id e m  de so lte r ía  o v iudo  
s in  h ijos.
Id e m  del R e g is t ro  de P e ­
n ados y  R ebe ld es.
Id e m  del T í tu lo  a e ro n á u ­
t i c o .
Id e m  de c i rcu n sta n c ia s  es­
p ecia les  p a ra  a co ge rse  a 
los  ben e fic ios  de in ­
greso .
.C O N D I C I O N E S  
D E L  S O L I C I T A N T E
D e  no re su lta r  en  el r e ­
conocim iento  “ apto para
el v u e lo ”  (4) .........
deseo- p e r te n e c e r  á  (2)
.....................   (5) ;•••••
t ie n e  aprobad o el p r im e r  
gru p o  en la con vocatoria  
.anterior.
limo. Sr.:
Don ................................. ............. .. ,  de ........  años
de edad, con la condición de ( 1 ) ........................ .
domiciliado en ........................ . calle ................. .
número ..........   a V. S. con el mayor respeto
expone:
Que deseando tomar par te  en la convocato­
ria anunciada por Orden de ....... ............................
para ingresar  en la Academia General del Aire, 
A V .  S. suplica se d igne ordenar su adm i­
sión a la misma, siendo adjunta  la documenta­
ción reg lam enta r ia  que al m argen  se detalla,  
haciendo constar  que no se halla procesado ni 
declarado en rebeldía, no ha cumplido condes 
na, así como tampoco ha sido expulsado de 
n ingún Cuerpo del Estado ni Establecimiento 
oficial de enseñanza,  y que no t iene impedi­
mento y se encuentra conforme con todas las 
prescripciones dictadas por la c i tada convoca­
toria,  expresando que desea per tenecer ,  por
orden de preferencia ,  a (2) .........^ .................   y
elige para  el examen el idioma de ( 3 ) .................
Gracia que no duda a lcanzar  de V. S., cuya 
vida guarde Dios muchos años.
  .............. . a .......  de ....................  de 194...
(F ir m a .)
ILMO. SR. CORONEL DIRECTOR DE LA ACADEMIA GENERAL DEL AIRE. 
SAN JAVIER (MURCIA).
( i )  O fic ia l  de  com fdem énto, p ro v is io n a l ,  c íase  'd e  tropa , pa isan o , h u é r fa n o  de m ili­
ta r ,  etc.— (2)  E s p e c i f íq u e s e  p o r  A r m a s  o C u e rp o .— (3 )  In g lé s  o f r a n c é s .— S í  0 110.— ^ 
(5 )  S í  o no.
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Programas de las materias que constituyen los distintos grupos
del examen de ingreso
PROGRAMA DE GEOGRAFIA GENERAL, UNIVERSAL Y ESPECIAL
DE ESPAÑA
I. La Tierra en el Universo. Conclusiones de la ciencia astronómi­
ca moderna. El mundo sideral. Las estrellas.  Constelaciones. Clasifi­
cación de las- estrellas. Distribución de las estrellas en el cielo; las 
nebulosas y la Vía Láctea. El Sol. El Sol como motor de la vida. Di­
mensiones, luz y calor solar.
II. El Sistema Planetario .  Constitución del sis tema; los plane­
tas, satélites y asteroides. Cometas: composición y movimiento. Es­
trellas fugaces o .meteoritos* aerolitos.  Ideas sobre cada uno de los 
planetas. Situación y tamaño de los asteroides. Movimientos del Sis­
tema. Las hipótesis cosmogónicas. Hipótesis de Laplace y planetesi-  
mal. El.final de Tierra y del Sistema solar. .
III .  La Luna. Propiedades astronómicas y físicas. Las fases de 
la Luna. Eclipses y mareas.  Modo de producirse los eclipses de Sol 
y Luna en sus diferentes clases. Causas de las mareas y explicación 
del fenómeno.
IV. Formas y movimientos de la Tierra.  Pruebas de la redon­
dez. Rotación de la T ierra .  Formación del día y de la noche. Movi­
miento de traslación. Las estaciones. Hemisferios y círculos p r inc ipa­
les de» la Tierra.  Causas de las variaciones del calor solar,  según las 
estaciones en los distintos puntos de la T ierra .  Equinoccios y solsti­
cios. Zonas tó rr ida ,  glacial y templada.
V. La esfericidad de la T ierra .  Paralelos y meridianos.  Modo de 
de te rm inar  la situación de un punto. Variación horaria  de los dis­
tintos puntos de la T ierra .  Medida del t iempo. Representación de la 
T ierra .  Escala de un mapa o plano.
VI. Continentes. Origen del relieve del suelo. Noción de la cos­
tra pr imit iva.  Acción de las causas in ternas.  Pliegues y fallas. Vol­
canes y terremotos.  Teoría del desplazamiento  de las masas conti­
nentales de Wegener.  Acción de las causas externas. Formas del re­
lieve de las montañas,  llanuras y mesetas. Rasgos generales del re- 
Hevé del mundo. La geología y los períodos geológicos.  Caracteres 
generales de las d is t in tas  eras geológicas.
VIL El mar.  Los grandes  océanos. Composición, tem pera tu ra  y 
demás cualidades del agua del m ar .  Las profundidades.  Movimientos 
de las aguas del m ar .  Aspectos diversos de las costas. Las aguas co­
rrientes-. Nevizas y glaciares.  Formación de"los ríos y su t raba jo  de 
erosión. Caudal y régimen de los ríos. Las desembocaduras de los 
riós e influencias de su forma en la navegación. Los lagos y su cla­
sificación. Utilidad de los ríos.
VIII. La atmósfera.  Generalidades,  composición y a l tura .  Causas 
de Jas que dependen las variaciones de la tem pera tu ra .  Presión atmos­
férica y modo de medir la .  Repartición de las presiones en el Globo; 
isóbaras. Origen de los vientos. Vientos regulares ,  periódicos y lo­
cales.  ^Perturbaciones de la a tmósfera .  Los movimientos g ira tor ios  o 
ciclónicos. Depresiones, mínimos barométricos o ciclones. Máximos 
o anticiclones.  Tormentas.
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IX. Humedad del aire. Aire seco y aire  saturado. Nubes, nieblas 
y brumas. Distintos tipos de nubes. Lluvia, nieve y g ran izo .  Reparti­
ción de las lluvias en el Globo; regiones de lluvia periódicas,  variables 
y sin lluvias. Climas.— Importancia  del c l ima. Factores del c l ima; 
tem pera tu ra ,  humedad. Influencia de las corrientes del m ar  y la al t i­
tud. Características de los principales tipos de climas: ecuatoria l ,  tro­
pical, desértico, subtropical y mediterráneo.  Idem templado, frío y 
polar.  ‘
X. Vegetación y flora.— Influencia del suelo, clima y otros, fac­
tores en la vegetación.- Diferentes tipos de vegetación. Los bosques in­
tertropicales y de la zona templada.  Vegetación medite rránea  de la . 
estepa y del desierto. Distribución de las especies animales en la su­
perficie de la Tierra .  Tipos de fauna forestal y esteparia .
XI. La población actual del Globo. Repartición de los hombres 
en la Tierra. La densidad de poblaciones. Distribución de la pobla­
ción en la superficie de la Tierra.  Natalidad y m orta l idad .  Emigración 
e inm igración .  Las razas ,  lenguas y religiones; distribución geog rá ­
fica de sus pr incipales grupos. Influencia de la naturaleza sobre el 
hombre. Acción del hombre sobre la natura leza.
XII. Geografía económica.—Cultivos alimenticios. Necesidades para 
el cultivo y lugares de m ayor  producción de las dist intas clases de 
cereales.  Idem de la pa ta ta ,  viña y aceite.  La producción de azú ca r .  
El café y el té. Plantas textiles: Necesidades para  el cultivo y lugares 
de mayor producción del algodón y el lino. Productos frutales: La’ma-
•dera y el caucho.
XIII. Producción an im al .—La ganader ía  y la pesca. Producción 
textil: La lana y la seda. Productos minera les .— Países de mayor pro­
ducción de las dist intas clases de combustibles.  Los metales y su pro­
ducción.— Principales zonas industriales.
XIV. La importación y exportación. Principales productos y cen­
tros  de importación y exportación. La Marina mercante  de los diver­
sos países. Líneas comerciales más importantes .
GEOGRAFIA DE LA PENINSULA IBERICA
I. La Península Ibérica:  Su posición, confines y superficie.  Los 
rasgos pr incipales  de la geografía  peninsular .  Síntesis geológica de 
la Península. División polít ica.
II. El relieve de la Península. Elementos morfológicos p r inc ipa­
les. Ea meseta ,  las depresiones, la orografía :  Sistemas orográficos.
I I I . ,  Hidrografía:  Vertientes y cuencas. Mares l imítrofes y carac­
terís ticas del l i toral en cada uno.
IV. Clima de la Península. Factores,  caracterís t icas y \regiones 
climáticas.  La flora. La fauna.
V. Economía agrícola  española. La agr icu l tu ra :  Su importancia ,  
sus ca rac te r ís t icas .  Cultivos alimenticios e industriales.  El bosque.
VI. Economía, ganadera .  Caza y pesca.
VII. Economía minera  e industria l .  Riqueza minera l  española. In­
dustr ia y su definición. Las fuentes de energía .
VIII. Economía de ía distr ibución. El tráfico. Comunicaciones te­
rrestres,  m arí t im as  y aéreas .  El comercio español interior*y exter ior .  
La Marina mercante  y los puertos.
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IX. La población española. Etnografía.  Distribución y movimiento 
demográfico. Lengua y dialectos. La hispanidad.
X. Regiones naturales. Divisiones poli t icoadminis tra t iva ,  mil i ta r ,  
m ar í t im a  y aeronáutica.  El Estado español.  Principios políticosociales 
del Movimiento Nacional.
XI. La región galaica.  Estudio físico y humano.
i XII. La región cantábr ica .  Asturias y Santander.  Estudio físico 
y humano.
XIII. El Pirineo occidental.  Navarra y las provincias vascas. Estu­
dio físico y humano. >
XIV. El Pirineo central y la región aragonesa .  Estudio físico y
humanos ' ■
XV. El Perineo oriental y la región catalana. Estudio físico y
humano.
XVI. La meseta septentrional.  León y Castilla la Vieja. Estudio 
físico y humano.
XVII. La meseta meridional.  Castilla la Nueva y Extremadura.  Es­
tudio físico y humano. .
'XVIII. t a  región levantina. Valencia y Murcia. Estud io1 físico y
humano.
XIX. La región meridional o béticá. Andalucía. Estudio físico y 
humano.
XX. Provincias in su la res . . Baleares y Canarias.
XXI. Protectorados y Posesiones españolas. Africa septentr ional.  
El Estrecho de Gibraltar,  punto neurálgico de las comunicaciones mun­
diales. Protectorado Norte marroquí;  Africa occidental;  Ifni y Sáhara 
y Africa ecuatorial;  Guinea continental  e insular. Su importancia  res­
pecto a España. '
XXII. Portugal.  Síntesis física. Relieve. Hidrografía ,  cl ima.
XXIII. Portugal.  Síntesis humana.  Población* economía, comu­
nicaciones,  o rganización polít ica e imperio colonial.
GEOGRAFIA UNIVERSAL
t
I. Europa en genera l .  Situación y confines. Grupos energéticos  
del Globo. Europa, continente d irector  mundial .  .
II. Relieve. Mares y ríos. Climas. Población, economía y comuni­
caciones. Divisiones polít icas.  Rasgos sintéticos del Continente europeo.
III.  Asia e Insulindia .  Extensión. Relieve, mares,  ríos, cl imas. Po­
blación y recursos. División polít ica.
IV. Africa. Extensión. Relieve, h idrografía ,  climas. Poblac ión’ y 
recursos.  División polít ica. La colonización europea.
V. América. Rasgos generales, del Continente am ericano. Amé­
rica septentrional y central.  Geografía física y humana. División po­
lítica.
VI. América merid ional .  Geografía física y humana. Potencial idad 
económica. Recursos. Comercio. Comunicaciones. Hispanoamérica,  fac­
tor mundial .  División polít ica.
VII. Oceanía. Australasia . Geografía física y humana. División po­
lítica.
LAS GRANDES POTENCIAS MUNDIALES
Vlli. Rusia. Confines. Característ icas físicas. Su valor económico. . 
Las comunicaciones.  El estado político.
IX. Alemania. Confines. Relieves, h idrografía ,  desarrollo económi­
co y comunicaciones.  El Estado alemán.
X. El Imperio  británico. Su consti tución. Ing la te rra  y sus Domi­
nios. La metrópoli:  Rasgos característicos de su geografía  física, hu­
mana y económica. Los Dominios. Colonias y Protectorados. La Marina.
XI. Francia .  Situación y confines. '  Relieve, hidrografía ,  cl ima, 
regiones: Centro, Sur y Mediterránea. Economía y comunicaciones.  El 
Imperio colonial francés, con especial mención del africano.
XII. Japón. Sus caracterís t icas geográficas.  El Imperio nipón.
XIII. Los Estados Unidos de América del NoHe. Rasgos de su geo­
graf ía  física. Desarrollo económico. El imperio norteamericano.
Bibliografía.
«Elementos de Geografía física” , 1942, Izquierdo Croselles.
«Geografía Especial de España” , 1942, Izquierdo Croselles.
«Geografía de Europa” , 1942, Izquierdo Croselles.
«Geografía Universal” , 1942, Izquierdo Croselles.
PROGRAMA DE HISTORIA NATURAL
I. La Geografía y la Historia. La Historia y el medio geográfico. 
Regiones sin historia y regiones históricas. Actitud histórica de los 
diversos Continentes.
II. Edad Antigua. Loá pueblos pastores.  La vida pastoral en la 
estepa. Las invasiones de los pastores. Los Imperios de Oriente y los 
pueblos pastores.
III. Egipto. Condiciones geográficas.  Hechos históricos p r inc ipa­
les. Civilización egipcia .  Asiría y Caldea. Períodos históricos 'prin­
cipales.
IV. Persia. Principales hechos históricos.  Religión, Ejército y « 
Arte.
V. Fenicia.  Grecia. Desarrollo del poderío gr iego .  La lucha con 
Persia. Predominio de Macedonia y conquista de Asia. Decadencia del 
mundo gr iego .  -
VI. Roma. Los orígenes. Los Reyes y la República. El Ejército; 
conquistas, Luchas civiles y caída de la República. El Imperio .  El 
Cristianismo y su propagación .  El Bajo Imperio.  Triunfo del Cristia- * 
nismo. Fin del Imperio .
VII. España primit iva:  Los colonizadores orientales. Cultura, vida 
material  y social de los pueblos peninsulares en esta época.
VIII. Repercusión en España de la lucha entre. Roma y Cartago. 
Roma y España. La conquista. Viriato. Numancia. Sertorio en España. 
Luchas entre  César y Pompeyo. Augusto. La guerra  cantábr ica .
IX. España romana. La cultura científica y l i te ra r ia .  Las artes 
y las comunicaciones. Régimen social .e inst ituciones.  El Cristianismo.
X. Edad Media. El mundo bárbaro en los siglos IV y V. Las inva­
siones. Los reinos bárbaros.
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XI. Los bárbaros en España. Invasiones germánicas .  Monarquía 
visigoda. El ar te  y la cultura.  Las Insti tuciones. La guerra .  La reli­
gión. Los Concilios.
XII. Los Imperios orientales de la Edad Media. 'El Imperio  bi­
zantino. Los árabes.
XIII. El pueblo franco y el imperio de Carlomagno. Los Merovin- 
gios. Los Carolingios. Descomposición del Imperio  Franco. El rég i­
men feudal. La vida de los villanos. La vida de los señores. Las cos­
tu m b r e s .  . ,
XIV. España musulmana. La conquista. El Emirato, el Califato 
y los reinos de Taifas y las invasiones afr icanas.
XV. Cultura, a r te  e inst ituciones de la España islámica.
XVI. La Reconquista.  Monarquía as tur iana ,  el Reino de León y el
Condado de Castilla. La Reconquista en lo§ Pirineos.
XVII. León y Castilla hasta su unión. El Cid. Las Navas de Tolosa. 
Reino de Castilla y León hasta Isabel la Católica. Alfonso X. Batalla 
del Salado. Enrique IV.
XVIII. Aragón y Cataluña y la Reconquista. Política aragonesa  en 
el Mediodía de Francia y expansión en el Mediterráneo.
XIX. Portugal en la Edad Media. La Reconquista y comienzos de 
la expansión colonial lusitana.
XX. Los grandes Reinos Cristianos del siglo X al XIII. Francia.
Ing la te rra .  Alemania. '  _
XXI. La Iglesia en la Edad Media. Historia polít ica. Organización 
de la Iglesia.
XXII. Las Cruzadas. Origen y desarrollo de las Cruzadas. Resul­
tado de las Cruzadas. i
XXIII. Europa en los siglos XIII al XV. Francia. Ing la te rra .  Ale­
mania.  I talia.  Europa Oriental.
XXIV. Los. descubrimientos marít imos.  El comercio de Oriente.
XXV. 'El Renacimiento. Factores de l 'R enac im ien to . ’-Renacimiento 
italiano. Los grandes inventos.
XXVI. Unidad española. Los Reyes Católicos. Hechos destacados 
de su reinado.
XXVII. Descubrimiento 'de América; pueblos precolombinos. Colón.
XXVIII. Expansión española y portuguesa en América. La p r im era  
vuelta al mundo y descubrimiento de Oceanía.
XXIX. El Imperio de Carlos V. Hechos destacados de su reinado. 
Continuación, de la expansión en América.
XXX. Felipe II. Relación sucinta de los p r incipales  acontecimien­
tos. Don Juan de Austria. La Invencible. Acción en América. Sucesos 
contemporáneos con este reinado en Francia  e Ing la te r ra .
XXXI. Decadencia del Imperio español.  Felipe III.  Los Validos. 
Política interior.  Expulsión de los moriscos. Incidencias en nuestro 
Imperio  colonial.
XXXII. Felipe IV. El Conde-Duque de Olivares. Polít ica exterior.  
Cataluña. Portugal .  Otros conatos separat is tas .
XXXIII. La Revolución religiosa.  La Reforma. La Contrarreforma.
XXXIV. Las guerras  de Religión en Francia.  Consecuencias de las 
guerras  de Religión.
XXXV. La guerra  de los Treinta años. Carlo£ II; guer ra  Con Fran­
cia. Las revoluciones de Ing la te r ra .
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XXXVI. La Monarquía absoluta en Francia.  El reinado.de Luis XIV. 
La civilización del siglo XVII.
XXXVII. ,  Las nuevas potencias europeas.  Rusia. Prusia. Federico 
el Grande.
XXXVIII. El siglo XVIII. Las potencias europeas. Los grandes su­
cesos del siglo XVIII. Las colonias. Independencia de las colonias in­
glesas de América. Las ideas liberales.
. XXXIX. La Revolución francesa. Napoleón Bonaparte . El Imperio.
XL. España duran te  el siglo XVIII. La guerra  de Sucesión. Feli­
pe V. Paz de Utrecht y sus consecuencias. Privanza de Alberoni. Abdi­
cación de Felipe V. Segunda época de Felipe V. Los Pactos de Familia.
XLI. España durante  el siglo XVIII. Fernando VI. Sus Ministros. 
Tratado con Portugal.  Carlos III.  El te rcer  Pacto de Familia. Guerra 
con Ing la te rra .  La expulsión de los jesuítas. Política in te r ior .  Car­
los IV. Godoy. España en relación con Francia e Ing la te r ra .  Trafa lgar .
XLII. La guerra  de la Independencia española. Fernando VII.
XLIII. Los movimientos liberales. Reacciones y revoluciones. In­
dependencia de América española.
XLIV. . España: Reinado de Isabel II. Las guerras  civiles.
XLV. España: La Revolución de 1868 y pr im era  República. Reina­
do de Alfonso XII. La regencia de María Cristina.
XLVI. Los movimientos nacionales.  Formación de la unidad i ta­
liana. La unidad alemana.  La cuestión de Oriente.
XLVIL Las grandes  potencias en el siglo XIX. América en el si­
glo XIX. El Extremo Oriente.
XLVIII. La transformación económica en el siglo XIX. La revolu­
ción industrial .  La revolución económica.^E1 socialismo.
XLIX. La guerra  europea. Causas del conflicto. Los Tratados de 
paz.
L. España: Reinado de Alfonso XIII. La Dictadura. La segunda Re­
pública.  El Movimiento Nacional.
Bibliografía.
“Compendio de Historia General” , pr imero  y segundo tomo, de Iz­
quierdo Croselles.
‘^Síntesis de Historia de España” , cuarta edición, 1943, por Ciríaco 
Pérez Bustamante.
y
PROGRAMA DE ANALISIS MATEMATICO
Sistema métrico  decimal.— Aritmética de los números concretos.  
Sistema métrico decimal:  Generalidades. Unidad fundamental  y uni­
dades principales .  Leyes que r igen  la formación de múlt iplos y divi­
sores de las unidades principales .  Relaciones y equivalencias impor- 
taintes. Unidades de tiempo. Sistema monetar io .  División sexagesimal 
y cen tes im al  de la c ircunferencia .  Sistema de unidades C. G. SÍ
Operaciones con números concretos.— Números concretos: Definicio­
nes. Reducción de número incomplejo a incomplejo de orden inferior 
a superior .  Reducción de números incomplejos a complejos y al con­
trar io .  Transformación de concretos, especialmente métricos.  Opera­
ciones con números concretos en Todos los casos.
Razones y proporciones.—Comparación de los números..  Razones:
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Definiciones y propiedades. Equidiferencias:  Propiedad fundamental 
y cálculo de un extremo o medio. Proporciones: Propiedad fundamen­
tal: Clasificación. Determinación de uno cualquiera de los términos 
en función de los restantes.  Propiedades importantes de las proporcio­
nes. Series de razones iguales: Propiedades. Medio ar i tm ético  y geo­
métrico: Consecuencias.
Regla de tres .—Cantidades escalares: Variables y función. Canti­
dades proporcionales. Proporcionalidad directa e inversa: Razón de 
proporcionalidad. Reconocimiento. Regla de tres  simple directa .  Re­
gla de tres simple inversa. Regla de tres compuesta.  Forma numérica 
y propiedades de la proporcionalidad de varias magnitudes.  Método 
de reducción a la unidad. Tanto por ciento y tanto por cuanto.
Intereses y descuentos.—Definiciones. Fórmulas de interés simples. 
Interés compuesto. Descuento: Sus clases; relaciones y fórmulas. In ­
terpretaciones gráficas.
Prorrateos, mezclas y conjuntas. Repartimientos proporcionales: 
Fórmula. Regla de compañía.  Regla de aligación: Problema directo 
c inverso. Precio de venta sobre el precio medio. Aplicación a las m ez­
clas alcohólicas. Regla de conjunto. Análisis algébr.aico.
Conjuntos finitos.—-Unidad y conjunto. Determinación de un con­
junto. Conjuntos ordenados. Conjuntos finitos. Notaciones.'  P r inc ipio  de 
inducción completa en los conjuntos finitos. Coordinación de conjun­
tos. Propiedades de la coordinación de conjuntos.  Comparación de 
conjunto. Sucesiones de elementos.
Los números naturales y. la Aritmética.—-Números naturales.  Núme­
ro cardinal de un conjunto. Aritmética.  Símbolos numéricos.  Opera­
ciones ar i tméticas .
Productos de números.—Composición de dos conjuntos. Producto 
de dos números. Leyes formales de la multiplicación. Producto de va­
rios números. Potencias y monomios.  Símbolo II.
Suma de números.—Agregación de conjuntos. Leyes formales de 
la adición. La mult iplicación como caso par t icu lar  de la suma. Pro­
ducto de potencias de igual exponente. Producto de potencias de igual 
base.. Método de inducción. Ecuaciones. Símbolo S.
Igualdades'  y des igualdades.—Concepto de mayor y menor.  Suce­
sión de igualdades y desigualdades. Ley de monotonía en la adición. 
Ley de monotonía en la multiplicación.
' Sustracción. Suma y diferencias de polinomios.—Diferencia entre 
dos números. Propiedades de la diferencia.  Cálculo con diferencias.  
Supresión de paréntesis .  Polinomios. Suma y diferencia de polinomios.
Producto "de polinomios.— Producto de dos sumas. Producto de va­
rias sumas. Producto de sumas y diferencias.  Casos notables. Produc­
tos de un número por cero. Valor numérico de un polinomio.
División exacta de dos números.— Propiedades p r im eras  de los múl­
tiplos. Cociente exacto de dos números. Propiedades del cociente exac­
to. División entera .  Definición de la división entera.  Propiedades del 
cociente entero.
Algoritmo de la numeración.  Objeto de la numeración.  Numera­
ción: Teorema fundamental  dé la numeración.  Expresión , de un nú­
mero en el sis tema de base n.
Propiedades de la num eración .— Propiedad fundamental .  Criterio 
de igualdad y desigualdad. Paso de un sis tema de numeración a otro. 
Numeración romana.
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Práctica de las operaciones ar i tm éticas .—Adición. Prueba de la 
adición. Multiplicación. Métodos prácticos de multiplicación. Sustrac­
ción. Sumas y diferencias combinadas. División entera.  Caso general 
de la división. Potenciación. Raíz exacta. Raíz entera.  Teorema fun­
damental  de la raíz  cuadrada. Extracción de la raíz  cuadrada entera. 
Extracción de la ra íz  emésima.
Divisores y múltiplos comunes a varios números.—Definiciones. Di­
visores comunes a dos.números.  Cálculo del m. c.  d. de dos números. 
Propiedades' del m. c. d. de dos números. Múltiplos comunes a dos 
números. Divisores comunes a varios números. Múltiplos comunes a 
varios números.
Números pr im os.—Definiciones. Propiedades de los números, p r i ­
mos.. Obtención de los números primos. Criba de  Brastótenes.— Núme­
ros compuestos: Criterio general de divis ibil idad. Cálculo del m. c. d. 
y del m. c. m. Obtención de todos los divisores de un número. Suma 
y producto de los divisores de un número. Descomposición de m en 
factores primos.
Números congruentes.,—Definiciones. Criterio fundamental.  Opera­
ciones con congruencias .  Cálculo de los restos potenciales de un nú­
mero. Comprobación de. las operaciones fundamentales. Sistema com­
pleto de números inéongruentes. Congruencias de Feimat.  Indicador 
de un número. Propiedades del indicador.
Restos potenciales.—Definición. Pr im er  caso: El módulo m contie­
ne únicamente factores primos n. Segundo caso: El módulo m¡ no con­
tiene sino un factor primo de n. Tercer caso: El módulo m contiene 
factores primos de n y otros no contenidos en m. Generalización de 
los restos potenciales—Criterios prácticos de divisibil idad: Criterio ge­
neral de divisibil idad. Criterio de divisibil idad en él sis tema decimal. 
Comprobación de las operaciones ar i tméticas .
Ecuaciones diofánticas .—Definiciones. Ecuación general con dos in­
cógnitas:  A x — B y — C. Ecuación z 2 — y2= á . L '
Análisis combinatorio .— Problemas fundamentales de la combina­
to r ia .—Variaciones: Definiciones de las variaciones.  Formación y nú­
mero de las variaciones.— Permutaciones: número de permutaciones.  
Inversión de una permutación. Permutación de repet ic ión.—Combina­
ciones: Definición. Núméro de combinaciones. Formación de las com­
binaciones.  Números combinatorios .
Potencias de binomios-y polinomios.— Producto de binomios. Po­
tencia de un binomio. Potencia dé un polinomio.
El concepto de número racional .— Fracciones posit ivas y negativas. 
Igualdad de fracciones. Fracciones irreducibles. Números racionales 
positivos y negativos. Números enteros y fraccionarios.
Adición y sustracción de números racionales.— Principio  de per­
manencia de las leyes formales. Adición. Leyes formales de la adi­
ción. Sustracción. Sumas algebraicas .
Desigualdad entre números racionales.—Leyes formales de la des­
igualdad.  Suma y ‘diferencia de desigualdades.  Valor absoluto de una 
suma a lgebraica .  Crecimiento indefinido y crecimiento infinito.
Multiplicación y división de números racionales.—Definición deí 
p roducto /  Leyes formales de la multiplicación. Generalización de las 
reglas operativas. Producto de desigualdades. Cociente de dos números 
racionales. Cociente entero y cociente completo de dtfs números natu­
rales.
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Fracciones de términos racionales.—Definición y operaciones. Poten­
cias de exponentes negativos. Serie de fracciones iguales. Serie de 
fracciones desiguales. Medias ar i tm éticas ,  geométricas y armónicas.
Teoría de las magnitudes .—Igualdad y desigualdad.  Definiciones 
por abstracción. Magnitudes y cantidades.  Magnitudes escalares. Mag­
nitudes absolutas y relativas. Unidades alícuotas. Medidas de las m ag­
nitudes.
Algoritmo de las progres iones .— Progresiones a r i tm éticas  ordina­
rias. Progresiones geométricas ordinarias .  Progresiones hipergeomé- 
tr icas.  Algoritmo de los factoriales.
Algoritmo de sumas y diferencias.— Sumas al ternadas.  Suma alter­
nada notable.
Algoritmo de los cumulantes.—Definición. Propiedades de los cumu­
lantes. Algoritmo de Euler. Resolución de la ecuación diofántica 
ax +  by ~  c.
Algoritmo de las fracciones continuas.—Definiciones. Desarrollo de 
un número racional en fracción continua. Reducidas. Propiedades de las 
reducidas.
Algoritmo de los determinantes .— Matrices cuadradas.  Determinan­
tes. Determinantes de segundo y tercer- orden. Transformaciones de 
un determinante .  Desarrollo por elementos desuna línea. Descomposi­
c ió n  de un determ inante  en suma de varios de igual orden. Desarrollo 
por los elementos de- una fila y una columna. Menores complementa­
rios. Definiciones. Desarrollo por menores complementarios .  Determi­
nantes rectangulares .  Matrices rectangulares .  Cálculo de la. caracte­
rística dé una m atr iz .
Expresiones y funciones algebraicas.  — Expresiones algebraicas.  
Valor numérico de las expresiones algebraicas .  Reducción a forma tí­
pica de las expresiones algebraicas .  Reducción a forma típica de las 
expresiones racionales.  Concepto de función. Concepto de función alge- * 
braica.
Operaciones en teras  con polinomios.— Suma y diferencia de polino­
mios. Producto de polinomios. División entera de polinomios de una 
variable. División de un polinomio por x — a. División de x ;l ¿  a" por 
x ¿  a. Escolio general .
Descomposición factoria l de los polinomios de una variable .— P rin ­
cipio de identidad de los polinomios de una variable.
Planteamiento y transformación de las ecuaciones.— Problemas que ' 
resuelve el Algebra. Ejemplos de planteamiento  y discusión de proble­
mas. Transformación de una .ecuación* Reducción de las ecuaciones a 
forma entera.  Transformaciones de una inecuación.
Sistema"de ecuaciones l ineales.—Definición. Teorema fundamental  
de equivalencia.  Método de reducción para  resolver los s is temas de 
ecuaciones lineales. Sistemas de ecuaciones lineales homogéneas.
Ecuación de segundo g rado .— Resolución de la ecuación cuádrica  con 
una incógnita.’ Transformaciones de la fórmula genera l .  Relaciones en­
tre  las raíces y los coeficientes. Casos part iculares .  Discusión de las raí­
ces. Regla de Descartes.
Ecuaciones reducibles a segundó g rad o .— Ecuaciones bicuadradas.  
Discusión de las raíces y transformación de éstas. Ecuaciones tr inomias 
que se pueden reducir  a segundo grado.  Empleo de incógnitas  auxilia­
res. Ecuaciones recíprocas.
Sistemas de ecuaciones de segundo g rad o .— Resolución de un sis­
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tema determinado con dos incógnitas.  Aplicación de los determinantes .  
Condiciones de compatibilidad de dos ecuaciones de segundo grado con 
una incógnita .  Método de Silvester. 'Eliminante o resultante de dos 
ecuaciones de segundo grado con dos incógnitas. Sistema de dos ecua­
ciones de segundo y p r im er  g r a d o /  Casos especiales.
Concepto de número real .—Origen ar i tmético  de los número ir racio­
nales. Magnitudes inconmensurables. Cortaduras en el campo de los 
.números racionales. Igualdad y desigualdad de los números reales. 
Representación geométr ica de los números reales.
Sucesiones monótonas convergentes.—Definición y teorema funda­
mental. Determinación de los números reales y por sucesiones con­
vergentes.
Operaciones elementales con los números reales.—Adición y sus­
tracción de números reales.— Regla práct ica de adición. Suma y resta 
de desigualdades. Valores absolutos de los números reales.
Multiplicación.— Producto de desigualdades. División. Raíces de los 
números reales. Raíces por defecto y efecto. Raíces exactas de los nú­
meros reales. Racionalización de denominadores.  Potencias de expo­
nente racional.  Definiciones. Cálculo de potencias de exponente racio­
nal. Variación de las potencias.
Límites de las sucesiones de números r e a le s .— Límites infinitos. 
Propiedades de los l ímites finitos. Sucesiones contenidas en otros. Lí­
mites de sucesiones monótonas de números reales.
Potencias y logaritmos en el sistema real .—-Potencias de exponente, 
real cualquiera. Propiedades de las potencias de exponente real.  Ley 
de .monotonía. Variación de la;s potencias de un número. Logaritmo 
de los números reales. Variación de logaritmo.
Cálculo de límites.—Operación del paso al límite. Límite de una 
suma o diferencia .  Limite de un producto.. Límite de un cociente. Lí­
mite de los logaritmos y potencias.
Cálculo de límites indeterminados.—Casos de indeterminación.  Lí­
mites de expresiones racionales.  El número e. Límites indeterminados 
de potencias.
Expresión decimal de los números reales.—Definiciones. Clasifica­
ción de las expresiones decimales.  Error absoluto de un número apro­
ximado. Error relativo de un número aproximado.
Cálculo con números decimales aproximados.— Errores en las ope-- 
raciones ar i tm éticas ,  l í m i t e  de e r ro r  de los productos cocientes y ra í­
ces. Problema directo de cálculo de números aproximados. Problema 
inverso del cálculo de números aproximados.
Logaritmos decimales.— Propiedades fundamentales.  Problema di­
recto. Problema inverso. Práctica y manejo de la regla de cálculo.
Propiedades generales de las series.—Definiciones. Serie geomé­
tr ica .  Serie de formación de los términos. Condición necesaria para 
convergencias.  Propiedades asociativas y distributivas. Criterio gene­
ral de la convergencia .  ,
Series .sumables.— Prel im inar .  Fracciones decimales periódicas.  Se­
ries a l ternadas.  Sumación de series h ipergeométr icas .  Límites de co­
ciente de factoriales.
Series de términos posit ivos.— Propiedades fundamentales.  Compa­
ración de dos series de términos positivos. Criterios previos de con­
vergencia.  Criterio de Raabé.
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Series de términos positivos y negativos.—Generalidades. Teorema 
de Riennman. Teorema de Dirrichet.
Concepto de número complejo.— Origen ari tmético  de los números 
complejos. Definición de número complejo. Representación geométr ica .  
Módulo y  a rgumento .  Números iguales conjugados y opuestos.
Operaciones, racionales con números complejos.— Principio de per­
manencia de las leyes formales. Adición, sustracción. Expresión binó- 
mica o cartesiana de los números complejos. Expresión factorial  o po­
lar.  Representación geométr ica de la adición. Múltiplicación. Divi­
sión. Representación geométr ica del producto y cociente. Escolio- 
general.
Variables independientes.-—Introducción del número real por corta­
dura.  .Sucesiones monótonas convergentes definidoras de cortaduras.  
Operaciones con números reales mediante  cortaduras.  Clases contiguas 
de números reales. Cortaduras y sucesiones en el campo real. Repre­
sentación geométrica de los números reales (intervalos y entornos).  
Constantes y variables. Extremos de variables.
Concepto de función.—Características de una función. Función de 
función. Funciones multiformes. Funciones inversás. Funciones de va­
rias variables. Variables ordenadas y l ímites. Límites de sucesiones 
reales. Límites de  una función de una variable real. Límites genera­
lizados. Funciones de varias variables.  Funciones complejas de una 
variable compleja. ' ■
Límites ordinarios .—Variables ordenadas. Definición general  del lí­
mite .  Variables independientes.  Sucesiones numerales.  Función de una 
variable real. Definición topològica de límite. Unicidad de límite. 
Límite de una función de función. Desigualdades entre  funciones y
límites. Límites .para a  —>- 0 de y de ( 1 +  a) —  '.a . / a
Operaciones con límites.—-Límites de sumas. Diferencias. Cocientes 
y productos. Infinitésimos. Infinitos.  Límites indeterminados.  Lími­
tes s ingulares  de potencias y logaritmos.  Límites de una función po­
tencial exponencial.  Cálculo de límites indeterminados del t ipo 1 oc .
Comparación de inf initésimos.— Infinitésimos equivalentes. Ejem­
plo de infinitésimos tr igonométr icos.  Comparación de variables infi­
nitas.  Sustitución de variables equivalentes.  Ordenes de infinitud de 
los polinomios. Ordenes fundamentales de infinitud. Idea general  sobre 
límite de oscilación.
' Funciones continuas.—Continuidad de un punto. Signo de una fun­
ción continua'. Continuidad a la defecha y a la izquierda.  Continuidad 
en un intervalo. Continuidad de las funciones monótonas. Continuidad 
de las funciones elementales. Continuidad de las funciones compuestas.  
Concepto de curva. /
Concepto de der ivada .— Razón de incrementos.  Problema de la » tan­
gente.  Derivada de un punto. Función derivada. DeriVadas a la de­
recha y a la izquierda.  Derivada infinita .  Continuidad de las funcio­
nes derivables.  Funciones continuas y no derivables.
Bibliografía.
“Aritmética General y Mercantile, segunda edición, 1942, por Car­
los Mataix Aracil.
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“ Elementos de Análisis a lgebraico” , séptima edición, 1941, por 
J. Rey Pastor.
“ Elementos de la teoría de funciones” , pr imera  edición, fascículo 
primero,  p o r  J. Rey Pastor. .
“Aritmética y Algebra” , séptima edición, por Manuel Guiw Casanova.
PROGRAMA DE GEOMETRIA V TRIGONOMETRIA 
Geometría.
Definiciones. Elementos geométricos. F iguras geométricas: su cla­
sificación. División de la Geometría. Línea recta. Segmento rectilíneo. 
Igualdad y desigualdad de segmentos.  Línea quebrada: clasificación 
y propiedades. Angulos: definiciones. Igualdad,  suma y diferencia.  
Bisectriz.  Perpendicular .  Propiedades de los ángulos.  Perpendiculares 
y oblicuas. Lugares geométricos: m edia t r iz  de un segmento y bisec­
t r iz  de un ángulo. Paralelas: propiedades. Paralelas cortadas por 
secantes. Relaciones de igualdad y de suma en tre  los ángulos que se 
forman. Angulos de lados paralelos o perpendiculares.  Consideraciones 
sobre el paralelismo ‘de dos rectas. Elementos geométricos impropios. 
Diversas clases de segmentos y de ángulos.
Polígonos o f iguras formadas por líneas rectas. Definiciones. Trián­
gulos: clasificación. Propiedades de los lados, ángulos y líneas más 
importantes de un tr iángulo .  Igualdad de tr iángulos.  Otras propieda- '  
des. Cuadriláteros: clasificación y propiedades.  Igualdad de paralelo- 
gramos. Polígonos en general .  Propiedades e igualdad. Simetría en 
los polígonos.
Circunferencia. Sus propiedades.  Recta y« circunferencia: cuerda, 
tangente ,  normal y secante. Dos circunferencias: posiciones relativas.
Medida de longitudes y de ángulos:  generalidades.  Magnitudes pro­
porcionales.  Medida del segmento rectilíneo. Medida del arco de cir­
cunferencia: am pli tud ,  divisiones, t ranspor tador  y arcos correspondien- 
* J tes. Medida del ángulo. Arco capaz de un ángulo dado.
Problemas geométricos elementales con aplicación al d ibu jo . .
Segmentos proporcionales. Razón simple de tres puntos colineales.
Cuaterna armónica.  Segmentos proporcionales entre  paralelas,  en 
un t r iángulo  y en un círculo. Rectas an t ipara le la s :  Potencia de un 
punto.
Semejanza de f iguras .  Triángulos semejantes.  Polígonos semejan­
tes. Homotecia. Definición genera l  d e ‘sem ejanza .  Relaciones métricas 
en el t r iángulo  y en el cuadri lá tero  inscriptible .  Problemas sobre seg­
mentos,  sobre tangentes  y de construcción de f iguras semejantes .  
Compás de-reducción y escalas.
Polígonos regulares ,  convexos y estrellados. Problemas sobre polí­
gonos regulares.
Longitud de la c ircunferencia ,  rectificación de la misma y longitud 
de un arco. Cálculo de 7r, métodos de los perímetros y de los isope- 
rí metros.
AreaSi Determinación de las l imitadas por f iguras  rectil íneas y mix- 
til íneas.  Areas del círculo y de las f iguras  circulares. Comparación de 
áreas de f iguras elementales y de f iguras  semejantes .  Areas de figu­
ras isoperím et/as :  máximos y mínimos. Problemas relativos a la trans-
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formación de f iguras planas en otras equivalentes o cuyas áreas se 
hallen en determinadas relaciones: ja cuadra tura .
Geometría del espacio.
Rectas y planos. Determinación de un plano. Posiciones relativas, 
de rectas, de planos y de rectas y planos. Paralelismo y perpendicu­
laridad.  Proyecciones,  ángulo de una recta con un plano y mínima 
distancia entre  dos rectas.
Angulos diedros. Medidas de un ángulo diedro. Angulos poliedros. 
Triedros: propiedades y casos de igualdad. Propiedades e igualdad de 
ángulos poliedros.
Líneas y superficies curvas en general .  Curvas alabeadas: tangen te ,  
plano osculador, normal pr incipal ,  binormal y ángulos de flexión y de 
torsión. Puntos singulares.  Superficies en general:  generación,  clasi­
ficación y propiedades generales .  Plano tangente .  Propiedades de las 
de revolución y de las regladas,  sean o no d e s a r r o l l a b a s . . Superficie 
cónica: propiedades, plano tangen te  y desarrollo. Superficie c i l indri­
ca: propiedades, plano tangen te  y desarrollo. Superficie esférica: de­
terminación .y secciones. Plano tangen te .  Posiciones relativas de dos 
esferas. Angulos en la superficie esférica.  Polígonos esféricos: sus pro­
piedades. Igualdad de tr iángulos esféricos. Geometría de la esfera.
Poliedros. Pirámide: propiedades de los te traedros y de Jas p i rá ­
mides en general .  Prisma: propiedades de los paralelepípedos y de 
los pr ismas en general .  Propiedades generales de los poliedros: teo­
rema de Euler. Poliedros regulares ,  convexos y estrellados.
Comparación de los cuerpos geométricos.  Igualdad  de  poliedros. 
Determinación del poliedro convexo. Simetrías respecto a un eje, a un 
centro y a un plano: d iám etros  y planos diametrales .  Semejanza de 
tetraedros- y de poliedros en genera l .  Homotecia. Definición general 
de semejanza.
Areas y volúmenes. Areas de las superficies poliédricas y de las 
superficies curvas. Volúmenes de poliedros y de cuerpos limitados por 
superficies curvas. Comparación de áreas y volúmenes.
Secciones del cono de revolución. Elipse, hipérbola y parábola: pro­
piedades métricas de estas curvas. Trazado y propiedades de la tan­
gente y normal en cada una, de ellas. Asíntotas de la hipérbola .  Defi­
nición común %a las tres curvas.
Curvas trascendentes.  Cicloide, epicicloide, espirales y hélice: ge­
neración,  t razado  y propiedades de las curvas. Envolventes e involutas. 
Estudio geométrico  del centro de gravedad. Teoremas de Guldin y sus 
aplicaciones al cálculo dé áreas y volúmenes.
Ideas fundamentales,  del funcionamiento de los planímetros .  Planí- 
m etro  polar d e  Amsler. Otros planímetros.
Bibliografía.
“Geometría” , por Miguel Ortega y Sala.
Trigonometría.
Consideraciones sobre procedimientos geométr icos y analí t icos: Tri­
gonometría .
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Estudio cuantitativo y cualitativo sobre segmentos rectil íneos. Teo­
rema sobre suma de segmentos.  Distancia entre  extremo de un seg­
mento con referencia a su origen.
Estudio cuantitativo y cualitativo de ángulos y arcos. Fórmula de 
un ángulo o-arco  con referencia al origen. Mediación de ángulos y 
arcos: sexagesimal, centesimal,, horaria y radial.  Conversión dé unos 
en otros.
Posición de un punto en el plano. Sistema cartesiano y polar.  Ra­
zones tr igonométr icas:  definiciones. Variaciones en. m agnitud  y sig­
nos. Representación gráfica .
Expresión de los ángulos y arcos que corresponden a una misma 
razón. Relaciones en tre  las razones de ángulos complementarios,  su- 
plementariosy iguales de signo co n t ra r io . , Angulos y arcos que difie­
ren en 7r y en y .
Reducción al p r im er  cuadrante.
Relación entre  las razones t r igonométr icas  de un ángulo. Deter­
minación de cada una en función dé otra cualquiera^
Proyecciones. Valor de la proyección ortogonal de una recta o una 
linea poligonal sobre un eje. Valor del ángulo de. dos rectas con res­
pecto a dos y a tres ejes, coordenados rectangulares.  Problema sobre 
deducción del ángulo, suma o diferencia de otros dos por las líneas 
tr igonom étr icas  de éstos. Generalización a la suma algebraica  de más 
de dos ángulos.
Suma o diferencia de líneas tr igonom étr icas .  Relación en tre  sumas 
y diferencias de senos y cosenos. Diferencias entre cuadrados de senos 
y cosenos.
Multiplicación y división de líneas t r igonométr icas .  Líneas de a r ­
cos múlt iplos y submúltiplos de otros en funciones de las de. éste.
Números im aginar ios  o complejos. Representación gráf ica .  Pro­
piedades. Complejos conjugados. Unidad im ag ina r ia .  Operaciones: adi­
ción, sustracción, multiplicación, división, potencias (fórmula de Moi- 
vre) y raíces. Procedimiento gráfico para cada una de ellas.
Generalización de la fórmula de Moivre para  exponente negativo 
y fraccionario .  Cálculo de senos y cosenos de ángulos múlt iplos por 
aplicación de esta fórmula.
Tablas t r igonom étr icas  logarítmicas.  Disposición y manejo .  Trans­
formación de fórmulas para  el cálculo logarí tmico.  Arcos comprendi­
dos entre  3? y 87?, y arcos de 0? a 3? y 87? a 90?.— Problemas directos 
e inversos. .
' Triángulos rectil íneos. Teorema 1.?: Valor del cuadrado de un lado.
2.?: Proporcionalidad entre  lados y senos. 3.?: Medida de un lado en 
función de los otros dos y de los cosenos de los ángulos adyacentes.  
Escolio 1.?: Ecuaciones que de term inan  los seis elementos.  2.?: Inde­
te rminación por los tres ángulos. Fórmulas para  los t r iángulos  rec­
tángulos.  Empleo del cálculo logarítmico.
Resolución de tr iángulos rectángulos. Resolución y discusión de los 
cuatro c a so s /P ro b le m a s  sobre áreas en relación con cada uno de los 
cuatro casos fundamentales.
Triángulos oblicuos.— Resolución y discusión de los cuatro casos. 
Problemas sobre áreas  en relación con cada uno de ellos. Problemas 
de tr igonom etr ía  rectil ínea.
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Trigonometría esférica.
Preliminares.  Triedros formados por tres planos que se cortan en K 
un punto;, tr iángulos esféricos correspondientes.  Elémentos fundamen­
tales del t r iángulo  esférico y los precisos para  su determinación.  
Triángulo polar.  Exceso esférico.
y Fórmulas generales: Valor, del coseno de un lado 2.? Propor­
cionalidad de senos de lados y de ángulos opuestos. 3.? Valor de 
cot a  X sen b. 4.? Valor de eos A.
Fórmulas para  tr iángulos rectángulos y rectilíneos.
Resolución ele tr iángulos esféricos rectángulos en los seis casos fun­
damentales y su discusión. Triángulos rectiláteros. Triángulos isósce­
les. Triángulos en que a + b o A + B  vale 180?.— Regla de Neper.
Triángulos esféricos oblicuángulos: fórmulas de Gaus y analogías  
de Neper - Resolución y discusión de los seis casos.
Triángulos esféricos. Problémas sobre áreas.  Exceso esférico eñ 
función de io,s tres lados.. Radios esféricos de los círculos circunscrito,  
inscri to y ex inscri to .— Reducción de un ángulo al horizonte .  Hallar 
la d istancia entre dos puntos de la Tierra  en función de sus longitudes 
y lati tudes. s
Aplicaciones tr igonom étr icas  dé la regla  de cálculos.
Bibliografía.
“Apuntes de Geometría y Trigonom etr ía” , te rcera  edición, 1942, 
por P. Luciano de Olabarrieta.  • •
“Tratado dé t r igonom etr ía  rectil ínea y esférica” , undécima edi­
ción, 1943, por Luis Octavio de Toledo.
“Trigonometría  rectil ínea y esférica” , por Manuel Avello Ugalde.
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 4.)
JEFATURA DEL ESTADO
LEY de 27 tí-e diciembre de 1947 por la que se m odifica la de 31 de 
diciembre de 1945, que fija la pensión mínima de retiro del per­
sonal del Ejército y de la Guardia Civil.
La Ley de 31 de diciembre dé 1945 tuvo por objeto el conceder 
al, personal del Ejército y  Guardia Civil la pensión m ín im a  de 
90 pesetas mensuales,  lo que no se consigue por las l imitaciones 
que en la m ism a  se establecen, en contradicción con lo expuesto 
en el preámbulo de la m ism a.  '
En su virtud, y de conformidad con la propuesta  elaborada por 
las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo l.° Sé establece el m ín im o de noventa pesetas m e n ­
suales pa ra  todas las, pensiones de retiro declaradas o que se de-
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claren en lo sucesivo en favor del personal de los Ejércitos y de 
la Guardia-Civil al que le correspondiera en cuantía inferior con­
forme a la legislación aplicable en cada caso.
Art. .2.° Los beneficios de la presente Ley se aplicarán a todas 
. las pensiones comprendidas en la misma, cualquiera que sea la 
fecha en que los interesados obtuvieran su retiro, pero limitados 
a los devengos causados desde i de enero de 1946.
En las. pensiones ya declaradas con anterioridad a la publica­
ción de ia presente Ley, la-ampliación de los devengos conforme 
al párrafo  anterior se efectuará de oficio por la Dirección General 
de la Deuda y Clases Pasivas;  y para  las pensiones que se reco­
nozcan. o declaren en lo sucesivo se observarán las disposiciones 
de la presente Ley por el Consejo-Suprem a de Justicia Militar.
Art. 3.° Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los cré­
ditos que el cumplimiento de esta Ley exige.
Art. 4.° Quedan derogadas las disposiciones anteriores en cuan ­
to se opongan a lo dispuesto en la presente Ley, que en tra rá  en 
vigor desde la fecha de su publicación.
Dada en El Pardo a 27 de diciembre de 1947.
FRANCISCO ERANCO
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 2.)
JEFATURA DEL ESTADO
LEY de 27 de diciembre de 1947 por la  que se ceden én propiedad al 
Patronato del Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica los terre­
nos, inmuebles, maquinaria e instalaciones, que hayan sido adqui­
ridos o construidos para la organización y funcionam iento del 
mencionado Instituto.
Hallándose totalmente organizado y en pierio funcionamiento 
el Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica, cuyo Patronato rec­
tor tiene, por el Decreto de su creación, personalidad jur íd ica  para 
adm in is tra r  su Fondo Patrimonial,  s e 'hace  preciso constituir éste 
conforme a lo preceptuado en los artículos 6.° del Decreto de 7 de 
m ayo de 1942 (“B. O. del Ministerio del A ire” núm. 62), que creaba 
el referido Instituto; 5.° y 6.° del Decreto de creación del Patronato, 
de 28 de julio de 1943 ( ;CB. O. del Ministerio del A ire” núm . 94), 
y  27 de su Reglamento, aprobado por Orden de 20 de septiembre 
de 1944 (“EL O. del. Ministerio del A ire” núm . 110), a cuyo efecto 
deberán  ser cedidos al m ismo todos los terrenos, inmuebles, ma-
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quinaria  o instalaciones que durante  los años t ranscurridos desde 
la fecha pr im era  citada han  sido adquiridos o construidos' con 
cargo a los créditos que para;dicho fiir.se han  venido consignando 
en los Presupuestos de gastos, ordinario y extraordinario-, del Mi­
nisterio del Aire. Para ello, y en cumplimiento del artículo 6.° de 
la  vigente Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda 
Pública de I de julio de 1911, se hace preciso la promulgación de 
la presente Ley. ,
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada 
por las Cortés Españolas, '
DISPONGO:
Artículo 1." Se autoriza al Ministerio del Aire para' que, en 
cumplimiento de lo preceptuado en los Decretos de 7 de mayo 
de 1942 y 28 de julio de 1943, y en el Reglamento del Patronato 
del Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica, ceda en propiedad 
'■ al citado Organismo los terrenos, inmuebles, m aqu inar ia  e insta­
laciones (pie han sido adquiridos o construidos para  la organiza­
ción y funcionamiento del mencionado Instituto, con cargo a los 
créditos que para  dicho fin fueron consignados en los P resupues­
tos de gastos, ordinario y extraordinario, del referido Departa­
mento ministerial durante  los años de 1942 al 1946,, ambos inclu­
sive, así como los que se adquieran y term inen  de construir con 
los del presente ejercicio de 1947.
♦ v Art. 2.° Por el Ministerio del Aire se  ^remit irá  al de Hacienda 
inventario detallado de los bienes cuya propiedad se transfiere al 
citado Patronato en virtud dé la presente Ley.
Dada en El Pardo a 27 de diciembre de 1947.
FRANCISCO FRANCO 
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 2.)
JEFATURA DEL ESTADO
LEY de 27 de diciembre de 1947 de Bases para un Código de Navega­
ción Aérea.
Cuando apareció la navegación aérea, la especialidad de sus • 
relaciones ju r íd icas  hubo de cristalizar en diversas norm as  lega­
les, nacidas unas, -en el seno de la soberanía propia y elaboradas 
otras por reuniones de carácter internacional, cuyos acuerdos fue­
ron ratificados por España.
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T a m añ a  confusión se avenía ' mal con las exigencias de los 
tiempos, y por ello, en España, el Decreto de 10 de febrero de 1940 
organizó la Comisión de Codificación Aeronáutica, cuya primera 
y m ás  importante misión había  de ser .la de p repara r  un Código 
de Navegación Aérea.
La presente Ley de Bases es fruto de los trabajos de dicha Co­
misión y de su posterior discusión en las Cortes Españolas.
Por imperativo de los Convenios internacionales ratificados por 
España y  de nuestra  legislación interna, se proclama en la Ley 
el principio de soberanía sobre el espacio atmosférico nacional,, 
como atributo indeclinable del Poder público del Estado, ejercido 
para  garan tir  sus derechos de seguridad e independencia, sin otra 
limitación que la impuesta  por. las necesidades del paso inofen­
sivo para el transporte internacional, que, lejos de contradecir 
aquel principio, significa su confirmación m ás  clara, por cuanto 
se somete a previa autorización' otorgada frente a un  caso s ingu­
lar o mediante  Convenios.
La atribución al Departamento del Aire de la com petenc ia 'ex­
clusiva en-materia  aeronáutica, sin perjuicio de la que pueda co­
rresponder  a los demás en los asuntos que sean de su peculiaridad,, 
tiende a evitar que una  dispersión administrativa esterilice o im ­
pida el progreso creciente de la navegación aérea, sustrayendo 
esta m ater ia  de su .enca je  natural,  consagrado por nuestra  tradi­
ción legislativa, que ha mantenido orgánicamente unidas la  Avia­
ción mili tar  y civil, con independencia de su aspecto funcional. 
Se habilita una  división territorial coincidente con la mili tar para  
la fácil ordenación de tráfico y. servicios.
. Se establece en general la naturaleza de cosa mueble  de la 
aeronave; se regu lan  los modos de adquirir,  sujetando los actos 
o contratos a la formalidad de su inscripción en el Registro de 
Matrícula, y, en su caso, en el Mercantil  para  evitar cualquier in­
seguridad en las relaciones de dominio; la inscripción determ ina  
la nacionalidad; se clasifican las aeronaves en privadas y del Es­
tado para  de term inar  su respectivo estatuto legal, y se- exige la 
condición de • nacionalidad en el t i tular inscrito, a lo que equival e 
la concurrencia de u n a  m ayoría  absoluta de capital de la mencio­
nada  naturaleza, en los casos de condominio o cuando el t itular 
sea una  persona jurídica, principio protector que se inspira  en la 
conveniencia de poseer una  ilota aérea civil enteramente nacio­
nalizada.
Se establece la "suprema intervención del Estado en el examen 
y censura  de la aeronave an te s  de ser autorizada pa ra  el vuelo,
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disponiéndose, asimismo, aquellas limitaciones que, sin m erm a  
del libre desenvolvimiento de la iniciativa privada, se just if ican, 
especialmente en materia  de aeronaves, por la importancia  vital 
del tráfico aéreo para  el país.
Se regula el Registro de Matrícula de Aeronaves, previéndose 
adem ás la creación en el Registro Mercantil de un nuevo libro 
para aeronaves. v ■
Se sujetan los aeropuertos y  aeródromos a la no rm a  de su na ­
cionalización y se reserva al Gobierno el examen y aprobación 
de su régim en de tarifas, a semejanza* de Ib que acontece con los 
m ás  importantes servicios públicos.
■ Se clasifica ál personal aeronáutico, exigiendo título de capa­
citación para  toda misión técnica y otras condiciones especiales 
en lo que respecta al Comandante de aeronaves de transporte.
Se regula el tráfico aéreo bajo el régim en de concesión ad m i­
nistrativa, mediante concurso, salvo razones excepcionales; se re­
servan a Em presas  nacionales los servicios del tráfico interior; 
se acepta el rég im en de subvención en tanto las c ircunstancias 
económicas de la explotación no aconsejen lo contrario, y se con­
fiere al Ministerio del Aire intervención para  el funcionamiento 
de las líneas regulares.
Por graves motivos de interés nacional, se faculta al Gobierno 
para  incautarse de aeronaves y servicios, pudiendo igualmente 
limitar* el tráfico de material  y de personal volante, todo ello acon­
sejado por el principio de conservación y defensa de su soberanía.
Se incluyen u n  conjunto de norm as  orgánicas referidas al con­
trato de transporte, m uchas  de ellas consagradas por la costum­
bre, y cuya inserción se. hacía en, los contratos particulares sin 
que se hal lasen  estatuidas en n in g u n a  disposición legal, y se su ­
jeta el transporte al principio de responsabilidad contenido en el 
Convenio de Varsovia de 1929, suscrito por España.
Se regulan los daños causadoá a tercero sobre la base de una  
extensa responsabilidad del explotador, insp irada  en la doctrina 
del riesgo; se admite el abandono de la aeronave y  derechos a ella 
anejos, incluso del seguro; por ser de orden público los preceptos 
sobre indemnización, se les considera irrenunciables. por parte 
de los interesados m ediante  pacto consignado, en las cláusulas del 
contrato; se reitera la obligatoriedad del seguro por daño a te r­
cero, y en caso de accidente sufrido por el personal ligado m e­
diante contrato de trabajo, se estará  a lo dispuesto en la legisla­
ción laboral.
Se reg lam enta  el contrato de seguro en sus diversas m odali­
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dades, partiendo asimismo de su carácter obligatorio y con la m ira  
de garantizar  no sólo el interés individual, sino también el de las 
personas y- cosas relacionadas con los transportes aéreos o sus­
ceptibles de ser afectadas por sus riesgos.
Se regula la hipoteca con arreglo a Jos Convenios internacio­
nales ratificados por España y a la legis lación  común, haciendo 
su inscripción obligatoria.
Se dan normas sobre la echazón, marcando las condiciones en 
que puede considerarse como acto lícito, y se declaran indemni- 
zabl.es los daños a que diere lugar.
Se prescribe como obligatoria la asistencia o salvamento de la 
aeronave, con la particularidad de extenderla al tráfico marítimo, 
declarándola asimismo indemnizable;  se regula el hallazgo de 
aeronaves y se preceptúa su destino ulterior, señalando los casos de 
presunción de abandono.
En los contratos de trabajó se da preferencia al personal proce­
dente del Ejército del Aire que lo solicite, por su mayor p rep a ra ­
ción y a fin de utilizar sus servicios en mis ion es 'de paz.
Se regula todo lo referente a cuestiones laborales con arreglo a 
la legislación vigente sobre el particular, a excepción de aquellos 
puntos en que las. c ircunstancias de la navegación aérea obliguen 
a norm as espaciales. Por esta razón se establece un procedimiento 
peculiar por el cual el Ministerio del Aire conocerá de aquellas 
cuestiones derivadas del. contrato de trabajo que afecten a  la r igu­
rosa disciplina del vuelo, a la seguridad del tráfico aéreo o a los 
supremos intereses de la defensa nacional.
La jurisdicción en materia  aeronáutica se atribuye, junto  a otras, 
autoridades que ejercen m ando directo o territorial, al T ribunal  
Aeronáutico, al General Jefe de la. Jurisdicción Central Aérea y. al 
Consejo Supremo de Justicia Militar; es decir, a los mismos órga­
nos que hoy ejercen la jurisdicción en el Ejército del Aire.
En el orden, punitivo, se reconoce cierto arbitrio judicial,  cuyo 
recto ejercicio por el Tribunal  está garantizado por su composi­
ción. . /
Se acepta una  simplificación en la escala de penas con la supre­
sión de a lgunas  de carácter grave o aflictivo, y se crean, en cam ­
bio, otras, nuevas que a tañen  al ejercicio profesional aeronáutico y 
a  la prestación m ism a  del servicio público aéreo por particulares 
o Empresas. '
Una tabla de delitos prevé las var iadísimas infracciones de tipo 
criminal de nuevo cuño que pueden originarse en torno a la nave­
gación; de factura  novísima toda esta materia, se completa, no
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obstante, déclarando aplicable el Código Penal ordinario, con 
carácter supletorio.
El procedimiento se ajusta, en lo penal,^ a  lo dispuesto en el Có­
digo de Justicia Militar, y en los negocios civiles, a la§ Leyes proce­
sales del fuero ordinario, previéndose para las faltas un procedi­
miento especial. .
No falta en las Bases el desarrollo de nuestra  reciente legisla­
ción sobre accidentes de-vuelo, al prevenir se incoe una in fo rm a­
ción sumaria,  de orden gubernativo, que de term inará  el aspecto 
político, internacional, penal o. m eram ente  privado del hecho, y 
cuyo actuado servirá de punto de partida y elemento de prueba para  
el ejercicio de ulteriores acciones.
.Se  incluyen las medidas de seguridad como institución preven- • 
tivá inseparablemente ligada a la navegación aérea y por aconse­
jarlo así un4*política penal moderna.
U na  referencia  a la navegación de turismo y a. vela, an u n c ia  su 
reglamentación en el articulado del futuro Código.
En resumen, el nuevo Cuerpo legal que se prom ulga,  reuniendo 
lo que antes se encontraba disperso y seleccionando de ello lo más- 
acertado y conveniente, consagra el principio de la m áx im a  liber­
tad, compatible con la soberanía patria  sobre el espacio aéreo.
Con ello no se hace sino recoger la fórmula que, establecida en 
el Convenio In te rnac iona l‘ de Navegación Aérea de 1919, en el 
Iberoamericano de 1926 y en el de Chicago de 1944, ha logrado 
. carta de naturaleza en nuestra legislación aérea. Con . arreglo a 
ella, y sin ■perjuicio de la soberanía, puede]) los Estados conce­
día*, median le Convenios, a los legítimos in te re se sae ro n á u t ic o s  
cuanto éfclos requieren. De ahí la fidelidad con que se recoged en 
l a  Ley cuantas  enseñanzas se desprenden, tanto de los Convenios 
citados, cpmo de las ponencias y trabajos que el Comité In ternacio­
nal Técnico de Expertos. Jurídicos Aéreos, y  m ás  directamente los 
Convenios d*é Varsovia y de Rdma, lian presentado en provecho 
de la comunicación aérea internacional.
P o r  último, debe señalarse el respeto que la Ley ha guardado 
para  las disposiciones aeronáuticas vigentes a la sazón, a fín de no 
modificar n inguno  de sus preceptos, con excepción de aquellos en 
que la peculiaridad del tráfico aéreo lo ha impuesto indeclinable­
mente.^
En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con el proyecto elaborado 
por las Cortes Españolas,
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D I S P O N G O :
Artículo 1.° Se autoriza al Gobierno para  publicar un Código 
de Navegación Aérea, con arreglo a las condiciones y bases esta­
blecidas en la presente Ley.
Art. 2.° La redacción de dicho Cuerpo legal se llevará a cabo 
por la Comisión de 'Codificación Aeronáutica, creada en Decreto 
de 10 de febrero de 1940, cual fo rm ulará  el texto articulado para  
,su aprobación por el Gobierno, con las modificaciones que éste con­
sidere necesario introducir.
Art. 3.° Tanto el Gobierno como la Comisión, se acomodarán, 
para 1a. redacción del Código de Navegación Aérea, a las siguientes
B A S E S
Primera.  El Estado español tiene soberanía en el espacio 
atmosférico situado sobre su territorio—metropolitano, protegido y 
colonial—y aguas jurisdiccionales adyacentes al mismo.
Se autorizará el uso del espacio atmosférico español a  todas las 
aeronaves nacionales que hayan  cumplido los requisitos im pues­
tos por el Código de Navegación Aérea, sin que puedan  impedir 
dicho uso las entidades o particulares propietarios de bienes in ­
muebles. Estos, en su caso, tendrán  derecho- a ser resarcidos de 
los daños o perjuicios que por la navegación pudieran  sufrir.
.E l  Estado español, m ediante  Convenios con otros Estados, po­
d rá  autorizar el pase inofensivo sobre su territorio a las aeronaves 
extranjeras .  .
Por razones militares, de seguridad o interés nacional,f se podrá 
prohibir  tem poralm ente  a  todas las aeronaves nacionales o ex tran­
je ra s  el vuelo sobre determinadas zonas de territorio español.
' _ Igua lm ente  podrá  ser prohibido a todas las aeronaves, nacio­
nales o. extranjeras ,  el aterrizaje, tránsito y salida del territorio 
español por causa de guerra, alteración de orden público u otras 
de especial gravedad.
En m ater ia  de navegación aérea in terna se ap l icará  el- Código 
de Navegación Aérea y sus reglamentos. A falta de disposiciones 
especiales, se estará  a  lo preceptuado en las Leyes sus tan t ivas 'y  
adjetivas ordinarias.
Las aeronaves -españolas, en lugar  o espacio no sujeto a la so­
beran ía  de otro Estado, se considerarán como territorio español.
Se establecerán los casos en que será  de aplicación la Ley es­
pañola  a ' la s  aeronaves nacionales en el extranjero  y a  las ex tran­
je ra s  m ientras  se encuentren en territorio o aire español, ten ien­
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do en cuenta la distinta naturaleza ju r íd ica  del acto o contrato, 
y el Estado, la persona o intereses afectados.
Las penas que se establezcan en el Código citado y en la res­
tante legislación ordinaria  o especial de España, se ap l icarán  a 
los españoles y extranjeros, en los casos que se consignan, cuan­
do los hechos que las originan se cometan, a bordo, desde una  
aeronave o contra una  aeronave.
Como regla de carácter general, las disposiciones del Código 
no se ap l icarán  a la navegación m ili tar  o aérea sino en los casos 
expresamente  previstos. . •
Segunda. Se as ignará  al Ministerio del Aire la competencia 
en todo lo relativo a la navegación aérea, sin perjuicio  de da que 
pueda corresponder a los demás Departamentos en los asuntos 
que sean de su peculiaridad, y a los Tribunales  ordinarios, en los 
litigios o.negocios civiles, aunque  afecten a los elementos o* al 
tráfico aéreo. . • •
El territorio nacional será dividido en demarcaciones, cada una 
de las cuales coincidirá con una  región o zona m ili ta r  aérea.
■ Se señalarán los límites de la competencia territorial y de re­
gulación del tráfico as ignada  a los jefes  del aeropuerto.
Tercera. Las aeronaves constituirán una  propiedad que se po­
drá  adquir ir  y transm it ir  por cualquiera  dé los medios reconoci­
dos en derecho. La adquisición de una  aeronave deberá constar 
en documento, que no producirá  todos sus efectos si no se ins­
cribe en el Registro de m atr ícu la  de aeronaves.'
P a ra  lodos los efectos de derecho, en lo que no se hiciere m o­
dificación o restricción especial, seguirán las aeronaves’ su condi1 
ción de bienes muebles.
Las aeronaves se clasificarán en aeronaves del Estado y p r i ­
vadas. • •* ' • •
Se considerarán como aeronaves del Estado;
Primero. Las aeronaves militares, entendiendo por tales las 
que tengan como misión la defensa nacional o estén m andadas  
por un m ili tar  comisionado al efecto. Estas aeronaves quedarán  
sujetas a su reglamentación peculiar.
Segundo. Las aeronaves no mili tares destinadas exclusiva­
mente a servicios estatales, como Policía, Aduanas  y Correos.
Se considerarán  privadas las dem ás no com prendidas en los 
p á rra fo s  anteriores..
La inscripción en el Registro de m atr ícu la  español de term ina­
rá  la nacionalidad, y n ing u na  ae ronave .españo la  podrá ser váli­
damente m atr icu lada  en un  Estado extranjero. A las aeronaves
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extranjeras se les reconocerá la nacionalidad del Estado en que 
estén matriculadas, haciéndose la declaración en vista de los do­
cumentos prestados.
Sólo podrán  inscribirse en el Registro de matrículas de aero­
naves del Estado español l a s q u e  pertenezcan a quienes disfruten 
la nacionalidad española.
Las personas jurídicas, para  que puedan obtener a su favor 
la matrícula  de aeronaves, han  de ser de nacionalidad española, 
así como las tres cuarüis partes del personal directivo y gestor, 
a quienes se exigirá, además, la residencia habitual en nuestro 
territorio. No obstante, pod rán 'o b ten er  dicha matrícula  las aero­
naves pertenecientes a personas jurídicas extranjeras  cuyo capi­
tal sea nacional en sus tres cuartas partes.
En caso de copropiedad, las condiciones de nacionalidad1 y re­
sidencia se referirán a m ás  de la mitad del valor de la aeronave 
solamente. v • . /
Será  necesaria la previa autorización para  ena jen ar  y gravar 
la ae ronave 'a  extranjeros o m atricularla  en otro país.
La aeronave matriculada en España de ja rá  de ser española si 
es ena jenada  a una persona que no goce.de esta nacionalidad o
cuando el propietario la matricide en país .extranjero.
>• ' & •• v /
Cuarta. N ingún prototipo de aeronave será autorizado para
el vuelo sin la previa inspección por parte del Estado en, forma 
reglamentaria .  Se entenderá por prototipo la p r im era  unidad cons­
truida para comprobar prácticamente la eficacia de una, concep­
ción teórica. ‘ ;
Serán  libres el estudio, preparación y construcción de tales 
^prototipos por los particulares, y una  vez. aprobados, el inventor 
o proyectista tendrá  sobre los mismos todos los derechos recono­
cidos por la legislación; sobre propiedad industrial.
Cuando el invento o proyecto se realice en establecimientos 
del Estado, o Em presas  subvencionadas, con medios facilitados por 
los mismos, y el inventor o proyectista fuese funcionario, em plea­
do o comisionado de aquellas, entidades, se dispondrá, que el Es­
tado o la Em presa  podrán adquir ir  la propiedad del 'invento m e­
diante el abono de cantidades, participación en beneficios o cum ­
plimiento de otras  condiciones que se tengan  previamente  esti­
puladas o figuren en el contrato, de traba jo  o reglamentación del 
servicio; y de no estar convenido o dispuesto, .se acordará  en ex­
pediente contradictorio que, a petición de parte, ins tru irá  la Di­
rección General de Aviación Civil y resolverá, el Gobierno, oyendo 
antes al Consejo de Estado. Se reservará, no obstante, al inventor
o proyectista el derecho de as ignar  al invento la denominación 
que considere oportuna.
Será  necesaria la previa autorización del Ministerio del Aire 
para la construcción de tipos conocidos o prototipos ya aproba­
d o s / s in  perjuicio eje sus . facu l tades  inspectoras y de suspensión 
de la construcción cuando no se a juste  a las condiciones exigidas.
Se regu la rá  la expropiación de los derechos' del inventor, pro­
yectista o propietario en favor del Estado, previa ju s ta  indem ni­
zación, cuando puedan  ser útiles a la defensa nacional, interés 
o uso exclusivo por parte del Estado, o sea conveniente la vulga­
rización del invento, debiendo hacerse la declaración por Decreto 
aprobado en Consejo de Ministros y previo el dictamen del Con­
sejo de Estado.
Se establecerá que Ja construcción del prototipo expropiado po­
drá  realizarla él Estado o encomendarla  a tercero; en este caso, 
el Estado, ai acordar la construcción en serie, otorgará al inven­
tor o proyectista la fabricación en todo o en parte, dentro de las 
m ism as  condiciones que pueda ofrecer el m ejo r  licilador.' Se po­
drá conceder también al inventor o proyectista expropiado una 
participación o prima determinada en la fabricación que se otor­
garé a otros, si quedase excluido de ella.
Se. dispondrá (pie cuando un inventor o propietario ofrezca un 
invento, por estimarlo de interés a los tiñes del Estado, e.l Minis­
terio del Aire, tras los experimentos o comprobaciones que estime 
necesarios, podrá proponer a! Gobierno, en plazo m áxim o de tres 
meses, la adquisición del mismo en l a s . condiciones que juzgue 
m ás  ventajosas.
Se o rdenara  que lo dispuesto para  los prototipos sea de apli­
cación a la invención o construcción de cualesquiera clase,de a p a ­
ratos accesorios de,interés, a la navegación aérea, entendiéndose 
a tales efectos por accesorios de una  aeronave tanto los que hacen 
posible el vírelo como los que sirven para  facilitarlo.
Quinta. Bajo la jurisdicción del Ministerio del Aire se creará 
un Registro de matrícula de aeronaves.
La matrícula, de la aeronave tendrá  carácter forzoso.
Se regularán  las c ircunstancias que habrán, de hacerse, cons­
ta r  en la matrícula, teniendo .en cuenta las peculiares caracterís­
ticas de la aeronave y las causas de su .caducidad, extinción o 
modificación.
■ ' I V
En los Registros mercantiles  se creará  una  Sección destinada 
a la inscripción de las aeronaves y  de los actos jurídicos re fe ren ­
tes a las mismas, cuya inscripción será  voluntaria, salvo en los
/ '
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casos .en que la Ley o el Código dispongan expresamente lo con­
trario.
■' Se establecerá la obligación de llevar a bordo de las aeronaves 
los siguientes documentos: .
t.° El certificado de m atrícula  y el título de propiedad.
2.° El certificado de navega!) i lidad.
3.° El diario de navegación.
4.° Los títulos y licencias de aptitud del Comandante, Piloto 
y demás tripulantes.
Cualesquiera otros que puedan exigirse reglamentariamente.
Las aeronaves dedicadas al transporte de personas o m ercan ­
cías deberán estar provistas tam bién  del cuaderno de la aeronave, 
la cartilla de motores, diario de comunicaciones y señales, cono­
cimiento manifiesto de mercancías, lista de pasajeros y el boletín 
de envío de la correspondencia si la llevare.
El diario de navegación reflejará los distintos viajes, ru tas  se­
guidas, los actos o contratos (pie en la aeronáve se celebren y los 
delitos o faltas q u e  en la m ism a se cometan, n,sí como las-provi­
dencias adoptadas por causa de ello o por razones de policía, y, 
en general,  lodos los acontecimientos notables. •
Las autoridades aeronáuticas podrán exam inar  todos los docu­
mentos de la aeronave, los cuales, a partir  del último asiento, se 
conservarán durante  dos años por el explotador o propietario.
Sexta. Los terrenos o superficies de agua dispuestos para  la 
llegada y par tida  de aeronaves se.clasificarán en aeropuertos, aeró­
dromos perm anentes  y aeródromos eventuales, atendiendo a los . 
servicios auxiliares  de la navegación y tráfico con que cuente.
Los aeropuertos y aeródromos, en atención a los servicios que 
presten, podrán ser públicos o privados. Los destinados d e . u n a  
m anera  perm anente  o eventual a servicios mili tares tom arán  esta 
denominación y se regirán por sus reglamentos peculiares.
Al Ministerio del Aire corresponderá el-establecimiento de to­
dos los aeropuertos y  aeródromos públicos, sin perjuicio de poder 
aceptar ia cooperación de entidades españolas, a fin de colaborar 
en el proyecto y ejecución de las obras en la forma y m edida  que 
la concesión fijé. Los aeropuertos y aeródromos privados sólo po­
drán establecerlos las Corporaciones y entidades particulares que 
tengan* nacionalidad española y reún an  los requisitos que previa­
mente determine el Ministerio del Aire. Todos ellos se su je tarán  
a  las servidumbres que se impongan, y en caso de movilización 




Los aeródromos y aeropuertos que hayan  de utilizaLsuperficies 
de agua sobre Ja que ejerzan jurisdicción distintos Ministerios, 
serán  establecidos previo acuerdo con dichos altos organismos. 
Las-zonas que no sean de utilización indispensable a la Marina, 
serán  atr ibuidas con carácter exclusivo a la navegación aérea, 
rigiéndose la disciplina y  el servicio de embarcaciones por las 
disposiciones del Ministerio del Aire, en tanto no contraríen la 
legislación m arí t im a vigente.
Si tales superficies o sus zonas ’de acceso fueren  precisas a la 
navegación marít ima, se estará a las disposiciones que r i jan  esta 
materia.
Podrán  declararse de utilidad pública los terrenos, obras y co­
municaciones necesarios para  el establecimiento de aeropuertos 
o aeródromos, siéndoles de aplicación los preceptos vigentes en 
mater ia  de expropiación forzosa.
Las tarifa« de derechos por servicios de aterrizaje, salida y 
resguardo de aeronaves en los aeropuertos abiertos al servicio 
publico, se establecerán previa aprobación del Ministerio del Aire, 
al que corresponderá' de te rm inar  los casos de exención de ‘las 
mismas. >
Séptima. Se regulará, en interés y seguridad de la navega­
ción aérea, el establecimiento de dos zonas de servidumbre que 
rodeen el perímetro de los aeropuertos y  aeródromos. La fijación 
y  alcance concreto de am bas  serán  de la competencia del Minis­
terio del Aire.
En la zona periférica no se perm it irán  instalaciones o p lan ta ­
ciones que por aquel Departamento se consideren perjudiciales 
para  la navegación aérea. Las que existieren podrán ser expro­
piadas para  su demolición, previa Va indemnización oportuna. No 
podrá  efectuarse alteración a lguna  en la superficie de esa zona 
sin autorización del Ministerio del Aire.
En la subperiférica, por acuerdo de dicho Ministerio y m ed ian ­
te la indemnización correspondiente, se podrá  o rdenar  la demoli­
ción de edificios y construcciones inconvenientes para  la navega­
ción aérea, así como el talado de árboles, la variación de p lan ta ­
ciones y el enterramiento de conducciones exteriores de agua, gas, 
electricidad y otras análogas. Podrán  ser expropiados los terrenos 
y edificios necesarios para  el servicio de vuelo.
Se prohibirá en am bas  zonas el uso de aparatos emisores de 
radiotelegrafía y los que puedan  producir  perturbaciones m a g n é ­
ticas o atentatorias a la seguridad de la navegación. Toda cons­
trucción u obstáculo puesto ilícitamente en cualquiera de las zonas
podrá ser derruido en el acto, con declaración de ser contrario 
♦ a la Ley. * •
Igualmente, por el Ministerio del Aire se podrá o rdenar  el ba­
lizamiento o señalamiento de superficies en beneficio de la nave­
gación aérea. Se de term inará  que dos gastos de instalación y en­
tretenimiento sean de cuenta del Estando o de los propietarios de 
los aeropuertos o aeródromos.
Si el aeropuerto o aeródromo se encontrase en terreno u rb a n i ­
zado, la zona subperiférica podrá concretarse a las entradas y sa­
lidas obligadas, definidas por los vientos reinantes, y a las insta­
laciones radioeléctricas que existieren.
Las construcciones aisladas que, fuera de la zona subperiíerica, 
constituyesen por su extraordinaria a ltura  un peligro para  la na ­
vegación aérea, podrán someterse a lo dispuesto sobre balizamien­
to y señalamiento de obstáculos, sin perjuicio del derecho de ex­
propiación que asiste al Estado. Este podrá también im poner  e! 
balizaje que estime necesario para  orientación de las rutas aéreas 
en cualesquiera clase de propiedades.
Se establecerá que la extensión y perm anencia  de las anterio­
res servidumbres serán determinadas en cada caso por acuerdo 
del Consejo (te Ministros, y los derechos consiguientes a ellas, 
ejercitados, por el Ministerio del Aire, sin cuyo informe y an u e n ­
cia no podrán los organismos estatales, provinciales y m un ic ipa­
les, ni n ingún otro, autorizar construcciones en las zonas de ser­
vidumbre.
Los propietarios o poseedores de bienes inmuebles no podrán 
oponerse al paso de los empleados que penetren en sus predios 
a causa del aterrizaje forzoso, ni al transporte de los elementos 
necesarios para que  las aeronaves sean puestas en condiciones 
de movilización  o para  la asistencia de los accidentados. Caso de 
* producirse daño, serán  indemnizados.
Se dictarán n o rm as  especiales para  los aeródromos privados.
P a ra  el establecimiento de los aeródromos privados será  nece­
sario que el interesado justifique la pertenencia o libre disposi­
ción de los terrenos necesarios para l i jar las expresadas zonas 
de seguridad sin menoscabo de los derechos ajenos.
Octava. Se def in irá  el personal aeronáutico por sj-is servicios 
a la navegación aérea y se clasificará en volante y de tierra.
Se incluirá en la p r im era  categoría el que estuviera destina­
do al mando, pilotaje o servicio a bordo de la nave.
En la segunda se com prenderá  el personal directivo y técnico 
aéreo o aux i l ia r  de aeropuertos y aeródromos.
Se establecerán las condiciones y aptitudes para el desempe-
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ño de los cargos o servicios relacionados con la navegación civil 
aérea de ios técnicos especializados.
Será  preciso el título correspondiente o la inscripción aero­
náutica para  el ejercicio de cualquier misión técnica relacionada 
con la navegación aérea.
Las Empresas  formalizarán por escrito los correspondientes 
contratos de trabajo con el personal aeronáutico que les preste 
servicio. Estos se regirán, en lo no dispuesto especialmente por 
este Código o en los Convenios internacionales ratificados por Es­
paña, por las norm as comunes del Derecho laboral español, .que 
igualmente serán aplicables en lo que 110 se opongan a la pre­
sente Ley.
Será Comandante/de la aeronave el designado para  ejercer per­
sonalmente" su mando. Deberá ser español, hallarse en el pleno 
uso de sus derechos civiles y poseer el título*de Piloto correspon­
diente a la categoría de la aeronave de que se trate y la licencia 
de aptitud, sin (pie se requiera, esté encargado del pilotaje m ate­
rial de la aeronave. En las aeronaves de transporte, la edad m í­
nima para el desempeño de tal cometido será la de veinticin-. 
co años.
Al Comandante lo nom brará  expresamente  para este cometi­
do el explotador de la aeronave, y se le considerará como m a n ­
datario suyo en todos los 'actos y conI ratos que hub ieran  de rea­
lizarse en el cumplimiento de su misión.
El Comandante de la aeronave de transporte tendrá  el carác­
ter de funcionario público cuando c ircunstanciá lm ente  haya de 
ac tua r  como tal. Se regulará*su condición de autoridad en el e je r­
cicio del mando, prescribiéndose la obligación de obediencia por 
parte de la, tr ipulación y pasajeros en las decisiones que aquél 
estime oportunas para  la navegación aérea.
Se establecerá que los jefes  de aeropuerto sean designados 
por el Ministerio del Aire, el cual de term inará  las condiciones de 
capacitación que hayan de reunir. Tendrán  a sus órdenes el per­
sonal y los servicios afectos a la navegación aérea dentro de su 
jurisdicción, y les corresponderá desem peñar  las funciones p ro ­
pias -del tráfico aéreo, policía, información, servicios radioeléc- 
tricos, de balizaje, socorro de aeronaves y el ejercicio de la fa­
cultad judicial que se les atribuya.
El restante personal volante o de t ierra tendrá  el cometido pro­
pio de la misión técnica que le esté atribuida.
Novena. Se def in irá  el tráfico aéreo e n ' s u s  distintas m oda­
lidades: interior y exterior, regu la r  y eventual.
Los servicios regulares de líneas aéreas podrán ser prestados
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por entidades públicas o privadas o por personas .individuales en 
virtud de concesión, l imitada siempre en cuanto al tiempo.
Los concesionarios deberán ser españoles, sin perjuicio de 
autorizarse consorcios con otras Em presas  para  explotaciones de­
terminadas. Cuando se trate de personas jurídicas, tres cuartas 
partes d.el capital y de los administradores deberán ser igualm en­
te españoles. v
Se reservarán a Empresas nacionales los servicios del tráfico 
interior. • 1 -
La concesión se otorgará mediante concurso público, salvo que 
aconsejen lo contrario razones de Estado, que se apreciarán  siem­
pre en Consejo de Ministros.
Se restr ingirá  la transferencia de las acciones de Sociedades 
concesionarias, para  evitar la variación de nacionalidad en el ca­
pital de las mismas.
El Ministerio del Aire ejercerá  una  inspección, perm anente  en 
las concesiones, con derecho de veto sobre los acuerdos de las 
Em presas  concesionarias.
La explotación de las l íneas ' regu la res  podrá ser subvenciona­
da por el Estado, y éste podrá también par tic ipar  en los benefi­
cios que aquélla  produzca. En caso de subvención, el Ministerio 
del Aire tendrá intervención en los nombramientos de los cargos 
directivos.
El incumplimiento  por el concesionario de sus obligaciones 
podrá ser sancionado con apercibimiento, m ulta  en cuantía  no 
superior al treinta por ciento del capital social, pérdida de la con­
cesión y pérdida de ella y de la fianza. P ara  estas dos últimas 
medidas se precisará  Decreto acordado en Consejo de Ministros, 
sin que quepa contra ellas recurso a lguno; las otras serán  im pues­
tas por el Ministerio del Aire, y el concesionario podrá recurr ir  
en alzada ante aquel Consejo.
Los servicios eventuales se podrán prestar  libremente por aero­
naves nacionales, dentro de las condiciones reglamentarias .
Las aeronaves de líneas regulares sólo podrán volar sobre las 
ru tas  establecidas en la autorización.
Décima. Se establecerá la facultad del Gobierno para  requi­
sa r  o incautarse por graves motivos de interés nacional de las 
aeronaves nacionales y de las ex tran jeras  que se encuentren en 
territorio nacional, sea cualquiera la misión con que hubiesen 
venido a España. La indemnización se de term inará  por el valor 
de compra de material,  vida media del m ism o y estado de des­
gaste, pagándose por el Estado la parte alícuota correspondien­
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te de las p r im as  de toda clase de seguros que afecten a las aero­
naves.
Tam bién  podrá el Gobierno, en los casos a (pie se refiere el 
apartado anterior, incautarse  de los servicios a cargo de Compa­
ñías ex tranjeras  dentro de E spaña  o de las españolas dentro o 
fuera del territorio nacional.
El personal afectado por esta medida seguirá  recibiendo del 
Estado una rem uneración igual a la que percibía de la Empresa 
incautada. El Estado, además, paga rá  las cuotas de seguros pro­
fesionales por el tiempo de prestación.
Se establecerá la facultad del Gobierno de limitar la ac tua­
ción de las Empresas y circulación de aeronaves que funcionen 
o estén en España en un momento dado, siempre que concurran 
circunstancias que así lo aconsejen.
Esta limitación, en cuanto .a  material,  se puede re fer ir  a la 
fuerza, motriz, al uso de accesorios de navegación aérea y a los 
aparatos de a bordo.
Igual limitación es dable disponer respecto al personal, a' la 
presencia a bordo de determinados técnicos o especialistas du­
rante los vuelos y  a la instalación a bordo do  aparatos registra­
dores del vuelo, así como al sellado de compartimientos de la 
aeronave.
Undécima. Se regulará  el contrato de transporte en sus mo­
dalidades: de viajeros y de cosas.
En el transporte de viajeros, el billete será el documento p re ­
ciso acreditativo de perfeccionamiento del contrato. T en d rá  ca­
rácter nominativo y contendrá necesariam ente  los requisitos que 
se determinen. ,
Se establecerá la exención de responsabilidades del portea­
dor o transportista  cuando el t ransporte  no se verif ique por fuer­
za m ayor o razones meteorológicas, o éstas exijan reducir  la ca r ­
ga comercial del avión. No obstapte, si comenzado el transporte  
se in te rrum piera  por las m ism as  causas, el porteador es tará  obli­
gado a verif icar el transporte por el medio m ás  rápido posible o 
a indem nizar  al viajero proporcionalmente, a elección de éste.
Se facultará al transportis ta  pa ra  excluiF del contrato a aque­
llos pasajeros que, por enferm edad  u otras causas que se especi­
fiquen, puedan  constituir un peligro o perturbación para  el ré­
gim en de la aeronave.
Se def in irá  el equipaje  y se ha rá  constar la obligación del 
porteador de' t ransportarlo  ju n tam en te  con el viajero en los lí­
mites de peso y volumen que se f i jen ;  el exceso deberá ser obje­
to de estipulación especial.
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El equipaje  será  entregado contra talón, en eí que se consig­
narán las indicaciones imprescindibles para  identificarlo, debien­
do devolverse a la presentación de aquel documento, cualquiera 
que sea el tenedor del mismo.
La responsabilidad del transportista  en relación con el equi­
paje  quedará reducida a los casos de sustracción, deterioro o ex­
travío del que se le haya entregado, exceptuándose el que quede 
ba jo  la inmediata vigilancia del viajero.
Las tarifas  para  el transporte de viajeros y para  el exceso de 
equipajes serán  aprobadas por la autoridad competente.
Será  obligación del porteador dar publicidad a las disposicio­
nes aduaneras,  fiscales, de policía, sanitarias- y otras análogas 
que hagan relación al transporte de viajeros o equipaje, así como 
de las prescripciones obligatorias y las condiciones generales del 
tráfico a observar con ocasión del contrato.
En ef t ransporte  de cosas el contrato quedará  perfecto al en­
tregarse aquéllas al porteador; y éste vendrá obligado a exjen- 
der, cumpliendo todos los requisitos, el oportuno talón. Se esti­
m ará  cómo medio de prueba plena de la celebración del cóntra- \ 
to dicho talón de transporte.
Se regulará  la responsabilidad del-porteador conforme a los 
principios de la Convención de Yarsovia de 1929.
Se ha rá  constar la obligación del transportis ta  respecto a la 
custodia de las cosas objeto del transporte y de conducirlas con­
forme al itinerario previsto. Sólo en caso de fuerza m áyor po­
drán ser entregadas a otra Em presa  para  su conducción rápida 
al punto de destino.
Igualm ente  deberá señalarse la obligación del porteador de 
en tregar  las, cosas inm ediatam ente  después de la llegada.
Se concederá al porteador el derecho de* constituirse en depo­
sitario rem unerado  de las m ercancías  que no hayan sido reco­
g idas por el destinatario o de las que no se hubiesen satisfecho 
los gastos. Transcurr ido  un plazo que estime prudencial,  se fa­
cultará al transportis ta  para  en a jena r  en pública subasta las co­
sas transportadas, resarciéndose de sus im pensas  y derechos. El 
resto, si lo hubiese, quedará  a disposición de quien tuviere de­
recho a ello.
En el transporte combinado se prescrib irá  la responsabilidad 
solidaria de las distintas Empresas.
En todo caso se establecerá a favor dej expedidor el derecho 
de disposición sobre las m ercancías  objeto de transporte, si bien 
los gastos o perjuicios que se pueden orig inar  con el ejercicio 
de ese derecho serán de su cuenta.
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Se establecerán las condiciones y límites para  el transporte 
de la correspondencia.
Duodécima. Se establecerá la obligación de repara r  el daño 
o indem nizar  perjuicios en los casos en que una  aeronave oca­
sione, por accidente, tanto en vuelo como en m aniobra,  o con los 
objetos que del aparato se desprendan o echen, la muerte, lesio­
nes, incapacidades y, en general, quebranto perdurable  de salud 
a personas a jenas  a la tripulación, o cause daños en las cosas 
s i tuadas dentro o fuera de la m ism a  aeronave.
La obligación a que se refiere el párrafo  anterior correspon­
derá, en p r im er término, solidariamente al responsable directo, 
si lo hubiere, y al a rrendatar io  o explotador, y subsidiariamente 
al propietario si fuera distinto sujeto sin participación ni inter­
vención a lguna en el transporte, operación ó faena con cuya oca­
sión se produzca el siniestro.
Se dispondrá que en caso de colisión o choque entre ae rona­
ves, si esto ocurre por culpa de una  de ellas, serán de su, cargo 
los daños y pérdidas que resu l ten . .S i  la culpabilidad fuese co­
m ún  o indeterminada, o el hecho se originase fortuitamente o 
por fuerza mayor, cada uno de los aparatos en colisión soportará 
> lo s  propios daños o indem nizará  Jos  que él mismo ocasione en 
tás  personas y cosas que transporte  o en las de fuera, con la res­
ponsabilidad dispuesta anteriormente.
Las indemnizaciones debidas por m uerte  o lesiones a las pe r­
sonas  gozarán de preferencia  para  el cobro con respecto a cua l­
quiera otra exigible por el siniestro, si el responsable no a lcan ­
zase a cubr ir  todas.
El propietario de la aeronave dada en alquiler  o disfrute a 
otra persona podrá, en caso de accidente, l ibrarse de la expre­
sada responsabilidad subsidiaria, s i  llegare a declararse, m ed ian ­
te el abandono a los acreedores, pa ra  hacerla efectiva, de la aero­
nave, del* flete a percibir o percibido, del seguro de garan tía  o 
de cualquier derecho que derivado de la m ism a  le corresponda, 
quedando entonces limitada a la cuantía  de estos bienes en su 
totalidad o en la porción necesaria a  cubrir  la responsabilidad de 
mención. P ara  que se verif ique tal liberación, es indispensable 
la previa inscripción del abandono, con el alcance qu.e revista, en 
los Registros de aeronaves, al m ism o tiempo que la cesión o el 
alquiler  del aparato  al detentador o explotador.
La§ responsabilidades civiles indicadas serán  independientes 
dé las susceptibles de imponerse en el orden penal, aunque  m u ­
tuam ente  hayan  de tenerse en cuenta en evitación de duplicidad 
de indemnizaciones por igual concepto, y podrán d ism inuirse  o
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exonerarse si hay  culpa del perjudicado. Serán nulos los pactos 
de irresponsabilidad o renuncia  por los expresados daños, salvo 
para los que provengan de fuerza mayor extraña a la navegación.
Se reserva a los declarados así responsables el derecho de re­
petir contra el causante de aquéllos.
Se dictarán norm as concretas para  f i ja r  las indemnizaciones 
y los topes máximos de éstas, tanto cuando afecten a una  sola 
persona o bien jurídico, como cuando lesionen a varios.
Antes de obtener el permiso para  los vuelos por territorio n a ­
cional será obligatorio al dueño del aparato o explotador concer­
ta r  un seguro— en cantidad que se le señale—, a fin de cubrir­
las 'indemnizaciones que pudieran  originarse por los expresa­
dos daños y perjuicios a personas y cosas. Dicho seguro Servirá 
para atender, en p r im er  lugar, al pago de aquéllas, y sólo una  
vez agotado su importe sin cubrirlas todas podrá procedersé con­
tra los demás bienes de los responsables solidarios y subsidia­
rios por su orden.
Se establecerá el plazo de seis meses, contados desde la fecha 
en que se hayan originado los daños o el. accidente, para  la pres­
cripción de las acciones por resarcimiento o indemnización. 
A este solo efecto se repu ta rá  siniestrada^ y perdida una  aero­
nave que desaparezca t ranscurridos tres meses de haberse reci­
bido las últ imas noticias ciertas de ella, computándose a  partir  
del térm ino de este plazo el de prescripción.
La responsabilidad respecto de los transportadores se limita­
rá, en los transportes particulares  verificados a título amistoso 
o gratuito, a los daños que su fran  provenientes de dolo o culpa 
de los causantes, y no se extenderá al propietario de la aeronave-
P ara  los. daños sufridos en accidente por personal l igado-m e­
diante contrato de trabajo  con el propietario o explotador de la 
aeronave, se estará a lo dispuesto en la legislación laboral.
Salvo existencia de peligro inm inente  y lo que se disponga 
para  correspondencia o volantes, queda prohibido a las ae rona­
ves a r ro ja r  objetos o cuerpos de cualquier clase, a excepción del 
lastre. Este hab rá  de consistir en m aterias  como agua  y arena, 
que no puedan  causar  daño en las personas ni en los bienes 
subyacentes:
En todo caso los perjuicios ocasionados da rán  lugar  a su re­
paración. Las reglas para  hacer  efectiva dicha reparación se f i ja ­
rá n  teniendo en cuenta la naturaleza e importancia  del daño y 
la suerte ulterior de la aeronave o de las mercancías ,  cuando és­
tas hubiesen sido ali jadas. Además, el porteador será responsable
ante la Hacienda pública, por los derechos .que pudieran corres­
p o n d e rá .  '
El hecho deberá just if icarse  ante  el je fe  del p r im er  aeropuerto 
de arribada.
Décimotercera. Los seguros aéreos se regularán ,  en armonía  
con la singularidad que ofrecen respecto de las personas o cosas, 
dentro de los principios informativos de las norm as  nacionales 
susceptibles de aplicación y de los contenidos en las Convencio­
nes de Varsovia, 1929; Roma, 1933, y Bruselas, 1938, ac tua lm en­
te sujetas  a revisión en la O. A. C. L, concordando adem ás aqué­
llas con el régimen español del Seguro Obligatorio de Viajeros.
Se consignará  que el contrato de seguro ha de constar en pó­
liza suscrita por el asegurador y asegurado. Asimismo se esta­
blecerán los requisitos de fondo y formales pa ra  lograr la rápida 
efectividad de las indemnizaciones, p r incipalm ente  a, favor de 
los asegurados económicamente débiles.
Se establecerán como seguros obligatorios, independien tem en­
te del de pasajeros, el de daños causados a terceros, el de las 
aeronaves destinadas al servicio regu la r  de líneas aéreas y el 
de aquellas que sean objeto de hipoteca, señalándose como g a ra n ­
tía de la efectividad de este seguro la to m a .d e  razón en el Re­
gistro de m atrícula  de la póliza correspondiente.
Se prescrib irá  que para  la circulación por territorio nacional 
de aeronaves ex tran jeras  deberá jus t if icarse  tener asegurados los 
riesgos que puedan orig inar  a  tercero. Este seguro podrá susti­
tuirse por depósito o fianza.
El seguro de la aeronave com prenderá  en todo caso a  ésta y 
sus accesorios, debiendo señalarse  a tal efecto la necesidad de 
un ir  a la póliza un  inventario de los mismos.
El seguro de la aeronave podrá  establecerse por un  viaje o 
viajes determinados o por un  tiempo convenido. -Deberá expre­
sarse la obligación del asegurador, si el v iaje no se realiza, de 
devolver la totalidad de las prim as,  menos un  tanto por ciento 
que se señaie como indemnización.
• Los seguros sociales se a ju s ta rán  a su legislación peculiar.
Décimocuarta. Serán  declaradas las aeronaves susceptibles de 
hipoteca, cuya regulación se a ju s ta rá  a lo dispuesto en los Con­
venios internacionales ratificados por E spaña  y a nuestra  legis­
lación hipotecaria. Paira que la hipoteca quede válidam ente  cons­
tituida, será  precisa su inscripción en el Registro Mercantil.
Décimoquinta. S iem pre  que, sin grave riesgo, sea posible el 
socorro, se establecerá la obligación de asis tir  a  las aeronaves o
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a sus tripulaciones, pasa je  o mercancías  que se encuentren en 
el m a r  o en regiones desiertas en peligro de perderse.
Será deber del Comandante de la aeronave, en vuelo o pre­
parada para  partir, acudir  y asistir a una  nave o aeronave de la 
que tenga noticias se encuentra  en peligro, a  no ser que conoz­
ca que la referida asistencia es prestada por terceros en condi­
ciones m ás  idóneas o similares a  la que él mismo podía prestar.
Se establecerá el derecho a recibir una  indemnización por la 
asistencia a naves o aeronaves en peligro, personas o cosas, te­
niendo en cuenta el valor de los bienes asistidos, el  resultado 
obtenido, los gastos y daños ocasionados, los esfuerzos realiza­
dos, el tiempo invertido y demás circunstancias dignas de tomar 
en consideración. Normas especiales regularán  las operaciones 
de socorro realizadas por varias aeronaves y el reparto, en su 
caso, de las indemnizaciones correspondienffes, así como las in­
cidencias que puedan su rg ir  con motivo del mismo.
Las disposiciones anteriores se ha rán  extensivas aun  en el 
caso de que la aeronave que presta el socorro pertenezca al m is ­
mo propietario o esté al servicio del mismo explotador.
Las acciones para  pedir la indemnización por asistencia o sal­
vamento prescrib irán  a los dos años, contados a par t i r  del día en 
que terminen las operaciones.
El .hallazgo de una  aeronave o restos de ella abandonados de­
berá  comunicarse por el descubridor a la autoridad m ás  cerca­
na, que se ha rá  cargo en cuanto  pueda de los efectos encontra­
dos. El propietario de los restos puede reclamarlos a la autori­
dad que los conserve en el plazo de un año desde que fueron des­
cubier tos ,-pagando los gastos que su conservación haya ocasio­
nado. En la Ley se establecerán la presunción del abandono, laS 
indemnizaciones a pagar  por la recuperación y las demás nor­
m as  aplicables, que serán  las de la legislación común, en defec­
to de las de este Código.
Décimosexta. Se establecerá la obligación de formalizar por 
escrito los contratos de trabajo que se re f ieran  al Comandante y 
tr ipulación de las aeronaves. Dichos contratos se a ju s ta rán  a las 
condiciones exigidas por la legislación o reglamentación del t ra ­
bajo respectivo y a las especiales relacionadas con la navegación 
aé rea . . Será  preferido en esta contratación el personal capacita­
do que habiendo servido en el Ejército del Aire lo solicite.
A efectos "del contrato de trabajo, el personal volante se cla­
sif icará  en fijo o temporero, y este último se podrá contratar por 
viaje o por tiempo determinado. En todos los casos, la retribución
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podrá señalarse por tarea, por unidad de servicio, obra o t iem ­
po;, o en cualquier otra forma>
Se f i ja rá  la edad m ín im a  de. dieciocho años pa ra  servicios en 
vuelo,, salvo lo dispuesto en la base octava, para  los Comandantes 
de aeronave.
Se establecerá que los menores de edad habrán  de obtener el 
permiso dé sus padres o tutores para  ser contratados como per­
sonal volante; extendiéndose las autorizaciones por escrito, bien 
ante e l  Juez municipal,  bien ante  el Jefe  de la demarcación o 
aeropuerto o. ante la  Alcaldía correspondiente. Dicho documento 
i rá  unido al e jem plar  dél contrato de traba jo  que conserve en su 
poder la entidad o persona que tome a su servicio al menor.
En todo caso, se acreditará  por certificación facultativa que el 
contratado tiene capacidad y aptitud física para  el trabajo  a  que 
vaya a dedicarse.
Se exigirá a los individuos de la tripulación su libreta de iden­
tidad acreditativa de f igura r  en la inspección aeronáutica, cuyo 
documento quedará  en poder del explotador o del Comandante 
hasta la extinción del contrato, momento en que se efectuará su 
devolución con las anotaciones autorizadas.
Si por causas just if icadas  fuese preciso adm it ir  a  fo rm ar  p a r ­
te de la tripulación personal sin previo contrato escrito, éste que­
d ará  sujeto a iguales condiciones de trabajo que las de su an te ­
cesor o aquellas que se observen corrientemente en el cometido 
o servicio que se le asigne, todo sin perjuicio  de las responsabi­
lidades deducibles contra el Comandante o explotador que sin 
causa  just if icada adm ita  en esta forma a los tripulantes.
Cuando el personal contratado para  el vuelo deje de tener  las 
indispensables condiciones físicas, psíquicas o técnicas pa ra  el 
mismo y así se acordare, previo informe facultativo y a  propues­
ta  de  la  Em presa ,  por el órgano rector de la Aviación civil, po­
d rá  cesar en el servicio de que se trate con los derechos o bene­
ficios que determine la reglameñtación laboral correspondiente, 
otorgándosele preferencia  para  ocupar otros cargos a tenor de 
s n  capacidad en la m ism a  Empresa .  Caso de imposibilidad de 
empleo, se establecerá la indemnización que corresponda.
Se ordenará, pa ra  el caso de que la aeronave cambie- dé ex­
plotador en análoga Empresa ,  que éste quedará  subrogado en to­
dos los contratos de la tripulación.
Se p receptuará  que los contratos dé trabajo  h ab rán  de exten­
derse en el núm ero  de e jem plares  que sean necsarios, tanto a! 
Ministerio dél Aire como al de T raba jo  y  organism os sindicales, 
eu.ya inspección se a ju s ta rá  a sus norm as  peculiares.
Sb establecerá que en lo no regulado especialmente sobre esta 
materia se aplicará  como supletoria la Ley general de Contrato 
de trabajo. •
. Decimoséptima. A los efectoS de accidentes del trabajo en las 
Em presas  de navegación aérea, se estará a lo dispuesto en la le­
gislación de Accidentes del T rabajo  en la Industria.
Décimoctava. ■ Cuando su r jan  cuestiones derivadas del contra­
cto de trabajo, la Magistratura ante  la que se presente la dem anda  
la notificará al Ministerio del Aire por veinte días a efectos de 
que este Departamento declare si, por afectar  aquélla a la r igu­
rosa disciplina de vuelo, a la seguridad del tráf ico aéreo o a  los 
suprem os intereses de la defensa nacional, debe retener o no el 
conocimiento de la contención. Si- resuelve negativamente ó no 
contesta dentro del plazo, quedará  expedita la jurisdicción laboral 
ordinaria.
Si' la retiene, el Ministerio resolverá la disputa en expediente 
que se t ram itará  con arreglo al procedimiento reglado que se esta­
blezca en el expediente, si resultare que, por no darse los requisitos 
establecidos en el párrafo  anterior, es competente la jurisdicción 
laboral, se rem it irá  a  ésta lo actuado, sin que duran te  el tiempo 
que hubiere quedado retenida la contienda, corran los plazos de 
caducidad o prescripción de acciones establecidos en las Leyes 
de trabajo.
Décimonovena. Se establecerá que la policía de tráfico aéreo 
la ejerzan genéricam ente  los Jefes  de Región o Zonas Aéreas, 
y, de modo específico, el Jefe  de la aeronave durante  el vuelo, y el 
Jefe del aeropuerto m ientras  se halle aquélla dentro de su j u ­
risdicción.
Con^o funciones de policía se com prenderán ,  adem ás de las 
inherentes a los supuestos del párrafo  anterior y las previstas en 
los Reglamentos, aquellas que las necesidades ex ijan  respecto ai 
movimiento de aeronaves u otros vehículos en aeropuertos y aeró­
dromos, embarque, desembarque, albergue, reparaciones, depósitos 
de m ercancías  o material,  servicios e informaciones técnicas o me­
teorológicas "precisas a  la navegación y cualesquiera otras relacio­
nadas con el tráfico aéreo.
Tendrá  la consideración de tráfico aéreo el t ransporte  aéreo 
desde la iniciación del viaje en la localidad de salida a su te rm i­
nación en la de destino.
Todas las aeronaves quedarán  sujetas  a  las norm as generales 
sanitar ias  y aduaneras  establecidas o que se establezcan.
La partida y aterrizaje de las aeronaves no podrán efectuarse 
m ás  que en los aeropuertos y  aeródromos reconocidos oficialmente
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con ese carácter. En caso de! aterrizaje forzoso en cualquier otro 
punto, deberá darse cuenta al Jefe  del aeropuerto o de la d em ar­
cación de que dependa el lugar  donde se hubiere efectuado aquél, 
por conducto de las autoridades locales. Las aeronaves que arr iben 
del Extranjero o par tan  directamente hacia él hab rán  de verif i­
carlo en los aeropuertos que tengan  establecido el servicio de 
Aduanas.
Sólo se autorizará el vuelo de las aeronaves que lleven la m a r ­
ca de nacionalidad, m atr ícu la  o núm ero  establecidos por la Ley 
o por los Convenios internacionales ratificados por E spaña  y* que 
vayan provistas de los títulos, licenciaos y documentos que aquélla 
o éstos exijan.
Todas las aeronaves están obligadas a cum plir  las. disposicio­
nes sobre policía de tráfico y  disciplina de vuelo em anadas  de las 
autoridades competentes.
Las  aeronaves seguirán  los canales o zonas de navegación que 
puedan fijárseles, y vendrán  obligadas.a  dar  las noticias y datos 
que  durante  el vuelo se les p idan  como comprobación de la ruta 
tomada.
Se establecerán los casos y c ircunstancias especiales en que 
podrán cerrarse los aeropuertos y  aeródromos a la navegación y 
al vuelo.
Vigésima. P a ra  conocer de los delitos y faltas penados en el 
Código, serán competentes:
Primero. Los Comandantes de las aeronaves.
Segundo. Los Jefes  de aeropuerto.
Tercero. El Tribunal  Aeronáutico.
Cuarto. El General Jefe  de la Jurisdicción.
Quinto. El Consejo Suprem o de Justicia  Militar.
Los Comandantes de las aeronaves e jercerán  la jurisdicción 
disciplina ría en las de su m ando, y serán  competentes pa ra  co­
rregir las faltas que cometan los tripulantes y personas em bar­
cadas.
*
Deberán ordenar la formación de diligencias por los delitos 
castigados en el Código cometidos en la aeronave, desde la aero­
n a v e  o contra la aeronave.
Los Jefes de aeropuertos tendrán  las m ism as  atribuciones que 
los dos párrafos  anteriores as ignan  a los Comandantes de las aero­
naves cuando los hechos ocurran  en el espacio aéreo o territorio 
jurisdiccional de los primeros y no -estuvieran reservados a los 
segundos.
Corresponden al General dé la Jurisdicción, con respecto a los
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delitos comprendidos en este Código, todas las facultades que se- 
señalan en él de Justicia Militar.
El Tribunal Aeronautico que ha dé Ver y Tallar las caúsáé que 
se instruyan, se constituirá iguá'lménte con arreglo a las iVórnías 
de este último Código sobré lós Consejos de Guèrra.
El Consejo Suprem o de Justicia Militar conocerá de los disen­
timientos, recursos o asuntos que por ministerio l^e la Ley sé 
eleven a dióho Alto Tribunal,  y fo im arán  parte de lás Salas res­
pectivas las representaciones m ili tar  y togada del Ejército del Aire 
adscritas a dicho Alto Centro.
En las causas que se instruyan por la Jurisdicción deí Ejército 
del Aire ejercerá  las funciones del Ministerio Público eí Fiscal 
Jurídico. En el Consejo Suprem o se encom endarán  al Gémente 
Fiscal T o g ad o -del Aire, én cumplimiento de lo precéptúadó en él 
último párrafo  del artículo 120 del Código de Justicia Militar.
Vigésimoprimera. Se adoptará la división én delitos y faltas 
de las infracciones. *
Tanto para  la calificación y penalidad del delito consumado, 
frustrado y tentativa, como para  lo concerniente a  la calidad y res­
ponsabilidad dé autores, cómplices y encubridores, como para  la 
apreciación de las causas de exención de responsabilidad, se es­
tará a lo dispuesto en la legislación penal «ordinaria.
Para  la apreciación de las c ircunstancias atenuantes, ag ra ­
vantes o mixtas de responsabilidad, se otorgará al T r ibuna l  Aero­
náutico y al Consejo Suprem o dé Justicia Militar amplio arbitrio, 
pudiendo im poner  la pena inferior en uno ó dos grados cuándo 
sean dos o m ás  las c ircunstancias atenuantes, o una  sola m uy 
calificada. T am bién  se autorizará para  que pueda im poner  la pena, 
inm ediatam ente  superior en grado en los siguientes casos:
Primero. Si el culpable fuese reincidente.
Segundo. Si del hecho se deriva una  grave dificultad en él 
Iráfico aéreo o en el servicio público o peligro para la vida o para 
la integridad de las personas.
Tercero. Si él culpable fuera  el Comandante de la aeronave,, 
cuándo esta c ircunstancia  no constituya un delito específico.
Si cualquiera  de los hechos castigados en el Código constitu­
yera otro delito definido en la legislación ordinaria  o especial, 
que lleva consigo peña de m ayor gravedad que la coñsignadá para  
la instrucción incluida en el primero, se autorizará al Tribunal  
Aeronáutico pa ra  aplicar, si lo juzga  oportuno, la pena señalada 
al m ás  grave.
La escala general de penas será  la siguiente: >
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P&nas graves.—Muerte. Reclusión mayor. Reclusión menor. P r i ­
sión mayor. Prisión menor. Arresto mayor. Pérdida del título pro­
fesional' o aeronáutico. Suspensión del título profesional ae ronáu­
tico de seis meses y un día*a seis años. Multa de 2.501 a 100.000 
péselas.
Penas leves .—Arresto menor. Suspensión dél ejercicio o em ­
pleo y ‘suelde hasta seis meses. MuHa dé 25 2.500 pesetas. Amo­
nestación
Las penas se ap l icarán  con1 absoluta libertad de criterio pór el 
Tribunal,  dentro de los grados fijados por la Ley.
Se establecerán como medidas  de seguridad:
Primero. La suspensión del título profesional o aeronáutico.
Segundo. La pérdida del título profesional o aeronáutico.
Tercero. La suspensión dé entidades o personas jurídicas, So­
ciedades o Empresas,  cuando los individuos que las representen 
cómetan delitos con perjuicio grave del tráfico aéreo y utilicen 
p a ra  ello los medios que las m ism as  proporcionen.
Cuarto. La incautación, destrucción o reforma de instalacio­
nes, aparatos, locales y, en general,  de materiales y elementos que 
sé hayan  empleado en la delincuencia o signifiquen un grave pe­
ligro para  la navegación aérea.
Vi'gésimosegunda. Se sanc ionarán  como delitos especiales de 
la navegación aérea:
Los de sedición en la aeronave y en el aeropuerto, los de insul­
to de palabra y obra a los mandos de a bordo y los de desobedien­
cia1 grave a los mismos cometidos por los tr ipulantes o pasajeros.
El •abuso de autoridad del Comandante y Oficiales de la aero- 
ifa!Ve con los individuos de la tripulación o pasajeros.
El hecho de apoderarse con violencia u otros medios de una
aéfonave o de personas o cosas que Se hallen a bordo.
La falta de auxilio a una  nave o aeronave en peligro o a sus 
pasajeros o tripulantes.
La apropiación indebida de bienes pertenecientes a heridos o
fftttértós én accidente aéreo eri el lugar dé éste.
La negativa a dar  m arcaciones  o información meteorológica 
a una  aeronave que las demande.
El abordaje, naufragio,  destrucción o averías de una  aeronave 
producidos en forma dolosa o culposa.
La introducción clandestina en una  aeronave para  v ia ja r  sin 
abonar  él precio del billete.
La destrucción o deterioro del cargamento, instrumentos,  m a -  
fftfináriá 0 instalaciones de a bordo.
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El empleo ilegítimo de la aeronave por parte del Comandante 
en  provecho propio o de tercero. -  . '
La apropiación de todo o parte del cargamento o de los restos 
de una  aeronave. * . *
El robo o hurto cometido a bordo por los componentes de "la 
tripulación de la aeronave.
El abandono injustificado de la aeronave o del Servicio en cir­
cunstancias normales o anormales  de la navegación por parte del 
Comandante o individuos de la tripulación.
La embriaguez del Comandante o de los individuos de la tri­
pulación durante  el servicio.
El uso en aeronave no nacional de la marca de nacionalidad 
española.
Poner falsas contraseñas de individualización en la aeronave 
y omitir las marcas.
La utilización de un  documento de traba jo  aeronáutico perte­
neciente a  otra persona.
_ ^ L a  falsificación en los libros de a bordo.
La declaración falsa de la calidad de propietario de una aero­
nave, llevada a cabo con el fin de poder inscribirla en el Regis­
tro español.
Los atentados contra personas cometidos en la aeronave du­
rante la navegación y que afecten o puedan afectar  a  la seguridad 
de la misma.
El em barque en aeronave nacional o ex tran jera  de armas,  m u ­
niciones, sustancias o gases tóxicos, inflamables o explosivos sin 
la autorización necesaria.
El malicioso uso a bordo de aparatos fotográficos, telegráficos 
o  radiotelegráfieos.
La negligencia para  rep r im ir  o cooperar a la represión de los 
delitos contra lá disciplina.
Los cometidos contra personas o cosas con imprevisión, im p ru ­
dencia o impericia  por los que in tervengan en la navegación aérea.
La asunción o retención indebida del-m ando de u n a  aeronave.
La práctica u omisión indebida de las señales prescritas para  
la navegación aérea.
Los que de una  m an e ra  -directa afecten esencialmente a  la 
seguridad o^policía de la propia navegación.
El uso por los -tripulantes de estupefacientes que de a lguna 
forma pudieran  per tu rbar  el buen  orden de la navegación/
Se castigarán como faltas las infracciones que por su menor 
entidad revistan este carácter  y afecten al dominio aeronáutico,
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a  la organización y policía de aeropuertos y aeródromos y a  la 
policía y seguridad de la navegación aérea.
El Código Penal  ordinario será  supletorio en todo lo que no se 
hallé  consignado expresamente.
Vigésimotercera. El procedimiento cr im inal  se a ju s ta rá  a  lo 
dispuesto en el Código de Justicia  Militar, y el de los negocios 
civiles, a las Leyes procesales comunes.
P ara  las faltas, se establecerán norm as  procesales especiales.
Vigésimocuarta. Siempre que se produzca un  accidente aero­
náutico, el Jefe  del aeropuerto, sin perjuicio de los procedimientos 
judiciales que en derecho correspondan, ins t ru irá  información 
sum ar ia  para  acreditar  las causas y efectos del hecho, que, una  
vez terminada, elevará a  la autoridad judicial aérea, remitiendo 
copia al Ministerio del Aire.
Cuando lo aeronave s iniestrada 110 sea española, se notificará 
•el hecho al Estado a que aquélla  pertenezca, sin perjuicio  de re­
mitir  al Departamento del Aire y a la autoridad judicial  u n  acta 
que, duplicada a dichos efectos, autorizará el Jefe  del aeropuerto, 
y  en la que consten las declaraciones de la tripulación y del pa­
sa je  y los motivos y consecuencias del accidente.
En caso de siniestro en el extranjero, la autoridad consular  es­
pañola da rá  cuenta del m ism o al Ministro del Aire por medio 
del de Asuntos Exteriores, aparte  de rec lam ar  de las autoridades 
del lugar  informaciones sobre el caso.
Vigésimoquinta. Las medidas  de seguridad serán  acordadas 
por la autoridad judicial.
Cuando se derive de un  procedimiento por delito o falta, la 
aplicación de ellas se h a j á  en la m ism a  resolución definitiva de 
las actuaciones.
La autoridad judicial,  por propio conocimiento o por excitación 
del Fiscal, podrá tomar acuerdo de imponer dichas medidas, p re­
via la tramitación del oportuno expediente.
Si dentro de los límites de s u j respectiva jurisdicción los Co­
m andantes  de aeronaves o Jefes de aeropuerto es t im an procedente 
la adopción de una medida de. seguridad, la propondrán  en escrito 
razonado a la autoridad judicial,  quien, si 110 se hallare  en curso 
procedimiento judicial  contra el inculpado, podrá  ordenar, oyendo 
al Fiscal, la incoación de información escrita, en la que se dará  
audiencia  al presunto responsable, se adm it irán  los descargos y 
practicará  la p rueba  que proponga y se estime útil, así como la 
que se acuerde de oficio, y  se d ictará  resolución por la autoridad 
judicial en forma de sentencia y de acuerdo con el d ictamen del 
Auditor. Contra esta resolución se dará  recurso ante  el Consejo
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Supremo de Justicia Militar, cuando se1 apliquen las medidas de 
los apartados segundo, tercero y  cuarto del último párrafo  de 
base vigésimoprimera.
Vigésimosexta. Se establecerán lás normas a  que débe qu eda r  
sujeta la navegación aérea de turismo y de velá.
Vigésimoséptima. El Código establecerá los recursos proce­
dentes en las materias  que comprende la presente Ley.
Vigésimoctava. La disposición final derogatoria será g e n e ra l . 
para  todas las Leyes, Decretos u Ordenes en las materias  objeto 
del Código, las cuales quedarán sin vigencia a lguna en su- con­
cepto de legislación directamente obligatoria; pero podrán a p i r ­
earse como derecho supletorio. Las variaciones que per judiquen 
derechos adquiridos no tendrán- efecto retroactivo. Se facultará, 
no obstante, al Gobierno para  revisar, suspender  o alterar  las con­
cesiones de líneas aéreas otorgadas con anterioridad cuando t ran s ­
curra  el plazo límite señalado en el Código. Se establecerán, con 
el carápter de disposiciones adicionales, las bases orgánicas1 nece­
sarias para  que en períodos dé seis años formule la Comisión de 
Codificación Aeronáutica y eleve al Gobierno las re form as que 
convenga introducir como resultados definitivamente adquiridos 
por la experiencia en la aplicación del Código, por los progresos 
realizados en otros países y utilizables en el nuestro y  por la j u ­
r isprudencia del T ribunal  Supremo.
Art. 4.° Durante un período de seis meses, a partir  de la  fecha 
de promulgación del Código, se concederá derecho exclusivo a la 
publicación de éste, en ediciones oficiales o particulares, a í  Mi­
nisterio del Aire, por sí o mediante  la Comisión de Codificación 
Aeronáutica. ;V  .
Dada en El Pardo a 27 de diciembre de 1947.
FRANCISCO FRANCO
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 9.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 30 de diciembre de 1947 por la que se acuerda la publica­
ción del Reglamento Orgánico del Personal Auxiliar Civil del Ejér­
cito del Aire.
En cumplimiento  de lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley 
de 25 dé noviembre de 1944 (“B. O. del Estado” núm . 332), y  te­
niendo que aplicar  los efectos económicos que se derivan dé fa
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mencionada Ley, de la de 8 de jun io  de 1947 (“ B. O. del Estado” 
núm ero 161) y de la próxima Ley Presupuestaria ,  es de urgente 
necesidad para  el desarrollo y aplicación de las citadas disposi­
ciones la publicación del “ Reglamento Orgánico del Personal 
Auxiliar Civil del Ejército del A ire”, el cual se pone en vigor con 
carácter provisional, sin perjuicio de su remisión al Consejo de 
-Estado en consonancia con cuanto determina el artículo 17 de la 
Ley Orgánica de dicho Consejo.
Madrid, 30 de diciembre de 1947.
G. GALLARZA
REGLAMENTO ORGANICO DEL PERSONAL AUXILIAR CIVIL DEL EJER­
CITO DEL AIRE, DICTADO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 4.? DE 
LA LEY DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1944
Artículo M  El personal civil mencionado en el artículo 1.« de la 
Ley de 25 de noviembre de 1944 con la denominación de Personal 





4.9 Enfermeras (a ex t ingu ir ) .
5.9 Operadores femeninos de Telefonía (a ext inguir) .
6.9 Ayudantes civiles de Ingenieros  (a ex t ingu ir ) .
7.9 Celadores de obras (a ex t inguir) .  ,
8.9 Pract icantes  (a ext inguir) .  •
Art. 2.9 Estas Secciones es tarán  constituidas por el personal a que 
se refiere el artículo an ter ior  y por el que en lo sucesivo ingrese  en 
ellas.
Art. 3.9 Quienes per tenezcan  a ellas tendrán la cualidad de fun­
cionario público, con los derechos y obligaciones que se determinan 
en este  Reglamento, produciendo los de ca rác te r  económico efectos 
administra tivos a p a r t i r  de la fecha de su publicación.
Art. 4.9 El personal pres ta rá  norm alm ente  el servicio en el lugar  
donde tenga asignado su destino; pero cuando las necesidades de  aquél 
lo requieran ,  podrá acordar la Dirección General de Personal pasen 
a prestarlo  con ca rác te r  tem pora l ,  y dentro de la misma localidad, 
en el Organismo, Centro, Establecimiento o Dependencia que se estime 
conveniente, sin derecho a re tr ibución especial.
Art. 5.9 Estará obligado a as is t ir  al lugar  en que deba efectuar 
su t raba jo  duran te  todo el tiempo que se fije en los horarios oficiales 
aprobados por este Ministerio, o por las Regiones o Zonas Aéreas para 
los servicios“ que de ellas dependan.
No obstante,  si por c ircunstancias  especiales fuese necesario au­
m entar  las horas de t raba jo ,  vendrá obligado a efectuarlo .  En estos 
casos,  la Subsecretaría del Ministerio podrá,  previa propuesta de los 
respectivos Jefes de las Regiones o Zonas Aéreas, Directores genera ­
les y Jefes de los Organismos centrales ,  acordar  la concesión del abo-
no de horas extraordinarias  en su totalidad o hasta el límite que se 
considere oportuno.
Art. 6.9 Cuando un funcionario no pueda pres ta r  servicio por 
hallarse enfermo, deberá comunicarlo por el procedimiento más rápido 
y rem it i r  en el mismo día la baja con objeto de que sea justificada.
Si el facultativo que tenga la misión de v igilar  las bajas de este 
personal en el transcurso de la enfermedad conceptúa que la duración 
de la misma puede ser superior a los tre in ta  días, es tará  obligado a 
proponer la concesión de licencia por enfermo, una vez cumplido el 
vigésimo día desde la iniciación de la enfermedad,- cuya petición será 
obligatoria para  el funcionario.
Art. 7.9 Los sueldos que perciba eSte personal serán incompati­
bles con cualquier  otro del Estado, Provincia o Municipio.
Art. 8.9 El personal que devengue quinquenios de 500 pesetas anua­
les los perc ib irá  por efectivos servicios prestados, contados a p a r t i r  
de la fecha de su ingreso como efectivos o provisionales.
Para la concesión de  los mismos sólo se com putará  el tiempo ser­
vido en la especialidad correspondiente a la Sección en que figure 
escalafonado.
Art. 9.9 A efectos pasivos, serán acumulables al sueldo los quin­
quenios que se tengan  perfeccionados.
Art. 10. Los servicios prestados como eventuales o provisionales 
serán de abono a efectos de derechos pasivos desde la fecha en que 
em pezaron a prestarse.
Art. 11. Los Generales, Jefes, Oficiales y asimilados del Ejército 
del Aire, o los de otros Ejércitos que presten servicio en  él, son siem­
pre superiores jerárquicos de los funcionarios de las Secciones c i ta­
das, cualquiera que sea la ca tegoría  adminis tra t iva  de éstos, y como 
a tales superiores están obligados a respetar  y obedecer.  También - 
vienen obligados a respe tar  y obedecer a quienes sin obtener empleo 
m il i ta r  o asimilado de Ofitial desempeñen en  el Departamento ca r­
go que lleve anejo el e jercic io  de autoridad o sean de ca tegoría  adm i­
nistrativa superior .  '
Art. 12. En las Dependencias donde preste servicio este personal 
civil , conjuntamente  con el m il i ta r  de ca tegoría  inferior  a la de Ofi­
cial o asimilado, la subordinación y dependencia,  a los efectos de 
la o rganización  y distr ibución del servicio, vendrá de te rm inada  por 
las equiparaciones siguientes: A Brigada y Sargento, los que ten­
gan  as ignado sueldo igual p superior  al de dichos empleos, y a Cabo 
pr im ero ,  los demás.
'A r t .  13. El personal observará en t re  sí, a p a r t e .d e  la xsubordina- 
ción debida a los que tengan  as ignada  clase o ca tegoría  superior ,  las 
normas de cortesía, com pañerism o y afecto que debe exis t ir  entre  
quienes pertenecen a la misma colectividad.
Art. 14. Ningún funcionario podrá ausentarse de la localidad de 
su residencia sin haber  obtenido la au torización correspondiente.
Art. 15. No podrá dedicarse al ejercicio de otra profesión, salvo 
el caso de que, instruido el oportuno expediente,  se declare  que no 
per judica  al servicio que presta .
Tampoco podrá dedicarse a negocios, agenc ias  de  negocios,  des­
empeño de representaciones o cualquiera otra actividad que  esté  li­
gada con asuntos que se t ram i ten  o sean de la competencia de este 
Ministerio.
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Art. 16. En caso de declaración del es tado de g u e r ra ,  g rave  al­
teración de orden público, y por  conveniencias o necesidades del 
servicio, el personal comprendido en este Reglamento, bien en su 
totalidad o por Secciones, podrá ser  m il i ta r izado ,  asignándosele la 
consideración m il i ta r  que les corresponda según su ca tegoría  adm i­
nis tra tiva ,  quedando sometido a los preceptos del Código de Justicia 
Militar.
Art. 17. Sólo se podrá pertenecer  al escalafón de una Sección o 
Subsección. •
Art. 18. A cada funcionario se ab r i rá  en la Dirección General de 
Personal un expediente en el que es tarán  archivados todos los docu­
mentos y escritos que tengan relación con él, asi como los datos de 
carác ter  general de escalafón a que pertenece ,  fecha de ingreso,  na­
tura leza ,  e tc. ,  y los referentes a l icencias,  permisos,  bajas  por en­
fermo, destinos desempeñados, ascensos, premios, sanciones y demás 
vicisitudes personales, a cuyo efecto los Jefes de quienes dependan 
comunicarán los datos necesarios a  la Dirección General c i tada .
% * Títulos . ^
Art. 19. A todos los funcionarios se les expedirá el correspon­
diente título administra tivo del empleo que obtenga al ing resa r  y de 
los sucesivos que alcance por  ascenso, de los que se deberá tomar ra­
zón en la forma reg lam en ta r ia  pa ra  los demás expedidos al personal 
de este  Ejército.
Los Jefes de los Centros, Establecimientos o Dependencias exten­
derán  al dorso del ti tulo, y a continuación de la d i l igencia  de  toma 
de razón, cert if icación acredita t iva  de la fecha en que el funciona­
rio tome posesión de su destino, así como de la del cese, dando cuen­
ta de ello a la Dirección General de Personal.
Los títulos que se expidan serán  reg is trados  en la  ci tada Direc­
ción, en donde se archivará  copia, a la que se ad ic ionarán  los oficios 
de las tomas de posesión y ceses, remitidos por  los Jefes citados, se­
gún lo dispuesto an ter iorm ente .
Documento de identidad.
Art. 20. Con el fin de que puedan ac red i ta r  su personalidad en 
todo momento, se les* expedirá  ta r je ta  de identidad au to r izada  por el 
Director general de Personal.
Dicha ta r je ta ,  que será ob l iga tor ia ,  es tará  num erada ,  y en ella 
f igu ra rán ,  además de lá fotografía  del funcionario,  su nombre y ape­
llidos, empleo, Sección y Subsección a que pertenece, fecha de su 
expedición y f irma del interesado. En caso de  extravío da rá  cuenta  
el funcionario al Jefe del que dependa,  quien lo pondrá  en conoci­
miento de la Dirección General de Personal pa ra  su anulación y ex­
pedición de otra  nueva.
Anticipos de pagas .
Art. 21. Tendrán  derecho a solicitar pagas  de an t ic ipo ,  que, de 
proceder  su concesión, se e fec tu a rá ,  en los casos y forma que esté  
establecido para  el personal m il i ta r  de este Ejército .
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Servicios médicos, farmacéuticos y  hospitalidades.
Art. 22. Todo el personal y sus familias tendrán  derecho a reci­
b ir  asistencia médica y a  u t i l iza r  los Servicios farmacéuticos, hos­
pita larios y en general todos los de Sanidad, en la forma, circuns­
tancias y extensión que por el Ministerio sé determine.
Los beneficios que se concedan, cuando se t ra te  de personal fe­
menino, soló podrán disfrutar lo  los familiares consanguíneos del 
mismo.
M utualidad.
Art, 23. Podrá el personal,  previa autorización minis teria l ,  aso­
ciarse con a r reg lo  a las Leyes para  fines de  mutuo auxilio y bene­
ficencia.
Art. 24. Se es t imará  como falta grave contra la disciplina,  y 
como tal sancionado, conforme al presente Reglamento, ,el perte­
necer a Asociaciones de funcionarios no autorizados legalm ente ,  o se­
guir  formando par te  de aquellas cuya disolución se haya dispuesto 
por  Orden ministeria l .
Retenciones.
Art. 25. Al personal solamente se le podrá retener o em b arg a r  
la séptima par te  del sueldo que corresponda a la situación en que se 
encuentre.
No se com putarán  como sueldo los quinquenios, gratif icaciones 
y demás emolumentos que puedan devengar.
Este precepto será aplicable a quienes al publicarse este Regla­
mento tuviesen retenidos o embargados su haberes.
Viajes, dietas y  viáticos.
Art. 26. El personal tendrá derecho a pasaje por cuenta del Es­
tado  en segunda clase y t ranspor te  g ra tu i to  de 70 kilos de equipaje  
en los viajes que efectúe por asuntos del servicio o cambio de desti­
nos, sea cual fuere la causa que lo or ig ine.
Art. 27. En las comisiones del servicio que realicen les serán  de
aplicación los preceptos del Reglamento de 18 de junio de  1924, por 
el que se unifican las d ie tas  y viáticos a percib ir  por los funciona­
rios del Estado y disposiciones complementarias .
Del ifigreso, funciones y. ascensos.
Art. 28. Serán condiciones necesarias para  ser  adm itidos en las 
oposiciones a ingreso, además de las que se consignan como especia­
les para  cada una de  las Secciones, las siguientes:
1.9 Ser de nacionalidad española,  mayor  de veinte años y menor 
de t re in ta  y cinco. El personal masculino tendrá  que haber  cumplido 
el servicio m il i ta r  con buena conducta.
El personal femenino será de  estado soltera o viuda, y acredi­
ta rá  haber  cumplido el Servicio Social o su exención.
2.9 No tener  defecto físico que lo imposibili te  para  el servicio.
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3.3 Carecer de antecedentes penales,  no hallarse procesado ni 
haber  sido expulsado de otros Cuerpos, cualquiera que haya sido la 
causa. Esta última circunstancia  se just if icará  mediante  declaración 
jurada del interesado, y su falsedad descubierta  en cualquier tiempo 
llevará consigo la baja inmedia ta ,  con pérdida de todos sus derechos.
4.3 Ser de buena conducta social y afecto al rég im en  vigente.
Acreditadas las condiciones precedentes en la forma que se de­
te rm ine  en cada convocatoria, los asp iran tes  serán  admitidos a opo­
sición si reúnen las demás exigidas para  cada Sección.
Art. 29. Los opositores mejor  conceptuados en todos los e je rc i­
cios serán incluidos en una relación formada por riguroso orden de 
calif icación, que el Presidente del Tribunal elevará al Director ge­
neral de Personal,  para  que éste proponga su colocación en el esca­
lafón general  de la Sección, en la forma determ inada en cada con­
vocatoria.  En esta relación sólo podrá incluirse un número de opo­
sitores igual al de las plazas convocadas.
Art. 30. Las funciones del personal serán las propias de la espe­
cialidad de cada una de las Secciones, las que en caso necesario se 
de term inarán  en el Reglamento de servicio de las. mismas.
Sólo se podrán desempeñar  las funciones correspondientes a la 
especialidad de la Sección correspondiente .
Art. 31. Los ascensos se concederán únicamente  por an t igüedad ,  
sin defecto, y en la forma que se determ ina  en cada una de las Sec­
ciones. Siendo requisito indispensable para  poseer la an t igüedad  sin 
defecto que el funcionario no tenga  n ingún  correctivo o nota desfa­
vorable sin invalidar.
Art. 32. Cuando por modificación de  la planti lla sea necesario 
efectuar  una corrida de escalas, sólo ascenderá el personal que reúna 
las condiciones que para  los ascensos de ca rác te r  normal f iguran  en ' 
las respectivas Secciones.
Art. 33. Las vacantes que se produzcan en los escalafones de las 
d iferentes  Secciones se cubr irán ,  p r im ero ,  por los excedentes forzo­
sos de la misma ca tegoría  y clase que estén pendientes de re ing re ­
so. por  orden de an t igüedad  de la fecha en que solicitaron volver 
a la situación de servicio activo; en segundo lugar ,  por  los exce­
dentes voluntarios de la misma categoría  y clase que te n g an  solici­
tada su vuelta a dicha situación de actividad por el orden fijado para 
los excedentes forzosos, en defecto de los anter iores  por ascenso de 
los que les corresponda de la clase o" ca tegor ía  inferior ,  y f inalmen­
te ,  por personal de nuevo ingreso.
Tom a de posesión .
Art. 34. Los funcionarios de nuevo ingreso tom arán  posesión de 
su destino dentro  de los quince días s iguientes  a la fecha de la pu­
blicación del mismo en el “ Boletín Oficial” de este Ministerio. /
Art. 35. El personal a que se refiere el art ículo an te r io r ,  que per­
tenezca a cualquiera de los Ejércitos de T ie r ra ,  Mar o Aire, deberá 
efectuar su presentación dentro  de los quince días s iguientes  al que 
les sea en tregado  el correspondiente pasapor te  por  la Autoridad mil i­
ta r  de quien dependa.
Art. 36. La toma de posesión en  los traslados de una oficina a
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otra que no implique cambio de residencia se efectuará - al día si­
guiente de la fecha en que se cese en el destino anter ior .
Art. 37. En el caso de que el nuevo destino lleve consigo el cam­
bio de residencia,  el plazo posesorio será de quince días para  la 
Península, Baleares y Marruecos, y de veinte para  C anar ias .y  Afri­
ca Occidental, contados en la forma que se dice en el párrafo  anter ior .
Artr  38. Cuando se confiera nuevo destino al que se halle disfru­
tando licencia, los plazos posesorios se contarán a p a r t i r  de la fe­
cha en que te rm ine  ésta.
Art. 39. Los referidos plazos sólo podrán p rorrogarse  por  causa 
justificada mediante  Orden minis ter ia l ,  y podrán ser reducidos cuan­
do las necesidades del Servicio lo requieran.
Art. 40. Los funcionarios de nuevo ingreso que no se presenten 
a tomar posesión de su destino dentro  de los plazos marcados o de 
las prórrogas  que les fuesen concedidas,  se en tenderá que renuncian 
a su empleo, y causarán baja en la Sección correspondiente;  el per­
sonal que no sea de nuevo ingreso en el mismo caso, será sometido 
a expediente gubernativo.
Situaciones.
Art. 41. El personal de todas las Secciones devengará el sueldo 
y demás emolumentos con sujeción a los que le correspondan por su 
situación el día 1 de cada mes; para  ello los Jefes de Regiones y Zo­
nas Aéreas, los de los diferentes Organismos regionales y los p r im e­
ros Jefes de cada Dependencia rem it i rán  a la Pagaduría  correspon­
diente una relación cert if icada del personal que en la indicada fecha 
se encuentre prestando servicio en su Jefatura ,  Organismo o Depen­
dencia.  El que no se encuentre  prestando servicio en el Organismo, 
Centro o Dependencia a que pertenezca de planti lla, como los agre- ,  
gados, destacados en comisión del servicio, en uso de licencia o de 
permiso, etc . ,  con derecho al percibo de algún devengo, ac red i ta rá  
su existencia y residencia legal m ediante  justificante ante  el In ter­
ventor de la Plaza donde se encuentre  el día 1 de cada mes, y en su 
defecto, ante el Alcalde de la localidad. •




Eventualmente se podrá pasar  a las si tuaciones de procesado o 
condenado. '
Art. 43. El cambio de situación sólo podrá acordarse por Orden 
ministeria l  motivada, que se publicará en el “ Boletín Oficial” de este 
Departamento.
Servicio activo.
Art. 44. Estarán en situación d e  servicio activo los que los pres­
ten en los Organismos, Centros o Dependencias de este  Ministerio.
En esta situación tendrán  derecho al percibo de todos los emolu­
mentos que les correspondan con a r reg lo  a presupuesto, excepto en 
las l icencias por enfermedad y asuntos propios (ar t .  64), que per­
c ib irán  los que para  estas licencias se determ inan  en este Reglamen-
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to, contándose para todos los efectos el t iempo que perm anezcan  
en ella.
Excedencia forzosa . ' r
Art. 45. Estarán en situación de excedentes forzosos aquellos que 
se encuentren  separados tem pora lm ente  del servicio activo:
a) Por pasar  a situación de movil izados en cualquiera de los 
Ejércitos.
b) Por pasar  a prestar ,  servicios en otros Departamentos minis­
teriales.
c) Por contraer  m atr imonio  el personal femenino.
d) Por enfermedad, en la forma que regula el articulo 68.
Los comprendidos en el apar tado  a) d isf ru ta rán  de los mismos 
derechos reconocidos al que se encuentre  en la s i tuación de servicio 
s activo.
El personal comprendido en  el apartado  b) no tendrá  derecho al 
percibo de sus devengos,  a no ser que en la reg lam entación  o nom­
bramiento  del ca rgo  o destino para  el que haya sido designado se 
especifique lo contrario .
El t iempo que perm anezca  en esta situación le servirá de abono 
únicamente  a efectos pasivos, y se le concederá el ascenso s iempre 
q u e ' r eú n a  las condiciones para  ello.
El personal comprendido en el apar tado  c) no tendrá derecho a 
percibo de devengo alguno, y el t iempo que perm anezca  en esta 
situación no le será de abono a n ingún  efecto; no obstante ,  si al
pasar  a ella reunía las condiciones exigidas para  el ‘ascenso, se le
concederá éste cuando por su an t igüedad  le corresponda.
Por pase a esta situación causará  vacante en el escalafón el per­
sonal comprendido en los apartados b) y C).
Los destinos que desempeñará  el personal a que se refiere el ap a r ­
tado a) habrán  de reservárseles, sin perju ic io  de cubrir los con ca rác ­
ter  provisional si así conviniere al-Servicio.  •
A r t . ’46. Se causará baja en esta  s ituación, pasando a la de ser­
vicio activo, tan  pronto hayan desaparecido las circunstancias  que
la motivaron, debiendo los interesados efec tuar  su presentación en 
las Jefaturas de las Regiones y Zonas Aéreas de la residencia que
fijen en el plazo de quince días que se contará.
Para el personal del apar tado  a ) ,  a p a r t i r  de la fecha que f igure  
en el p a s ap o r te 'y  haya emprendido “la marcha.
Para  el del apar tado  b) ,  a p a r t i r  de la de cese en su ca rgo  o
"destino. '
Para el del apar tado  c), a p a r t i r  de la fecha de disolución de ma­
trimonio, y para el del apar tado  d) ,  a p a r t i r  de la fecha d e  su cu­
r a c i ó n /  '
El personal de los apartados  b) y c) cont inuará  en la situación 
de excedente forzoso hasta que tenga  vacante de su ca tegor ía  y cla­
se en el escalafón a que pertenece.
Efectuada su presentac ión ,  deberá  el personal del apa r tad o  a) po­
sesionarse de su an t iguo  destino o so lic itar  uno nuevo si le convi­
niese, y el del apa r tado  d) ,  solicitar  destino de las vacantes que se 
publiquen en la p r im era  propuesta mensual,  y m ien tras  se le as ig ­
na el mismo pres ta rá  servicio en concepto de ag reg ad o  en  la Jefa­
tura  donde hiciere su presentación.
Art. 47. El que no efectúe la presentación ordenada en el plazo 
marcado en el párrafo  an ter io r ,  será sometido a expediente.
Art. 48. La excedencia forzosa no les eximirá de las responsa­
bilidades a que hubiere lugar  como consecuencia de los expedientes 
que se instruyan después de la fecha en que aquéllas fueron con­
cedidas.
Excedente voluntario.
Art. 49. Podrá concederse la situación de excedente voluntario 
por un periodo no menor de un año ni m ayor^de  d iez  cuando se 
solicite y las necesidades del Servicio lo permitan .  El pase a esta 
situación dentro de cada ca tegoría  se concederá por riguroso orden 
de ant igüedad en la petición, a cuyo efecto, para  no considerarla 
decaída, deberá  reproducirse cada seis meses.
Art. 50. La excedencia voluntaria no se- podrá solicitar  ni obte­
ner sin haber cumplido por lo menos tres años de servicio activo.
Art. 51. Tampoco podrá pasar a ella el personal que esté  some­
tido a expediente sin que éste haya sido resuelto y la sanción en su 
caso cumplida.
Art. 52. El tiempo que se permanezca en la misma no será de 
abono a n ingún efecto ni se percib irá  emolumento alguno.
Art. 53. Cuando a un funcionario excedente voluntario le corres­
ponda ascender,  se le concederá el ascenso si reúne las condiciones 
especificadas en cada Sección., Si no las reuniere ,  perm ancerá  es­
tacionado en la cabeza de su clase. Al volver al servicio activo ten­
drá  que completar  las condiciones citadas,  y entonces ascenderá,  ocu­
pando su puesto en la clase superior ,  o se colocará a la cabeza  de 
ella si le corresponde nuevo ascenso, repitiéndose esto tan tas  veces 
sea necesario hasta l legar a la clase y ca tegoría  en que se encuen­
tre  su puesto definit ivo.
Art. 54. Los que se hallen en situación de excedencia voluntaría 
deberán  presentarse en el mes de enero de cada año en la Sección 
de Personal Civil del Ministerio o enviar  una certif icación de exis­
tencia. Si a lguno dejase de hacerlo, la Sección de Personal Civil pro­
cederá a avisarle de oficio a su último domicilio.  Transcurr ido  el 
mes de febrero sin haberse presentado o enviado la cert if icación, se 
le requerirá  por anuncio en los “ Boletines Oficiales” del Estado y del 
Aire, dándole un plazo de tres meses para  cum plim entar  esta  obli­
gación,  que de quedar incumplida motivará la baja del funcionario.
Art. 55. Antes de haber t ranscurr ido  diez años en esta  situación, 
deberá solicitarse la vuelta al servicio activo, y de no hacerlo se 
causará  au tom át icam ente  baja.
Art. 56. El pase al servicio activo se efec tuará  en la forma dis­
puesta en el artículo 33.
Art. 57. Los que vuelvan al servicio activo deberán  perm anecer  
en esta s i tuación sin in terrupción duran te  un plazo no infer ior  a 
dos años.
Art. 58. El pase a la excedencia voluntaria producirá  vacante de 
su ca tegoría  y clase en el escalafón.
Art. 59. Esta situación no les eximirá  de las responsabil idades 
a que hubiere lugar  como consecuencia de los expedientes que se 
instruyan después de la fecha en que aquélla le fué concedida.
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Procesados y  condenados.
Art. 60. Pasará a la situación de procesado el funcionario que 
lo fuera por auto judicial,  quedando suspendido de sus funciones.
Mientras permanezca en esta  situación perc ib irá  como sueldo los 
cuatro quintos del  asignado en presupuesto al empleo que disfrute,  
si al acordarse el procesamiento lo devengara ,  y no podrá  concursar 
vacante ni obtener ascensos.
Art. 61. Si se dejare  sin efecto ¡el procesamiento, fuere absuelto 
o se sobreseyere la causa,  pasará  en la revista adm inis t ra t iva  del 
mes s iguiente  a la situación que tenia al ser  procesado, con dere­
cho al abono de las d iferencias  del sueldo del empleo si por su si­
tuación administra t iva  anter ior  de actividad o excedente forzoso así 
procediere,  sirviéndole de  abono para  todos los efectos el t iempo 
que hubiere  permanecido suspendido de sus funciones.
Art. 62. Si en sentencia f irm e se le impusiere ,  como principal 
o como accesoria, la pena de inhabili tación absoluta o especial que re­
cayere sobre el empleo, será dado de baja defin it ivamente ,  con efectos 
administrativos a p a r t i r  de la fecha en que sea f irme la sentencia.
Art. 63. La pena de suspensión que recayere tam bién  sobre el 
empleo, impuesta en sentencia firme como pr incipa l  o como acce­
soria ,  producirá  la baja en el servicio por todo el t iempo que se de­
termine en la sentencia,  con efectos administra t ivos a p a r t i r  de la 
fecha en que ésta sea firme.
El funcionario condenado a dicha pena no perc ib i rá  sueldo al­
guno, y el tiempo que perm anezca  sin p res ta r  servicio no le servi­
rá de abono a n ingún efecto.
Licencias y  'permisos.
Art. 64. Podrán concederse l icencias por enferm edad  y por asun­
tos propios únicamente- al personal en situación de actividad.
Tanto unas como otras tendrán  que ser solicitadas por medio de 
instancias cursadas por conducto reg lam en ta r io ,  en la que se con­
s igna rá  el lugar  en donde haya de d isfru tarse ;  el Jefe inmedia to  in­
formará  acerca de la necesidad que de ella tenga  el solicitante y so­
bre la posibilidad de concederla  sin detr im ento  del servicio.
La concesión de las mismas se hará  por Orden m in is te r ia l ,  y se 
insertará  en el “ Boletín Oficial” dé este Departamento.
Art. 65. La enfermedad que motive la petición de licencia será 
comprobada por un Tribunal médico de este Ejército , y se rá  conce­
dida o denegada de acuerdo con el d ic tamen emitido en el ac ta  de 
aquél*
Art. 66. La duración de la l icencia por enferm edad  será como 
máximo de dos meses,  duran te  los cuales perc ib irá  el funcionario 
el sueldo y quinquenios que ten g a  asignados,  pudiendo, sin em bar­
go, solicitar una p ró rroga  de dos meses, du ran te  los cuales perc ib i­
rá la. mitad  de los devengos citados.
En el caso extremo de que se conceda segunda p rórroga  de otros 
dos meses, será sin devengo alguno.
Art. 67. Esta licencia em p eza rá  a contarse  desde el día en que 
se cese de pres ta r  servicio en él destino as ignado,  y en los casos de
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disfrutarse a continuación de baja por enfermedad, a p a r t i r  de ia 
fecha de su concesión.
Art. 68. Terminada la p rórroga ,  si el funcionario no se hubie­
se restablecido, pasará a la situación de excedente forzoso por  un 
año, duran te  el cual se le reconocerá cada dos meses por un Tribu­
nal médico, y si al te rm ina r  dicho período no estuviese curado* se 
le propondrá  para  la jubilación por imposibil idad física, pudiendo 
continuar  en aquella situación los que cuenten diecinueve años de 
servicio hasta completar  los veinte, con el fin de que adquieran de­
rechos pasivos.
En la si tuación de excedente forzoso percibirán 'duran te  los tres 
pr imeros meses el sueldo entero de su empleo, y la mitad, a p a r t i r  
del cuarto mes.
Cuatro años alternos de permanencia  en esta situación o r ig ina­
rán la jubilación.
El tiempo que se permanezca en esta situación servirá de abono 
únicamente a efectos pasivos y concesión de quinquenios, y el  pase 
a ella sólo-producirá vacante de destino.
Art. 69. No se concederá licencia por enfermo sin haber t rans­
currido un año desde la fecha en que finalizó el disfrute  de la an te­
rior  de sus p rórrogas ,  o de las excedencias motivadas por enfer­
medad.  - .
Art. 70. Las licencias por asuntos propios serán s iempre d isfru­
tadas sin derecho a percibo de emolumentos, y se concederán por 
plazos de uno, dos o tres meses, pudiendo en los dos primeros ca­
sos solicitarse las p rórrogas  correspondientes hasta completar  los tres  
meses que como máximo se establece, disfrutados los cuales no se 
concederá p rórroga  alguna.
Art. 71. El plazo para em p eza r  a d isfru tar  estas licencias será 
de tre in ta  días,  contados a p a r t i r  de su concesión, t ranscurr idos los 
cuales sin hacer uso de ella se en tenderán  caducadas las concesiones.
Art. 72. No se concederá licencia por  asuntos propios sin haber 
transcurr ido  un año desde la fecha en que f ina l izó  el d isfrute  de la 
anter ior .
Art. 73. Al personal que com prende este  Reglamento se le con­
cederá anualmente  un permiso de quince días consecutivos como va­
cación en l a  época y turno que las necesidades del servicio lo per­
m itan .  ' * '  i
De este permiso les serán descontados los días que hubiesen dis­
frutado durante  el año a cuenta de él para asuntos part iculares .
Destinos.
Art. 74. Los destinos serán motivados:
1.5 Por el ingreso.
2.? Por petición de los interesados.
3.« Por conveniencia del servicio.
En el “ Boletín Oficial del Ministerio del Aire” se publicará,  para  
su provisión, la relación de todos los destinos,  que se clasif icarán en 
de provisión normal y de concurso.
Art. 75. Cuando se estime conveniente para  el Servicio, el Mi­
nis t ro  dispondrá los traslados que considere oportunos.
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Art. 76. En ningún caso se au to r iza rán  las permutas.
Art. 77. El personal comprendido en este Reglamento tendrá  de­
recho a la indemnización por traslado de residencia cuando ostente 
la condición de cabeza de familia en los casos, c ircunstancias ,  exten­
sión y cuantía que se fijan en el Decreto de 16.de octubre de 1942 y 
disposiciones complementarias.  Respecto al t ranspor te  de mobil iario  
y menaje de casa al personal que d isfrute  sueldo inferior  al de Auxi­
l ia r  de segunda, se le concede derecho al t ranspor te  g ra tu i to  hasta un 
limite  de 3.000 kilogramos,  y al que disfrute este sueldo o superior ,  
hasta 6.000 kilogramos.
Recompensas.
Art. 78. Los funcionarios podrán ser recompensados:
a) Con mención honorífica.
b) Con la concesión de premios en metálico.
Estas recompensas se o to rgarán  a propuesta  fundamentada de  la 
Dirección General u Organismo central del que dependa el funcio­
nario,  y .serán concedidas previa formación de  expediente que el Di­
rector general de Personal someterá a la aprobación m in is te r ia l .
Las recompensas concedidas se ano tarán  en el expediente perso­
nal del funcionario. - '
Fallas y  correcciones.
Art. 79. Se considerarán faltas cometidas por los funcionarios las 
siguientes:
1.? Leves: El retraso en el desempeño de las funciones que les 
estén encomendadas, cuando este  retraso no per tu rbe  sensiblemente 
el servicio; las que sean consecuencia de neg l igenc ia  o descuido ex­
cusable; la falta no reiterada de asistencia a su destino sin justif i­
cación de causa, y la falta de puntualidad en el servicio.
2 J  Graves: La indisciplina contra los superiores ;  la desconside­
ración a las autoridades o a los par t icu lares  en sus relaciones con el 
Servicio; la falta re i te rada  de asistencia a su destino sin causa que 
lo justifique; las que afectan al decoro del funcionario; los a l te rca­
dos y pendencias dentro de la dependencia  o luga r  donde preste  ser­
vicio, aunque no consti tuya delito o falta punible ;  la informalidad 
en el despacho de los asuntos cuando per tu rben  sensiblemente el Ser­
vicio, y el negarse  a p res ta r  servicio extraordinario  en los casos que 
lo ordenen los superiores.
3,* Muy graves: El abandono del servicio; las contra r ias  al se­
creto  que se debe guarda r  en los t raba jos;  la insubordinación en  for­
ma d e ,a m e n a za  individual o colectiva; la emisión a sabiendas,  o por 
neg l igenc ia  o ignoranc ia  inexcusables, de informes o datos falsos; 
la falta de probidad e  inmoralidad y las consti tut ivas de delito.
Art. 80. Los funcionarios que indujeren d i rec tam ente  a otros a 
la comisión de una falta ,  incu rr i rán  en la corrección señalada para  
la misma aunque no se hubiese cometido.
Art. 81. Las correcciones que se im pondrán  a los funcionarios 
por fakas  cometidas en el ejercicio de su ca rg o  serán:
!.* Amonestación.
2.^ Apercibimiento.
3 J  Multa de uno a quince días de haber.
4.* Suspensión de empleo y sueldo por un plazo de un mes a 
un año.
Pérdida de uno a veinte puestos en el escalafón.
6 J  Postergación perpetua.
1.a- Separación definit iva del servicio, con baja en el escalafón 
correspondiente.
Las correcciones \ J  y 2.a- serán aplicadas a las faltas leves; 
la 3.?, 4.a- y 5.?, a las faltas graves; y la 6.a- y 7.?, a las faltas muy 
graves.
El aperc ibimiento  se hará por escrito, y constará,  como los de­
más correctivos, en el expediente personal del funcionario.
El te rcer  aperc ib im ien to  implicará la imposición de una multa de 
cinco días de haber.
Art. 82. Las correcciones de amonestación, apercibimiento  y mul­
ta de uno a seis días de haber,  podrán ser impuestas sin previa ins­
trucción de expediente, y únicamente en virtud de acuerdo fundado 
por los Jefes de las Regiones y Zonas Aéreas; por los de los dife­
rentes Organismos regionales al personal que de ellos dependa y por 
el p r im er  Jefe de cada Dependencia.
Art. 83. Las sanciones especificadas en el artículo an ter io r  podrán 
también imponerse por el Gobernador del Ministerio a todo el perso­
nal sujeto a su vigilancia,  para  el cumplimiento de lo dispuesto en 
este Reglamento o de lo que la Superioridad le ordene.
Art. 84. Todas las demás correcciones sólo podrán imponerse por 
el Ministerio en virtud de expediente gubernativo,  con audiencia del 
interesado.
Art. 85. Para  la instrucción del expediente a que se ref iere  el a r ­
tículo an ter io r ,  se nom brará  un Jefe, designado por el del Organismo 
a que per tenezca la Dependencia donde el  inculpado preste servicio.
Se p rac t ica rán  las pruebas testifical y documental que conduzcan 
al esclarecimiento del hecho imputado, formulándose como consecuen­
cia de ellas, si hubiere lugar,  el correspondiente pliego de cargos ,  que 
el interesado habrá de contestar  por escrito en el im prorrogab le  tér­
mino de ocho días. El instructor,  con vista del resultado de las a c tu a ­
ciones, hará  la correspondiente propuesta fundamentada de responsa­
bil idad. Esta propuesta se. notif icará al expedientado en el té rm ino  de 
tercero  día , para  que dentro de otro plazo de cinco días pueda a legar  
cuanto  considere conveniente a su defensa.
Transcurr ido dicho plazo,  el Jefe que hizo el nom bram iento  de 
Instructor  elevará con su informe el expediente al Ministro para  que, 
sin nuevo t rám i te ,  se dicte la resolución o acuerdo que proceda.
Si el funcionario sometido a expediente no acudiese al l lamamiento 
del Instructor ,  se le em plazará  por  medio de los “ BB. 0 0 .  del Esta­
do y del Aire” , señalándosele un nuevo plazo para  com parecer ,  y t rans­
currido éste sin haberlo verif icado, se cont inuará  sin su audiencia la 
t ram i tac ión  del expediente.
Lo mismo se hará  si el expedientado dejase dé contestar dentro  de 
plazo el pliego de ca rgos  que se le d ir i ja .
Si el hecho perseguido pudiera ser or igen de procedimiento c r im i­
nal por p resen tar  caracteres  de delito,  el Ins truc to r  del expediente ,  
sin espera a la u ltimación de éste, lo pondrá ,  por conducto regular ,  
en conocimiento del Ministro de este Departamento,  remit iéndole cer­
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t if icación de los documentos o d i l igencias  que se consideren necesa­
rios para  la incoación de la causa.
Art. 86. El funcionario sometido a expediente no podrá solicitar 
vacante ni obtener ascensos hasta que recaiga resolución definitiva.
Art. 87. Excepcionalmente, cuando por  falta que haya motivado 
la incoación de expediente se considere que el funcionario no debe 
seguir  prestando servicio, podrá ser suspendido de sus funciones por 
orden dic tada a instancia del Jefe del Centro, Establecimiento o De­
pendencia donde tenga su destino.
En este caso, m ien tras  se t ram i ta  el expediente,  devengará el s u e l ­
do correspondiente a la situación de procesado en la forma y circuns­
tancias que se regulan p a ra  la misma.
Si resultare .sancionado con correctivo superior  al de aperc ib im ien­
to, no tendrá  derecho a percib ir  las diferencias de sueldo, pero el t iem ­
po que estuvo sometido a expediente le servirá de abono a todos los 
efectos si la sanción no especifica lo contrar io .
Art. 88. Aparte de lo dispuesto en los artículos anter iores ,  el fun­
cionario condenado por sentencia f irme a pena que rio lleve consigo 
la baja definit iva, podrá ser sometido a expediente para  decre tar la  si 
el delito que motivó la condena fué cometido con ocasión del desem­
peño de funciones propias del empleo o siendo extraño a ellas tuviere 
ca rác te r  deshonroso. '
Art. 89. Las correcciones impuestas,  con excepción de la de sepa­
ración definit iva del servicio y de las expresamente excluidas en este 
articulo,  podrán ser invalidades siempre que los funcionarios que han 
sido objeto de corrección'  hayan observado una conducta inmejorable 
en el desempeño de su servicio duran te  un año, cuando la correc­
ción impuesta hubiera sido una de las establecidas en los núme­
ros t . 9 ,  2 . 9 ,  3.? y 4.9 del artículo 81; duran te  dos años,  si hubiera 
sido de las establecidas en los números 4 . 9  ó 5 . 9 ,  y duran te  tres, años, 
si hubiera sido la establecida en el número 6.9 ó 7.9' Estos plazos em­
pezarán  a contarse desde la fecha en  que hubiese sido impuesto e l  
correctivo por resolución firme. En n ingún  caso podrán ser invalida­
dos los correctivos impuestos por inmoralidad o falta de probidad del 
funcionario.
La invalidación de los correctivos extingue y cancela las conse­
cuencias de éstos en la forma y dentro  de los l ímites que el acuerdo 
de invalidación disponga,  pero sólo a p a r t i r  del momento en que la 
invalidación se acuerde, es decir ,  para  lo sucesivo y no para  lo pasado.
Art. 90.* Cuando un fu n c io n a r io ‘corregido desee obtener la inva­
lidación del correctivo en su expediente,  y s iempre que hayan t rans­
curr ido los plazos señalados, lo solicitará así del Ministro, elevando 
a éste la correspondiente instancia por conducto del p r im er  Jefe del 
Centro, o Dependencia en que preste  sus servicios, el cual in form ará  
acerca del com portamiento  y conducta del solicitante y de si se le 
considera o no acreedor a lo solicitado. El Ministro acordará  discre­
cionalmente lo que es time procedente.
Art. 91. La invalidación de los correctivos se hará  cons tar  por 
medio de una con trano ta  en la que se exprese clara y te rm inan tem en­
te, a tenor  de lo que prevenga la Orden que así lo haya dispuesto, 
hasta qué punto y en qué caso deberá tener consecuencias la nota que 
reforme o modifique, o si ha de quedar  nula y de n ingún  valor, y por 
consiguiente,  sin efecto sucesivo en todo t iempo y c ircunstancias .
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Art. 92. En el caso, de -que ,  invalidada una nota,  el funcionario 
volviera a incurr i r  en la misma falta que produjo aquélla, se conside­
rará  nula la invalidación.
„ Art. 93. Cuando una instancia solicitando la invalidación de co­
rrectivo fuese denegada con la cláusula de “por ahora” , será necesa­
rio para  poder solicitar nuevamente la invalidación que haya t rans­
currido por lo menos un plazo doble del establecido en el articulo 96.
Art. 94. Sólo en casos muy excepcionales podrá solicitarse la in­
validación de un segundo correctivo por reincidencia en la misma d a ­
se de falta que hubiese motivado el p r im ero ,  siendo preciso pa ra  el 
curso de las instancias en que tal solicitud se deduzca que haya trans­
curr ido un plazo doble del señalado en el artículo 96 para  solicitar 
la invalidación.
Derechos pasivos y  jubilaciones.
Art. 95. Los derechos pasivos en los funcionarios de las ci tadas 
Secciones y los que puedan éstos causar en favor de sus familias ,  se 
regu la rán  por el Estatuto de Clases Pasivas del Estado y dem ás dis­
posiciones complementarias .
Art. 96. El reconocimiento y. clasificación de los derechos pasivos 
del personal comprendido en este Reglamento y de los que puedan 
causar en favor de sus familias corresponde al Consejo Supremo de 
Just icia Militar.
Art. 97. La jubilación puede acordarse:
l.e Por edad.
2.9 Por imposibilidad física permanente .
3.9 Por haber prestado al Estado más de cuarenta años de servi­
cios efectivos.
Art. 98. La jubilación por edad será forzosa al cum plir  el fun­
cionario “se ten ta” años; pero podrá acordarse a su instancia  si hu­
biese cumplido la edad de “sesenta y cinco” años.
Art. 99. La jubilación por im pos ib i l idad . física podrá so l ic i ta rse '  
por el funcionario, cualquiera que sea la situación en que se encuen­
tre ,  y se. decre tará  de oficio cuando aquél resulte notoriamente  inútil 
para  el servicio.
Art. 100. La jubilación por imposibilidad física, ya sea a instan­
cia del funcionario o decretada de oficio, habrá de-justificarse, sin ex­
cepción,  en expediente instruido al efecto.
Art. 101. La jubilación por haber prestado al 'Estado más de cua­
renta  años de servicios efectivos solamente podrá acordarse a instan­
cia del funcionario.
/
Dispos ic ion es Iransitovias y  ene ra les .
Art. 102. El personal comprendido - en el artículo 1.9 de la
Ley de 25 de noviembre de 1944 que hubiere causado baja por inuti­
lidad para  el servicio, y los famil iares  de los que hubieren fallecido 
perteneciendo a aquél, podrán solicitar el reconocimiento de las pen­
siones a que crean tener  derecho, con a r reg lo  a la legislación de Cla­
ses Pasivas, en armonía  con los sueldos que perc ib ieran  al ocurrir  la 
inuti l idad o el fallecimiento.
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Art. 103. 2.5 Quienes perteneciendo al personal aludido en la 
an te r io r  disposición hubieran causado baja  en el servicio, podrán  so­
lic i tar  el ingreso en la Sección correspondiente de las que se crean 
por el presente Reglamento, m ediante  instancia ,  dentro  de los tre in ta  
días siguientes al en que tenga luga r  la publicación de  éste en el 
“ Boletín 000131“ del Ministerio.
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Por cada solicitud se instru irá  un expediente a fin de ac red i ta r  los 
motivos de la baja del peticionario,  conducta, ap t i tud  en el servicio 
y demás antecedentes que se consideren necesarios apor ta r  para* en 
su vista resolver lo procedente.
El personal que ingrese pasará  a la s i tuación de actividad, que­
dando obligado a tomar posesión del destino que se le as igne  dentro 
de los plazos marcados en el artículo 34 del Reglamento.
Si no tomase posesión de su destino dentro  del plazo indicado, se 
le tendrá  por no presentado y causará baja definitiva sin necesidad 
de ser sometido a expediente.
En la resolución que se de term ine  el ingreso  del personal a que 
se refiere esta disposición, se establecerán los derechos que pueden co­
rresponder a cada funcionario,  teniendo en cuenta^si  la baja en el 
servicio fué o no a petición .propia.
Su colocación en la Escala se hará con sujeción a lo dispuesto en 
la Sección correspondiente de este Reglamento.
Art. 104. 3.5 El personal femenino que forme par te  de las Esca­
las iniciales de las diferentes Secciones, y el d e í  mismo sexo que ha­
biendo causado baja se  le conceda ingreso en él, según lo establecido 
en la segunda disposición t ransi to r ia ,  no estará  obligado a pasar  a 
situación de excedente forzoso por haber contraído m atr im onio  o cuan­
do lo con t ra iga ,  pudiendo continuar  en la situación de actividad.
Art. 105. 4.5 Los funcionarios femeninos en servicio activo dis­
f ru ta rán  de licencia por em barazo  en la forma establecida en la le­
gislación vigente.. ' .
Art. 106. 5.5 El personal que se halle d isfru tando licencia i limi­
tada sin sueldo deberá solicitar  en el plazo de un mes, a contar  del 
siguiente  a la publicación del presente  Reglamento en el “ Boletín Ofi­
c ia l“ de este Ministerio, el pase a cualquiera de las situaciones que 
en él se es tablecen, y si t ranscurre  aquél sin haberlo solicitadp, pasa­
rá au tom át icam ente  a la de excedente voluntario.
Art. 107. 6.5 En virtud de lo dispuesto por Ley de 25 de noviem­
bre de 1944, el personal comprendido en la misma tiene reconocida 
para  todos los efectos la cualidad de funcionario público, a p a r t i r  de 
la fecha de su ingreso en el servicio; pero no per teneciendo ni ha­
biendo pertenecido este personal a la Administración Civil de] Estado, 
se en tenderá  que aquellos efectos son los consecuentes a los derechos 
de carácter  general inherentes a la cualidad de empleado público y 
a los especiales establecidos por el Ejército del Aire en las admisiones 
de personal en cada caso. •
Art. 108. 7.5 Si por efectos de la Ley de 25 de noviembre de 1944
o. por aplicación de este Reglamento correspondiera a a lgún  funcio­
nario  una cantidad infer ior  a la que por todos conceptos viniera per­
cibiendo, tendrá defecho, hasta su nivelación, a p erc ib i r  la cantidad  




Art. 109. A la \ J  Sección (Traductores) pertenecerá:
l.e El personal que formando parte  del Ejército del Aire al publi­
carse la Ley de 25 de noviembre de 1944 reúna, además, una de las 
s iguientes condiciones:
a) Haber sido declarado apto por Orden del Ministerio del Ejérci to 
de 23 de dic iembre de 1935. ' •
b) Haber ingresado en esta especialidad mediante  examen o prue­
bas de apt i tud  verificadas en el Arma de Aviación con fecha an ter io r  al 
8 de agosto de 1939, en que se creó el Ejército del Aire.
c) Haber ingresado en virtud de la convocatoria de 12 de septiem­
bre de 1939.
2.9 El personal que ingrese  en lo sucesivo mediante oposición en 
la forma que previenen los artículos 111 y 112.
Art. 110. El personal de esta Sección tendrá  las ca tegorías ,  clases 
y sueldos que se consignen en presupuesto.
Art. 111. El ingreso se hará  por la ca tegoría  de Traductor de quin­
ta ,  mediante oposición que se ce lebrará  ante el Tribunal que se de­
signe por este Ministerio.
Este Tribunal se compondrá de tres miembros, de los cuales uno'se- 
rá un Traductor perteneciente a la Sección de Traductores del Ejército 
del Aire, otro per teneciente  a la oficina de Interpre tac ión  de Lenguas 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, y otro será*un Jefe del Ejército, 
del Aire designado por el Ministerio en tre  los que posean los idiomas 
objeto de cada convocatoria , actuando el más an t iguo de estos dos 
últ imos como Presidente.  . . ^
Art. 112. Los asp iran tes  a ingreso deberán acred i ta r  en la oposi­
ción el conocimiento perfecto de dos idiomas, como mínimo, de los 
cuales uno deberá ser el francés, i ta liano o portugués, y el otro el 
alemán, el inglés,  o el que se de terminare  en cada convocatoria que 
no sea de origen latino.
La d e s ig n a c ió n  de este id ioma se hará por el Ministerio,  teniendo  
en cuenta las necesidades ex is tentes ,  y cuando se convoquen varias pla­
zas  se hará CQnstar el idioma que se precise  para cada una de ellas.
Art. 113. Los ascensos en esta Sección serán por an t igüedad ,  sin 
defecto, s iempre que exista vacante en la clase superior  y el t raductor  
haya cumplido en la an ter io r  un miniipo de dos anos de servicio activo.
Art. 114. Por cada idioma que se posea considerado de interés para 
el servicio y que no sea de origen latino, además de los dos exigidos, 
se d isfru tará  una grat if icación del 15 por 100 del sueldo, sin que en  
n ingún  caso pueda exceder lo que se devengue por este concepto del 
30 por 100. Esta gra t if icac ión  sólo se perc ib irá  en la situación de ser­
vicio activo.
La posesión de estos idiomas se ac red i ta rá  ante un Tribunal des ig­
nado por el Ministerio.
Disposiciones transitorias.
a) El personal comprendido en el apar tado  a) del número 1 del a r ­
tículo 109 se colocará a la cabeza del escalafón con a r reg lo  a las cate-
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■garlas que actualmente disfruta y an t igüedad  en ellas para  ocupar las 
vacantes superiores.
El de los apartados b) y c), sea cualquiera  la ca tegor ía  que con 
carácter  eventual ostente en la ac tual idad,  se colocará a continuación 
de los an ter io res ,  escalalonándose en la forma que se expresa en la 
transi toria  c).
El personal a que se refiere esta disposición cont inuará  con los deven­
gos que actualmente perciba,  de no corresponderle otro superior .
b) Por este Ministerio se convocará un examen para  dem ostrar  ap t i ­
tud para la categoría  de Traductor de cuarta  y ca tegorías  superiores ,  al 
que podrán concurr i r  únicamente los Traductores a que se refiere el 
párra fo  segundo de la disposición anter ior .
En dicho examen deberán acred ita r  el conocimiento de dos idiomas, 
de los cuales uno será el francés, italiano o por tugués ,  y otro a elegir  
por el interesado en tre  el alemán, el inglés o uno de los no latinos que 
se determ inen  por el Ministerio.
Este examen se verificará ante un Tribunal cuya designación y com­
posición será dispuesta por el Ministerio del Aire en la forma que es­
time conveniente.
c) Los aprobados en dicho examen se escalafonarán definit ivamente 
con a r reg lo  a la puntuación obtenida,  y pasarán  a cubr ir  la plantilla 
correspondiente,  debiendo reunir  dos años de servicio activo ^ n  este 
Ministerio como Traductores por cada una de las clases que haya entre  
la de su ingreso y*4a que le corresponde ocupar.
Los que no se presenten a examen o hayan resultado desaprobados 
en el mismo quedarán en la clase de Traductores de quin ta ,  escalafo- 
nados definitivamente a continuación de los anter iores  por el orden de 
la fecha de su ingreso,  y ascendiendo á las clases superiores con oca­
sión de vacantes cuando por an t igüedad ,  sin defecto, les corresponda,  
pero para  ello tendrán  que ac red i ta r  m ediante  examen ante  Tribunal 
del Ejército del Aire que poseen los idiomas exigidos en el apar tado  b).
SEGUNDA SECCION 
Delineantes.
Art. 115. A la 2 J  Sección (Delineantes) pertenecerá:
1.fi El personal que formando par te  del Ejército del Aire al publi­
carse la Ley de 25 de noviembre de 1944 reúna además una de las 
siguientes condiciones:
a) Haber sido declarado ap to  por Orden del Ministerio del Ejér­
ci to  de 23 de dic iem bre de 1935.
b) Haber ingresado en esta especialidad mediante  exámenes o
pruebas de ap t i tud  verificados en el Arma de Aviación con fecha an ­
ter ior  al 8 de agosto de 1939, en que se creó el Ejército del Aire.
c) Haber ingresado en virtud de la convocatoria de 12 de septiem­
bre de 1939.
d) Haber pasado a pres ta r  sus servicios en este . Ejército proce­
dentes del Cuerpo Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada
(C. A. S. T. A.).
2.°- El personal que ingrese  en lo sucesivo m ediante  oposición en 
la forma que previenen los artículos 117 al 122, inclusive.
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Art. 116. El personal de esta Sección se ag ru p ará  en tres Subsec- 
ciones, que se denominarán:
1.9 Subsección. Delineantes de Dibujo Industr ial .
2 J  Subsección. Delineantes de Dibujo Arquitectónico.
3.3 Subsección. Delineantes de Cartografía .
Cada Subsección tendrá su Escalafón independiente,  con las ca tego ­
rías, clases y sueldos que se consignen en Presupuesto.
Art. 117. El ingreso se hará por la categoría  de Delineantes de 
quin ta ,  mediante  oposición que se celebrará ante  el Tribunal que se 
designe por este Ministerio.
Este Tribunal se compondrá de cinco miembros, de los cuales uno 
deberá ser Profesor de Dibujo de la Academia de Ingenieros Aeronáu­
ticos, otro per teneciente  a la Subsección correspondiente  y los tres 
miembros restantes serán Jefes de este  Ejército designados por el Mi­
nisterio entre  los que conozcan las dist intas especialidades de dibujo,  
ac tuando el más an t iguo  como Presidente.
Art. 118. Los aspirantes  a ingreso deberán acred i ta r  en la oposi­
ción como mínimo el conocimiento de las mater ias  que se indican en 
los artículos 119, 120 y 121 para  cada una de las Subsecciones.
Art. 119. Para el ingreso en la Subsección de Dibujo Industr ial  
se ex ig irán  los conocimientos que se concreten en el p rogram a que 
se publique para  la oposición, deducidos de'l.os que, con ca rác te r  ge­
neral ,  se indican a continuación:
Cultura general .  Ortografía y Caligrafía. Nociones de Aritmética 
y Geometría. Aplicaciones de la Geometría elemental .  Calcos. Copias 
de planos. Rotulaciones. Ampliaciones y reducciones. In terpre tac ión  
de croquis y planos. Representaciones acotadas a pulso. Conocimiento 
y empleo de apara tos  mecánicos y multicopistas para, reproducción de 
dibujos y escritos.  Organización de archivos para  planos. Idea de la 
organización  del Ministerio del Aire y detallada de la Dirección Gene­
ral de Industr ia  y Material y del Instituto Nacional de Técnica Aero­
náutica.
Art. 120. Para  el ingreso en la Subsección de Delineantes de  Di­
bujo Arquitectónico se exigirán los conocimientos que se concreten 
en el p rog ram a  que se publique para  la oposición, deducidos de los 
que, con carác te r  genera l ,  se indican a continuación:
Cultura genera l .  Ortografía y Caligrafía.  Nociones de Aritmética 
y Geometría. Aplicaciones de la Geometría elemental .  Calco. Copias 
de planos. Rotulaciones. Ampliaciones y reducciones. Perspectivas. In­
terpretación de croquis y planos. Representaciones acotadas a pulso. 
Representación de perfiles longitudinales  y de terrenos en planos aco­
tados. Conocimiento y empleo de apara tos  mecánicos y multicopistas 
para  reproducción de dibujos y escritos. Organización de archivos 
para  planos. Idea de la o rganización  del Ministerio del Aire y detalla­
da de la Dirección General de Aeropuertos.
Art. 121. Para el ingreso en la Subsección de Delineantes de Car­
tografía  se exig irán  los conocimientos que se concreten en el p ro g ra ­
ma que se publique para  la oposición, deducidos de los que, con ca­
rác ter  genera l ,  se indican a continuación:
Cultura genera l .  Ortografía y Caligrafía. Nociones de Aritmética 
y Geometría. Aplicaciones de la Geometría elemental .  Calcos. Copias 
de planos. Rotulaciones empleando caracteres  de le tra romana capita l ,  
romanilla,  recta e inclinada,  itálica y de bastón,  tan to  mayúsculas
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como minúsculas.  Ampliaciones y reducciones. In terpre tac iones  de cro­
quis y planos. Representaciones de relieves orográficos. Nociones de 
Cartografía .  Idea de las proyecciones Mercátor y Lambert .  Represen­
tación de perfiles longitudinales y de terrenos en planos acotados. Co­
nocimiento y empleo de apara tos  mecánicos y mult icopistas para  re­
producciones de dibujos y escritos. Organización de archivo de planos. 
Idea de la organización  del Ministerio del Aire y detallada del Estado 
Mayor Central, Régional y de Zonas.
Art. 122. El Tribunal de la oposición redac tará ,  tomando como 
base los conocimientos exigidos en cada uno de los tres artículos an­
teriores ,  un p rogram a que someterá a la aprobación de dicho Minis­
terio.
Art. 123. Los ascensos en cada una de las Subsecciones serán por 
an t igüedad ,  sin defecto, s iempre que exista vacante en la clase supe­
rior y el Delineante haya cumplido en la an ter io r  un mínimo de dos 
años de servicio activo.
Disj)osiciones transitorias .
a) El personal comprendido en el número  1.9 del artículo 115 se 
d is t r ibu irá  entre  las Subsecciones de esta Sección de acuerdo con la 
especialidad que declaren poseer.
La plantilla de cada Subsección, si las especialidades declaradas 
por todo el personal lo perm iten ,  se cubrirán  p o r .e l  orden de prela- 
ción de las especialidades que se enum eren  en cada declaración y por 
el de la fecha en que em pezaron a pres ta r  sus servicios, por orden de 
mayor  an t igüedad .  Si con a r reg lo  a lo mencionado en el párrafo  an­
te r io r  no fuese posible el acoplamiento exacto del personal a la p lan­
tilla en las Subsecciones donde corresponda un número de personal 
superior  a la misma, se qu ita rá ,  teniendo en cuenta las especialidades 
de cada uno y por el orden inverso de aquel por  el que fueron inclui­
dos en la Subsección, el personal necesario para  efectuar el ajuste  a 
la planti lla de las otras Subsecciones.
Dentro de cada Subsección:
.El personal de los apartados  a) y d) del número 1.9 del artículo 115 
se colocará a la cabeza del escalafón con a r reg lo  a las ca tegorías  que 
actualmente disfruta y an t igüedad  en ellas para  ocupar las vacantes 
superiores.
El de los apartados b) y c), sea cualquiera la ca tegoría  que osten­
ten en la ac tual idad,  se colocará a ^continuación de los anter iores ,  y 
será sometido a una prueba con a r reg lo  al cuestionario  que oportuna­
mente se redacte;  por la puntuación que en ella ob tenga se efec tuará  
su escalafonamiento en su Subsección, y en esta forma se acoplarán 
a la planti lla si reúnen la condición de haber  prestado dos años de 
servicio activo como Delineante en este Ejército para  cada una de las 
clases que haya .en tre  la de su ingreso  y la que le corresponda ocupar.
Auxiliares Administrativos.
Art. 124. A la 3.? Sección (Auxiliares Administrativos) pertenecerá:
El personal que formando pa r te  del Ejérci to del Aire al publi­
carse la Ley de 25 de noviembre de 1944 reúna,  además,  una de las 
siguientes condiciones:
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a) Haber sido declarado apto por Ordenes del Ministerio del Ejér­
cito de 23 de d ic iembre de 1935 ó 27 de febrero de 1936.
b) Haber sido confirmado con carácter  definitivo en los destinos 
provisionales que desempeñaba, en cumplimiento de la Orden de la 
Vicepresidencia de 26 de septiembre de 1938, atendida su condición 
de Caballero Mutilado de Guerra.
c) Haber sido nombrado Escribiente de segunda, o Mecanógrafo, 
por Orden Circular del Ministerio del Aire de 8 de marzo  de 1941 y 
complementarias  dictadas como resultado del concurso-oposición con­
vocado por Orden de 18 de diciembre de 1939, del mismo Departamento.
d) Haber pasado a formar par te ,  con carác ter  definitivo, del an­
tiguo personal de oficinas, por tener  aprobados exámenes o pruebas 
de ap t i tud ,  verificados en las an t iguas  dependencias del Arma de Avia­
ción, o en las extinguidas Juntas Central o Locales de Aeropuertos.
e) Haber ingresado en este Ejército procedente del Cuerpo Auxi­
liar de los Servicios Técnicos de la Armada (C. A. S. T. A.).
f) Haber sido admitido con carác te r  provisional o eventual,  en 
virtud de exámenes o pruebas de apt i tud  verificadas en las an t iguas 
dependencias del Arma de Aviación o en las extinguidas Juntas Cen-
. tral  o Locales de Aeropuertos, con an ter io r idad  al 8 de agosto de 1939, 
s iempre que con posterioridad no se haya celebrado nuevo examen 
o concurso en el que vinieren obligados a tom ar par te  con objeto de 
obtener con carác te r  definitivo el destino que desempeñaba como por- 
visional o eventual
2.°- El personal que ingrese en lo sucesivo m ediante  oposición en 
la forma que previenen los artículos s iguientes.
Art. 1 f 5. El personal de esta Sección tendrá  las ca tegorías ,  clases 
y sueldos que se consignen en presupuestos.
Art. 126. El ingreso se hará por la  categoría  de Auxiliar de ter­
cera clase, mediante  oposición que, se ce lebrará  ante  el Tribunal que 
se designe por este Ministerio.
El Tribunal se compondrá de un Jefe propuesto por la Dirección 
General de Personal y cuatro Vocales, Jefes u Oficiales, que serán nom­
brados a propuesta de la Dirección General de Personal.
Art. 127. Los aspirantes  a ingreso deberán ac red i ta r  en las opo­
siciones, como mínimo, el conocimiento de las mater ias  siguientes:
a) Mecanografía,  que se ac red i ta rá  con la práct ica de ejercicios 
de copia y dictado a m áquina;  en cada uno de ellos se efec tuarán dos 
pruebas: una de regularidad y otra de velocidad.
b) Cultura general ,  que comprenderá:  Gramática, con dos e je rc i­
cios, uno oral y otro escrito, de composición sobre temas generales.
Geografía e Historia de España y l igeras  nociones de Geografía e 
Historia Universal.
c) Ari tmética ,  con dos ejercicios,  uno oral y otro escrito, en los 
que se ac red i ta rá  el conocimiento de las operaciones fundamentales,  
con números enteros, fraccionarios y decimales, y cálculo mercanti l .
d) Organización del Ejército del Aire y legislación del mismo.
é) Organización y práct icas  de oficinas, con dos ejercicios,  uno
teórico y otro práctico.
Art. 128. Los ascensos de  esta Sección serán por an t igüedad ,  sin 
defecto, s iempre que exista vacante en la clase superior  y el funcio- 




Art. 129. El Ministerio del Aire podrá reconocer al personal de 
es ta  Sección apt i tud  para  cubrir  destinos que exijan el conocimiento 
de la Taquigraf ía .
Art. 130. A este efecto, fijados que sean por el Ministerio los des­
t inos que exijan esta especialidad, se convocará un examen para  de­
clarar  la ap t i tud  a que se refiere el artículo anter ior .
Este examen, al que sólo podrá concurr i r  el personal de esta  Sec­
ción, sé verificará ante  un Tribunal designado por el Ministerio, el 
que propondrá  las .pruebas a rea l iza r ,  exigiéndose como mínimo una 
velocidad taquigráfica de cien palabras  por minuto  y la presentación 
del t raba jo  traducido y mecanografiado en el tiempo que se determine.
Para  la concesión de nuevas declaraciones de ap t i tud  podrá el Mi­
nisterio ,  siempre que las necesidades del servicio lo exijan, convocar 
nuevos exámenes en la forma prevenida en este artículo.
Art. 131. La declaración de apt i tud  será publicada por Orden mi­
nisterial en el “ Boletín Oficial” de este Departamento, y dará  derecho 
a solicitar las-vacantes  de Taquigrafía  que se anuncien.
Art. 132. Al publicarse las vacantes de esta Sección en la Orden 
genera l  de las de provisión normal,  se de te rm inará  cuáles de ellas 
exigen para  ser cubiertas  la ap t i tud  de taqu igra f ía ,  pudiendo ser so­
licitadas únicamente  por los que posean la declaración a que se re­
fiere el articulo 130.
Estos destinos se concederán por riguroso orden de an t igüedad  en 
el escalafón de la Sección.
No obstante lo dispuesto en el párrafo  an te r io r ,  el personal que al 
publicarse  este Reglamento desempeñe un destino que se as igne a los 
que posean la ap t i tud  de taqu ig ra f ía ,  tendrá  preferencia  para  seguir  
ocupándolo, siempre que por su an t igüedad  le correspondiera una de 
las vacantes de Taquigraf ía  anunciada .  >
Art. 133. En el caso de adjudicarse  el destino de Taquigraf ía  a 
quien llevare dos años declarado apto sin desempeñar  p laza de taquí­
grafo, deberá ,  antes de incorporarse a su destino, ac red i ta r  an te  la 
Dirección General de Personal no haber  decaído en su apt i tud.
El resultado negativo de la prueba a que se le someta llevará con­
sigo la pérdida de destino as ignado,  que se o to rga rá  al que le s iga  
en an t igüedad  entre  los peticionarios de la misma vacante.
Art. 134. El cometido de taquígrafo  no exime del desempeño de 
las funciones propias de la Sección.
Art. 135. El personal que ocupe plaza as ignada  en la forma pre­
vista en el artículo 132 d isfru tará  la gratificación anual,  de  1.500 pe­
setas. ' * .
Todo el personal que adquiera  la ap t i tud  de Taquigraf ía  en las con­
diciones determinadas en los artículos an ter io res  y no ocupe plaza  de 
Taquígrafo devengará  la gratificación anual de 300 pesetas.
Asimismo devengará  esta ú l t ima gratificación el personal que al 
publicarse la Ley de 25 de- noviembre d e  1944 tenía reconocido el de­
recho a ello.
En lo sucesivo no podrá concederse n inguna  gra t i f icac ión  por Ta­




Art. 136. El Ministerio del Aire podrá reconocer al personal de 
esta Sección ap t i tud  para  cubrir  destinos que exijan conocimiento de 
la Contabilidad y Teneduría de Libros.
A este efecto, fijados que sean por el Ministerio los destinos que 
exijan esta especialidad,  se convocará un examen para declarar  la 
ap t i tud  a que se refiere el párrafo  anter ior .
Art. 137. Este examen, al que sólo podrá concurr ir  el personal de 
la Sección, se verificará ante  un Tribunal designado por el Ministerio 
y constituido por un Presidente y cuatro Vocales, elegidos a propues­
ta de las Direcciones Generales de Personal,  Industr ia  y Material y 
Aeropuertos y de las Secciones de Intendencia e Intervención Central ,  
respectivamente, actuando el más ant iguo como Presidente.
El Tribunal someterá a la aprobación del Ministerio el p rog ram a 
sobre el que versarán los exámenes, que habrán  de contener,  como 
mínimo, las siguientes materias :  Aritmética,  operaciones con núme­
ros enteros, quebrados,  decimales, abstractos y concretos.  Sistema mé­
trico decimal,  cálculo m ercant i l ,  contabil idad genera l ,  del Estado y_ 
de Empresas; lectura e in terpretación de balances y organización  y 
legislación adminis tra t iva  de los dist intos servicios de este Ejército.
Para !a concesión de nuevas declaraciones de apt i tud,  el Ministe­
rio, s iempre que las necesidades del servicio lo exijan, podrá convocar 
nuevos exámenes en la forma prevenida en este artículo.
Art. 138. La declaración de apt i tud  será publicada por Orden mi­
nisterial en el “ Boletín Oficial” de este Departamento y dará  derecho 
a solicitar  las vacantes de Contables que se anuncien.
Art. 139. Será de aplicación a los Contables para cu b r i r  destinos 
de Contabil idad lo dispuesto para  los Taquígrafos en los artículos 132, • 
133 y 134.
Art. 140. El personal que ocupe plaza de Contabil idad as ignada  
en la forma prevista en los artículos an ter io res  d isfru tará  la gratifi­
cación anual de 3.000 pesetas.
Art. 141. La grat if icación  de Contabil idad será incompatible con 
la de Taquigraf ía .  Estas gratif icaciones sólo se perc ib irán  m ien tras  
se preste el servicio que dé derecho a ellas, no devengándose, por 
tanto,  en la situación de excedente forzoso ni- en la de l icencia por 
enfermedad.
1) isp osíciones ira nsito vi as .
a) El escalafón genera l  inicial de  esta Sección se form ará  con 
sujeción a las s iguientes normas:
1.? El personal comprendido en el apar tado  a) del número 1.» 
del art ículo 124 se colocará con arreg lo  a la ca tegoría  y an t igüedad  
que tuviere as ignada  el 18 de julio de 1936.
2 J  E! comprendido en el apartado  b) se colocará a continuación 
del an te r io r ,  según la fecha de su ingreso  en este  Ejército como per­
sonal provisional de Oficinas.
3.* A continuación se colocará el comprendido en el apa r tado  c ) ,  
con a r reg lo  a la fecha y Orden en que aparec ie ron  en las Ordenes 
m in is te r ia les  que se c i tan  en dicho apar tado .
4 J  El que f igura  en los apartados  d) y f) se in te rca la rá  en el 
escalafón general  con a r reg lo  a la an t igüedad  y ca tegoría  que se le
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reconoció al pasa r  a formar  par te  del an t iguo  personal civil de Ofi­
cinas. .
5.* El personal comprendido en el apar tado  e) se in te rca la rá  en 
el escalafón general ,  teniendo en cuenta la ca tegoría  adm inis tra t iva  
que en este Ejército  correspondiera  al sueldo que d isfru tara  al pa­
sa r  a formar par te  del mismo en virtud de Orden de 19 .de agosto 
de 1939, as ignándose a la ca tegoría  así determinada la an t igüedad  
de 24 de julio de 1933, fecha en que pasaron a formar  par te  de la 
2 J  Sección del C. A. S. T. A.
b) El escalafón inicial así consti tuido se modif icará  con los as­
censos obtenidos por el personal en el espacio de t iempo compren­
dido en tre  el 18 de julio de 1936 y la fecha de publicación de este 
Reglamento. Efectuada esta  modificación, se recuperará  dentro  de 
cada clase el puesto que a cada uno le corresponda en el escalafón 
inicial, y si éste estuviese en clase superior ,  se colocará a la cabe­
za de la clase que posea.
Escalafonado el personal en la forma indicada,  se acoplará  a la 
plantilla correspondiente,  teniendo que reunir  para  ello la condición 
de llevar dos años de servicio en la clase inmedia ta  infer ior  o ha­
ber prestado tantas  veces dos años de servicio activo como perso­
nal civil de Oficinas de este Ejército , como clases haya entre  la de 
su ingreso y la que le corresponda ocupar,  y una vez acoplado el 
personal a la planti lla,  se recuperarán  nuevamente los puestos dentro  
• de cada clase en la forma que se dice en el párrafo  an ter io r .
La recuperación de puestos se efec tuará  en lo sucesivo cuando con 
ocasión de nuevas vacantes se efectúen ascensos hasta ocupar  cada 
funcionario el lugar  que le corresponda en el escalafón inicial.
Enfermeras.
■ ' * - i  \  •
Art. 142. A la 4.? Sección (Enfermeras que se declaran  a* extin­
guir)  pertenecerá:
El personal que habiendo ingresado por Orden de 12 de julio 
de 1940, como consecuencia del concurso-oposición convocado por Or­
den circular  de 4 de abri l  an te r io r ,  formaba par te  del Ejérci to del 
Aire al publicarse la Ley de 25 de noviembre de 1944.
Art. 143. El personal de esta Sección se escalafona en  una sola 
clase, con la denominación de Enfermera,  y en  el orden que apare­
ció nombrado en la Orden de 12 de julio de  1940, tendrá  el sueldo 
que se consigne en Presupuesto y d is f ru ta rá  de quinquenios.
Operadores fem eninos de Telefonía.
Art. 144 .- A  la 5.* Sección (Operadores femeninos de Telefonía,  
que se declara  a ex t inguir)  per tenecerá :
El personal que habiendo ingresado  con ca rác te r  eventual du­
rante  la pasada cam paña  o en fecha an ter io r  fo rm ara  pa r te  del Ejér­
cito del Aire al publicarse  la Ley de 25 de noviembre de 1944 y de­
muestre  su ap t i tud  en la nueva prueba profesional y de cul tura  a 
que se le someta, con a r reg lo  a lo que se dispone en este Reglamento.
Art. 145. El personal de esta Sección se escalafonará en una sola 
clase, con la denominación de Operadores femeninos de Telefonía;
tendrá el sueldo que se consigne en Presupuesto y d isfru tará  de quin­
quenios.
Disposiciones transitorias .
a) Por este Ministerio se convocará un examen para demostra­
ción de la apt i tud  que determ ina  el artículo 4.5 de la Ley de 25 de 
noviembre de 1944, y al que concurr irá  únicamente  el personal in­
gresado durante  la pasada campaña.
Este examen se compondrá de dos ejercicios:  uno de Cultura ge­
neral ,  que comprenderá:
l.e Escritura sobre papel blanco, al dictado, para  aprec iar  la 
o r tografía ,  el ca rác te r  de la le tra y de la numeración.
2.5 Resolución de operaciones sencillas de las cuatro reglas ele­
mentales,  con números enteros y decimales.
3.5 Geografía Física y Política de España.
Y otro, la prueba profesional, que abarcará :
1.5 Lectura por una línea telefónica para  ap rec ia r  las cualidades 
de la voz y la pronunciación.
2.5 Escritura sobre papel blanco, al dictado y por teléfono, para  
ap rec ia r  la rap idez  de la escr i tu ra  y condiciones auditivas.
3.5 Pruebas en una central telefónica perm anente  de las es table­
cidas por este servicio duran te  el t iempo que se fije.
4.5 Pruebas sobre las condiciones de la in teresada para retener 
m enta lmente  cantidades y nombres recibidos a oído y vista.
5.5 Nociones de Organización y Funcionamiento del Servicio Te­
lefónico del Ejérci to del Aire.
El personal a que se refiere este  artículo que demuestre su ap t i­
tud en el examen citado, se escalafonará definit ivamente con a r reg lo  
a la puntuación que obtenga.
SEXTA SECCION 
Ayudantes civiles de Ingenieros.
Art. 146. A la 6.? Sección (Ayudantes civiles de Ingeniero) ,  que 
se declara a ex t inguir ,  per tenecerá  el personal de esta especialidad 
que habiendo ingresado con carácter  eventual al servicio del Ejér­
ci to  del Aire, en vir tud de la Orden de 9 de mayo de 1940., continua­
ra perteneciendo al mismo al publicarse la Ley de 25 de noviembre 
de 1944.
Art. 147. El personal de esta Sección se ag ru p a rá  en una clase 
única,  que con la denominación de Ayudante civil de Ingen ie ro  dis­
f ru ta rá  el sueldo que se consigne en Presupuesto y quinquenios.
Art. 148. Se escalafonarán con arreg lo  a la puntuación obtenida 
en el concurso resuelto por la Orden mencionada en el art ículo 146.
SEPTIMA SECCION 
C e l a d o r e s  d e  O b r a s .
Art. 149. A la 7.? Sección (Celadores de Obras, que se declara  a 
•extinguir) per tenecerá  el personal de esta  especialidad que habien­
do ingresado con carácter  eventual al servicio del Ejército  del Aire, 
én vir tud del concurso resuelto por Orden de 23 de septiembre de 1940, 
continuara perteneciendo al mismo al publicarse la Ley de 25 de 
noviembre de 1944.
El personal de esta Sección se ag ru p a rá  en una clase única ,  que 
con la denominación de Celador de Obras d isfru tará  los sueldos que 
se consignen en Presupuesto y quinquenios.
Art. 150. Se escalafonarán con arreg lo  al orden en que aparecie­




Art. 151. A la Sección (Pract icantes ,  que se declara a ex t in­
guir)  pertenecerá:
El personal que formando par te  del Ejército del Aire al publicar­
se la Ley de 25 de noviembre de 1944, reúna además una de las si­
guientes  condiciones:
a) Haber sido declarado apto por Orden del Ministerio del Ejér­
cito de 23 de d ic iembre de 1935.
b) Haber ingresado m ediante  examen o prueba de ap t i tud ,  veri­
ficadas en las an t iguas  dependencias del Arma de Aviación, o en las 
extinguidas Juntas Central o Locales de Aeropuertos,  con an te r io r i ­
dad, por consiguiente,  al 8 de agosto de 1939.
Art. 152. El personal de esta Sección se a g ru p a rá  en una clase 
única,  que con la denominación de Pract icante  civil d isfru tará  los 
sueldos que se consignen en Presupuesto y quinquenios,  escalafo- 
nándose con a r reg lo  a la fecha en que em pezaron  a p res ta r  servi­
cios en el Arma de Aviación.
Madrid, 30 de d ic iem bre  de 1947.
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 3.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORl c N de 31 de diciembre de 1947 por la que se anuncia un concurso- 
oposición para ingresar en la Escuela Superior del Aire y diplo­
marse de Estado Mayor.
Teniendo en cuenta  la Orden de 23 de julio de 1947 (“ B. O. del 
Ministerio del A ire” núm. 85) y la conveniencia de s im plif ica r  las 
pruebas  de ingreso en los 'cu rsos  de Estado Mayor pa ra  quienes 
en otros han acreditado conocimientos correspondientes a parte 
• de dichas pruebas, se anunc ia  un  concurso-oposición pa ra  ing re ­
sar  en la Escuela Superidr del Aire y seguir  los cursos p a ra  di­
plomarse de Estado Mayor. Dicho concurso-oposición, tendrá  lu­
gar  con a r r e g lo  a las s ig u ie n te s  bases:
1.a El número de plazas será de veinte.
2.a Podrán  tom ar  parte en el concurso pa ra  cubrir  diez de 
dichas plazas los Tenientes Coroneles y Comandantes de la Es­
cala del Aire del A rm a de Aviación que tengan hecho el curso 
de capacitación para  el ascenso y los Tenientes Coroneles de di­
cha Escala de mayoj: antigüedad que alguno de aquéllos. P ara  cu­
b rir  las otras .diez y las que de las anteriores no hayan  sido cu­
biertas, podrán concursar  los Tenientes Coroneles, Comandantes 
y Capitanes de la m ism a  Escala que cuenten con un  m ín im o de 
cinco años de antigüedad de Oficial profesional y dos de servi­
cios en Escuadrilla. Los concursantes no han  de tener nota des-
' favorable en la hoja de servicios.
•* De las diez pr im eras  plazas, cuatro serán  cubiertas preferen- 
• temente por Tenientes Coroneles.*
3.a Los concursantes promoverán instancia  antes del próxi­
mo 25 de enero. Las instancias, cursadas reglamentariamente,  irán 
acom pañadas  de una  copia de las hojas de servicios y hechos, y 
de un informe reservado del Jefe  del Cuerpo donde el solicitan­
te preste sus servicios, o de la autoridad de quien dependa, en el 
que conste su opinión acerca de las cualidades físicas y morales 
del interesado.
4.a En el “ B. O. del Ministerio del A ire” se publicará  una  
relación de los concursantes elegidos para  poder- cubrir  Jas diez 
plazas a que se refiere p r im eram ente  el apartado segundo, m e­
diante las pruebas que para ellos se señalan en el apartado qu in ­
to, y otra relación de los admitidos a las pruebas de ingreso. Los 
de am bas  relaciones serán pasaportados por las autoridades de 
quien dependan con anticipaoión suficiente para  que puedan h a ­
cer su presentación en la Escuela Superior del Aire el día 19 de 
jun io  . próximo, disfrutando, m ientras  se encuentren separados 
de su destino, las dietas reglamentarias .
5.a Las pruebas  de ingreso se verif icarán en la Escuela Supe­
rior del Aire a par t i r  del 20 de jun io  próximo.
Consistirán en tres exámenes orales y tres ejercicios escritos, 
con arreglo al p rogram a que m ás  adelante se expone. Se exigirá 
también una  prueba práctica de Mecanografía.
P ara  los comprendidos en la p r im era  relación de las citadas 
en el apartado anterior, com prenderán  eL te rce r .exam en  oral, los- 
ejercicios escritos sobre Geografía e Historia y la prueba prácti­
ca de Mecanografía.
0.a Term inados  los exámenes, los opositores se incorporarán 
a sus destinos.
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7.a La Escuela dará  cuenta a los Jefes de los Cuerpos o De- 
penaeñcias ' en que se encuentren destinados los aspirantes ,  de la 
fecha en que éstos te rm inan  su participación en la oposición.
8.a , Antes del 15 de julio, la Ju n ta  Facultativa de la Escuela 
propondrá  los nom bres  de los aspirantes  que deban da r  comien­
zo a sus estudios en la misma.
9.a Publicada en el “ B. O. del Ministerio del A ire” la re la­
ción de los aprobados pa ra  cubrir  las plazas, éstos seguirán  el 
plan de estudios de la Escuela con sujeción a las siguientes 
n o rm a s :
a) En los meses de septiembre y octubre, asistirán, sin cau-. 
sar  b a ja  en sus destinos, a un  curso de Vuelos sin Visibilidad, al 
f inal del cual los que lo hayan  seguido con aprovechamiento se­
rán  destinados a la Escuela Superior del Aire como a lum nos h a s ­
ta la terminación de los cursos y prácticas;  pudiendo ser d ispen­
sados de seguir dicho curso los que hubieran  obtenido en otro 
anterior la aptitud B con E o superior.
b) Los a lum nos seguirán  en la Escuela Superior del Aire
dos cursos, y realizarán  entre ellos, y al final, prácticas en los
Ejércitos de T ierra  y Mar, Estado Mayor y  Servicio de Material.
c) La aprobación del p r im er  curso por los Capitanes a lu m ­
nos eximirá  a éstos de la realización del curso de capacitación 
p a ra  el ascenso a Jefe. ,
d) Los Jefes y  Oficiales a lum nos  percib irán  u n a  bonif ica­
ción de 125 pesetas m ensuales  como compensación a los gastos 
ex traordinarios .que les origine su estancia en la Escuela, siendo 
computable el t iempo que perm anezcan  en este destino como 
Mando de Unidad, a los efectos de reun ir  las condiciones nece­
sarias  pa ra  el ascenso.
Madrid, 31 de diciembre de 1947.
G. GALLARZA
PROGRAMA QUE SE CITA 
Prim er examen oral.
Material de V uelo .
Caracterís t icas mil i ta res  de los aviones como m ater ia l  bélico (ve­
locidad, techo, autonomía, capacidad de ca rga ,  ap t i tud  de m an iobra ,  
e tcé tera) .  ,
Relación entre ambas y limitaciones recíprocas según su pr inci­
p a l  fin de aplicación (caza, asalto, reconocimiento, bombardeo y 
transporte) .
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Características indispensables a los aviones de caza .— Idem noc­
tu rna ,  de persecución o destructores, y de gran radio de acción.
Características generales de todo avión de bombardeo.— Idem li­
gero, medio y pesado; de alta y baja cota; en picado.
Característ icas generales a todo avión de asalto .—Idem de reco- 
conocimiento, próximo y lejano; de exploración sobre el m ar;  torpe­
deros, aviones embarcados, hidros;  aviones de enlace; t ransporte  y 
veleros remolques.
Características de aviones modernos: B-29 “ Superfortaleza; “Glos- 
te r  Meteor” ; I. P .-61, “ Black Widow” .
Características de los aviones “ He-111” , “ Ju-52” , <‘Ju-88” , "S-79” ,. 
“ Me-109” ; hidro “Do-24” . #
Arm am ento .
Característ icas generales que debe reunir  todo armamento  áéreo:
Ametralladoras..—Característ icas pr incipales de las ametralladoras 
aéreas; sus propiedades,  instalación a bordo y calibres más usuales.
Constitución y caracterís t icas pr incipales de las d ist in tas clases 
de municiones que emplean.  Sistemas de al imentación; sus ventajas 
e inconvenientes.  *
Cañones.—Características principales de los cañones aéreos; sus 
propiedades,  instalación a bordo y calibres más usuales. Municiones 
y sistemas de alimentación.
Bombas.—Características,  constitución y clasificación de las dis­
tintas clases de bombas para  Aviación. Ligera descripción de las 
principales caracterís t icas de las reg lam entar ias  en nuestro Ejército 
del Aire.
Espoletas, cebos, artif ic ios y multiplicadores para  los' distintos 
tipos de bombas.
Proyecti les-cohetes.—Cáracterísticas de* los mismos e  instalación 
a bordo. Aviones que los emplean.
Lanzabombas.—Características pr incipales  de los lanzabombas me­
cánicos, eléctricos e hidráulicos.
Visores.— Principales  t ipos de visores.—Ligera descripción de los 
visores ópticos existentes en nuestro Ejército del Aire.
Combinación del a rm am ento ,  dentro  de cada t ipo de avión.
D. C. A.
Distintos medios de localización de aviones.
Fonolocalizadores.— Proyectores y grupos generadores .  Caráeteris- 
t icas generales.
Globos de b a r re ra .—Características generales .
Radiolocalizadores para  identificación y t iro  an t iaé reo .—Idem ge­
nerales.
Las arm as an t iaé reas .— Características pr incipales .
Ametralladoras de 20 m m .—“Oerlikon” . Características pr inci­
pales.
Cañón “ Hispano-Suiza” 404 de 20 m m .—Caracterís t icas pr inci­
pales.
Cañones de 88/56 “ Flak” .—Características pr incipales.
Proyectiles an t iaéreos .— Sus caracterís t icas.
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Principales caracterís t icas  de los proyectiles empleados por  las 
ametralladoras de 20 mm. “Oerlikon” y “ H. S.” 404 y cañón 88/56 
"F lak” .
Aeródromos .
„ ' ■ \
Características comunes a toda clase de aeródromos.— Factores ne­
cesarios a tener en cuenta en la elección de los mismos, y desnivel 
máximo tolerable de los campos de a te r r iza je .
Clasificación de los aeródromos según su uso, situación, guarn i­
ción y servicios e instalaciones que posean.
Instalaciones necesarias a los aeródromos perm anentes  y even­
tuales.—Idem id. a los de cam paña .  Condiciones necesarias para  su 
uti l ización en vuelos nocturnos.
Dimensiones mínimas indispensables- a los campos de vuelo, según 
su fin de uti l ización,  tipos de aviones y posibles Unidades Aéreas 
que pueden ser des t inadas a los mismos (reconocimiento próximo, le­
jano; caza, bombardeo ligero, medio y pesado; t ranspor tes) .
Enmascaramiento de los aeródromos.— Enmascaramiento y medios 
empleados.
Enlaces necesarios en todo aeródromo y medios de obtenerlos.
Normas para  la o rganización  de vuelos diurnos y nocturnos.
Características generales a las bases de hidros y factores a tener 
en cuenta en su elección; instalaciones necesarias y normas de orga­
nización.
Portaviones.
Buques transporte  de aviones.—Disposición in terior .  Hangares.  
Grúas. Catapultas.
Portaviones.—Clasificación. Tipo isla f lotante.  Tipo pontón. Ven­
ta jas  e inconvenientes aeronáuticos de cada uno de ellos. Forma y 
dimensiones de la cubier ta  de vuelos. Señales de maniobras .  Carac­
terís ticas de los portaviones actuales. Maniobra pa ra  el despegue y 
a te r r iza je .  Dispositivo de f r e n o . . Ventajas e inconvenientes de cada 
uno de ellos. Aparcamiento. Servicios.
V Fotografía .
Posib i l idades 'de  la fo tografía .— Su empleo en la guerra .  Idem en 
diversos aspectos de la instrucción aérea.
Semejanza y diferencia en t re  las fotografías verticales y los pla­
nos topográficos de uso corriente .
Fotografía oblicua.— Sus posibilidades. Casos en que se ha indi­
cado su empleo.
Posibil idades que ofrecen en ia in te rpre tac ión  de fotografías  las 
sombras a r ro jadas .— Menor m agn i tud  de un objeto que puede ser 
percibido en una fotografía .  ,
Material fo tográfico.—Cámaras. Caracterís t icas que deben reunir  
según su empleo. Para fotografía vertical.  Idem oblicua. Elección 
de cámaras en los reconocimientos.  *
Material sensible.— Placas y películas. Distintas clases de emul­
sión. Sensibilidad a la lu z -y  a los colores. Empleo indicado de las 
dist intas clases de m ater ia l  negativo.
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Papeles fotográficos.—Distintas clases de los mismos e indicacio­
nes. Material para  fotografía  a través de la atmósfera neblinosa. Fil­
tros de la luz. Su uti l idad y empleo.
Cartografía .
Cartas geográf icas .—Clasificación de los sistemas de representa­
ción con relación a sus propiedades (equidistancia,  isogonismos y 
equivalencias). Representación natural.
Proyección es tereográfica .— Proyección gnomònica o centrográfi-  
ca .  Proyección gnomònica polar.  Proyección gnomònica horizontal.  
Proyección cilindrica.  Carta Mercátor.  Empleo. T razado  de rutas lo- 
xodrómicas.  Representación de la ortodròmica. Carta de Khan. Pro­
yección cónica. Proyección cónica secante.  Cartas aeronáuticas usua­
les. Cartas acordadas por la C. I. N. A. Carta base. Carta de ruta. 
Carta general .  Carta normal.  Requisitos generales que deben cum plir  
las cartas  de navegación aéreas. Cartas especiales.  Cartas del piloto 
aéreo (Pilot Chart Aereos).
Segundo examen oral.
Enlace y  T ransm isiones .
Concepto del enlace.— Medios de obtenerlo. Medios de t ransm i­
sión. Características, ventajas e inconvenientes.
Procedimientos eléctricos con hilos.— Extensión y clasif icación de 
redes. Telefonía con hilos. Formas de empleo. Organización.  Redes.
Telegrafía con hilos.—Características y empleo. Organización del 
servicio telegráf ico  en los Cuerpos combatientes.
Radiocomunicaciones.—Características; propiedades y empleo. Or­
ganizac ión  del Servicio radio en campaña.
Servicio de Transmisiones del Aire.— Regulación del enlace radio- 
aéreo y radio te rres tre .  Servicio radio terres tre .  Su organ izac ión  y 
funcionamiento.
Procedimientos ópticos y acústicos. Empleo.
Transportes.
JLos transportes  mil i ta res  en genera l .—Clasificación.
Transportes aéreos.— Diferentes clases de transportes  aéreos.
Servicio de ferrocarr i les .— Misión. Material y posibilidades. Es­
taciones; su división. Trenes; unidades y ca rga .  Circulación y rendi­
miento  de las líneas. Cálculo de la capacidad de tráfico'; gráf icos  de 
circulación.
Organos del Servicio Militar de Ferrocarri les .  —  Personal civil de 
Ferrocarri les .  Tropas de Ferrocarriles.
Transportes automóviles.—Características del automóvil como me­
d io -d e  transpor te .  Capacidad de transporte  del automóvil. Condicio­
nes de empleo. La circulación y las Comisiones.
Reglas pr incipales  para  la c i rc u la c ió n .— Carreteras.  Clasificación 
de ca rre te ras .  Características pr incipales  de la circulación por  ca­
r re te ra .  Rendimiento de la red de carre teras .
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Requisa y estadís t icas.—Condiciones generales de la requisa.  Re­
quisición en t iempo de guerra .  Requisición en t iempo de paz .  Comi­
siones de requisa. Teleféricos. Condiciones de empleo.
M a r in a .
Características pr incipales que definen a los buques de guerra :
Acorazados.—Desplazamiento'. Actuales desplazamientos de los 
acorazados.  Armamento.- Cómo se divide el a rm am ento  de los aco­
razados.  Artillería pr incipal .  Número de p iezas ,  ca libre y situación 
de la arti l lería pr incipal .  Artillería secundaria .  Artillería an t i to rpe­
dera .  Artillería an t iaérea .  Aviación ca tapultable .  Protección. Protec­
ción activa y externa. Protección activa propia .  Elementos que com­
pone la protección activa propia .  Protección pasiva.  Partes  de que 
consta la protección pasiva. Velocidades. Autonomías.
Cruceros.—Diferentes clases de cruceros. Desplazamientos. Actua­
les desplazamientos de las diferentes clases de cruceros.  Armamento. 
Cómo se divide el a rm am ento  de los cruceros. Artillería pr incipal .  
Número de piezas,  calibre y situación de la ar t i l ler ía  pr incipal .  Ar­
ti l lería a.  a.  Torpedos. Protección. Velocidades. Autonomías.
Portaviones.— Diferentes t ipos de portavione_s. Desplazamientos de 
las d is t in tas  clases de portaviones. Armamento. Protección. Velocida­
des.  Autonomías. '
Destructores.—Desplazamiento. Armajmento. Artillería y am etra l la­
doras a.  a.  Torpedos. Número de tubos lanzatorpedos y su d is t r i ­
bución a bordo.
Morteros y varaderos pa ra  ca rgas  de profundidad.—Cortinas de 
ocultación. Protección. Velocidades. Autonomías.
Submarinos.—Desplazamientos medios de los submarinos.  “Oceá­
nicos” y “ costeros” . Armamento. Arma principal  del submarino. Nú­
mero y situación de los tubos lanzatorpedos.  Calibre,  número y si­
tuación de la art i l lería  y ametralladoras a.  a.  Protección. Profundi­
dades a que se pueden sum erg ir  los actuales submarinos.  Velocidades 
en inmersión y en superficie.  Autonomías.
Lanchas to rpederas .—Cuáles son sus caracterís t icas  principales .  
Desplazamientos. Armamento. Número de ametralladoras  a. a.  Torpe­
dos. Número de tubos lanzatorpedos y situación. Cargas de profun­
didad.  Cortinas de ocultación. Velocidades. Autonomías.
Minadores.— Misión. Desplazamiento. Armamento. Artillería an t i ­
to rpedera .  Artillería a.  a.  Minas. Número de m inas  que suelen lle­
var a bordo. Protección. Velocidades. Autonomías.
Rastreadores. —  Misión. Desplazamiento. Armamento,  Artillería y 
am etral ladoras  a. a. Número de piezas. Velocidades. Autonomías.
El cañón.—Características.  'Alcances. Velocidad de fuego. Monta­
jes. Proyecti les.  Efectos. Pesos. Velocidades de caída.
El torpedo.—De qué partes  consta el torpedo. Lanzamiento  y  ca­
r re ra .  Efectos del torpedo. Cargas explosivas.
Minas.—Diferentes clases de m inas . 'E fec tos  de las mismas.  Defen­
sa contra  las minas.
Redes submarinas y explosivas.—Construcción. Su empleo y colo­
cación-en la defensa de los buques y puertos.
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Cargas de profundidad.—Diferentes clases de ca rgas  de profun­
didad. Cantidad que llevan de explosivos. Profundidades a que pue­
den explotar. Sistemas de lanzamiento .
Ejército de Tierra .
In fan ter ía .—Características, m is iones y elementos de acción de 
la Infantería.
Constitución, misiones y actuación en las fases del combate de las 
pequeñas unidades, tipo pelotón, Sección, Compañía y Batallón en 
sus dist intas especialidades.
Características del carro  de combate: a rm am ento ,  movilidad, pro- 
tección, acción de aplastamiento,  autonomía y visibilidad.
Organización de las pequeñas Unidades de carros. Formaciones de 
los carros en las marchas lejos del enemigo.
Marchas en las proximidades del enemigo.
Formaciones de las Unidades de carros para  el combate.
Características generales de los cañones contracarros .
Caballería.— Principios generales de empleo de la Caballería.
Misiones en las diferentes fases del combate.
Carros y autoametralladoras:  caracterís t icas y empleo.
Principios de empleo de las Unidades a caballo, ciclistas y moto­
r izadas.
Artil lería.— Principios fundamentales de empleo: sorpresa acción de 
masa, oportunidad.
Modalidades, de t iro .
El efecto del t iro  y el consumo de municiones.
Corrección del t iro: corrección independiente en alcance y direc­
ción; corrección simultánea en alcance y dirección; colaboración de l  
infante en la corrección.
Preparación del t iro: el transporte  del t iro.
Los observatorios: condiciones que deben reunir .  .
Asentamientos artil leros: condiciones que deben reunir .
Característ icas de los mater iales:  sector horizontal  de fuego, ve­
locidad de t iro ,  movilidad táctica y calibre.
Dispersión del t iro.
Los proyectiles: d ist in tas clases y efectos.
Señalamiento de objetivos: a la vista, por referencia a puntos ca­
racteríst icos;  por el plano y por señales acústicas.
Organización y articulación de las unidades arti l leras.
Tercer examen oral.
Consistirá en una prueba de traducción sobre un texto francés y 
el ^mantenimiento de una breve conversación, en este idioma, refe­
rente  al texto traducido.
Ejercicios escritos.
1.? Geografía general  y par t icu lar  de España, sus Colonias y P ro­
tectorado. .
Consistirá en una descripción somera de la región objeto del e jer­
cicio, señalando los accidentes y poblaciones más importantes  y su
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situación relativa, acompañada de un estudio politico-econòmico de 
la misma zona y de las consideraciones que respecto a la zona en 
estudio se inserten en el tema.
En Geografía general se exigirá  la m ayor  extensión al estudio de 
los países y mares limítrofes con España.
2.°- Historia Universal.
Desde la Revolución francesa hasta nuestros días.
Historia par t icu lar  de España, de sus Colonias y Protectorado.
Desde la realización de la Unidad Nacional con la conquista de 
Granada en 1492 hasta los tiempos actuales.  Éste ejercicio consistirá 
en una exposición documentada de los hechos más salientes relacio­
nados con el tema y en el análisis o juicio que merezca al ejecutante .
3.9 Resolución de problemas de Navegación y Cinemática e in ter­
pretación de cartas  meteorológicas.
El plazo m áxim o.de  duración para  cada ejercicio escrito será  de 
cinco horas. Los ejercicios deben en t regarse  terminados,  dando a cada 
par te  del tema las proporciones adecuadas a su importancia .
En los de Geografía e 'Historia podrán consultarse atlas.
Los ejercic ios escritos se conceptuarán  num éricam ente  de 0 a 10. 
La conceptuación de 2 ó inferior  a 2 en cualquiera e l im inará  al opo­
sitor.  '
La conceptuación final será la media  de las obtenidas en los tres 
ejercicios,  y deberá ser de 5 como mínimo para poder obtener el 
ingreso en la Escuela.
Prueba práctica de m ecanografía.
Consistirá en la copia de un texto escrito.
Tendrá duración de diez minutos,  y se exig irá  una velocidad mí­
n im a de 125 pulsaciones por minuto. v ^
(Los señores Jefes y Oficiales que deseen tom ar  par te  en el con­
curso-oposición podrán d i r ig i rse  a la Jefatura de Estudios de la Es­
cuela Superior del Aire, donde se les darán  las oportunas instruccio­
nes sobre la forma en que han de encauzar  su preparación^ b ibliografía  
necesaria y partes esenciales de ésta , así como cuantos datos puedan 
serles convenientes y servirles de orientación pa ra  el máximo apro­
vechamiento en sus estudios.)
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 1.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 31 de diciem bre de 1947 por la que se convoca un Curso de 
Aptitud para el ascenso a Comandante del Cuerpo de Ingenieros 
Aeronáuticos.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.°, apartado c) del 
Decreto de 10 febrero de 1940, sobre condiciones »para el ascenso
a Comandante, se convoca para  seguir el curso de capacitación, de 
tres meses de duración, a los Jefes del Cuerpo de Ingenieros Aero­
náuticos que al final* de la presente Orden se relacionan.
Este curso consistirá en la contestación por los participantes 
en el mismo, desde su destino habitual, a  tres# temas sacados por 
sorteo, uno por cada uno de los siguientes grupos de materias:
PRIMER GRUPO.—Em pleo ele las arm as.—Organización, ca­
racterísticas y posibilidades del Ejército del Aire, Organización y 
funcionamiento de los servicios inherentes al Cuerpo de Inge­
nieros Aeronáuticos y relación de los,mismos con el Mando y las 
tropas. Organización Central y Organización Regional. Estado M a­
yor. Unidades Aéreas. Servicios. Despliegue en paz y en guerra  
de las- l ln idades  y Servicios. Reglamento e instrucciones pa ra  el 
servicio de entretenimiento del material volante, a rm am ento  
aéreo, etc.
SEGUNDO GRUPO.—Producción del material.—Organización 
de los diferentes servicios de la Dirección General de Industr ia  
v Material. Zonas Territoriales. Industr ias :  su desarrollo. Servi­
cios de Material. Maestranza. Cuerpo Pericial. Obreros y a p ren ­
dices.
TERCER GRUPO.—Explotación y  servicios del vuelo. Dirección 
General de Aeropuertos. Organización de los diferentes servicios. 
División Territorial. Aeropuertos transoceánicos.
Dirección General de Protección de Vuelo. Organización de los 
diferentes servicios. Servicios regionales.
Dirección General de Aviación Civil. Organización de los di­
ferentes servicios. Líneas aéreas de tráfico regular. Tráfico irre­
gular. Vuelos sin Motor.
El curso dará  comienzo el 1 de febrero de 1948, fecha en que 
se remit i rá  a cada par ticipante en el m ismo los temas que p o r  
sorteo le hayan  correspondido, y te rm inará  el i  de mayo de 1948, 
fecha en que deberán  reunirse en la Academia Militar de Inge­
nieros Aeronáuticos todos los participantes, con objeto ~de leer sus 
respectivas Memorias, que serán  calificadas.
Queda nombrado Jefe  del curso el Director de la Academia 
Militar de Ingenieros Aeronáuticos, y Profesores del mismo, los 
de dicha Academia.
Los Jefes  participantes percib irán  duran te  el t iempo que se 
ausenten  de su residencia habitual la dieta reglamentaria .
Relación que se cita.
Comandante don Mánuel Avello Ugalde. 
ídem don Luis A. Larrauri  Mercadillo.
Idem don Tomás Delgado Pérez de Alba.
Idem don Francisco Velasco Horn ere.
Idem  don Garlos M ayer Gargallo.
Idem don José Fernández Amigo.
Idem don Ciriaco Vicente Mazariegos.
Idem don Gerardo García Santam aría ,  
ídem  don Luis Alonso de Armiño Gómez, 
ídem don Miguel Guinea Elorza.
Idem don José Fernández Giner. 
ídem don Pedro Montero Gómez, 
ídem don Mariano Santiago Shaw, 
ídem  don Miguel Elizalde Biada.
Idem don Alfredo Kindelán Núñez del Pino, 
ídem don Pedro Fernández-B ujarraba l  y Silva.
Idem don Eugenio Aguirre Castillo.
Idem don Pedro B lanca  Pedraza.
Idem don Ultano Kindelán Núñez del Pino.
Idem don Ricardo Monet Antón.
Idem don Manuel Fernández  Golfín. Montejo.
Idem don Francisco Istúriz Magdaleno.
Idem don Francisco Fernandez M azarambroz y M. Rabadán. 
Idem  don Pablo Carreras García.
Idem don Lázaro Ros España.
Idem don Julio Apráiz Barreiro.
Idem don Felipe García-Ontiveros Herrera.
Madrid, 31 de diciembre de 1947.
G. GALLARZA
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 4.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 31 de diciembre de 1947 por la que se  convoca oposición  
para ingreso en la Academia Militar de Ingenieros Aeronáuticos.
Artículo i 0 Se convoca oposición para  cubr ir  19 plazas de in ­
greso en la Academia Militar de Ingenieros Aeronáuticos, qu¿ se 
a ju s ta rá  a lo preceptuado en .el Decreto de creación de la m ism a  
de 15 de diciembre de 1939 y Ley de 6 de noviembre de ‘1.942
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/( WB. O. del Estado” núm. 345. y. “B. 0 .  del Ministerio de1 A ire” 
núm ero  149).
Art. 2.° Los aspirantes  a  esta convocatoria habrán  Je  reunir  
las condiciones siguientes:
a) Ser ciudadano español, soltero o 'viudo sin hijos.
b) Edad no inferior a dieciocho años ni superior a veintitrés, 
cumplidos en 1948. P ara  los que no aspiren  a cubrir  una  plaza 
de esta oposición, sino solamente aprobar  alguno de los grupos, 
la edad m ín im a  será  de diecisiete años dentro de 1948. Los que ya 
tuvieren aprobado algún grupo de as igna turas  para  el ingreso en 
convocatorias anteriores a la de 5 de noviembre de 1941, podrán 
presentarse siempre que al f inal de 1948 no hayan cumplido los 
veintiséis años.
c) S upera r  las condiciones físicas del cuadro de inutilidades 
vigentes para  el Ejército del Aire. Con posterioridad a su ingreso, 
los que deseen obtener el título de Piloto deberán superar  las con­
diciones psíquico-fisiológicas para  la navegación aérea f i jadas  por 
el Ministerio del Aire.
d) Buena conceptuación moral y social.
e) Haber aprobado todos los estudios del Bachillerato.
Art. 3.° Los aspirantes  deberán satisfacer 100 pesetas en con­
cepto de derechos de examen por cada grupo que soliciten. Las 
instancias, a jus tadas  al modelo que se inserta al final, deberán 
ser acom pañadas  de los siguientes documentos, según las c ircuns­
tancias personales del solicitante:
a) Personal civil.
1. Certificado de la Inscr ipc ión  de nacimiento.
2. Certificado del Registro de Penados y Rebeldes de no haber 
sufrido condena ni estar declarado en rebeldía.
3; Certificado de soltería o de ser viudo_sin hijos.
4. Título de Bachiller o certificado de haber  aprobado el Exa­
m en  de Estado.
5. Tres fotografías recientes del interesado, iguales, tam año  
carnet, hechas de frente y .descubierto.
6. Declaración expresa de no hallarse  procesado ni babor 
sido expulsado de n ingún  Cuerpo del Estado o Centro oficial de 
enseñanza;  en inteligencia de que los que incu rran  en falsedad 
perderán  todos sus derechos, incluso el de ingreso en la Acade­
mia, si aquélla  no se descubriera hasta  después de haber  ingre­
sado, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
b) Personal  militar.
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Las instancias deberán ser in form adas por los primeros Jefes 
de los Cuerpos, Centros o Dependencias donde presten sus servi­
cios, los que deberán cursarlas  directamente a  su destino en los 
quince días siguientes a su presentación por los interesados a  su 
Jefe  inmediato. Acom pañarán  dichos primeros Jefes  copia de la 
hoja  de Servicios o Filiaciones de los.interesados y hoja  de He­
chos y Castigos. Estas instancias deberán ser remitidas con los 
documentos que se especifican en los apartados anteriores del p re ­
sente artículo, excepto los del 1 y 3, sustituidos por su docum en­
tación militar, al Coronel-Director de la Academia, apartado n ú ­
mero 480, Madrid.
AI mismo tiempo que cursan  su documentación por conducto 
oficial, los aspirantes  militares d irig irán un  escrito al limo. Se­
ñor Coronel-Director de la Academia, exponiendo en él sus deseos 
y la Autoridad y fecha por la que cursan  su instancia.
Art. 4.° Todos los aspirantes  presentados a anteriores convo­
catorias, tanto del grupo como del b), quedan dispensados de 
la presentación de los documentos de los apartados 1 y 4, si han 
obrado ya en la Academia.
Art. 5.° Además de las 19 plazas libres convocadas, hab rá  una  
reservada exclusivamente para  los becarios a  que se refiere la 
Orden ministerial de fecha 30 de abril  de 1944 (“B. O. del Minis­
terio del A ire” núm . 52).
Art. 6.° El plazo de admisión -de instancias y documentos ane- ' 
jos comenzará  el miércoles 7 de enero de 1948,.y te rm in a rá  el m a r ­
tes 17 de febrero, a las diecinueve horas. Este plazo de admisión 
no puede ser ampliado, c ircunstancia  que debe tene r  m u y  en 
cuenta  cada asp irante  para  promover y cursa r  la instancia  y su 
documentación an e ja  completa con antelación suficiente. T a m ­
bién deberán tener en cuenta, en su caso, este plazo los Jefes de 
los aspirantes  pertenecientes a  los Ejércitos, pa ra  evitar pe r ju i ­
cios a  los interesados por demora en la tramitación. Las ins tan­
cias y su documentación deberán ser entregadas en la oficina 
instalada por la Secretaría de la Academia duran te  el período de 
matrícula, en el edificio de la Biblioteca Central del Ministerio del 
Aire (calle de la Princesa, núm . 19, Madrid), desde las diecisiete 
a las diecinueve horas;  todos los días laborables, o bien remiti­
das por correo certificado, con acuse de recibo, a la siguiente di­
rección: “ Academia Militar de Ingenieros Aeronáuticos, ca l i3 de 
la Princesa ,  núm. 19, M adr id”.
Los derechos de examen hab rán  de ser entregados p rec isam en­
te en dicha oficina por el interesado o por persona que la r e p r e ­
sente. Cualquier defecto que se observe en la documentación ori-
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ginará  eHjue sea rechazada en su totalidad, y no será nuevamente  
admitida hasta que se presente en regla.
La oficina facili tará el oportuno recibo, tanto de los derechos 
de examen como de la documentación que se le entregue perso­
nalmente.
Los derechos de examen no serán devueltos en todo ni en parte 
a quien haya sido admitido a la oposición, aunque no se examine 
de todos o parte de los grupos solicitados,-cualquiera que sea la 
causa que lo motive.
Art. 7.° En  el “B. O. del Ministerio del A ire” se publicará,
. en los primeros días de abril, la lista de los admitidos a la opo­
sición y las fechas de presentación de aspirantes  y dem ás cir­
cunstancias  de la misma.
P ara  poder subsanar  en tiempo oportuno posibles errores, los 
que creyendo reun ir  las condiciones exigidas no apareciesen en 
la lista de admitidos o apareciesen erróneamente, deberán dirigirse 
directamente por oficio al limo. Sr. Goroilel-Dírector de dicha Aca­
demia, a la dirección antes indicada, en el plazo de los veinte días 
naturales  siguientes al de la publicación de la lista.
Art. 8.° a) Los aspirantes  admitidos a oposición sufr irán  un 
reconocimiento médico a tenor de lo indicado en el apartado c) del 
artículo 2.° de la présente disposición.
El que no se presentase a cualquiera de los actos de la oposi- ■ 
ción en el día y hora que tenga señalados, se entenderá que re n u n ­
cia a  la m isma, con pérdida de sus derechos.,
b) El examen para  los que resulten útiles en el reconocimiento 
médico consistirá en ejercicios escritos y orales, con arreglo al 
p rogram a que figura  al f inal de la presente Orden.
c) Cada grupo de as ignaturas  podrá aprobarse por separado, 
y será válido para  las sucesivas convocatorias, s iempre que el 
asp irante  cum pla  entonces las condiciones de edad y dem ás exi­
gidas.
A los que tuviesen grupos aprobados en convocatorias an te­
riores, se Ies convalidarán dichos grupos con la puntuación que 
a lcanzaron; pero, podrán presentarse  a nuevo examen si desean 
m ejo ra r  aquélla. No es necesario aprobar los grupos en un orden 
determinado, pero no serán admitidos a examen de los grupos 3.° 
y 4.° quienes no hayan aprobado el 1.° y 2."
Art. 9.° El reconocimiento módico y los exámenes se efectua­
rán  a par tir  del 20 de mayo próximo. Los que no resulten aproba­
dos en a lguna  o algunos de los grupos que hubiesen solicitado, 
podrán presentarse  a nuevo examen, que se verif icará a partir  
del «1 de septiembre siguiente. En estos exájpenes extraordinarios
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no podrán presentarse  a  los grupos 3.° y 4.° los (fue no hayan  que­
dado aprobados en los grupos 1.° y 2.° en los exám enes de mayo.
Art. 10. P a ra  poder concurrir  a  estos exámenes del mes de 
septiembre, es necesario estar matriculado dentro del período que 
señala  esta convocatoria. Aquellos aspirantes  que por diversas, 
circunstancias no hayan  presentado la certif icación de habe r  apro­
bado el E xam en .de  Estado y que por esa causa no hayan  podido 
concurr ir  a los exámenes de mayo, tendrán  un nuevo plazo para  • 
hacerlo, que comenzará  el sábado día 1 de agosto y te rm inará  el 
viernes día 14 del mismo.
Art. 11. Los aspirantes  serán  calificados con pun tuac ión  de 
0 a 10. P ara  aprobar  cada grupo es preciso obtener en él califi­
cación igual o superior a 5. .
A los que acrediten estar en posesión de títulos otorgados por 
la Dirección General de Aviación Civil, se les inc rem en ta rán  las 
puntuaciones obtenidas en cada grupo aprobado: en un  2 por 100 
si es Aeromodelista o Piloto “ A ” de Vuelos sin Motor; 4 . por 100 
si es Piloto “ E ” de Vuelos sin Motor; 6 por 100 si es Piloto* “ C ” 
de Vuelos sin Motor, y 10 por 100 si es Piloto Aviador de turismo 
o Piloto militar.
Terminados los exámenes de mayo-junio, los asp iran tes  apro­
bados serán clasificados por orden de r igurosa puntuación.
El orden de colocación en caso de empate se a ju s ta rá  a las 
reglas siguientes:
a) Entre  dos militares, se an tepondrá  el de m ayor  graduación, 
o el m ás  antiguo si fuesen .del  mismo empleo.
b) Entre m ili tar  y paisano, el militar.
c) Entre dos paisanos, el hijo de militar, y en su defecto, el 
de mayor edad.
Terminados los exámenes de septiembre, los asp iran tes  que 
resulten aprobados ocuparán las plazas que puedan  haber  que­
dado sin cubrir  en los exámenes "de m ayo por orden de rigurosa 
puntuación.
Caso de no lograr plaza, conservarán  sus derechos pa ra  la 
próxima convocatoria, en cuyos exámenes podrán presentarse, si 
lo desean, para  m e jo ra r  su puntuación.
Art. 12. Quedan exentos del pago de derechos de examen los 
huérfanos de mili tares profesionales de cualquiera de los Ejérci­
tos, los huérfanos de Oficiales no profesionales, si sus padres  fa ­
llecieron en cam p añ a  o de sus resultas, y los Suboficiales pro­
fesionales.
Los acogidos a los beneficios de familias  numerosas, abonarán, 
según su categoría, previa justificación.
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El personal mili tar  admitido a examen efectuará el v iaje para  
el mismo, de ida a Madrid y regreso a su destino, por cuenta del 
Estado.
Art. 13. Los huérfanos de aviador, m ili tar  o marino, de los 
respectivos Ejércitos, acogidos a los beneficios de ingreso que el 
Decreto d e ' 28 de julio de 1943 concede, deberán acreditarlo con 
copia' de la Orden que les otorga este derecho, y los h i jo s  de los 
condecorados con la Cruz de San Fernando, mediante los docu­
mentos que acrediten su condición.
Art. 14. Los aspirantes  que como resultado de los exámenes 
deban ser nombrados Caballeros Cadetes se incorporarán a la 
Academia General del Aire, para  lo que recibirán del Coronel- 
Director de la m ism a  instrucciones pa ra  la adquisición del equipo 
-reglamentario y presentación en la Academia.
Los Caballeros Cadetes procedentes de paisano que hayan  de 
fo rm ar  parte de la Escala activa serán  filiados en el acto de su 
ingreso en la Academia como soldados voluntarios sin premio, 
por tiempo indefinido, y presta rán  ju ram en to  de fidelidad a la 
Bandera, disfrutando desde el p r im er  m om ento-ios  haberes co­
rrespondientes, que rec lam ará  la Academia, conservando estos 
devengos de soldados hasta que ascendidos a  Alféreces Alumnos 
perciban los de dicho empleo, que cam biarán  por los de Tenientes 
Alumnos al ser promovidos a tales al aprobar  el cuarto curso.
En caso de b a ja  en la Academia, se considerará rescindido el 
compromiso de voluntariado, y el interésado pasa rá  a la situación 
mili tar  que le corresponda.
Los Caballeros Cadetes sa t is farán  las cuotas de asistencia y 
m atr ícula  y las demás que puedan señalarse posteriormente.
Los beneficios económicos para  aquellos en quienes concurran 
especiales circunstancias, serán los señalados en el Reglamento 
Provisional para  el Régimen Interior de la Academia' General 
del Aire.
Los Caballeros Cadetes procedentes de Oficiales de comple­
m ento  o provisionales, y de Suboficiales y  clases de tropa profe- 
* sionales o de complemento que causen ba ja  en la Academia, vol­
verán a sus Cuerpos, Escalas y situaciones mili tares con los em ­
pleos que poseyesen en el momento de su ingreso en aquélla.
Art. 15. Los aspirantes  que aprueben  el ingreso y excedan .de 
las plazas anunc iadas  en esta convocatoria podrán cu rsa r  los es­
tudios en régim en de externado, y previa aprobación del p lan  de 
. enseñanza y las prácticas militares que se ordenen, recibirán el 
título facultativo de Ingeniero Aeronáutico, y serán  nombrados 
Tenientes de la Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros
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Aeronáuticos del Ejército del Aire. En las m ism as  circunstancias 
se considerarán aquellos que au n  teniendo puntuación  suficiente 
pa ra  ser incluidos en la convocatoria manifies ten  explícitamente 
en la instancia de solicitud de ingreso su deseo de fo rm ar  parte 
de la citada Escala de Complemento.
A los Alumnos comprendidos en el párrafo  anterior se les 
considerará su perm anencia  en la Academia como tiempo de ser­
vicio en filas.
Art. 16. Por rígido precepto de uniformidad, los Caballeros 
Cadetes no ostentarán sobre el uniform e divisa a lguna de empleo 
propio o circunstancial.  Al ser ascendidos a Alféreces Alumnos, y 
sucesivamente a Tenientes  Alumnos, ostentarán las divisas corres­
pondientes a  dichos empleos.
Madrid, 31 de diciembre de 1947.
\ - G. GALLARZA
M O D E L O  D E  I N S T A N C I A
P ó liz a
de
1,50 p ese tas  ¡
Primer apellido .....................................
Nombre
Segundo apellido .............. ...................
Domicilio ....................................................
Natural de ............. ......................................
Fecha de nacimientó ...............................
Estado .......... ................................................
Convocatorias a que se ha presentado
Grupos que tiene aprobados 
Grupos que pretende aprobar
RELACION DE LOS DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA, CON ARREGLO A LO
DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA
  :     * * *.........
SUPLICA se d igne  admitir le  a los exámenes de ingreso pa ra  Ingenieros 
Aeronáuticos anunciados para  el año 1948.
............................................  de     de...........
( F i r m a  y  rú b r ica .)
ILM O . S R . CORONEL-DIRECTOR DE L A  A C A D E M IA  M IL IT A R  DE INGENIEROS AERO­
N A U T IC O S. -  M A D R I D
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PROGRAMA DE INGRESO
Prim er grupo.
El p r im er  Grupo estará constituido por las siguientes m ater ias :  Cul­
tu ra  general ,  Idiomas y Dibujo.
Cultura general.
El examen de Cultura general  consistirá  e n /
a) Una redacción sobre la lectura que de un tema cualquiera haga 
el Tribunal,  duran te  la cual se pe rm it i rá  al asp iran te  tom ar  las notas 
que juzgue oportunas.  La calificación se hará  teniendo en cuenta la 
corrección del lenguaje  y, por tanto,  la o r togra f ía ,  de la que por el 
Tribunal examinador podrá real izarse  prueba independiente,  si lo 
juzga  oportuno, y la sintaxis que el asp iran te  demuestre  tener ,  jun­
tamente con la exacti tud y cantidad  de las ideas recogidas de la lec­
tu ra .  La extensión de. la lectura no pasará de mil palabras.
b) Dibujo e in terpretación ,  de m em oria ,  de mapas de España y 
de cualquier  otra par te  del mundo.
Idiomas.A
Los aspirantes  deberán demostrar  sus conocimientos sobre dos idio­
mas: francés e inglés.
El ejercicio de francés consistirá en la t raducción,  por escrito,  al 
castellano, de un tema redactado en aquel idioma, sin perm it i rse  para
ello el uso de ningún diccionario.  Como indicación genera l ,  deberá
demostrarse  una velocidad de traducción superior  a quinientas pala­
bras  por hora:
El ejercicio de inglés consistirá en la traducción, por escrito, al 
castellano, de un tema redactado en aquel idioma, sin perm it i rse  para
ello el uso de ningún diccionario.  Como indicación g e n e r a l / d e b e r á
demostrarse una velocidad de traducción superior  a cuatrocientas  pa- 
labras por hora.
Si a lgún opositor conociere otro idioma dist into de aquéllos, lo 
manifes ta rá  al Tribunal,  quien dispondrá efectúe los ejercicios que 
juzgue pertinentes .  Este examen complementario  no le ex imirá  de los 
de francés e inglés,  y caso de real izarlo  de modo satisfactorio ,  ser­
virá únicamente  para  m e jo ra r  la nota que obtenga en los idiomas se­
ñalados oficialmente, la que deberá de por sí ser superior  a la mí­
nima indispensable.
Dibujo.
El examen de Dibujo constará de dos partes:  una, en que los aspi­
rantes copiarán ,  a la escala que se indique, una lámina de dibujo 
l ineal ,  debiendo p a g a r  a t in ta  ch ina la copia que de dicha lámi­
na hagan.
Otra, en que los asp iran tes  harán  un croquis a mano a lzada ,  con 
las proyecciones, secciones y cotas estr ic tamente  necesarias  para  darse 
cuenta exacta de la forma y tam año  de una pieza  ú objeto industrial  
que les será facili tado, y que puede ser completado a voluntad del 
a sp iran te  con una perspectiva caballera a mano alzada .
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Segundo grupo
A ritm é tica  y  A lgeb ra .
Operaciones ar i tm éticas  fundamentales;  con números naturales:  
Conjuntos finitos. Números naturales.  Producto de números. Suma de 
números. Igualdades y desigualdades.  Sustracción, suma y diferencia 
de polinomios. Producto de polinomios. División entera de dos nú­
meros. Algoritmo de la numeración.  Práctica de la adición y mult ip li­
cación en un sistema de  base cualquiera.. Extracción de la ra íz  en tera .
Teoría de la divisibilidad numérica.  Divisores y múlt iplos comu­
nes a varios números. Números primos. Números compuestos. Núme­
ros congruentes.  Sistema de números incongruentes.  Restos potencia­
les; cr i terios  de divis ibil idad. Ecuaciones diofánticas.  Ecuaciones de 
congruencia.
Análisis combinatorio.  Variaciones. Permutaciones. Combinacio­
nes. Potencias de binomios y polinomios. Sustituciones entre  elemen­
tos. Grupos de sust ituciones.
Operaciones fundamentales con números racionales:  Adición y sus­
tracción de números racionales.  Producto y cociente de números ra­
cionales.  Fracciones de términos racionales. Teoría de las magnitudes.
Algoritmos de iteración: Algoritmo de las progresiones. Algoritmo 
de sumas y diferencias.  Algoritmo de los cumulantes. Algoritmo de 
las fracciones continuas.
Algoritmo de los determinantes ;  definiciones y propiedades fun­
damentales.  Desarrollo de un determ inan te  en suma de varios. Des­
arrollo por menores complementarios .  Producto de determ inantes .  De­
terminantes  especiales. Cálculo de matrices .
Algoritmo algebraico: Expresiones y funciones algebraicas .  Ope­
raciones enteras con polinomios. Descomposición factorial de los po­
linomios. Principio de identidad. Divisibilidad a lgebraica .  Plantea­
miento y transformación de las ecuaciones. Sistemas de ecuaciones 
lineales.
Operaciones elementales con números reales: Concepto de números 
reales. Operaciones racionales en tre  números reales. Raíces de los nú­
meros reales. Potencias y logaritmos en el sis tema real. Cálculo de 
límites. Cálculo de límites indeterminados.  Expresión decimal de los 
números reales. Cálculo con números decimales aproximados. Loga­
ritmos decimales.
Algoritmos indefinidos. Propiedades genera les  de las series.  Series 
sumables. Series de términos positivos. Series de términos positivos 
y negativos. Series dobles. Fracciones continuas indefinidas. I rrac io­
nales cuadráticos y fracciones continuas periódicas.
Operaciones elementales con números complejos y sus aplicacio­
nes: Concepto de número complejo. Operaciones racionales. Potencias 
y raíces. Ecuaciones de segundo grado. Ecuaciones que se reducen a 
cuadrá t icas .  Ecuaciones de tercero y cuarto  grado.  Potencias y loga­
ri tmos en el sis tema complejo. Sucesiones indefinidas y series de tér­
minos complejos.  Números complejos de varias unidades. Estudio ana­
lít ico y geométrico de la t ransformación lineal
az  +  b
Z  = -------------
cz  +  d
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Aritmética de los números concretos:  Sistema métrico  decimal.  
Operaciones con números concretos. Regla de tres simple y compuesta.  
Interés simple y compuesto. Descuento. Documentos de crédito* Ban­
cos y sus operaciones. Cuentas corrientes con interés: Métodos de 
cálculo. P ro r ra te o s , . mezclas,  aleaciones y conjuntas.  Cambio nacio­
nal y extranjero .  Anualidades.  Rentas. Problemas de seguros.  Nocio­
nes acerca de las Sociedades mercanti les .  Fondos públicos y valores 
industriales.  Bolsas: Sus operaciones. Amortización de los préstamos. 
Sistema francés. Sistema americano.  Sistema alemán. Obligaciones 
reembolsables a t ipo dist into de la par .  Idem con lotes o premios.  
Cajas de amortización.
Geometría 'plana.
Angulos: Igualdad y suma. Bisectrices. Angulos opuestos por el vér­
tice. Perpendicular  a una recta.  Igualdad de ángulos rectos. Angulos 
adyacentes y suplementarios.  Suma de los ángulos a lrededor de un 
punto. Bisectrices de los ángulos formados por la intersección de dos 
rectas indefinidas.
Triángulos: Perpendiculares y oblicuas. Rectas paralelas .  Suma de 
los ángulos de un polígono. Parale logramos: Rectángulo, rombo y cua­
drado. Simetría y f iguras  simétricas.
Circunferencia: Arcos y cuerdas.  Tangentes.  Posiciones mutuas de 
dos circunferencias.  Medida de ángulos.
Construcción de ángulos y tr iángulos.  Trazado de paralelas y per­
pendiculares. Problemas sobre tangentes  a c ircunferencias.
Figuras  semejantes: Líneas proporcionales.  Líneas proporcionales 
en el círculo. Semejanza de polígonos. Relaciones métr icas  en t re  los 
elementos de un tr iángulo .  Problemas relativos a l íneas proporc iona­
les. Polígonos regulares  y problemas sobre los mismos. Medida de la 
circunferencia .
Transversales en el t r iángulo .  Teoremas de Menelao y Ceva. Pro­
piedades del cuadri lá tero  completo. Razón anarm ónica  de cuatro  pun­
tos en línea recta y sus propiedades.  Razón anarm ónica  de un haz de 
cuatro  rectas,  de cuatro puntos o de cuatro tangen tes  a una c ircun­
ferencia.  Polo y polar en el círculo. Triángulo  autopolar .  Homotecia: 
Propiedades, centros y ejes.  Potencia de un punto respecto a una 
circunferencia.  Eje y centro radicales: Propiedades y aplicaciones.
Haces de círculos: Círculos ortogonales;  círculos cortados d iam e­
tra lm ente .  Inversión y sus propiedades fundamentales.  Círculos iso- 
gonales. Problema de Apolonio: Solución general  y par t icu lar .  Discu­
sión. Círculo que corta a otros tres bajo ángulos dados. Caso general  
y par t icu lar .  Discusión. Círculos de los nueve puntos:  Propiedades y 
aplicaciones. Inversores de Peaucell ier .y  Hart. Problemas de Castillón 
y Malfatti.
Areas. Medida de las áreas de los polígonos. Comparación de áreas.  
Areas de polígonos regulares  y del círculo. Problemas sobre áreas.  
Cálculo aproximado del á rea  l im itada  por un contorno curvil íneo. Fór­
mulas de Simpson y Poncelet. Límite superior  de la d iferencia  en tre  
las longitudes de un arco y su cuerda.  Máximos y mínimos de áreas y 
per ím etros  de las f iguras  planas.
Elipse, hipérbola y parábola:-Definición; elementos fundamentales;  
propiedades; problemas principales .  La elipse considerada como pro­
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yección ortogonal del círculo. La parábola considerada como límite de 
la elipse.
G eom etría  ■ del cspac¡o.
Primeras  nociones, sobre el plano. Rectas y planos paralelos. Rec­
tas y planos perpendiculares.  Proyecciones de una recta sobre un pla­
no. Angulo de una recta con un plano. Mínima distancia entre  dos 
rectas.  Angulos diedros.  Planos perpendiculares.  Angulos poliedros.
Poliedros: Propiedades generales y área lateral del pr isma. Volu­
men del pr isma; propiedades generales y área lateral de la p irámide.  
Volumen de la p irámide.  Figuras s imétricas.  Poliedros semejantes.  
Propiedades generales de los poliedros convexos. Teorema de Buler 
y sus consecuencias. Condiciones de igualdad y semejanza de los po­
liedros convexos; número de las condiciones necesarias para  de te rm i­
nar un poliedro convexo. Proyección de un área plana. Centro de dis­
tancias proporcionales. Centro de gravedad del t r iángulo ,  trapecio, 
polígono, te traedro ,  poliedro. Area lateral y volumen de un tronco 
de prisma cualquiera.
Cilindro de resolución. Cono de revolución. Primeras  nociones so­
bre la esfera.  Propiedades de los tr iángulos esféricos. ^Area de la 
esfera.  Volumen de la esfera. Generalidades sobre superficies. Teore­
mas de Guldin sobre el área o el volumen engendrado por la rotación 
de una línea o de un área plana alrededor de un eje situado en su 
plano: Teorema sobre máximos de las f iguras.  La esfera tiene el m a­
yor volumen entre  los-cuerpos de igual superficie. Poliedros regulares 
convexos sólo existen cinco: Su construcción; esferas inscri tas  y c ir ­
cunscritas .  Cálculo del diedro de un poliedro regular .  Cálculo de los 
radios de las esferas inscri tas y circunscri ta .  Plano radical de dos 
esferas; eje radical de tres esferas;  centro radical de cuatro esferas; 
propiedades de los puntos antihomólogos. Complemento de la teoría de 
las f iguras inversas y del método de transformación por radios vecto­
res recíprocos. F igura inversa de un plano, de una esfera, de una 
c ircunferencia .  Conservación de los ángulos.
Origen común de la elipse, hipérbola y parábola,  consideradas co­
mo secciones planas del cono de revolución. Propiedades fundamenta­
les de la hélice.
( ieo rn e lñ a  p ro ijecl iv a .
Formas geométr icas fundamentales.  Elemenros impropios.  Primer 
g rupo  de las proposiciones fundamentales de la geom etr ía  proyectiva. 
Proyecciones y secciones. La disposición c ircular  natural  de elementos 
de una forma de p r im era  especie. Carácter proyectivo de la disposi­
ción circular  natural  de una forma de p r im e ra  especie.  Ley de la dua­
lidad. Teoremas prel iminares .  Grupos armónicos.  Postulado de la*con­
t inuidad y sus aplicaciones. Teorema fundamental  de la proyectividad 
en t re  formas de pr im era  especie. Involución de las formas de pr im era  
especie. Proyectividad en tre  las formas de segunda especie. Las cóni­
cas. Proyectividad en t re  las cónicas. Problemas determinados.  Propie­
dades focales de las cónicas. Propiedades métr icas  de los conos. No­
ciones sobre las cuádricas regladas y sobre las curvas alabeadas de 
tercer orden. Proyectividad en tre  las formas de tercera especie.
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T r ig o n o m e t r ía .
Definición, objeto y clasificación de la misma. Segmentos. Angulos. 
Arcos de circunferencia .  Medición de ángulos y arcos.  Angulos y arcos 
complementarios y suplementarios.  Determinación de la posición de 
un punto en el plano.
Definición, representación y variación de las razones tr igonomé­
tr icas de un ángulo.
Relaciones entre  las razones t r igonom étr icas  de ángulos comple­
mentarios,  de ángulos suplementarios,  de ángulos que dif ieren en 7r, 
de ángulos de igual m agnitud  y de signo con tra r io ,  de ángulos que
7Ü
difieren en ^ . Razones t r igonométr icas  de un ángulo cualquiera .
Angulos que corresponden a una razón t r igonom étr ica  dada.
Relaciones entre las razones t r igonom étr icas  de un ángulo.
Proyecciones y teoremas relativos a las mismas.
Razones t r igonométr icas  de ángulos, suma o diferencia de otros. 
Problemas fundamentales y general .  Fórmulas fundamentales y der i ­
vadas. Casos part iculares .
Razones t r igonométr icas  del producto y cociente de ángulos.  Pro­
blemas fundamentales. Fórmulas genera les  y particulares .
Nociones acerca de la teoría analí t ica dé las funciones circulares .  
Números complejos: Propiedades y operaciones con los ,mismos en 
su forma tr igonom étr ica .  Expresión de sen na y eos na en función 
de sen a y eos a. Desarrollos en serie de sen x y ‘eos x. Arcos im ag i­
narios. Fórmulas de Euler, generalización de la de Moivre y ap l ica­
ciones de las mismas.
Tablas t r igonom étr icas .  Construcción, descripción y manejo de las 
mismas. Transformación de fórmulas para el cálculo logarítmico.
Trigonometría  rectil ínea: Fórmulas fundamentales.  Resolución de 
tr iángulos rectil íneos, rectángulos y oblicuángulos. Resolución y dis­
cusión de los casos fundamentales.  Aplicaciones.
Trigonometría  esférica. Fórmulas de Bessel; analogías  de Delem- 
bre y Nepper.  Fórmulas rela tivas a los t r iángulos ,  rectángulos y rec- 
t i láteros .  Exceso esférico. Radio esférico de las circunferencias cir­
cunscrita ,  inscri ta  y ex inscri ta .  Resolución de t r iángulos  esféricos rec­
tángulos y oblicuángulos: Casos fundamentales y discusión de los mis­
mos. Teorema de Legendre y sus aplicaciones.  Aplicación a problemas 
elementales de Cosmografía. '
La extensión con que se exig irán  en los exámenes las cuestiones que 
f iguran  en el an ter io r  p rog ram a será análoga a aquella con que las 
t ra tan  sus autores en los libros siguientes:
“ Análisis a lgebra ico” , de Rey Pastor;  “Aritmética general  y mer­
canti l” , de Mataix; “Geometrie E lém enta ire” , de Hadamard; “ Trai té  
de Geometrie” , de Rouché et Comberouse; “Lecons de Geometrie pro- 
yective” , de F. Enriques; “Tra tado de T rigonom etr ía  rectil ínea y es­
fér ica” , de Octavio de Toledo; “ Trigonom etr ía  rectil ínea y esfér ica” , 
de  M. Avello.- ■ -
Cálculo diferencial.
Concepto del número real.  Continuidad de la recta.  Intervalos y en­
tornos. Cortaduras en el campo de los números reales. Clases contiguas 
de números reales.
Constantes y variables.  Variables. Variables acotadas.  Extremos de 
una variable acotada.
El concepto de función. Funciones multiformes. Características de 
una función. Funciones dé varias variables. Funciones implícitas y ex­
plícitas. Funciones inversas. Representación gráf ica de las funciones. 
Ejemplos de funciones diversas. Expresiones analít icas de las. funcio­
nes. Clasificación de las funciones. Funciones algebraicas^explícitas .  
Funciones ar i tm éticas  elementales. Funciones circulares elementales.  
Funciones a lgebra icas  y trascendentes.  Funciones pares o impares.  
Funciones periódicas.  Funciones armónicas.
Límites de funciones de una variable real. Límites generalizados.  
Definición general del limite. Unicidad del límite. Límite de una fun­
ción de función. Desigualdades entre  funciones y límites.  Límite de 
una función acotada entre  otras dos.
Límites de sumas, productos y cocientes. Infinitésimos. Infinitos. 
Límites singulares  de potencias y logaritmos. Límites de la función 
potencial exponencial.  Cálculo de límites indeterminados del t ipo  1 °°.
Comparación de infinitésimos. Infinitésimos equivalentes.  Ejem­
plos de infinitésimos tr igonométr icos.  Comparación de variables infi­
nitas. Sustitución de variables equivalentes.  Ordenes de infinitud de los 
polinomios. Ordenes fundamentales de infinitud.
El concepto de continuidad. Continuidad en un punto. Continuidad 
en un intervalo. Funciones monótonas. Continuidad de las funciones 
elementales.  Continuidad de las funciones compuestas. Puntos de dis­
continuidad evitable.
Propiedades de las funciones continuas en un intervalo. Teore­
mas de Weieirstrass.  Ceros de las funciones continuas.  Existencia de 
las funcionen inversas.  Continuidad uniforme. Oscilación de un in­
tervalo.
Derivadas y diferenciales.  Definiciones. Derivadas inmedia tas .  De­
rivada de una potencia .  Derivada del logari tmo.  Representación g rá ­
fica de la derivada.  Existencia de la derivada. Diferenciales. Otras re­
presentaciones de la derivada. /
Derivadas de las funciones compuestas. Funciones simples y com­
puestas.  Derivadas de las funciones inversas. Derivada dé la función 
de función. Derivada de la suma de funciones. Derivada del producto. 
Derivada del cociente. Derivación logarí tmica.  Notaéión diferencial.
Derivadas de las funciones elementales. Derivada de la función ex­
ponencial .  Derivada de la función potencial.  Derivada de  funciones 
c irculares.
Variación de las funciones derivables. Variación en un punto. Teo­
rema de Rolle. Teorema de Cauchy. Fórmula de incrementos finitos. 
Variación de la derivada. Funciones monótonas no derivables. Exis­
tencia de la función inversa.
T ercer g rupo .
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Cálculo de limites indeterminados..  Forma ~  ; forma ~ ; for­
mas 0 . oo, oo — oc.— Formas 0o, a>°, i °°.
Derivadas sucesivas de las funciones elementales. Definiciones. Fun­
ciones sen x y eos x. Función tg  x. Derivada enésima de un producto. 
Generalización de la fórmula de Leibnitz.  Derivadas de un determi­
nante.
Fórmula de Taylor.  Prim era fórmula de Taylor.  Otras expresiones * 
de la fórmula de Taylor.  Término de Schlomilch.
Máximos y mínimos relativos. Condiciones de existencia. Máximos 
y mínimos de la función racional.
Funciones analíticas.
Campo de convergencia de las series enteras.  - P rim er  teorema de 
Abel. Clasificación. Cálculo del radio de convergencia.  Ejemplos de 
diversos tipos de series. '
Continuidad y derivadas de las series en teras .  Campo de convergen- , 
cia de la serie derivada. Derivadas sucesivas de las series enteras .  Lema 
d e  Abel. Convergencia uniforme. Continuidad en los extremos del in­
tervalo.
Desarrollos en serie. Definición. Unicidad del desarrollo.  Desarrollo 
por  la fórmula de Mac Laurin. Desarrollo de la función racional.  Series 
recurrentes.  Método de los coeficientes indeterminados.
Desarrollo de la función exponencial. Número e. Función exponen­
cial y — ex. El número e. Desarrollo de ex por coeficientes indeter­
minados.
Desarrollo de las funciones circulares d irectas .  Funciones y =  sen x, 
y =  cos x. Desarrollo por coeficientes indeterminados.
Serie logarí tmica .  Desarrollo de 1 ( 1 + x ) .  Cálculo de logari tmos 
neperianos.  Tablas de logari tmos decimales.  In terpolación de loga- 
ri mos. Serie binómica. Desarrollo de (1 +  x) m. Cálculo de raíces nu­
méricas.  Desarrollo por  coeficientes indeterminados. Convergencia 
para  x =  ¿ l .
Funciones circulares inversas. Desarrollo del arco tg  x. Número ?r. 
Cálculo práct ico de 7r. Desarrollos por medio de las series derivadas.
Sucesiones indefinidas de funciones. Definiciones. Convergencia 
uniforme. Criterio de convergencia uniforme. Continuidad de la fun­
ción límtie. Derivada de la función límite .
Productos infinitos. Definición. Propiedades genera les .  Productos 
de términos reales positivos. Productos en que los factores son unos 
mayores  y otros menores que la unidad.
Aproximación de funciones continuas.
Interpolación y extrapolación. Teorema de existencia.  Fórmula de 
Lagrange .  Método de aproximaciones sucesivas. In terpolación lineal. 
Interpolación cuadrá t ica .  Expresión de una función m ediante  sus ceros. 
Término complementario  de la interpolación.
Interpolación en tre  valores equidistantes .  Diferencias sucesivas de 
una función. Diferencias sucesivas y extrapolación de la función entera. 
Diferencias sucesivas de las factoriales. Fórmula de interpolación de 
Newíon.
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Distancia entre  dos puntos.  Entornos. Clasificación de los puntos 
del plano y de un conjunto dado. Clasificación de los conjuntos.  Con­
juntos conexos. Recintos. Curvas.
Limites y continuidad de las funciones de dos o más variables. 
Incrementos parciales y derivadas parciales. Teorema de Schward. 
Incrementos total y diferencial total.  Fórmulas de Taylor para  fun­
ciones de varias variables. Máximos y minimos de las funciones de 
varias variables.
Derivadas de las funciones compuestas e implíci tas. Funciones com­
puestas de una variable independiente.  Derivación de las funciones 
compuestas. Casos de varias variables independientes.  Función cons­
tante. Función implícita de una variable independiente.  Derivada de 
la función implícita .  Sistema de funciones implícitas.  Caso de varias 
variables independientes.
Funciones homogéneas . ^
Función genera l  de variable compleja.  Definiciones. Límites. Con­
tinuidad. Argumento de una variable compleja.
Función entera de coeficientes complejos.  Definiciones. Propieda­
des de los polinomios.  Continuidad de la función en te ra .  Variación del 
módulo de la función entera.
Raíces de las ecuaciones a lgebraicas .  Teorema fundamental del 
á lgebra .  Raíces múltiples.  Continuidad de las raíces.
Función en tera  de coeficientes reales. Signo de los polinomios rea­
les. Raíces reales de los polinomios reales. Raíces im ag inar ias  de los 
polinomios reales. Raíces múltiples.
Función racional de coeficientes reales. Infinitos de la función ra­
cional. Exceso algebraico de una función racional.. Propiedades del 
exceso a lgebraico.  Número de vueltas de una curva cerrada .
Acotación de las raíces reales. Clasificación de las cotas. Regla de 
acotación de Laguerre-Thebault .  Regla de acotación de Newton.
Investigación de las raíces racionales. Cálculo de las raíces ente­
ras. Regla p rác t ica .  Raíces fraccionarias .
Separación de las raíces irracionales.  Problema fundamental .  Pa­
ridad del número de raíces. Teorema de Rolls. Teorema de Sturm. 
Teorema de Budan-Fourier.  Teorema de Descartes.
Cálculo de raíces irracionales .  Sustituciones sucesivas. Regla de 
Horner,  Método de Horner. Regla de Newton. Notas. Método de La- 
g range .  Aplicación de la regla de Horner al teorema Budam-Fourier.
Resolución de ecuaciones trascendentes.  Regla de Newton. Regla 
de Newton-Fourier. Regla Falsi o por partes  proporcionales.  Método 
mixto. Método de iteración. Ecuaciones dadas por series.
Introducción al método de Graffe. Fundamento del método. Forma­
ción de las ecuaciones t ransformadas.  Ecuaciones de raíces desigua­
les en valor absoluto.
Estudio genera l  del método de Graffe. Relación en tre  los errores 
de la función y la variable. Teorema fundamental  del método de Graffe. 
Práct ica  del método.
El d iscr im inante  y las sumas simples. Funciones simétr icas.  Su­
mas simples Regla de Girard. Fórmulas de Newton. Discriminante.
Métodos de eliminación del m. c. d. y de Euler. Definiciones. Mé­
todo del m. c. d. Método de Euler. Generalización.
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Método de eliminación de Bezout. Método de Bezout. Investiga­
ción de las laices comunes.
Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas .  Simplificación del 
problema. Formación de la e l iminante.  Grado de la e l iminante.  Teo­
rema restr ingido de Bezout.  Teorema general  de Bezout.
G  com e  Ir la  analít ica.
Homogeneidad. Orientación de una recta. Vector. Orientación de 
un plano. Angulo. Orientación del espacio.  Sentido de un tiedro.
Operaciones con los vectores. Proyección de un vector.' Coordena­
das cartes ianas.  Representación param étr ica  de la recta y del plano. 
Baricentro. Producto escalar .  Producto vectorial.
Fórmulas fundamentales de los vectores. Coordenadas. Generalida­
des sobre las curvas y superficies.
La recta en geometría plana. Haz lineal. Potencia analí t ica .  P ro ­
blemas sobre ángulos y distancias.
Ecuación del plano. Intersección de planos. La recta en el espa­
cio. Problema sobre rectas y planos.
Coordenadas homogéneas. Elementos en el infinito.  Elementos ima­
ginarios .  Elementos isótropos. Ecuaciones homogéneas de dos y tres 
variables.
Propiedades del círculo. Sistema de dos círculos. Haz de círcu­
los. Propiedades de la esfera.  Haz de esferas. Eje radical  de tres es­
feras. Polaridad.
Relación anarm ónica de cua tro  puntos.  Idem de cuatro planos pa­
sando por una recta. Idem de cua tro  rectas de un plano que pasan 
por un mismo punto, nom ograf ía .  Transformación homográfica .  In­
volución. V V
Derivadas geométricas.  Tangente.  Estudio de una curva plana en 
las oroximidades de un punto ord inar io .  Idem de un punto singular .  
Ramas infinitas.  Direcciones asintóticas.  Asíntotas.
Curvas y =  f (x). Tangente .  Normal. Concavidad. Inflexión. Ramas 
infinitas.  Construcción de la curva.
Curvas en ecuaciones param étr icas .  Tangente.  Normal. Ramas in­
finitas. Construcción.
Coordenadas polares.  Tangente .  Normal. Concavidad. Asíntotas. Si­
metrías .  Construcción de curvas en este  sis tema de coordenadas.
Curvas f (x, y) =  0. Tangente .  Normal. Concavidad. Inflexión. Or­
den de una curva. Orden de un punto. Estudio del punto. Estudio del 
punto dél infinito. Asíntotas. Construcción de la curva.
Curvas planas unicursales. Propiedades.  Tangente .  Puntos de in­
flexión. Puntos múltiples.  Curvas pa ram étr ica s  en  el espacio. Curvas 
planas y alabeadas. Tangente .  Plano normal.  Plano tangen te .  Plano 
osculador. Forma de la curva en la proximidad de un punto. Proyec­
ción de una curva. Triedro intrínseco. Curvatura. Torsión. Lugares 
geométricos.  Envolventes, evolventes y evolutas.  Superficies c i l indr i­
cas,  cónicas., conoides, de revolución, c i l indroides y helicoides.  Su­
perficies regladas.  >
Envolventes de rectas,  círculos. Envolventes de superficies y de 
curvas en el espacio. Coordenadas tangénciales .  Radio, centro y circu­
lo de curvatura .
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Curvas cicloidales y epicicloidales. Lemniscata. Ovalo de Cassini. 
Espirales. Catenaria.  Concoides y cisoides.
Curvas planas definidas por ecuaciones diferenciales.  Trayectorias 
ortogonales. Ecuación intrínseca de una curva. Curvas en el espacio.
Formas cuadrá t icas .  Definiciones. Discriminante.  Forma polar. 
Descomposición en cuadrados de una forma cuadrática.  Propiedades 
del d iscriminante.
Clasificación de las cónicas. Por puntos dobles. Por direcciones 
asintóticas.  Clasificación completa. Ecuaciones param étr icas .  Tangen­
tes. Asíntotas. Ecuación tangencia l .  Envolventes de segunda clase.
Elementos conjugados en una curva de segundo orden. Idem en 
una envolvente de segunda clase. Transformación por polares reci­
procas. Polos y polares de elementos en el infinito.
Centros y diámetros en las cónicas. Direcciones conjugadas.  Diá­
metros conjugados. Ecuaciones reducidas.
Clasificación de las cuádricas. Por puntos dobles. Por direcciones 
asintóticas.  Clasificación completa. Planos tangentes .  Generatrices 
rectil íneas. Planos asintóticos. Envolventes de segunda clase.
Elementos conjugados en las superficies de segundo orden. Idem 
en las envolventes de segunda clase. Transformación por  polares re­
cíprocas. Polos y 'planos polares de elementos en el infinito.
Centros, planos diametrales  y d iámetros  en las cuádricas.  Direccio­
nes conjugadas.  Ecuaciones cónicas.
Direcciones principales .  Reducción de la ecuación de las cónicas 
y cuádricas. Ejes y planos de simetr ía .  Vértices. Invariantes.  Elemen­
tos de una sección plana.
Intersección de dos cónicas. Haz puntual de cónicas. Aplicaciones. 
Tangentes  comunes a dos envolventes de segunda clase. Haces tan­
genciales.
■Intersección de dos conos de vértice común. Intersección de dos 
cuádricas .  Principales casos de descomposición. Haces puntuales.  Ha­
ces tangenciales .
Focos y d irectr ices de las cónicas. Determinación de los mismos. 
Ecuación polar común a las tres cónicas. Propiedades focales. Cóni­
cas homofocales. Cuádricas homofocales.
Cónicas homotéticas. Cuádricas homotéticas. Planos de las seccio­
nes homotéticas. Planos cíclicos. Semejanza de cónicas y cuádricas.
Estudio par t icu lar  de la elipse. Idem de la hipérbola.  Idem de la 
parábola.
Cuádricas de centro único. Secciones planas.  Diámetros conjuga­
dos. Normales. Paraboloides.  Hiperboloide de una hoja. Paraboloide 
hiperbólico.
Relación anarm ónica  de cuatro  pun tos /  Idem de cuatro tangentes  
a una cónica. Homografía en la cónica. Involución sobre una cónica. 
Teorema de Pascal y Brianchon. Relación anarmónica de cuatro ge­
neratr ices  de una superficie,  de segundo orden. Generación de una 
cónica. Idem de una cuádrica.
G come iría descriptiva.
Punto,  recta y plano: métodos de proyección. Representación del 
punto y posiciones del mismo respecto a los planos de proyección. 
Proyecciones de líneas: línea recta .  Notaciones. Trazas de una recta
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y posiciones de la misma respecto a los planos de proyección. Posi­
ciones rela tivas de dos rectas. Representación del plano. Trazas  de 
un plano. Posiciones de un plano respecto a los de proyección. Pun­
tos y rectas si tuados en un plano. Posiciones relativas de dos planos. 
Intersección de dos planos. Posiciones relativas de una recta y un 
plano. Problemas relativos a puntos, rectas y planos.
Cambio de planos de proyección. Cambio de planos de proyección 
respecto a un pupto, una recta y un plano. Cambio de uno de los pla­
nos de proyección satisfaciendo el nuevo a c ier tas  condiciones res­
pecto a una recta o a un plano. Cambio de uno de los planos de pro­
yección por otro cualquiera.  Cambio de un sistema de planos de pro­
yección por otro cualquiera.
Giro de un punto, una recta y un plano alrededor de un eje per­
pendicular  a uno de los planos de proyección. Colocar una recta pa­
ralela o perpendicular  a uno de los planos de proyección. Colocar un 
plano perpendicular  o paralelo a uno de los de proyección. Abati­
mientos.  Planos de perfil y sus pr incipales  aplicaciones.  Considera­
ciones generales sobre los cambios de planos de proyección y giros 
y com parac ión-en tre  los dos métodos.
Problemas de aplicación: Distancias entre puntos, rectas y pla­
nos: Problemas fundamentales.  Operaciones»sobre un plano. Angulo 
de dos recias, de recta y plano y de dos planos: Problemas funda­
mentales. Angulo tr iedro:  su resolución y problemas fundamentales.
Poliedros: Proyecciones, desarrollo,  secciones planas de un polie­
dro e intersección con una recta.  Intersección de poliedros. Aplica­
ción a los poliedros regulares y casos particulares .
Superficies en general:  Generación y representación de las super­
ficies en general y en par t icu lar  de las cilindricas, cónicas de revo­
lución y las de segundo grado.
Planos tangentes:  Definición y propiedades.  Normal. Lineas de 
contacto y contornos aparentes .  Planos tangen tes  a cil indros y co­
nos. Problemas relativos a planos tangentes  cuando no es conocido 
el punto de contacto.
Superficie de revolución: Propiedades del plano tangen te  y pro­
blemas re la ’ivos a él.
Superficies d e s a r ro l l a r e s :  Superficies cilindricas: Transformadas 
de las líneas t razadas  en ella. Hélices. Tangentes ,  sub tangéntes  y su 
t razado .  Superficie cónica. Transformadas de sus líneas v t razado  de 
tangentes .  Suoerf.icies d esa r ro l labas  eu general:  Propiedades, planos 
tangentes ,  ar is tas  de retroceso, método de generación.
Superficies envolventes.
Intersección de superficies: Secciones planas de las superficies ci­
l indricas.  cónicas y de revolución. Tangentes ,  ab a t im ien fos, desa r ro ­
llos y transformadas.  Intersección de superficies entre  sí: c i l indros,  
cono, superficies de revolución y superficies cualesquiera de segun­
do grado.
Cicloides, epicicloides y envolventes esféricas: Generación, tan ­
gentes,  normales.
Superficies alabeadas: Definición, clasificación, generación ,  p la­
nos tangentes .  Hiperboloide de una hoia y paraboloide hiperbólico. 
Generación, genera tr ices ,  planos tangentes ,  secciones planas y re­
presentación. Planos tangen te s ,  superficies normales,  secciones pla­
nas e intersección de superficies alabeadas.  Superficies helicoidales
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y helicoides reglados. Definición, generación ,  representación, seccio­
nes planas y planos tangentes .
Proyección gnomònica: Definiciones y propiedades. Elementos de 
la recta .  Abatimientos y perpendicularidad de rectas. Elementos del 
plano. Perpendicular idad y abatimiento  de planos. Verdaderas m ag­
nitudes de ángulos. Conos de revolución.
Proyección estereográfica:  Propiedades fundamentales. Isogonali- 
dad. Centros de los círculos en proyección. Abatimientos.  Círculos es­
peciales. Verdaderas m agnitudes  de arcos. Problemas diversos sobre 
proyección es tereográf ica .  Geometría de los tr iángulos esféricos. Ma­
pas. Proyecciones sobre el Ecuador, sobre un merid iano o sobre el 
ho-rizonte de un lugar .  Representación de cristales.  Desarrollos có­
n icos .-
Proyección axonométrica ortogonal:  Coordenadas cartesianas.  Re­
presentación axonométrica.  Representación de puntos,- rectas y pla­
nos. Triángulo de t razas  y t r iángulo  de escalas. Escalas y coeficien­
tes de reducción. Teorema de Schomilch. Clases de proyecciones axo- 
nométricas.  Abatimientos.  Afinidad de abatimientos y proyecciones. 
Perpendicular idad y paralelismo. Longitudes y ángulos.  Representa­
ción de poliedros.
Planos acotados: Puntos. Rectas. Intervalo. Graduación. T raza .  Pen­
dientes. Coeficientes de reducción. Abatimientos.  Perpendicular idad.  
Planos. Problemas diversos. Superficies topográficas.  Perfiles. Cur­
vas intercalares .  Líneas de igual pendiente .  Intersecciones. Gráficas 
de funciones. Nomogramas. Anamorfosis.
Teoria de sombras y perspectivas.
Teoría de las sombras: Principios y elementos fundamentales y 
definición de éstos. Punto bril lante. Definición y determinación por 
los métodos del elipsoide y de las curvas de e r ro r .  .Casos fundamen­
tales. Problema genera l  de la teoría de sombras. Sombra de un pun­
to, de una recta y de una línea cualquiera .  Problemas fundamen­
tales.
Sombra de la superficie: Principios generales,  separa t r iz ,  sombra 
propia .  Sombra a r ro jada .  Tangentes a la separa t r iz  y al contorno 
de la sombra a r ro jada  para  el caso de las super  fies en genera l ,  des-, 
arrollables, de segundo grado,  de revolución y alabeadas.
Ejemplos relativos a sombras de superficies: Sombra del c i l indro ,  
del cono, de la esfera y del nicho esférico.
Teoría de las perspectivas: Perspectiva lineal.  Consideraciones ge­
nerales y método de perspectiva lineal. Elementos fundamentales y 
definiciones.
Perspectiva de f iguras  si tuadas en el plano geometral  o perspec­
tiva plana: Perspectiva del punto y de la recta .  Problema general .  
Escalas.
Simplificaciones. Cambios del punto de vista.  Problemas funda­
mentales.  Métodos rápidos para  de te rm inar  la perspectiva lineal de 
f iguras si tuadas en el plano geometral .  Problemas fundamentales.
Perspectiva lineal en el espacio. Escalas. Perspectiva del punto, 
de poliedros, de superficie en general y par t icu lares .  Simplificaciones.
Nociones sobre la perspectiva de las sombras: Métodos genera les-
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Perspectiva del foco luminoso y de las sombras propias  y a r ro ­
jadas.
Perspectiva caballera:  Principios fundamentales y problema ge­
neral de la perspectiva caballera. Perspectiva caballera de f iguras  si­
tuadas en el plano geometral .  Problemas fundamentales.
Perspectiva caballera de f iguras  de tres  dimensiones:  Perspectiva 
de un punto, poliedro y superficies. Perspectiva caballera de las 
sombras.
La extensión con que se ex ig irán  en los exámenes de ingreso las 
m ater ias  que f iguran  en los p rogram as  que anteceden será análoga 
a aquella con que son t ra tadas  en las obras s iguientes:  “ Elementos 
de la teoría de funciones reales” , de Rey Pastor;  “Lecciones de Geo­
metría  descriptiva” , de P. Pedraza ;  “ Sistemas de representación” , de 
C. J iménez Rueda; “Tratado de sombras y perspectivas” , de P. La- 
fa rga ;  “Cours de géométr ie  ana ly t ique” , de Milhand et Ponget,  y 
“ Elementos de Geometría ana l í t ica” , de M. Vegas.
Cuarto grupo.
Física.
Mecánica. Elementos de la teoría de vectores; momentos y com­
posición de vectores.
Cinemática del punto. Estudio de algunos movimientos. Los vec­
tores, velocidad y aceleración.
Composición de velocidades; movimientos elementales del cuerpo 
sólido.
Principios fundamentales de la Mecánica. Conceptos de fuerza;  
masa de inercia y masa pesante. Trabajo  de una fuerza;  potencial.  
Potencia.
Estática: Equilibrio del punto y de los sis temas.
Principios de los t rabajos  vir tuales y su aplicación al estudio de 
máquinas simples.
Unidades de medida. Paso de un sis tema a otro. Fórmulas d imen­
sionales: homogeneidad.
Dinámica: Teorema de las fuerzas vivas, de las cantidades de mo­
vimiento y sus momentos.  P rincipio  de la conservación de la ener­
gía . Movimientos de un proyectil  en el vacío.
Leyes de Kepler y la gravitación^ universal.
Momentos de inercia .  Péndulo simple.
Razonamiento: Sus leyes.
Nociones sobre sólidos elásticos.
Mecánica de fluidos.
Definiciones fundamentales:  Densidad, presión; fluidos perfectos 
y reales. Teorema fundamental  de la h idrostá tica y corolarios. P r in ­
cipio de Pascal.
Equilibrio de los cuerpos flotantes: Principio de Arquímedes; ca- 
p i lar idad .
Teoremas de Bernoully y Torricelly: Viscosidad.
Teoría científica de los gases: Ley de Boyle. Presión atmosféri­
ca. Unidades de medida.  ,
F  e n  órn e n o s m  oí oculares.
Fuerzas moleculares en los sólidos, líquidos y gases.  Disoluciones. 
Osmosis.
Acústica.
Movimiento armónico y movimiento ondulatorio. Cualidades del 
sonido. Teoría física de la música.  Tubos sonoros, placas, varillas, 
etcétera
Optica.
Velocidad y propagación de la luz. Reflexión y refracción de la 
luz. Espejos, pr ismas y lentes. Construcción de imágenes.  Nociones 
sobre .espectroscopia. Principios de Huyghens y Fermant.  In terfe ren­
cias ,  ondas polar izadas ,  b ir re fr ingencia ,  difracción. Fotometría.  Ins­
trumentos ópticos. Aumento. Radiaciones.
Calor.
Concepto de tem pera tu ra  y su medida: Dilatación de sólidos, líqui­
dos y gases; leyes de los gastos perfectos y reales. Cambios de es­
tado. Ca 'orimetr ía .  s
Principios generales de la te rmodinámica.
Electricidad.
Magnetismo. Histéresis. Electrostática. Inducción electrostática.  
Condensadores. Electrocinética. Ley de Ohm. Leyes de Kirchhoff. Ter- 
moelectr.'c.idad. E’ectrólisis. Pilas hidroeléctr icas. Electromagnetismo. 
Inducción e lectromagnética .  Generadores eléctricos. Oscilaciones y on­
das eléctricas. Descargas en los gases. Radiaciones electrónicas.
Nociohes de química.
Im agen  general  de la m ater ia  y de la energ ía .  Fenómenos. Cía- - 
sif¡ración de los cuerpos. Mezcla y combinación. Química.y sus leyes.
Teoría atómico-molecular y sis tema periódico. Estructura electró­
nica. Teoría de la valencia.
Fórmula y ecuaciones químicas.  Compuestos inorgánicos: Su no­
mencla tura  y clasificación. Estados de agregac ión  de la m ater ia  y 
sus leyes. Pesos atómicos y moleculares.  Estequiometría.  Propiedades 
y clasificación de las mezclas, y dispersiones.
El agua y sus elementos.
Estudios del a i re  y sus componentes.  Reacción química: Su velo­
cidad. Equilibrio químico y sus leyes. Estudio de los halógenos y sus 
compuestos. Electrólisis: Disociación y ac idez ,  pH. Hidrólisis.
Azufre y sus compuestos. Selenio y teluro. Fósforo y principales 
compuestos. Arsénico. Silicio y boro.
Metales, estado metálico y aleaciones. Hierro: - Sus compuestos y 
derivados. Níquel y cobalto. Manganeso: Propiedades y aplicaciones.  
Metales de los subgrupos 6 a y 5 a. Idem de los 5 b y 4 b. Es4udio 
de: cobre, p la ta ,  oro y grupo del platino. Cinc, cadmio y mercurio.
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Aluminio, magnesio y berilio: Aleaciones l igeras  y ul tra l igeras .  Cal­
cio; estroncio y bario.
El radio e ideas de radioactividad.
Funcione» y nomenclatura de las combinaciones orgánicas .  Hidro­
carburos aclícicos, saturados, etilénicos y aceti lénicos.  Caucho. Pe­
tróleo. Función alcohol; g rado  alcohólico. Funciones aldehido y ce- 
tona. Función ácido. Acidos grasos; jabón. Aminas y amidas.  Amino­
ácidos y albuminoides. Eter y esteres.  Cera, grasas  y aceite .  Lubri­
cantes. Azúcares y almidón. Celulosa; derivados. Serie cíclica: Ben­
ceno, naftaleno, antraceno. Fenoles. Anilinas.
Carburantes de aviación. Resina sintética.
Explosivos y pólvoras. Gases de combate y fumígenos.
La extensión con que se ex ig irán  en los exámenes las cuestiones 
que f iguran  en el an ter ior  p rog ram a será análoga a aquella con que 
las t ra tan  sus autores en los libros siguientes:
“ Elementos de Física y Geología“ , de A. Inclán y J. Mañas; “ Tra­
tado de Física” , de Kleiber Karst'en-Alt., y “ Química genera l” , por
E. Blasco, editada por el Insti tuto  Nacional de Técnica Aeronáutica.
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 5.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 31 de diciembre de 1947 convocando oposición para cubrir
nueve plazas de alumnos en la Escuela de Ayudantes de Ingenie­
ros Aeronáuticos.
Artículo 1.° He convoca .oposición pa ra  cubrir  nueve plazas 
cíe a lum nos en la Escuela de Ayudantes afecta a la Academia Mi­
litar de Ingenieros Aeronáuticos, con arreglo a lo dispuesto en 
el Decreto de 10 de febrero de 1940 y Ley orgánica de 6 de no­
viembre de 1942 (UB. O. del Estado” núm . 345 y “ B. O. del Mi­
nisterio del A ire” núm . 149). /  ,
Art. 2.° \Los asp iran tes  a  esta convocatoria h ab rá n  de reun ir  
*ns condiciones siguientes:
a) Ser ciudadano español, soltero o viiido sin hijos.
b) Edad no inferior a dieciocho años ni superior a  veinti­
siete, cumplidos dentro del año 1948.
c) S upera r  las condiciones físicas del cuadro de inutilidades ' 
vigente pa ra  el Ejército del Aire.
d.) Buena conceptuación moral y  social.
Art. 3 .° Los asp iran tes  hab rán  de satisfacer 100 pesetas en  
concepto de derecho de examen. t
Las instancias,  con arreglo al modelo que se inserta  al final
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de la presente Orden, deberán ser acom pañadas  de los siguientes 
documentos, según las circunstancias  personales del solicitante:
a) Personal civil*.
1. Certificado de la inscripción de nacimiento.
2. Certificado del Registro de Penados y Rebeldes de no ha­
ber sufrido condena ni estar declarado en rebeldía.
3. Certificado de soltería o de ser viudo sin hijos.
4. Tres fotografías del interesado, iguales, tam año carnet, he­
chas de frente y descubierto.
5. Declaración expresa de no hallarse procesado ni haber  sido 
expulsado de n ingún  Cuerpo del Estado o Centro oficial de en­
señanza;  en inteligencia de que los que incurran  en falsedad per­
derán  todos sus derechos, incluso el de ingreso, en la Escuela, si 
aquélla  no se descubriera hasta  después de haber  ingresado, sin 
perjuicio de las responsabilidades a que hubiera  lugar.
b) Personal militar.
Las instancias deberán ser in form adas por los primeros Jefes 
de los Cuerpos, Centros o Dependencias donde presteñ sus ser­
vicios, los cuales deberán cursarlas  directamente a ^su destino en 
los quince días siguientes a su presentación por el interesado a 
su Jefe inmediato. Acom pañarán  dichos primeros Jefes copia de 
la hoja  de servicios o filiaciones de los interesados y hoja  de 
hechos y castigos. Estas instancias deberán ser remitidas con los 
documentos que se especifican en los apartados anteriores del 
presente artículo, excepto los del 1 y 3, sustituidos por su docu­
mentación militar, al Coronel-Director de la Academia Militar de 
Ingenieros Aeronáuticos (calle de la Princesa, núm. 19, Madrid).
Al mismo tiempo que cursan  su documentación por conducto 
oficial, los aspirantes  mili tares d irig irán un escrito al limo, señor 
Coronel-Director de la Academia Militar de Ingenieros Aeronáu­
ticos, exponiendo en él sus deseos y la Autoridad y fecha por la 
que cursan su instancia.
Art. 4.° Todos los aspirantes  presentados a anteriores convo­
catorias, quedan dispensados de la presentación de los docum en­
tos que señala el apartado 1, si ha  obrado ya en la Academia.
Art. 5.° Adem ás de las nueve plazas libres convocadas, habrá 
una  reservada exclusivamente para  los becarios a  que se refieren 
las órdenes ministeria les  de fechas 30 de abril de 1944 (“ B. O. del 
Ministerio del A ire” núm . 52) y 23 de abril de 1946 (“B. O. del
Ministerio del A ire” núm . 50).
Art. 6.° El plazo de admisión de instancias y documentos an e ­
jos comenzará  el miércoles 7 de enero de 1948 y te rm in a rá  el
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sábado 31 del mismo mes y año, a  las diecinueve horas. Este pla­
zo de admisión no puede ser ampliado, c ircunstancia  que debe 
tener  m uy  en cuenta cada, asp irante  para  promover y cursa r  la 
instancia y su documentación an e ja  completa con antelación su­
ficiente. Tam bién  deberán tener en cuenta, en su caso, este plazo 
los Jefes de los aspirantes militares pertenecientes a los Ejérc i­
tos, para  evitar perjuicios a los interesados por demora de la tra­
mitación. .
Las instancias y su documentación deberán ser entregadas' en 
la oficina instalada por la Secretaría de la Academia, durante  el 
período de matrícula,  en el edificio de la Biblioteca Central del 
Ministerio del Aire (cajle de la Princesa, núm . 19, Madrid), desde 
las diecisiete a las diecinueve horas, todo^ los días laborables, o 
bien remitidas por correo certificado, con acuse de recibo, a la 
siguiente dirección: “ Academia Militar de Ingenieros Aeronáu­
ticos, calle de la Princesa, núm. 19, M adrid .”
Los derechos de examen hab rán  de ser entregados precisa­
mente en dicha oficina por el interesado o por persona que le 
represente.
Cualquier defecto que se observe en la- documentación origi­
n a rá  el que sea rechazada en su totalidad, y no será nuevam ente  
admitida hasta" que se presente en regla.
La oficina facili tará el oportuno recibo, tanto de los derechos 
de examen como de la documentación que se le entregue per­
sonalmente.
Los derechos de exam en no serán  devueltos a quien haya sido 
admitido en la oposición, aunque  el solicitante no se examine, 
.cualquiera que sea la causa que lo. motive.
Art. 7.° En el “Boletín Oficial del Ministerio del A ire” se p u ­
blicará, en los primeros días de marzo, la liste de los admitidos 
a la oposición y las fechas de presentación de asp iran tes  y demás 
c ircunstancias de la m ism a.
•
•Para poder su bsanar  en tiempo oportuno posibles errores, los 
que creyendo reun ir  las condiciones exigidas no apareciesen en 
lá lista o apareciesen erróneamente,  deberán  d i r ig i r se .d i rec ta ­
mente por oficio al limo. Sr. Coronel-Director de dicha Academia, 
a la dirección antes indicada, en el plazo de los yeinte días n a tu ­
ra les  siguientes al de la publicación de la lista.
Art. 8.° a) Los asp iran tes  admitidos a la oposición su fr i rán  
un reconocimiento médico, a tenor de lo indicado en el ap a r ta ­
ndo c) del artículo 2.° de la presente  disposición.
El que no se presentase a cualquiera de los actos de la opo-
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sición en el día y hora que tenga señalados, se entenderá que 
renuncia  a la m ism a, con pérdida de sus derechos.
b) El examen pa ra  los que resulten útiles en el reconocí- ; 
miento médico consistirá en ejercicios escritos y orales, con ar re­
glo al p rogram a que figura al final de la presente Orden.
c) A los, que tuviesen aprobado el p r im er  grupo en . la  convo­
catoria anterior, se les convalidará con la puntuación que a lcan­
zaron, pero podrán presentarse a nuevo examen si desean m ejo­
ra r  aquélla.
Art. 9.° E l ‘reconocimiento médico y los exámenes se verifi­
carán  entre el 10 y el 30 de jun io  próximo.
Art. 10. Los aspirantes  serán calificados con puntuación 
de 0 a 10. P ara  aprobar  es preciso obtener calificación igual o su­
perior a 5. ' v
A los que acrediten estar en posesión de títulos otorgados por -
la Dirección General de Aviación Civil, se les increm enta rá  la
calificación obtenida en un  2 por 100 si es Aeromodelista o P i­
loto “A ” de Vuelos sin Motor; 4 por 100, si es Piloto “B ” de Vue­
los sin Motor; 6 por 100, si es Piloto “ C” de Vuelos sin Motor, 
y 10 por 100, si es Piloto Aviador de turismo o Piloto militar.
Terminados los exámenes, los aspirantes  aprobados serán cla­
sificados por orden de rigurosa puntuación. El orden de coloca­
ción en caso" de empate se a ju s ta rá  a las reglas siguientes:
a) Entre dos militares, se an tepondrá  el de m ayor empleo, 
o el m ás  antiguo si fuesen del mismo.
b) Entre m ili tar  y paisano, el militar.
c) Entre dos paisanos, el hijo de militar, y  en su defecto, el
de m ayor edad.
Art. 11. Si en los exámenes de jun io  quedase a lguna  plaza 
sin cubrir , se celebrarán exámenes extraordinarios en la segunda 
quincena del mes de septiembre, con el fin de proveerlas. A estos 
exám enes sólo podrán concurrir  los aspirantes  m atriculados en 
la presente convocatoria,y  que en las pruebas del m es  de jun io  
h ayan  aprobado el p r im er  grupo o lo tuviesen aprobado en la 
convocatoria del año 1947.
, Art. 12. Quedan exentos del pago de derechos de exam en los 
huérfanos de militares profesionales de cualquiera  de los E jé r­
citos, los huérfanos  de Oficiales, no profesionales, si sus padres 
fallecieron en ca m p a ñ a  o de sus resultas, y los Suboficiales pro­
fesionales; Todas estas condiciones se ju s t i f ica rán  documental- 
m ente  al solicitar la admisión, en la convocatoria.
Los acogidos a beneficios de familias  num erosas  abonarán  se­
g ú n  su categoría y previa justificación.
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El personal mili tar admitido a examen efectuará el viaje para  
el mismo, de ida a Madrid y regreso a su destino, por cuenta del 
Estado.
Art. 13. Los huérfanos de aviador, mili tar  o marino, de los 
respectivos Ejércitos, acogidos a los beneficios de ingreso que el 
Decreto de 28 de julio de 1943 concede, deberán  acreditarlo con 
copia de la Orden que les otorga este derecho, y los hijos de los 
condecorados con la Cruz de San Fernando, mediante  documen­
tos que acrediten su condición.
Art. 14. Los aspirantes  que como resultado de los exámenes 
deban ser nombrados Alumnos de la Escuela, recib irán  el opor­
tuno aviso de presentación en la Academia, provistos de .los  ob­
jetos y equipo que se les prevendrá  oportunamente. Los Alumnos 
procedentes de paisano serán filiados en el acto de su ingreso 
en ía Escuela- de Ayudantes de Ingenieros como soldados" volun­
tarios sin premio por tiempo indefinido, y p res ta rán  ju ram en to  
de fidelidad a  la Bandera, d isfrutando desde el p r im er  momento 
los haberes correspondientes, que rec lam ará  la Academia Militar 
de Ingenieros Aeronáuticos, conservando estos devengos de sol­
dados hasta su promoción a Ayudantes de tercera.
En caso de b a ja  en la Escuela, se considerará  rescindido el 
compromiso de Voluntariado, y el Alumno pasará  a la situación 
mili tar  que le corresponda.
Los Alumnos procedentes de Oficiales de complemento, pro-,  
visionales, y de Suboficiales y clases de tropa, profesionales o de 
complemento, que causen b a ja  en la Escuela, volverán a sus Cuer­
pos, Escalas y situaciones mili tares con los empleos que poseye­
sen en eí momento de su ingreso en aquélla.
Los Alumnos sat is farán  las cuotas de asistencia y m atr ícula  
y las. 'demás que puedan  señalarse  posteriormente.
Los beneficios económicos pa ra  aquellos en quienes concu­
r ran  especiales circunstancias, serán  los señalados en el Regla­
mento Provisional 'para el Régimen Interior de la Academia Ge­
neral del Aire.
Art. ,15. Por rígido precepto de uniformidad, los Alumnos de 
la Escuela no ostentarán sobre el un ifo rm e divisa a lguna  de em ­
pleo propio o c ircunstancial  que poseyeran.
Madrid, 31 de diciembre de 1947.
G. GALLARZA
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M O D E L O  D E  I N S T A N C I A
P óliza
de
1,59 p e se ta s
P r im er  apellido .......
Segundo apellido ....
Domicilio
Natural de ..... ............. ...............................
Fecha de nacimiento ..............................
Convocatorias a que se ha presentado
RELACION DE LOS DOCUMENTOS QIJE ACOMPAÑA, CON 
ARREGLO A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA
Nombre
SUPLICA se digne admitir le  a j o s  exámenes de ingreso en la 
Escuela de Ayudantes de Ingeniero Aeronáutico a n u n ­
ciados pa ra  el año 1948.
.....................  d e ........................    d e .........
' ( F i r m a  y  rú b r ica .)
• ; • . t •
ILMO. SR. CORONEL-DIRECTOR DE LA ACADEMIA MILITAR 
DE INGENIEROS AERONAUTICOS.—MADRID
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PROGRAMA DE INGRESO 
P r i m e r  g r u p o
El p r im er  grupo está constituido por las s iguientes m ater ias :  Cul­
tu ra  genera l ,  Idiomas y Dibujo.
Cultura general
El examen de Cultura genera l  consist irá  en desarrollar  por escrito 
uno o varios temas sobre m ater ias  comprendidas en los p rogram as  
siguientes:
En este ejercicio se tendrá  en cuenta la corrección del lenguaje ,  y 
por tanto,  la or tografía  y la sintaxis que el aspirante  demuestre tener .
Geografía Universal.— (Nociones de cosmografía  y geograf ía  físi­
ca). Sistema solar. La Tierra y la Luna. Sus movimientos. Configura­
ción de la Tierra.  Continentes y mares.  Atmósfera.
Nociones de .geograf ía  descriptiva física y polít ica de Europa, Asia, 
Africa, América y Oceanía. Sus Estados, colonias y ciudades más im­
portantes .
Geografía de España.— Península hispánica.  Costas. Relieve: Oro­
graf ía .  Red hidrográfica .  Regiones naturales en la geograf ía  pen­
insular. Climas. Nociones de geograf ía  histórica de la Península. El 
Estado español. Islas adyacentes.  Posesiones, protectorado y colonias. 
Divisiones adm inis tra t ivas ,  eclesiásticas,  universi tar ias ,  m il i ta r  y ju­
dicial.
Principales vías de comunicación. Provincias españolas: Sus capi­
tales y núcleos de población más importantes .
Historia Universal.— Breves nociones sobre: Evolución de la cultu­
ra m edite rránea .  Egipto. Caldea. Palestina. Fenicia. Persia. Grecia. 
Esparta y Atenas. Macedonia. Alejandría. Roma, su or igen :  Conquista 
y colonización romana.  Guerras púnicas,  Aníbal: El Imperio  y la paz 
romana: El Crist ianismo. El edicto de Milán.
Edad Media. Invasión de los bárbaros.  Carlomagno y el Imperio 
Franco. Los reinos crist ianos: Sacro romano imperio.  Los capetos. Los 
árabes,  Mahoma, la expansión del Islam. Las Cruzadas.  El imperio 
bizantino: Toma de Constantinopla.
Los descubrimientos marít imos: El Renacimiento y la Reforma. El 
imperio de Carlos V. Las luchas contrá el imperio turco: Lepanto. Las 
guer ras  de religión. La Monarquía francesa: Luis XIV. La revolución 
inglesa. Lucha entre  Prusia y Austria. La polít ica colonial: Coloniza­
ción española. Colonización francesa.
La revolución francesa: El Directorio. El Consulado. El imperio na­
poleónico. El Congreso de Viena. Las guerras  de independencia ame­
ricana. La Santa Alianza. Los movimientos unitarios: Alemania e I ta ­
lia. La guerra  francoalemana.  Guerra rusojaponesa. Los imperios,  las 
a l ianzas ,  la p r im era  guer ra  europea .  Evolución de las ideas nacio­
nales y sociales después de la p r im era  guer ra  europea.
Historia de España.— Pueblos iberos: Influencias fenicias,  g r iegas  
y romanas .“ Influencia hispánica en la civil ización romana. P ropaga­
ción del Cristianismo. Organización visigótica. Civilización musulma­
na en la Península: Sus diversos períodos. La Reconquista: Asturias, 
León y Castilla. Navarra,  Aragón y Cataluña. Expansión aragonesa  en
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el Mediterráneo. Los Reyes Católicos, la unidad nacional y el descu­
brimiento de América. Las guerras  en I talia.  La conquista de Amé­
rica. Los pueblos primitivos de América. La Casa de Austria. El im­
perio español: Lepanto. La Contrarreforma. La guerra  de Sucesión. 
La Casa de Borbón; influencia de la Revolución francesa. La guerra 
de la Independencia.  La América española; su independencia; las gue­
rras carlista?. La sublevación cubana y filipina. Influencia económi­
ca y social de la pr im era  guerra  europea. Evolución política en el si­
glo XX y retorno al sentido imperial .
Idiomas.—Lectura de un texto francés y traducción por escrito al 
español, pudiendo u t i l izar  el diccionario para  esta última. Aquellos 
asp iran tes  que lo deseen . podrán m ejorar  su calificación si en esta 
prueba solicitan examen de cualquiera de los idiomas inglés o alemán.
Dibujo.— El examen de dibujo constará de dos partes: uña, en que 
los asp iran tes  copiarán ,  a la escala que se indique, una lámina de 
dibujo lineai ,  debiendo pasar a t inta china la copia de dicha lámina.
Otra, en que los aspirantes  harán  un croquis a mano a lzada ,  con 
las proyecciones, secciones y cotas estrictamente necesarias para  darse 
cuenta exacta de las..formas y tamaños de una pieza u objeto indus­
tr ial  que les será facili tado, y que puede ser completado a voluntad 
del aspirante  con una perspectiva caballera a mano alzada.
Las m ater ias  comprendidas en este p rogram a se exig irán  con ex­
tensión análoga a la que tienen en las obras de Geografía de los se­
ñores Izquierdo Croselles, y “Compendio de Historia de España” y 
“Compendio de Historia Universal” , de don Ciriaco Pérez Bustamante.
S e g u n d o  g r u p o  
Aritmética,
Los números naturales. Adición de números naturales.  Sustracción 
de números naturales.  Sumas y restas combinadas. Sumas a lgebraicas  
de números naturales.  Multiplicación de números naturales.  Operacio­
nes compuestas con la suma, la resta y la multiplicación. La división 
exacta. La división entera.  Potenciación. Radicación. Operaciones 
compuestas.
Numeración decimal.  Práctica de las operaciones enteras .  Práctica 
de la división. Extracción de la raíz cuadrada. Sistema métrico deci­
mal. Unidades inglesas.
Criterios de d iv is i^ l id a d .  Números primos y compuestos. Descom­
posición de un número compuesto en sus tac tores  primos. Máximo co­
mún divisor y mínimo común múltiplo.
Igualdad  y desigualdad de números enteros.  Adición y sustracción 
de números enteros. Multiplicación, división, potenciación y radiación 
de enteros.
Fracciones y números racionales. Transformación,  representación 
y simplificación de fracciones. Reducción a un común denom inador .  
Suma y resta de números racionales. Multiplicación de fracciones, 
división de números racionales. Potenciación de números racionales. 
Radicación de números racionales.
Variaciones.  Fórmula fac to r ia l7del número de variaciones. Permu­
taciones circulares.  Combinaciones. Variaciones con repetición. Per­
mutaciones y combinaciones con repetición.
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Fracciones decimales. Suma, resta y mult iplicación de decimales. 
División de decimales.  Conversión de fracciones ord inar ias  en deci­
males.  Conversión de expresiones decimales en fracciones ordinarias .  
El número ir racional.  Límites. Números aproximados. Errores abso­
luto y relativo. Operaciones con números aproximados. Cálculo de ra­
dicales. Fracciones continuas. Propiedades de las reducidas de una 
fracción continua.
Concepto de m agnitud ,  cantidad y medida. Razones y proporcio­
nes. Series de razones iguales. Magnitudes d irec tam ente  proporcio­
nales. Proporcionalidad inversa y compuesta. Regla de tres simple y 
compuesta .  Regla de interés simple.
El descueiPo. Valores mobiliarios.  Las reglas de compañía y de 
a l igación .  Moneda. Regla de conjunto. Cambios extranjeros.
\ # » ,
Algebra .
C a n t id a d es  y números negativos. Adición y sustracción de núme­
ros positivos y negativos. Representación gráf ica  de los números. Mul­
tiplicación y división.
Las expresiones a lgebraicas  en general .  Suma y resta a lgebraica .  
La mult iplicación a lgebraica .  La división a lgebra ica .  La división de 
polinomios.  Divisibilidad l i teral .  Regla de Rufini y sus consecuencias.  
Identidad de polinomios. Descomposición en factores. Máximo común 
divisor y mínimo común múltiplo de las expresiones li terales enteras.  
Expresiones fraccionarias.  Operaciones con fracciones a lgebraicas .  Po­
tencias y raíces de las expresiones algebraicas.
Ecuaciones: Definiciones y clasif icación. Transformación de ecua­
ciones. Resolución de ecuaciones de p r im er  grado.  Problemas de pr i­
mer  grado con una incógnita .
Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas.  Sistema de tres ecua­
ciones con tres incógnitas.  Aplicaciones a la a r i tm ética  concreta.
Las coordenadas y g r á ricas cartes ianas.  Representación gráf ica  de 
funciones y ecuaciones lineales.
Raíces y radicales algebraicas .  Transformación de radicales.  Ope­
raciones con radicales.
Resolución de la. ecuación de secundo grado con una incógnita .  
Suma, producto y discusión de las raíces. Problemas de segundo g ra ­
do con una incógnita .  Trinomio de segundo grado.
Progresiones ar i tméticas .  Interpolación. Progresiones geométricas.  
Interpolación. ^
Función y gráf ica  exponencial.  Función y gráfica logar í tm ica .  Los 
logaritmos decimales. Cálculo logarí tmico .  Aplicación de los logar i t ­
mos. Regla de cálculo. Ecuaciones exponenciales. In terés  compuesto 
y anualidades.
Trigonometría .
Las funciones circulares de ángulos agudos. Prim eras  propiedades 
de las líneas t r igonom étr icas  y sus relaciones fundamentales.  Suma 
•y diferencia de arcos o ángulos.  Fórmulas para  t ransfo rm ar  en pro­
ducto una suma de senos, cosenos y tangentes .  Fórmulas de mult ip li­
cación y división de arcos. Tablas t r igonom étr icas ;  empleo de la re­
gia  de cálculo. Deducción de las fórmulas fundamentales para  la reso-
lución de triángulos.  Resolución de tr iángulos rectángulos.  Triángulos 
oblicuángulos.  .*
Geometría .
El punto, la recta y el plano. Los segmentos.  Operaciones con seg­
mentos. LoS ángulos.  Operaciones con los' ángulos.  Angulos de dos 
rectas secantes. Medidas angulares.
Rectas paralelas.  El postulado de Euclides. Angulos formados por 
dos rectas paralelas con una secante.
Primeras nociones acerca de los tr iángulos.  Relaciones en t re  lados 
y ángulos de un tr iángulo .  Propiedades de los tr iángulos.  Relaciones 
entre  los lados. Criterios de igualdad de tr iángulos.  Triángulos rec­
tángulos. , i
* La circunferencia.  Posiciones respecto de una recta. Posiciones de 
dos circunferencias. Arcos, ángulos centrales y cuerdas.  Angulos ins­
critos,  semi-inscritos y no inscritos. -
Cons rucciones fundamentales con la regla y el compás. Lugares 
geométricos.  Construcción de tr iángulos .  Puntos y rectas notables del 
tr iángulo.
Los polígonos convexos. Los cuadri láteros convexos. Paralelogra- 
mos especiales. Las simetrías.  El t rapecio  y el romboide. Polígonos 
inscri tos y circunscritos.
Equivalencia de polígonos. Transformación y cuadra tura  de polí­
gonos. Arcos de los polígonos.
Líneas proporcionales. Propiedades de las bisectrices y de las me­
dianas de un tr iángulo .  Semejanza de polígonos. Relaciones métr icas  
en el t r iángulo  rectángulo. Relaciones métr icas  en tr iángulos cuales­
q u ie ra /  Relaciones métr icas  en la c ircunferencia .
Relaciones métr icas  en polígonos regulares .  Longitud de la c ir ­
cunferencia.  Area de las f iguras  circulares.  Métodos para  la resolu­
ción de problemas geométricos.  Generalidades de las líneas curvas. 
Primeras  propiedades de la elipse, hipérbola y parábola.
El plano y el espacio. Planos perpendiculares a una recta.  Distan­
cias y lugares geométricos.
Paralelismo de rectas y de recta y plano. Planos paralelos. Seg­
mentos limitados por planos paralelos.
Igualdad y desigualdad de diedros. Operaciones con diedros. Per­
pendicularidad de planos. Proyecciones, distancias y simetrías.
Angulos tr iedros.  Igualdad de tr iedros .  Angulos poliedros y espa­
cios prismáticos.
Pirámides prismas.  Paralelepípedos especiales.  Poliedros regulares .
Cilindros y conos. La superficie esférica y la esfera.
Superficie de prismas,  p irámides,  etc.
Equivalencia de prismas.  Equivalencia de .pirámides y de troncos. 
Volumen de prismas y pirámides.  Volumen de los cuerpos redondos.
Las m ater ias  comprendidas  en este p rog ram a  se exig irán  con una 
extensión análoga a la que tienen en las obras “Aritmética y Algebra, 
Geometría plana y del espacio” , de don Manuel Guiu Casanova, y “Tri­
gonometría rectil ínea y esférica” , de don Manuel Avéllo Ugalde.
(Del “ B. O. del M in is te r io  del  A i re”  n ú m .  6.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 31 de diciembre de 1947 por la que se anuncia convocatoria
para cubrir 250 plazas de Especialistas.
Con objeto de proveer al Ejército del Aire de los Especialistas
necesarios para  a tender  sus distintas misiones, se convoca opor 
sición para  cubrir  250 plazas de Especialistas de pr im era ,  con 
arreglo a la Ley de 6 de mayo de 1940 (“ B. O. del Estado” n ú ­
mero 129) y Decr.eto de 13 de diciembre del m ism o año (“ B. O. del 
Estado” núm. 358), distribuidos en la siguiente form a:




40 Montadores .Electricistas. ' : - -
Artículo 1.° Los aspirantes  hab rán  de reu n ir  las condiciones 
siguientes: ' '
a) Ser español, soltero o viudo sin hijos.
b) Haber cumplido dieciocho años de edad el día 15 de sep­
tiembre de 1948 y no haber  cumplido los veintitrés en la indica­
da fecha.
c) Supera r  las condiciones físicas que para  examen y reco­
nocimiento médico del personal especialista f i ja  la Je fa tu ra  de 
Sanidad del Aire.
d) Contar con el consentimiento paterno o del tutor en el caso 
de que el aspirante  tenga menos de veintiún años.
e) Buena conceptuacióil moral y social.
f) No pertenecer al Ejército de T ierra  o a la M arina  ni estar 
inscrito en ella.
g) Poseer los estudios, profesiones u oficios que a  continua­
ción se de term inan :
Alumnos d,e las Escuelas Elementales de Trabajo .



































Art. 2.a Las instancias solicitando la admisión al Curso serán 
dirigidas al limo. Sr. Jefe  de la Escuela de Especialistas de Avia­
ción de Málaga, con arreglo al modelo que se inserta.
El plazo pa ra  la admisión de las m ism as  te rm inará  el día 29
de febrero de 1948, teniéndose por no presentadas las que se re­
ciban después de la fecha indicada.
A las instancias  deberán acompañarse  los documentos si­
guientes:
a) Certificado de la inscripción de nacimiento.
b) Tres fotografías del interesado, iguales, tam año  carnet, he­
chas de frente y descubierto, firmada una  de ellas al respaldo.
c) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes de 
no haber  sufrido condena ni estar declarado en rebeldía.
d) Certificado de soltería o de ser viudo sin hijos.
e) Certificado del padre o tutor, expedido por él Juez, para
tos menores de veintiún años, otorgándoles el consentimiento.
f) Los aspirantes  del Ejército del Aire presentarán  sus ins-
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t a n d a s  sólo con los documentos que se citan en los apartados b) 
y  c) de este artículo, por conducto de los primeros Jefes de su 
Cuerpo, Centro o Dependencia, quienes, una  vez informadas,  las 
cu rsa rán  sin demora, uniendo a ellas copia de la filiación y Hoja 
de Castigos, con informe reservado del Jefe sobre las cualidades 
d e l  solicitante.
La expresada documentación h ab rá  de ser re integrada confor­
me a las prescripciones de la vigente Ley del Timbre.
Art. 3.° El viaje a Málaga de los aspirantes, tanto de ida como- 
de regreso, será por cuenta del Estado, s iempre que éste sea por 
ferrocarril o vía marít ima, para  lo cual serán pasaportados los 
militares por las Autoridades aéreas competentes, y los paisanos, 
provistos por la Dirección de la Escuela de pasaporte para  su in­
corporación al tiempo que les comunica la fecha en (pie lian de * 
h ace r  su presentación a examen.
La estancia durante  el tiempo empleado en el reconocimiento 
médico y las pruebas será igualmente por cuenta del Estado, para 
lo cual la Escuela rec lam ará  la cantidad de treS pesetas noventa 
céntimos diarias por cada asp iran te  duran te  el t iempo citado.
Art. 4.° Los aspirantes, urja vez clasificados y verificado el 
sorteo que señale el orden con que han  de ac tu a r  en la oposición, 
recib irán  el oportuno aviso, cursado por la Escuela de Especia­
listas de Málaga, notificándoles haber  sido admitidos o las razo­
nes que a  ello se opongan.
Art. 5.° El reconocimiento médico tend rá  lugar en la citada 
Escuela entre los días i y 31 dé mayo próximo. ~ •
Art. 0.° Los que sean declarados útiles su fr i rán  seguidamente 
u n  examen previo pa ra  su ingreso en la Escuela, con arreglo al 
program a que se inserta al final de la presente Orden.
Art. 7.° Verificadas las pruebas,- los aspirantes  serán  clasifi­
cados por riguroso orden de conceptuación. En caso de empate, 
se a ju s ta rán  a las reglas siguientes:
a) Entre dos militares, se an tepondrá  el m ás  antiguo en el 
servicio. '
b) Entre m ili tar  y paisano, el militar.
c) Entre dos paisanos, el de m ayor  edad.
 ^ Art. 8.° Terminados los exámenes., los admitidos se incorpo­
ra rán  a la Escuela el día 10 de septiembre, pa ra  seguir  prácticas 
y estudios durante  dos años, dando comiendo el primero  el 15 de 
septiembre, con la categoría de soldados de segunda voluntarios, 
causando b a ja  en sus Cuerpos de procedencia y  alta en la m is ­
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ma en la revista administrativa del mes siguiente, los individuos 
pertenecientes al Ejército del Aire.
Al te rm inar  el p r im er  curso con aprovechamiento serán nom ­
brados Ayudantes de Especialistas, con la categoría militar de 
soldados de primera.
Art. 9.° Finalizados los dos cursos satisfactoriamente, serán 
nombrados Cabos segundos Especialistas, siguiendo las vicisitu­
des que determina el Decreto de 13 de diciembre de 1940 (“ Bole­
tín Oficial del Estado” núm. 358 y “ B. O. del Ministerio del A ire” 
número 23).
Madrid, 31 de diciembre de 1947.
G. GALLARZA
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M O D E L O  DE I N S T A N C I A
Tres fotografías.
DOCUMENTOS
Núm. 1 . 
Núm. 2 * 
Núm. 3 . 
Núm. 4 .
anos.
Apellidos ..............*................  Nombre ..........
Fecha de nacimiento ....................  Edad ...
Domicilio  .......... .............. . Ciudad ....... ....................
Provincia ................................. Pueblo ............................
Estación más próxima a su residencia .................
Oficio, profesión, estudios o certificado de estu­
dios que posee ............................................ .....................
Industr ias  o talleres en que ha t raba jado  o t r a ­
baja  actualmente,  concre tando t iempo .......'.......... .
Unidad o Cuerpo a que per tenece ...........................
Tiempo que ha servido en filas
Especialidades que desea seguir ,  por orden de
preferencia 7. .. .......... ...........................................................
Nombre, profesión y demás circunstancias del 
padre  .......................................... r...........................................
i
A V. S. suplica se d igne ordenar  su admisión 
a la Convocatoria p u b l ic a d a 'e n  el “ Boletín Ofi­
cial” ........................................................................   siendo
adjunta  la documentación reg lam en ta r ia  que al 
m argen  se detalla,  haciendo cons tar  que no se 
halla procesado ni ha sido expulsado de n ingún 
Centro Oficial del Estado y que se encuentra  con­
forme con todas las prescripciones dictadas para  
la convocatoria . '
Es grac ia  que no duda a lcanzar  de V. S., cuya 
vida guarde Dios muchos años.
( L u g a r ,  fe c h a  y  f i rm a .)





a) Ejercicio de escri tura al dic tado.
b) Ejercicio escrito de resolución de problemas de Aritmética, 
Algebra y Geometría elementales, cuya amplitud viene marcada en 
el s iguiente  program a:
Aritmética.
Operaciones ar i tm éticas ;  definición y clases.
Suma.—Definición. Signo. Suma de números enteros.  Suma de nú­
meros decimales. Prueba.
Resta o sustracción.—Definición. Signo. Nombres de los términos 
de la sustracción. Resta de números enteros.  Resta de números deci­
males. Prueba.
Multiplicación.—Definición. Signo. Nombre de los términos de la 
multiplicación. Tabla de mult ip licar .  Multiplicación de números en­
teros. Multiplicación de números decimales. Prueba.
División.—Definición. Signo. Nombres de los. términos de la divi­
sión. Clases de división. División de números enteros.  Diferentes ca­
sos de la división de números enteros. División por la unidad seguida 
de ceros. Diferentes casos de la división de números decimales. Prueba.
Propiedades de los números.—Definición de múltiplos y subrpúlti- 
plos de un número. Definición del común múltiplo de varios números. 
Definición de la divisibil idad. Divisibilidad por 2, 3, 5, 9, 11. Prueba 
de la mult iplicación y de la división por 9. Máximo común divisor. 
Definición. Determinación del máximo común divisor por divisiones 
sucesivas. Números primos. Descomposición de  un número en sus fac­
tores primos. M. C. D. y m. c. m. por medio de los factores primos.
Fracciones. —  Definición. Nomenclatura de los términos y de las 
fracciones.  Fracciones de igual denominador y diferente numerador.  
Fracciones de igual numerador  y diferente denominador.  Variación 
de la fracción al mult ip licar  el numerador o el denominador por un 
número. Variación de las fracciones cuando se mult iplica el numera­
dor y denominador por un mismo número. Simplificación de fraccio­
nes. Reducción de fracciones a común denominador y mínimo común 
denominador.  Suma de fracciones de igual denominador.  Suma de 
fracciones con diferente  denominador.  Resta de fracciones con igual 
denominador.  - Resta de fracciones de diferente denominador.  .Multi­
plicación de un entero  por una fracción. Multiplicación de una frac­
ción por un entero.  Multiplicar varias fracciones. Fracción de frac­
ción. División de una fracción por un entero .  División de un entero 
por  una- f racc ión .  Divis ión,de una fracción por otra.. Reducción de 
fracciones comunes a fracciones decimales.  Casos de fracción decimal 
que pueden resultar .  Reducción de fracciones decimales a fracciones 
comunes.
Sistema métrico d e c im a l .— Definición. Definición de meridianos, 
cuadrantes  y metro .  Unidades, principales .  Múltiplos y submúltiplos 
del metro lineal, del metro cuadrado y del metro cúbico. Unidad de 
medida de capacidad.  Múltiplos y submúltiplos. Unidad de peso. Múl­
tiplos y submúltiplos. Regla de tres simple, directa e inversa.
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Algebra,
Expresiones a lgebra icas .—Definición. Monomios. Clases. Coeficien­
tes. Grado. Términos semejantes.  Polinomios homogéneos. Polinomios 
completos. Ordenación de polinomios. Valor numérico. Adición, sus­
tracción, mult iplicación y división de' monomios.
Ecuaciones.—Igualdad e identidad. Definición de ecuación. Grado. 
Resolución de la ecuación de p r im er  grado con una incógnita .  Siste­
ma de dos ecuaciones con dos incógnitas .  Método de sustitución. Mé­
todo de igualación. Método de reducción.
Geometría. -
Definición. Definición de volumen, superficie, l ínea y punto.
Geometría p lana.—Clases de líneas. Angulo. Magnitud de un án­
gulo. Bisectriz de .un  ángulo. Angulos contiguos y adyacentes.  Rectas 
perpendiculares y oblicuas. Clases de ángulos.  Angulos complementa­
rios y suplementarios.  Circunferencia y círculo. Arcos, radio y diá­
metro. Cuerda, secante y tangen te .  Sector y. segmento  circular .
T riángulo .—Clases de tr iángulos  con relación a sus lados y a sus 
ángulos. Base y a l tura  de un t r iángulo .  Valor de la suma de los án­
gulos de un tr iángulo .
Cuadrilátero.—Definición. Clases.
Areas.—-Area de un rectángulo.  Area del cuadrado.  Area del t r ián ­
gulo. Area del círculo.
Geometría del espacio .—Area de la esfera ,  del cono y del cilindro. 
Volumen de la esfera, del cono y del ci lindro.
Prueba práctica.
Esta prueba consistirá en un ejercicio práct ico ,  llevado a cabo en 
el taller del oficio del asp iran te .
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 7.)
MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO de 3 de enero de 1948 por el que se concede la Gran Cruz 
de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General 
de División del Ejército del Aire don Apolinar Sáenz de Buruaga 
y Polanco. ✓
En atención a los méritos v circunstancias  que concurren en el 
General de División del Ejérci to del Aire don Apolinar Sáenz de Bu- 
ruaga y Polanco,
Vengo en concederle, a propuesta  del Ministro del Ejército , la •
Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con dist intivo blanco.
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Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a 3 de 
enero de 1948.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
F I D E L  D A V I L A  A R R O N D O
(Del VB. O. del Ministerio del Aire” núm. 5.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO de 5 de énero de 1948 por el que se encarga del despacho 
del Ministerio del Aire, en ausencia del titular del Departamen­
to, el Ministro de Marina.
Vengo en disponer que durante  la ausencia del Ministro del 
Aire, don Eduardo González Gallarza, con motivo de su viaje 
oficial a la Guinea Española, se encargue del despacho de su De­
partamento, a par tir  del día 7 del corriente, y hasta  su regreso, 
el Ministro de Marina, don Francisco Regalado Rodríguez.
Así lo dispongo, por el presente Decreto, dado en Madrid a 
5 de enero de 1948.,
FRANCISCO FRANCO 
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 4.)
MINISTERIO DEL AIRE 
ORDEN de 8 de enero de 1948 relativa a viajes oficiales en automotores.
Admitido que los pasa jes  militares oficiales C /E  puedan ve­
rificarse en l o s  automotores de 'combustión interna de la 
R. E. N. F. E., en determinadas condiciones de utilización, este 
Ministerio ha resuelto:
1.° Que en los trayectos de la R. E. N. F. E. en que no exista 
otro medio ferroviario de comunicación que automotores de com­
bustión in terna o cuando, excepcionalmente por causas imperio­
sas del Servicio, resulte indispensable su utilización por perso­
nal de este Ejército, que viaje oficialmente y tenga derecho a 
p r im era  o segunda clase, puede autorizarse el uso de tal medio 
de locomoción por las autoridades facultadas para  expedir--pa­
saportes.
2.° Que en el texto de los pasaportes correspondientes al per-
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,  s
S
sonal de este Ejército que se encuentra  en dichas circunstancias, 
deberá insertarse la anotación de “Autorizado para  v ia ja r  en 
automotor especial’7, y seguidamente, el trayecto a que afecte tal 
concesión extraordinaria. '
3.° Que por las Jefa tu ras  y Delegaciones de Transportes  de 
este Ejército, a! facilitar a  los interesado» los pasa jes  correspon­
dientes a  los pasaportes antedichos, se expedirán, pa ra  los t ra ­
yectos autorizados para  efectuar el viaje en dichos automotores, 
“ listas de p a s a je ” especiales de las características establecidas al 
efecto con la leyenda “Automotores”.
Madrid, S de enero de 1948.
p .  D.,
8. DE BURUAGA ^
(Del “ B. O: del Ministerio del Aire” núm. 6.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 8 de enero de 1948 sobre autorizaciones m ilitares para via­
jes de personal.
i . * . ■ . * Y #.
Siendo preceptivo, conforme a la respectiva tarifa especial 
para  transportes militares, aprobada por Orden ministerial  de 21 
de diciembre de 1946, que las “ Autorizaciones m i l i ta re s” que .se 
expidan para, v ia ja r  por cuenta propia al personal con derecho a 
su uso contengan, entre otros datos, la fecha límite de su validez 
a los efectos de adquisición de billetes, las diversas autoridades 
de este Ejercito facultadas pa ra  expedir tales documentos cui­
darán  en lo sucesivo que lo sean en forma debida, haciéndose 
constar  en ellos los datos correspondientes, incluso la m encionada 
fecha dé caducidad', cuya omisión invalidará las respectivas Auto­
rizaciones, que no serán, por tanto, admitidas en las taquillas de 
las estaciones de la Red Nacional de loé Ferrocarriles  Españoles 
para, obtener el respectivo billete; extremo que deberán conocer en 
todo caso los respectivos usuarios.
Madrid, 8 de enero de 1948.
p .  D.,
°  8. DE BURUAGA
(Del “ B. O. de l  M in is te r io  del Aire” n ú m .  6.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDJBN de 8 de enero de 1948 relativa a  transportes e indemnización
por traslado de residencia.
Pijadas  por el Decreto de la Presidencia del Gobierno de Pi­
de octubre de 1942 (“B. O. del Estado” núm. 311 y “B. O. del Mi­
nisterio del A ire” núm. 135) el núm ero  y clase de “ Dietas de 
v ia je” que como “ Indemnización por mayores gas tos” correspon­
den por traslado de residencia al personal de los Ejércitos, y h a ­
bida cuenta de lo preceptuado por la Orden circular de 29 de ene­
ro de 1943 (“ B. O. del Ministerio del A ire” núm. 16) respecto al 
incremento que corresponde a las dietas que se devenguen en 
territorio afectado por la “Asignación de res idencia”, este Mi­
nisterio, a propuesta de la Intendencia Central, y de acuerdo con 
lo informado por la Intervención Central del Departamento, ha 
resuelto:
1.° En todo caso, por la Je fa tu ra  de Transportes  de la dem ar-  
mación en que radique la localidad de origen del traslado se p rac­
ticará al personal trasladado la correspondiente “ liquidación” a 
los tipos de dietas reglam entar ias  sin incremento alguno; esta 
liquidación tendrá el carácter de “ in ic ia l” cuando alguna, al m e­
nos, de las localidades de origen o de destino se halle enclavada 
en territorio con derecho: de asignación de residencia, en cuyo 
caso la Jefa tura  de Transportes  de la demarcación dé origen re­
mitirá  de oficio, directamente y sin demora, a  la de destino una  
copia legalizada de la respectiva “ pape le ta” con la susodicha li­
quidación inicial, a los efectos subsiguientes.
2.° Cuando el indicado personal trasladado de residencia haya 
permanecido alguno de los seis días indemnizables por tal con­
cepto en localidades enclavadas en territorio que tengan  conce­
dida asignación de residencia, el percibo de la bonificación que 
corresponda por tal concepto, una  vez efectuado el viaje, intere­
sa rá  de oficio de la Je fa tu ra  de Transportes  de la correspondien­
te a la demarcación de destino que se le practique una  l iquida­
ción complementaria ,  a cuyo efecto acom pañarán  certificaciones 
oficiales acreditativas tanto de los días y fechas de tal p e rm a­
nencia  efectiva como de los iniciales y finales de viaje que_ j u s ­
tifiquen debidamente el susodicho incremento devengado; éste le 
será  abonado subsiguientemente por la m encionada Je fa tu ra  de 
Transportes  de destino. '
3.° Las “ Dietas-viaje” o medias “Dietas-via je” correspondien­
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tes a las travesías m arí t im as  carecen, en todo caso, de increm en­
to alguno.
4.° Las “ Dietas de espera" en las escalas que necesar iam en­
te hayan de hacerse en las travesías m arí t im as,  establecidas por 
Orden circular de la Presidencia  de 13 de noviembre de 1943 
(UB. O. del Estado” núm . 318), dado su carácter local, estarán afec­
tadas del incremento que corresponda sobre las dietas reg lam en­
tarias que se devenguen en los puertos en que se hagan  dichas 
escalas; siendo reclamadas,  justif icadas  y satisfechas al término 
del viaje y conforme a lo prevenido en el artículo 2.° de la pre­
sente disposición.
5.° A Jos efectos de esta disposición, y cuando sea proceden­
te su aplicación, la Je fa tu ra  de Transportes  de las demarcacio­
nes de destino recabarán  de las de origen las copias legalizadas 
de las papeletas liquidadas inicialmente que aquéllas precisen 
no obren en su poder. '
Madrid, .8 de enero de 1948.
p. d .,
S. DE BURUAGA
’ (Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 6.)
MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO de 9 de enero de 1948 por el que se  concede la  Gran Cruz 
del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Excmo. Sr. Ge­
neral de División del Ejército del Aire don Eduardo González- 
Gallarza Iragorri.
En atención^a los méritos y circunstancias  que concurren en 
el Excmo. Sr. General de División del Ejército del Aire don E d uar­
do González-Gallarza Iragorri,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con 
distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente  Decreto, dado en Madrid a 
9 de enero de 1948.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina, 
encargado del Despacho del Ministerio del Aire,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
(Del “ B. O. de l  M in is te r io  del  A i re” n ú m .  12.)
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
ORDEN de 10 de enero de 1948 por la que se dictan nuevas normas
sobre competencias de las Juntas de Detasas, complementarias del
Decreto-Ley de 2 de septiem bre de 1947.
limo; Sr.: Las modificaciones y aclaraciones establecidas en el 
Decreto-Ley de 2 de septiembre de 1947 sobre competencia de las Jun­
tas de Detasas, por razón de la cuantía de las reclamaciones y el es­
tablecimiento de nuevas normas en el procedimiento a seguir  en la 
tram itac ión  de las derivadas del contrato de transporte  te rres tre ,  
exigen, para  su debida aplicación, el natural complemento de unas 
disposiciones reg lam entar ias  para regular  el tránsi to  de una legis- * 
lación a otra en los expedientes en t ramitac ión ,  para  la rectificación 
de anteriores preceptos adjetivos ya inadecuados y para adoptar  las 
nuevas normas dentro del sistema general vigente para el en ju ic ia­
miento de estas cuestiones. .
En su consecuencia, ;
Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:
1.? Son de la competencia de las Juntas de Detasas las. recla­
maciones formuladas por supuesto incumplimiento del contrato de 
transporte  por parte  de la Entidad porteadora o de los usuarios.
2.? Quedan fuera de la competencia de dichas Juntas todas las 
demás reclamaciones relacionadas con el t ransporte  no comprendi­
das en el apar tado  a n t e r i o r / t a l e s  como las' derivadas de accidentes 
ferroviarios, improcedencia de cobro y su cuantía cuando, tanto en 
ese caso como en el an ter io r ,  no afecten al contrato de transporte  
p ropiamente dicho; quejas o denuncias contra los servicios o perso­
nal de estaciones, dependencias o vehículos, infracción del Regla­
mento de Policía de Ferrocarriles y de los Transportes por Carretera 
o de las demás disposiciones dictadas por el Ministerio de Obras 
Públicas,  etc.
3.? Las reclamaciones a que se refiere el apar tado  anter ior  de­
berán consignarse en los libros oficiales de reclamaciones, que están 
a disposición del público en las estaciones y dependencias del ferro­
carril  o t ranspor t is ta .  Las comprendidas en el apartado  1.? podrán 
consignarse en los l ibros de reclamaciones, formularlas d irec tamente  
a la entidad porteadora  o bien hacer su presentación ante la Junta 
de Detasas. De todas las reclamaciones consignadas en los libros se 
rem it i rá  copia por la entidad porteadora correspondiente  a la Ins­
pección para su resolución, si son de su- competencia; si se refie­
ren a supuesto Incumplimiento del contrato de t ransporte ,  se l imi­
ta rá  a declarar  la procedencia o improcedencia de la reclamación, 
sin p re ju zg a r  cuestiones como la de su cuantía ,  personalidad, etcéte- * 
ra,  etc., a deba t i r  después en el procedimiento adecuado ante las 
Juntas de Detasas o ante los Tribunales ordinarios de Just icia .
4.? Con arreg lo  a lo dispuesto en el artículo l.e del Decreto-Ley 
de 6 de septiem bre de 1947, las Juntas de Detasas conocerán y fa­
llarán en p r im era  instancia las reclamaciones atr ibuidas  a su com- . 
petencia que no excedan en su total cuantía de 3.000 pesetas, con el 
subsiguiente recurso ante la Dirección General de Ferrocarri les ,  
Tranvías y Transportes  por Carretera.  Y se l im ita rán  simplemente 
a inform ar ,  sin fallarlas, y sin ulterior  recurso en la esfera admi-
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nistra tiva , las que excedieren de aquella cantidad y correspondan a 
su competencia,  como t rám ite  previo e indispensable para  poder en­
tablar  después la acción correspondiente ante  los Tribunales ordi­
narios de Justicia.
5.9 La tramitación de las reclamaciones que estuviesen ya for­
muladas ante las Juntas de Detasas en 28 de septiembre de 1947, fe­
cha de la publicación del Decreto-Ley de 2 de igual mes, se prose­
gu irá  hasta su resolución definit iva, con sujeción a las normas de 
la legislación anter ior  a ese Decreto, cualquiera que sea su cuantía .
Todas las demás que no se encuentren en esas condiciones se con­
s iderarán ,  desdé luego, comprendidas en las nuevas normas de com­
petencia y tramitac ión  del precitado Decreto-Ley.
Los recursos que en la fecha de la presente disposición estuviesen 
ya interpuestos por cualquiera de las partes  ante la Dirección Gene­
ral de Ferrocarriles,  Tranvías y Transportes por Carretera serán re­
sueltos por ésta, cualquiera que sea la cuantía de la reclamación 
inicial,  no excediendo de 3.000 pesetas.
6.9 Suprimido como t rám ite  obligatorio el de la inscripción de 
las reclamaciones en los libros destinados al efecto, así como tam­
bién el llamado “ cert ificado de d iscordia” , subsist irán,  sin em bar­
go, sus efectos en cuanto a in te rrum pir  el plazo de prescripción,  se­
gún lo previsto en la legislación an ter io r ,  en las reclamaciones ya 
consignadas en dichos libros antes del 28 de septiembre de 1947 y 
que se encuentren en la actualidad pendientes del referido cert i­
ficado.
Esta suspensión del plazo prescrip tório  se contará  desde la fecha 
de inscripción en el libro de la reclamación respectiva hasta la si­
guiente  al día en que se publique esta disposición en el “ Boletín Ofi­
cial del Estado” . ,
7.9 A iguales normas habrán de atenerse el Consejo Directivo de 
Explotación de Ferrocarri les  por el Estado en las reclamaciones que 
se formulen en los libros de las líneas explotadas por el mismo, y 
la Inspección Central de Transportes por Carretera en cuanto a las 
que se inserten en los libros correspondientes ,  contra los concesio­
narios de servicios públicos de dichos transportes.
8.9 En la t ram itac ión  ante las Juntas de Detasas de aquellas re­
clamaciones que hayan de ser falladas por las mismas dentro de su 
competencia,  será de aplicación la Ley de Enjuiciamiento Civil, con 
el carácter  de supletoria,  en cuanto no esté regulado de modo expre­
so y dist into en las disposiciones especiales relativas a procedimiento 
a seguir  en d ichas 'Jun ta s .  '
Quedan derogadas todas cuantas disposiciones se opongan a lo 
consignado en esta Orden.
10. Esta disposición en t ra rá  en vigor al día siguiente de su pu­
blicación en el «Boletín Oficial del Estado” .
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de enero de 1948.
F. LADREDA b
limo. Sr. Director general  de Ferrocarri les ,  Tranvías  y Transportes
por Carretera.
(Del “ B. O. del M in is te r io  del A ire” n ú m .  11.)
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#MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 12 de enero de 1948 por la que se anuncia concurso para
la provisión de una plaza de Jefe de la Sección de Obras y Repa­
raciones de la Secretaria General y Técnica del I. N. T. A.
Se anunc ia  concurso para  la provisión de una  plaza de Jefe 
de la Sección de Obras y Reparaciones de la Secretaría General 
y Técnica de este Instituto, con arreglo a las siguientes
B AS E S
Todo aquel que solicite tom ar parte en este concurso se h a ­
l lará en posesión del título de Ingeniero Aeronáutico; m an ife s ­
tará  con toda claridad la conformidad en su dedicación completa 
a  las necesidades del I. N. T. A. y la de f i ja r  su residencia en 
Torrejón de Ardoz.
La categoría administrativa de esta plaza será la de Jefe  de 
Sección o Jefe  de Laboratorio (Grupo Técnico Facultativo), se­
gún  los méritos y antigüedad de título del concursante que re­
sulte elegido.
Serán  méritos para  lom ar parte en el m ismo todo lo relacio­
nado .con lo que a continuación se ind ica : '
a) Trabajos  y proyectos originales redactados o ejecutados.
b) Los idiomas que hable o traduzca.
c) Traducciones que se hayan  realizado de sus trabajos.
d) El tiempo que haya estado destinado en laboratorios, fá ­
bricas aeronáuticas nacionales o extranjeras.
e) Inform e favorable de las personalidades técnicas o cien­
tíficas a cuyas órdenes haya trabajado.
f) Memorias que redacte s'obre la m ater ia  a concurso, con el 
fin de de term inar  la aptitud actual del interesado.
g) Los estudios realizados en escuelas españoles o ex tran­
jeras.
El T r ibunal  clasificador podrá solicitar verbalmente los datos- 
que juzgue necesarios para  poder com parar  los méritos ,  de los 
concursantes.
Dicho T ribuna l  podrá declarar  desierta esta plaza si a  su ju i ­
cio no tienen apt i tud  suficiente los concursantes.
• El T r ibunal  será  presidido por el Presidente del Patronato, y  
lo fo rm arán  como Vocales el Director general  del Instituto, Se­
cretario general del Patronato y el Secretario general y  técnico 
del propio Instituto.
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Las instancias deberán ser dirigidas al Excmo. Sr. Director 
general del Instituto, debidamente reintegradas.
El plazo de admisión será el de un mes, a partir de la publi­
cación de este concurso. ' - ■
El concursante admitido q u e .pertenezca al Ejército del Aire 
quedará en situación de “Supernumerario” clase “A ”, y si es 
funcionario de otro Departamento, quedará en situación de “Su­
pernumerario al servicio de otros Ministerios”.
Madrid, 12 de enero de 1948.
p .  D .,
S. DE BURUAGA 
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” ñúm. 6.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 12 de enero de 1948 por la que se anuncia concurso para
la provisión de una plaza en la Sección de Materiales Metálicos
del Departamento de Materiales y Talleres del I. N. T. A.
Se anuncia concurso para la provisión de una plaza de la Sec­
ción de Materiales Metálicos del Departamento de Materiales y 
Talleres de este Instituto, con arreglo a las siguientes
i ' B A S E S
Podrán solicitar tomar parte en este concurso todos aquellos 
técnigos en materiales metálicos, especialidad de la plaza que se 
anuncia, los cuales manifestarán con toda claridad la conformi­
dad a su dedicación completa a las necesidades del I. N. T. A.
La categoría administrativa de esta plaza será la de Jefe de 
Sección (GrupoTécnico Facultativo*).
Serán méritos para tomar parte en el mismo todo lo rel'acio- * 
nado con lo que a continuación se indica:
a) Trabajos y proyectos originales redactados o ejecutados.
b) Los idiomas que hable o traduzca. f
c) Traducciones que se hayan realizado de sus trabajos.
d) El tiempo que haya estado destinado en laboratorios, fá­
bricas aeronáuticas nacionales o extranjeras.
e) Informe favorable de las personalidades técnicas o cien­
tíficas a cuyas órdenes haya trabajado.
f) Memorias que redacte sobre la materia o concurso, con 
e l .f in  de determinar la aptitud actual del interesado.
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g) Los estudios realizados en escuelas españolas o extran­
jeras.
El Tribunal clasificador podrá solicitar verbalmente los datos 
que juzgue necesarios para poder Qomparar los méritos de los 
. concursantes.
Dicho Tribunal podrá declarar desierta esta plaza si a su ju i­
cio no tienen aptitud suficiente los concursantes.
El Tribunal será presidido por el Presidente del Patronato, y 
lo formarán como Vocales el Director general del Instituto, Se­
cretario general del-Patronato y el Director del Departamento 
de Materiales y Talleres.
Las -instancias deberán ser dirigidas al Excmo. Sr. Director 
generaL del Instituto, debidamente reintegradas.
El plazo de admisión será el de un mes, a partir de la publi­
cación de este concurso.
EL concursante admitido que pertenezca al Ejército del Aire 
quedará en situación de “Supernumerario” clase “A ”, y si es 
funcionario de otro Departamento, quedará en situación de “Su­
pernumerario al servicio de* otros Ministerios”.
Madrid, 12 de enero de 1948.
p . o.,
S. DE BURUAÜA
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 6.)
MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 12 de enero de 1948 relativa al pago del aumento en las 
pensiones de retiro inferiores a 90 pesetas mensuales del personal 
de los Ejércitos y Guardia Civil.
La Ley de 27 de. diciembre último establece el mínimo de 90 pe­
setas mensuales para  todas las pensiones de retiro  declaradas o que 
se declarén en lo sucesivo, al personal de los Ejércitos y de la Guar­
dia Civil, con efectos económicosia  p a r t i r  de 1 de enero de 1946, y 
encomienda en su artículo 2.°- a la Dirección General de la Deuda y 
Clases Pasivas la aplicación de oficio de los beneficios en las pensio­
nes declaradas con an ter ior idad  a su publicación.
. Es necesario, por tan to ,  proceder por esta Dirección General, como 
ordenadora del pago  y a efectos del más rápido cum plimiento  de lo 
dispuesto en el ci tado artículo 2.°- de la mencionada Ley, hab i l i ta r  un 
procedimiento que facili te la pronta percepción por todos los t i tu lares  
del aumento en sus pensiones de retiro.
En su consecuencia, esta Dirección General acuerda,  para  su cum­
plimiento por la Intervención de este Centro, Delegaciones y Subde- 
legaciones de Hacienda y 'Depositar ías  Especiales:
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Primero. Por la Intervención de este Centro, Delegaciones y Sub- 
delegaciones de Hacienda y Depositarías Especiales, se requer irá  por  
medio del tablón de anuncios de la Dependencia y periódicos locales 
de mayor circulación, haciendo referencia en el anuncio al “ Boletín 
Oficial del Estado” en que se publican estas instrucciones,  a cuantos 
perceptores del concepto de “ Retirados” pertenecientes a los Ejércitos 
de Tierra,  Mar y Aire y Guardia Civil y Carabineros, que el 31 de di­
ciembre de 1947, fecha de la publicación de la Ley de 27 del mismo 
mes y año, tuvieran reconocido haber pasivo inferior  a 90 pesetas 
mensuales para  que presenten el documento original  que dió causa a 
sus respectivas consignaciones y alta en nómina, acompañado de dos 
copias del mismo.
Segundo. En la. nómina del mes de febrero, pagadera  en m arzo  
de 1948, se acred i ta rán  los haberes a razón de 90 pesetas mensuales,  
con abono desde 1 de enero de 1946, pero con deducción de lo perci­
bido desde dicha fecha a cuenta del haber an ter io r  de menor cuantía.
A los t i tulares que se les hubiese reconocido el derecho con fecha 
de abono posterior a 1 de enero de 1946, se les sa tisfarán las 90 pese­
tas mensuales desde la fecha de arranque  en el. percibo de su p r im er  
señalamiento ,  y siempre previa deducción de lo percibido por el 
mismo.
.Tercero. En el documento orig inal  y en las copias se es tampará  
un ca jet ín  acreditativo de haberse efectuado el pago del aumento, 
haciéndose constar  en el mismo la cantidad a perc ib ir  en lo sucesivo 
y fecha desde que se le abona, así como la cantidad que disfrutaba 
por su anter ior  y menor señalamiento. Dicho cajetín  se au to r izará  
por el Jefe del Negociado de Clases Pasivas, con el conforme del In ter­
ventor de Hacienda, y los correspondientes a Madrid, por el Jefe de la 
Sección de Pagaduría  de Clases Pasivas.
Cuarto. Una vez efectuado el pago, se rem it i rá  a esta Dirección 
General, por la Intervención de este Centro, Delegaciones y Subdele- 
gaciones de Hacienda y Depositarías Especiales, relación por  duplica­
do y por orden alfabético de apellidos, de todos los t i tu lares  que ha­
yan sido incluidos en nómina,  en la que se hará  constar  nombre y dos, 
apelli.dos, fecha y número de la orden de consignación del haber  an­
ter ior  al de la mejora .  A dicha relación se acompañará  una de las
copias presentada por cada interesado.
Si por cualquier c ircunstancia  no fueren incluidos todos los per­
ceptores en la nómina del mes de febrero, lo .serán en cualquiera de 
los meses sucesivos, y se remit irá  cada mes a esta Dirección General 
la documentación establecida en el párrafo  anter ior .
Cuando el t i tu lar  de a lguna pensión de retiro ,  inferior  a 90 pe­
setas mensuales,  hubiese fallecido con an ter ior idad  a la publicación 
de la Ley de 27 de d ic iem bre  de 1947, los haberes que tuviera deven­
gados desde 1 de enero d£ 1946, hasta el día de su fallecimiento, se­
rán abonados a los que acrediten  ser sus leg ít im os herederos,  previa •
la instrucción del correspondiente expediente en la forma reg lam en­
ta r ia .  En este caso, en la copia del titulo u orden de concesión que 
se remita  a esta Dirección General, se hará  constar  por medio dé nota 
autorizada  la fecha del fallecimiento.
Quinto. Recibidas que sean las relaciones y co p ias ,* se procederá 
por la Sección de Ordenación de Pagos a expedir las correspondientes
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órdenes, ratif icando o rectificando, si ha lugar  a ello, el pago efec­
tuado.
Sexto. Las Intervenciones de las Delegaciones y Subdelegaciones 
de Hacienda solicitarán de este Centro (en caso de no tener rema­
nente para  ello) el pedido de fondos necesarios para  atender  al pago 
de la nómina del mes de febrero de 1948.
Dios guarde a VV. SS. muchos años.
Madrid, 12- de enero de 1948.— El Director general ,  Federico 
G. Gorordo.
Señores Interventor  de este Centro, Delegados y Subdelegados de Ha­
cienda y Depositarios Especiales.
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 9.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 22 de enero de 1948 convocando a exámenes a Jefes y Ofi­
ciales de Aviación que deseen acreditar la posesión de idiom as.
Con arreglo a lo dispuesto en la Orden de 1 de julio ‘de 1946 
(“B. O. del Ministerio del Aire” núm. 79), se convoca a examen 
a los Jefes y Oficiales pertenecientes al Ejército del Aire que, 
poseyendo algún idioma de los señalados, en la referida Orden, 
deseen acreditar su posesión.
Las instancias, dirigidas al Ministro del Aire, cursadas regla­
mentariamente, deberán encontrarse en este Ministerio antes del 
día 15 de febrero próximo.
Los admitidos a examen deberán hacer su presentación en el 
local perteneciente a las Academias Especiales (Princesa, núme­
ro 19) en la mañana del día 8 de marzo del año actual.
Los desplazamientos a que dé lugar la presente Orden tendrán 
carácter de comisión indemnizable, y los viajes serán por cuenta 
del Estado.
La declaración de posesión de idiomas será publicada en el 
“Boletín Oficial'del'Ministerio del Aire” y dará derecho a la bo­
nificación señalada en la Orden de 1 dé julio de 1940 referida 
anteriormente.
Madrid, 22 de enero de 1948.
p .  D.,
S. DE BURUAGA .
(Del “ B. O. d e l  M in is te r io  de l  A i re”  n ú m .  11.)
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MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 24 de enero de 1948 relativa al recurso de alzada elevado 
por don José Cadalfax Guix en expediente de expropiación de dos 
fincas para las obras del Aeropuerto Nacional de Muntadas (Bar­
celona).
En vista do la confusión que puede producir al ser aplicada 
la Orden ministerial de 17 de febrero de 1947, publicada en el 
“Boletín Oficiar’ de este Departamento núm. 23, de 22 de febrero 
del mismo año, y por la cual se resolvía el recurso de alzada ele­
vado por don José Cadalfax Guix contra la resolución del excelen­
tísimo señor General Jefe de la Cuarta Región Aérea en expe­
diente de expropiación de dos fincas para las obras de construc­
ción del Aeropuerto Nacional de Muntadas (Barcelona).
Este Ministerio acuerda aclarar dicha Orden en el senl¿do de 
que el incremento del 4 por 100 anual que, según aquélla, debe 
satisfacerse al expropiado, se refiere a las cantidades en que'han  
sido estimadas definitivamente las fincas, y que de la cifra que 
resulte por la acumulación de dichos intereses procede deducir 
la que representen los intereses, calculados al mismo tipo, del 
depósito practicado con anterioridad a la ocupación; todo ello de 
acuerdo con la regla 3.a del artículo 5.° de la Ley de 7 de octubre 
de 1939, que deberá observarse, así en lo enunciado como en lo 
concerniente a la bonificación de la cuarta parto de la cuantía.de 
los intereses que en definitiva deban satisfacerse y a la indemni­
zación de perjuicios derivados de la. rapidez de la ocupación, si no 
hubieren sido satisfechos.
Madrid, 24 de enero de 1948.
G. GALLA RZA
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 12.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 26 de enero de 1948 por la que se dispone cómo ha de que­
dar integrada la Comisión Interm inisterial para la Reglamentación  
del Servicio de Parques M eteorológicos del Ministerio de Marina.
Éxcmos. Sres.: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Orden de 26 de noviembre último por la que se creó Una Comisión 
interministerial para el estudio y propuesta de la reglamentación 
de partes meteorológicos (Servicio del Ministerio de Marina para 
la previsión del tiempo local),
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Esta Presidencia del Gobierno, de acuerdo con. las designacio­
nes formuladas por los Ministerios afectados, ha acordado que 
dicha Comisión quede integrada como sigue:
En representación del Ministerio de Marina, el Capitán de Na­
vio don Manuel Espinosa Rodríguez, que actuará como Presidente.
Por el Ministerio del Aire, el Meteorólogo limo. Sr. D. Fran­
cisco del Junco y Reyes, Jefe de la Oficina Central del Servicio 
Meteorológico Nacional.
Y como representante del Ministerio de la Gobernación, el In­
geniero de Telecomunicación don José María Arto Madrazo.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento, el de los interesados 
y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 26 de enero de 1948. — P. D., el Subsecretario, L u is  
Carrero.
Excmos. Sres..Ministros de Marina, Aire y Gobernación.
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 15.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 29 de enero de 1948 por la que se fijan los precios a  que 
deberán ser reintegrados los artículos que los Cuerpos extraigan  
de los Parques y Depósitos de Intendencia, a partir de 1 de febre­
ro próximo.
Los precios a que deberán ser reintegrados los artículos que 
los Cuerpos, Unidades y Servicios extraigan “con cargo” de los 
Parques y Depósitos de Intendencia, a partir de 1 de febrero pró­
ximo, serán los siguientes:
Aceite, 7,22 pesetas kilo; avena, i , 15 ídem id.; alubias blan­
cas, 5,00 ídem id.; arroz corriente, 2,95 ídem id.; arroz especial, 
4,30 ídem id.; azúcar blanquilla, 5,55 ídem id.; azúcar pilé, 6,23' 
ídem id.; bacalao (80 a 100 colas), 6,95 ídem id.; bacalao (28 a 32 
colas), 9,20 ídem id.; café crudo, 24,65 ídem id.; café tueste natu­
ral, 29,10 ídem id.; cebada, 0,80 ídem id.; chocolate familiar, 8,75 
ídem id.; garbanzos, 5,91 ídem id.; harina al 90 por 100, 2,27 ídem 
ídem; jabón común de lavar, 3,20 ídem id.; lentejas, 3,75 ídem id.; 
leche condensada, 4,60 pesetas bote; manteca de cerdo fundida, 
15,45 pesetas kilo; pan (ración de 400 gramos), 0,89 pesetas; ración
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de 200 gramos, 0,44 ídem; ración de 150 gramos, 0,34 ídem ;,pa­
tatas, 1,00 pesetas kilo; tocino, 16,30 ídem id.
Madrid, 29 de enero de 1948.
G. GALLARZA
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 14.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 29 de enero de 1948 convocando concurso-oposición para
cubrir plazas en la Escala Facultativa de Meteorólogos.
Para cubrir las vacantes de la Escala Facultativa de Meteoró­
logos, Jefes de Negociado de Administración Civil de tercera cla­
se, dotadas con el haber anual de 7.200 pesetas y asimilación m i­
litar dé Teniente del Ejército del Aire, según disponen los artícu­
los 20 y 22 del vigente Reglamento del Servicio Meteorológico Na­
cional (Decreto de 5 de abril de 1940, “B. O. del Estado” núm. 111 
y la vigente Ley de Presupuestos del Estado), este Ministerio 
dispone:
Art. l.° Se anuncia en primera convocatoria concurso-oposi­
ción para proveer 14 plazas vacantes en la Escala Facultativa de 
Meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional.
Art. 2.° Dichas plazas se cubrirán en la siguiente forma: sie­
te, por antigüedad, entre Ayudantes de Meteorología aptos para el 
ascenso; es decir, que hayan cumplido las condiciones do llevar 
tres años de servicio como Ayudantes de Meteorología y tener 
cursados y aprobados' los estudios que constituyen los períodos 
de la licenciatura de Ciencias (Secciones de Física o Físico-Mate­
máticas). Las siete restantes, por concurso-oposición entre Ayu­
dantes de Meteorología aptos para el ascenso e Ingenieros Aero­
náuticos con título oficial.
Caso de que no se cubrieran las siete plazas reservadas a la
antigüedad, el sobrante se añadirá a las de concurso-oposición.
Art. 3.° La oposición versará sobre las materias siguientes:
a) Traducción de uno de los idiomas inglés o alemán.
b) Física, con carácter superior.
c) Meteorología, con carácter superior.
Art. 4.° Los cuestionarios de las materias objeto de la oposi­
ción y la forma en que se han de efectuar los ejercicios serán 
puestos a disposición de los aspirantes en la Jefatura del Servicio 
Meteorológico Nacional. Los ejercicios darán comienzo el día 15
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de junio de 1948 en el lugar que se indique oportunamente- en la 
tablilla de anuncios del Servicio Meteorológico Nacional.
Art. 5.° Aquellos que,sean admitidos, como consecuencia del 
artículo 2.°, tanto por antigüedad como por concurso-oposición, 
serán nombrados Meteorólogos en prácticas, con derecho a la gra­
tificación como tales, y seguirán el curso de perfeccionamiento 
a que hace referencia el artículo 20 del citado Reglamento. Dicho 
curso se realizará en Madrid en el Servicio Meteorológico Nacio­
nal. Los que obtengan calificación favorable, pasarán* a ocupar 
las plazas vacantes en la Escala por orden riguroso de calificación.
Art. 6.° Las solicitudes de los aspirantes deberán ir dirigidas 
al limo. Sr. Jefe del Servicio Meteorológico Nacional (calle de 
Orfiia, núm. 9, apartado oficial, Madrid), durante el plazo im­
prorrogable de veinte días naturales, a partir de Ja publicación 
de esta convocatoria en el “Boletín Oficial del Ministerio del Aire”, 
y'-acompañadas de la documentación justificativa de sus títulos , 
académicos. Los aspirantes que sean Ayudantes de Meteorología 
acompañarán, además, certificación de los servicios prestados.
Art. 7.° Los -aspirantes que tomen parte en la oposición de­
berán entregar en la Habilitación del Servicio Meteorológico Na­
cional la cantidad de 100 pesetas, en concepto de derechos de exa­
men, antes del comienzo de los ejercicios de oposición.
Art. 8.° El Tribunal que juzgará los ejercicios será nombrado 
con arreglo a lo que dispone el artículo 20 del vigente Reglamento . 
del Servicio Meteorológico Nacional.
Madrid, 29 de enero de 1948.
G. GALLARZA
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 14.) *
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO de 30 de enero de 1948 por el que se prorroga por un nuevo 
periodo de tres años en el ejercicio de su cargo a los actuales Con­
sejeros electivos del Consejo de Estado.
Cumpliéndose el 31 de enero los tres años que para el ejer­
cicio del cargo de Consejero electivo del Consejo de Ectadu 
establece el párrafo 3.° del artículo 3.° de la Ley Orgánica de dicho 
Organismo de 25 de noviembre de 1944, así como el párrafo 2.° 
del artículo. 3.° de su Reglamento orgánico, previa deliberación 
del Consejo de Ministros,
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D I S P O N G O
Se prorroga por el .período de (res años el plazo del ejercicio 
en su cargo de Consejero electivo del Consejo de Estado, a don 
Pedro González Bueno, don Luciano Pérez Platero, don Pedro Fer­
nández Valladares, don Andrés Saliquet y Zumeta, don Manuel 
Moréu Figueroa y don Apolinar Sáenz de Buruaga.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 30 
de enero de 1948.
FRANCISCO FRANCO 
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 21.)
MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO de 6 de febrero de 1948 por el que se concede la  Gran Cruz 
del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al actual Ministro 
de Aeronáutica en el Perú, General don Armando Revoredo Iglesias.
En atención a las'circunstancias que concurren en el Gene- 
mi don Armando Revoredo Iglesias, actual Ministro de Aeronáu­
tica en el Perú, a propuesta del Ministro del Aire,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con 
distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 6 de 
febrero de 1948.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Aire,
EDUARDO GONZALEZ GALLARZA
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 21.)
MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO de 6 de febrero de 1948 por el que se concede la  Gran Cruz 
del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al General de Aero­
náutica don Carlos A. Gilardi Vera, actualmente Agregado Aéreo 
a la Embajada del Perú en Madrid.
' En atención a las circunstancias que concurren en el General 
d e Aeronáutica don Carlos A. Gilardi Vera, actualmente Agregado^ 
Aéreo a la Embajada del Perú en Madrid, a propuesta del Minis­
tro del Aire,
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Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con 
distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 6 de 
febrero de 1948.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Aire,
EDUARDO GONZALEZ GALLARZA
(Del "B. O. del Ministerio del Aire” núm. 21.)
MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO de 6 cíe febrero de 1948 por el que se promueve al em pleo  
de General de Brigada del Ejército del Aire al Coronel don Rober­
to White Santiago, nombrándole Jefe de la  Región Aérea de Le­
vante. ,
En consideración a los servicios y circunstancias del Coronel 
de la Escala del Aire del Arma de Aviación don Roberto White 
Santiago, a propuesta del Ministro del Aire y de acuerdo con el 
Consejo de Ministros,
Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada del - 
Ejército del Aire, con antigüedad de la fecha de este Decreto, nom­
brándole Jefe de la Región Aérea de Levante.
Dado en Madrid a 6 de febrero de 1948. ;
FRANCISCO FRANCO 
E! Ministro del ¿\ire, >•
EDUARDO GONZALEZ GALLARZA
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 22.)
MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO de 6 de febrero de 1948 por el que se  asciende a General de 
División del Ejército del Aire al de Brigada don José María Aymat 
Mareca, continuando en su actual destino del Alto Estado Mayor.
En consideración a los servicios y circunstancias del General 
de Brigada de la Escala de Tierra del Arma de Aviación don José 
María Aymat Mareca, a propuesta del Ministro del Aire y de acuer­
do con el Consejo de Ministros,
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Vengo en promoverle al empleo de General de División del 
Ejército del Aire, con antigüedad de la fecha de este Decreto, con­
tinuando en su actual destino en el Alto Estado Mayor.
Dado en Madrid a 6 de febrero de 1948.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Aire,
EDUARDO GONZALEZ GALLARZA
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire núm. 23.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 9 de febrero de 1948 por la que se anuncia un curso para
cubrir ocho plazas de Oficial de Tráfico en los Aeropuertos civiles
y m ilitares abiertos al tráfico civil.
Por la presente Orden se anuncia un curso de veinticinco días ' 
hábiles de duración, para cubrir ocho plazas de Oficial de Tráfico 
en los Aeropuertos civiles y militares abiertos al tráfico civil, de 
acuerdo con el Reglamento de Aeropuertos de 8 de abril de 1941 
y con las condiciones siguientes:
1.a Tomarán parte en este curso los Oficiales de cualquier 
Arma y Escala que se encuentren destinados actualmente en ca-> 
lidad de Oficiales de Tráfico en los Aeropuertos civiles y Aeró­
dromos militares abiertos al tráfico civil, que sean designados por 
la Dirección General de Aviación Civil.
Dieciséis Oficiales de complemento del Arma de Aviación (Es­
cala del Aire) en situación de actividad o disponibilidad, elegidos 
por méritos aeronáuticos entre los que lo soliciten.
2.a Los Oficiales comprendidos en el primer párrafo de lá con­
dición primera que no resulten aptos en el examen final de cur­
so, causarán baja en sus actuales destinos, pasando a la situación 
militar que les corresponda.
Los declarados aptos en el examen final de curso, entre los Ofi­
ciales comprendidos en el segundo párrafo de la condición pri­
mera, cubrirán las vacantes objeto de este curso, quedando los 
restantes en sus destinos y situaciones actuales.
3.a Los Oficiales designados para cubrir las vacantes concur­
sadas tendrán sus derechos, deberes y cometidos, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Reglamento de Aeropuertos de 8 de abril de 1941.
4.a Los destinos en los distintos Aeropuertos serán de libre 
elección de la Dirección General.de Aviación Civil.
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5.a Las instancias solicitando cubrir estas vacantes serán diri­
gidas a mi Autoridad, mediante solicitud cursada por conducto- 
reglamentario, en el plazo de quince días, ¿L partir de la publica­
ción de esta Orden en el “B. O. del Ministerio del Aire”, debiendo 
acompañar a las instancias la documentación que previene la nor­
ma 3.a de la Orden sobre Destinos de fecha 5 de febrero de 4941 
(“B. O. del Ministerio del Aire” núm. 18).
0.a Los Oficiales en situación de actividad designados para 
asistir a este,curso que hayan de desplazarse de la localidad de 
su destino, disfrutarán de las dietas reglamentarias.
Los Oficiales en situación de disponibilidad seleccionados para 
asistir al curso, pasarán a la situación de actividad, volviendo,, 
una vez terminado, a la de disponibilidad los que no resultaran 
aptos en el examen final de curso. Durante la duración de éste 
disfrutarán de las dietas reglamentarias los que no tuvieran su  
residencia en Madrid.
Madrid, 9 de febrero de 1948.'
G. GALLARZA
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 19.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 9 de febrero de 1948 por la que se convoca un concurso para 
cubrir seis plazas de Instructor de Vuelos sin Motor en las Escue­
las de esta especialidad.
Se convoca un concurso para cubrir seis plazas de Instructor, 
de Vuelo sin Motor en las Escuelas de esta especialidad del Mi­
nisterio del Aire, de acuerdo con el articulo 2.° del Decreto de 18 
de junio de 1942 (“B. O. del Ministerio del Aire” núm. 82) y con 
las condiciones siguientes:
1.a Podrán tomar parte en este concurso los Alféreces de com­
plemento dei Arma de Aviación (Escala del Aire), tanto en situa­
ción de actividad como en la de disponibilidad, y el personal civil 
que se halle en posesión del título “C” de Vuelo sin motor y per­
miso de navegación de primera clase.
2.a Entre los solicitantes serán admitidos hasta un máximo  
de catorce, que efectuarán un curso de formación de Instructores 
de Vuelo sin .Motor, siendo designados para cubrir las vacantes 
que se anuncian en este concurso los seis mejor conceptuados en­
tre los que obtengan el título de Instructor de Vuelo sin Motor.
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El resto de los que terminen con aprovechamiento el curso tendrán 
preferencia por orden de conceptuación obtenida para ocupar las 
vacantes que en lo sucesivo se produzcan.
-3.a El personal designado para cubrir las vacantes concursa­
das tendrá los ■ derechos, deberes y cometidos que se especifican 
en el artículo 4.° del Decreto de 18 de junio de 1942, quedando el 
procedente del Arma de Aviación (Escala del Aire) en situación 
de disponibilidad.
4.a Los destinos a las distintas Escuelas de Vuelo sin Motor 
serán de libre elección de la Dirección General de Aviación Civil.
5.a Las instancias solicitando cubrir estas vacantes serán diri­
gidas a mi Autoridad y cursadas por conducto reglamentario, en 
el plazo de quince días, contados a partir de la fecha de publica­
ción de esta Orden en el “Boletín Oficial”, debiendo acompañar 
los Oficiales de complemento (Escala del Aire) á las solicitudes 
la documentación que previene la norma 3.a de la Orden sobre 
Destinos de fecha 5 de febrero de 1941 (“B. O. del Ministerio del 
Aire” núm. 18), y e! personal civil, certificado de estudios que 
acredite su grado de cultura, partida de nacimiento, certificado de 
buena conducta y de antecedentes penales y estar comprendidos 
en la edad de veinte a veinticuatro años.
0.a Este curso se realizará en régimen de internado y gratuito.
Madrid, 9 de febrero de 1948.
G. GALLA RZA
(Del “ EL O. del Ministerio del Aire” núm. 19.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 10 de febrero de 1948 por la que se convoca concurso-opo­
sición para cubrir 15 plazas de ingreso en la Academia de Sanidad 
del Ejército del Aire.
Se convoca concurso-oposición para cubrir quince plazas de 
ingreso en la Academia de Sanidad de este Ejército del Aire, de 
acuerdo con 1 que preceptúa el artículo 4.° del Decreto de 23 de 
febrero de 1940, por el que se crea el Cuerpo de Sanidad del Aire.
Artículo 1.° Los aspirantes a esta convocatoria habrán de re­
unir las condiciones siguientes:
a) Ser ciudadano español.
. b) Edad no superior a treinta años, cumplidos antes del 15 de 
julio de 1949 (fecha señalada para la terminación del curso), para
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los aspirantes civiles y treinta y cinco años para los Oficiales pro­
fesionales, de complemento o provisionales.
c) Superar las condiciones físicas del Cuadro de Inutilidades 
vigente para el Ejército.
d) Buena conceptuación moral y social.
e) Poseer el título de Licenciado en Medicina y Cirugía.
Art. 2.° Las instancias, dirigidas al Director de la Academia
de Sanidad del Aire (General Oráa, 30, Madrid), con arreglo al 
modelo que se inserta, deberán presentarse acompañadas de la 
siguiente documentación, reintegrada conforme a las prescripcio­
nes de la vigente Ley del Timbre:
a) Partida de nacimiento, legalizada.
b) Certificado de Penales. . ‘
c) Título Médico o certificado de haber hecho el depósito que 
marca la Ley para el otorgamiento de dicho título, y cuantos do­
cumentos acrediten méritos castrenses, cien(íficos o de formación 
médica.
d) Certificado médico de aptitud física y de no padecer enfer­
medad iníectocontagiosa.
e) Dos fotografías recientes del interesado, tamaño carnet, de 
frente y descubierto, firmada una de ellas al respaldo.
f) Los * aspirantes que pertenezcan a los Ejércitos de Tierra,
Mar o Aire presentarán sus instancias con los documentos que
se citan, excepto el del apartado a) de este artículo, por conducto 
de los primeros Jefes de su respectivo Cuerpo, Centro o Depen­
dencia, quienes, una vez informadas, las cursarán, sin demora, 
uniendo a ellas copia de las subdivisiones 1.a, 3.a, 4.a, 5.a, 8.a y 9.? 
de la Hoja de Servicios o Filiación de los interesados, y Hoja de 
Hechos y Castigos, con informe reservado del Jefe sobre las cua­
lidades del s-olicitante.
g) Declaración expresa de no hallarse procesados ni haber 
sido expulsados de ningún Cuerpo del Estado o Centró oficial de 
enseñanza, en la inteligencia de que los que incurran en falsedad 
perderán todos sus derechos, incluso el de ingreso en la Acade­
mia si aquélla no se descubriera hasta después de haber ingresa­
do, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.
h) Por derechos de matrícula, los aspirantes deberán abonar 
100 pesetas en efectivo; cantidad que será entregada con la docu­
mentación si ésta es llevada en mano, y en otro caso, remitida 
por giro postal, dirigido al Director de la Academia, siendo indis­
pensable entonces indicar en la instancia fecha, número dé giro 
y lugar de la imposición. En estos giros figurarán siempre los as-
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pirantes como remitentes, aunque la imposición se haga por otra 
persona.
Los acogidos a beneficios de familias numerosas abonarán se^  
gún su categoría, justificando previamente esta condición.
Quedan exentos del pago de esta matrícula: '
1.° Los huérfanos de militares profesionales de los Ejércitos
de Tierra, Mar o Aire. .
2.° Los huérfanos de Oficiales profesionales de complemento 
u honoríficos muertos, en campaña o de sus resultas.
3.° Los Suboficiales profesionales.
4.° Las clases de tropa procedentes de alistamiento o volunta­
rios; estos úllirnos con dos años de servicio en filas como mínimo, 
cumplidos el día (pie comiencen los exámenes. ‘
Art. 3.° Rl plazo de admisión de instancias terminará el día 
15 de junio del presente año, no admitiéndose ninguna recibida 
con posterioridad a esta fecha, ya que esta convocatoria se publi­
ca con anticipación suficiente para que pueda ser debidamente 
conocida y preparada la documentación hasta la fecha señalada, 
excepto para aquellos que. demuestren que se han licenciado du­
rante el mes dé junio de 1048, para los cuales se amplía hasta el 
30 de junio inclusive. *
Art. 4.° Los aspirantes recibirán oportunamente aviso del Di­
rector de la Academia notificándoles haber sido admitidos al exa­
men, o en caso contrario, las razones que a ello se opongan; aque­
llos que a los veinte días de haber enviado su documentación no ¿
reciban contestación, se dirigirán al Secretario de la misma en 
averiguación de la causa. ^
Art. 5.° Los Oficiales, Suboficiales y clases de tropa admitidos 
efectuarán el viaje por cuenta del Estado.
Art. 6.° Los huérfanos de aviador, militar o marino, acogidos 
a los beneficios de ingreso que el Decreto de 28 de julio de 1943 
concede, deberán acreditarlo mediante copia de la Orden que les 
otorga este derecho; los hijos de los condecorados con la Cruz.
Laureada de San Fernando, con los documentos que acrediten su 
condición.
Art. I o Todos los aspirantes admitidos a la oposición sufrirán 
un reconocimiento médico previo, a tenor de lo dispuesto en el 
apartado c) del artículo 1.° de la presente convocatoria.
Art. 8.° La oposición para aquellos que resulten útiles en el 
reconocimiento médico constará de cuatro ejercicios, cuyos temas 
serán sacados a la suerte del programa publicado en el “B. O. del 
Ministerio del Aire” núm. 13, de 30 de enero’ de 1947:
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1.° Teórico .—El opositor, extraerá a la suerte cinco temas del 
primer ejercicio uno de cada grupo, que desarrollará en un plazo 
"máximo de quince minutos por tema.
2.° Opero lorio .—Consistirá en la práctica de un ejercicio ope­
ratorio sobre el cadáver, sacado a la suerte de entre los que figuran 
en el cuestionario. El opositor empleará un máximo de media hora, 
exponiendo previamente la parte técnica del tema y las cuestiones 
médico-quirúrgicas con él relacionadas (indicaciones, contrain­
dicaciones, instrumental, técnicas, cuidados pre y post-opera­
torios). . -
3.° Clínico.—Consistirá en la exploración de un enfermo con 
arreglo a. las siguientes normas: v
a) El enfermo será examinado por él opositor actuante y dos 
opositores objetantes, elegidos por la suerte en el momento dé 
iniciar e! ejercicio, de tal manera que todos los aspirantes tengan 
que actuar como contrincantes. ; .
b) Para la exploración del enfemo, el opositor dispondrá de 
un plazo máximo dé veinte minutos, y de quince para la ordena­
ción de datos y de cuanto haya podido sugerirle el estudio de los 
documentos clínicos, radiológicos, analíticos, etc., relacionados con 
el caso. Esta documentación será facilitada al opositor según cri­
terio del Tribunal, sin que en ningún caso sea obligatorio.
c) Los objetantes procederán al examen del enfermo a conti­
nuación del opositor, disponiendo cada uno de ellos de quince mi­
nutos, como máximo, para su exploración.
d) A continuación el aspirante hará una exposición del caso 
clínico, con diagnóstico y tratamiento, en un plazo máximo de 
quince minutos.
e) Los objetantes argüirán al opositor durante un tiempo de 
cíiez minutos cada uno; el segundo no se hallará presente duran­
te las objeciones del primero, y el opositor dispondrá de quince 
minutos para rectificar a los dos.
4.° Desarrollo escrito de una Memoria, común para todos los 
opositores anteriormente aprobados, en el plazo máximo de cinco- 
horas, sobre tema extraído a la suerte de los que figuren en el 
cuestionario (temas para la Memoria):
Art. 9.° El reconocimiento médico se efectuará el día 1 de ju ­
lio próximo, a las nueve horas. Los exámenes comenzarán una 
vez terminado el reconocimiento, y tanto éste como aquéllos ten­
drán lugar en el local de la Academia de Sanidad del Ejército del 
Aire (General Óráa, 30).
Las fechas exactas:, horario y  demás circunstancias relaciona­
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das con la convocatoria, se anunciarán oportunamente en el ta­
blón ele anuncios de dicho Centro.
Art. 10. Los que 110 se presenten a examen el día que tengan 
señalado, se entiende que renuncian, perdiendo todos los dere­
chos del mismo.
Si por causa de enfermedad el aspirante 110 pudiera presen­
tarse a examen el día fijado, lo comunicará al Tribunal con un 
certificado médico, sin perjuicio de ser comprobado por el Médi­
co del Aire que se designe para este Servicio, con cuyo informe 
el Tribunal acordará lo que proceda.
Si la falta de comparecencia está justificada, pasará su turno 
y actuará después (fue lo hagan los demás opositores; pero si a 
esta segunda llamada tampoco compareciese, perderá definitiva­
mente todo derecho a actuar, por justificado que sea el motivo de 
su falta.
Art. 11. El Tribunal examinador estará constituido por el 
Director de la Academia de Sanidad, como Presidente, y cuatro 
Vocales, Jefes Médicos, nombrados a propuesta de dicho Director, 
el más moderno de los cuales actuará como Secretario,
Los miembros del Tribunal  calificarán cada ejercicio indivi­
dualmente,  con puntuación de 1 a 10 siendo indispensable  alcanzar 
un mínim o de 25 puntos para  aprobar. Todos dos ejercicios serán 
eliminatorios.
Terminada la oposición,, a la conceptuación alcanzada en la 
misma se sumará la valoración de los méritos castrenses y cientí­
ficos acreditados por los aspirantes según baremo que será expues­
to en el tabión de anuncios de la Academia de Sanidad.
La propuesta de Caballeros Cadetes Médicos y el orden de in­
greso en la Academia de Sanidad, se ordenará como consecuencia 
de la puntuación total conseguida.
El orden de calificación en caso de empate se a ju s ta rá  a las 
reglas siguientes:
a) Prestar o haber prestado servicio en Aviación como Oficial 
Médico y mayor tiempo en este Servicio.
b) Entre dos. militares, se an tepondrá  el de m ayor g rad u a ­
ción, o el m ás  antiguo si fuese del mismo empleo.
c) Entre militares y paisanos, el militar. ‘
d) Entre dos paisanos, el de m ayor  edad.
Art. 12. Los aspirantes que como resultado de los exámenes 
deban ser nombrados Caballeros Cadetes, se incorporarán a la 
Academia General del Aire, para lo" que recibirán del Coronel 
Director de la misma las instrucciones para la adquisición del
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equipo reglamentario- y presentación en la Academia, devengando 
desde que pasen su primera revista administrativa en ella el suel­
do de Alférez.
Cumplida la estancia en la Academia General del Aire a que- 
hace referencia el párrafo anterior, serán promovidos a Alfére­
ces Alumnos de Sanidad, incorporándose a la Academia del Cuer­
po, donde seguirán el curso correspondiente a la disciplina y en­
señanzas médico-castrénses, que finalizará el 15 de julio de 1949.
Los beneficios económicos para aquellos en quienes concurran 
especiales circunstancias serán los señalados en el Reglamento 
provisional para el Régimen interior de la Academia General 
del Aire.
Los Caballeros Cadetes procedentes de Oficiales de comple­
mento o provisionales, y de Suboficiales y clases de tropa, pro­
fesionales o de complemento que causen baja en la. Academia, 
volverán a sus Cuerpos, Escalas y situaciones militares con los 
empleos que poseyesen en el momento de su ingreso en aquélla.
Art. 13. Por rígido precepto de uniformidad, los Caballeros 
Cadetes no ostentarán sobre el uniforme divisa alguna de empleo 
propio o circunstancial. Al ser ascendidos a Alféreces Alumnos, 
ostentarán las divisas correspondientes a dicho empleo.
Art. 14. Finalizados los cursos con aprovechamiento, ascende­
rán a Tenientes Médicos del Ejército del Aire, colocándose bn el 
escalafón del Cuerpo por el orden que les corresponda, según la  
puntuación obtenida. . -
Madrid, 10 de febrero de 1948.
G. GALLARZA
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(P r im e r  apellido.)    #......... ..
............................... . . . . . . . . ................   . (N om bre .) .
(Segundo  apellido.)
natural de    provincia de .. .......................... .
con dom ic i l io  en ...................     calle (o plaza)
de .........................................  número    de   > años
de edad, teniendo aprobadas todas las as ignaturas  que  
componen la carrera de ( 1 )  .....................................................   re­
uniendo las dem ás condic iones  ex ig idas  por la convocato­
ria para cubrir 15 p lazas  de Oficiales Alumnos de Sanidad
de ese  Ejército, publicada en el “ Boletín Ofic ial” (2) ........
...........................  nú m ............. . de fecha .................................. .......... .
con las que declaro hallarme en absoluto conform e,  y ha­
biendo abonado a la Academia del Cuerpo el importe  de
los derechos de exam en  señalados,  m ed iante  (3) .................
     ......
S U P L I C A  a V. S. ,  con el mayor respeto,  tenga  a bien ordenar sea 
admitido a la práctica de los e jerc ic ios  de  oposic ión para 
ingreso  en el Cuerpo de Sanidad del  Ejército del Aire,
convocados por Orden m in is ter ia l  de .............................................
 ............   e incluido en  el Grupo (4) ..................................... ...............
Dios guarde  a V. S. muchos años.
(L ugar ,  fecha (en  le t ra ) ,  f i rm a  y rúb r ica  del so licitante.)
1LM0. SR. DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE SANIDAD DEL AIRE
Academia de Sanidad. — General Oráa, 30 .— MADRID
( 1 ) Licenciado en M edicina y  C irugía.
( 2) “E stado” o del “A ire” .
( 3 ) In g reso  directo o giro postal núm ero       im puesto  en  la E s ta fe ta
¿e          con fecha de... ..................................................................
(4) E x  combatientes, mutilados. C uando nada  se consigne, se en ten d e rá  es de tu rn o  
libre. . .




DECRETO de 13 de febrero de 1948 por el que se nombra Director 
general de Antiaeronáutica al Coronel de la Escala del Aire del 
Arma de Aviación don Rafael Baquera Alvarez.
Nombro Director general de Antiaeronáutica al Coronel de la 
Escala del Aire del Arma de" Aviación don Rafael Raquera Al­
varez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
trece de febrero de mil novecientos cuarenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El- Ministro del Aire,
EDUARDO GONZALEZ GALLARZA
(Del “ B. C. del Ministerio del Aire” núm. 26.)
MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO de 13 de febrero de 1948 por el que se nombra Director 
general de Personal al Coronel de la Escala del Aire del Arma de 
Aviación don Julio García de Cáceres Art al.
Nombro Director general de Personal al Coronel de la Escala 
del Aire del Arma de Aviación don Julio García de Cáceres 
Artal.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
trece de febrero de mil novecientos cuarenta y ocho,
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Aire,
EDUARDO GONZALEZ GALLARZA
- (Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 26.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 14 de febrero de 1948 por la que se convoca un concurso 
para cubrir 525 plazas de aprendices de Aviación.
En cumplimiento a lo que determina la'Ley de 30 de septiem­
bre de 1939, creando las Escuelas de Aprendices de Aviación, y
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Ia los efectos que determina el Decreto de 14 de marzo de 1942, 
organizando el personal de las Maestranzas, se convoca un con­
curso para  las Escuelas de Madrid, Sevilla y León, con arreglo 
a las siguientes condiciones:
Artículo 1.° Las plazas a cubrir  serán 525, distribuidas en la 
siguiente forma:
Madrid, 300. . ■ . *
Sevilla, 125.
León, 100. ‘ .
Art. 2.° . Las plazas que corresponden a la E scu e la .de  cada 
Maestranza serán cubiertas por los aspirantes  de las provincias 
que a continuación se as ignan :
A M adrid .corresponden las provincias de Avila, Cáceres, Ciu­
dad Real, Guadalajara ,  Madrid, Salamanca, Segovia, Toledo, Cas­
tellón, Cuenca, Teruel, Valencia, Barcelona, Gerona, Huesca, Lé­
rida, Logroño, Pam plona,  Soria, Tarragona,  Zaragoza, Vizcaya, 
Santander  y Guipúzcoa.
A Sev illa ,A lm e r ía ,  Baleares, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, 
Málaga, Sevilla, Canarias, Marruecos, Murcia, Alicante, Albace­
te, Badajoz y Jaén.
A León , Alava, Asturias, Burgos, Coruña, León, Lugo, Oren­
se, Palencia, Pontevedra, Valladolid y Zamora.
Si por cualquier c ircunstancia  las provincias indicadas no 
abarcasen  el núm ero  de a lum nos que se solicita para  su respec­
tiva Escuela, la Je fa tu ra  de Servicios podrá exam inar  y destinar 
a cualquiera de ellas el sobrante que haya del resto de las demás.
Art. 3.° Podrán  optar a estas plazas todos los españoles que 
adem ás de aprobar  el examen de ingreso que se señala  en el 
artículo 4.° cum plan  las siguientes condiciones: ,
1.a Haber cumplido el día 1 de julio de 1948 los quince años 
y no haber cumplido los dieciocho el día 1 de marzo del m is ­
mo año. • ‘
2.a Supera r  las condiciones físicas del cuadro establecido.
3.a Contar con el consentim iento  paterno o tutor.
4.a No haber  sufrido condena. j
5.a No haber  sido expulsado de n in gú n  Organismo del Esta­
do, civil o militar,  por m ala  conducta o antecedentes político- 
sociales. *
Art. 4.° En el exam en de ingreso, los aspirantes  deberán acre­
ditar conocimientos suficientes de las as igna turas  siguientes:
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Gramática .—Ejercicios de lectura y escritura al dfctado cton  
corrección.
Aritm ética .—El examen consistirá en la resolución por escri­
to de tres problemas, que versa rán  sobre distintas materias  de las 
contenidas en el siguiente program a:
Numeración.—Lectura y escritura de núm eros enteros, deci­
males y fraccionarios. Operaciones elementales con núm eros  en­
teros. Sum a o adición. Casos de la suma. Resta o sustracción. 
Casos de la sustracción. Multiplicación. Casos de la m u l t ip l ica - - 
ción. División. Casos de la división. Números decimales. Suma, 
resta, multiplicación y división con números decimales. F rac ­
ciones o quebrados. Suma, resta, multiplicación y  división de 
quebrados. Sistema métrico decimal. Nociones elementales. Me­
didas de longitud. Medidas de superficie. Medidas de volumen. 
Medidas de capacidad. Medidas de peso.
Geometría .— El examen de esta materia  consistirá en resolver- 
dos ejercicios elementales sobre trazado geométrico, de perpen­
diculares, paralelas, ángulos, tr iángulos y circunferencia.
Art. 5.° Las instancias solicitando el concurso se dirigirán a 
la Je fa tu ra  de Servicios de Material, Dirección General de Indus-  
.tria y Material, Ministerio del Aire, con arreglo al formulario n ú ­
mero 1.
En ellas se h a rá  constar el caso en que Se encuentra  el asp i­
rante de los definidos en el artículo 7.° y lugares donde haya tra­
bajado, si es que anteriormente ha desempeñado trabajo alguno.
Acom pañarán  a la instancia:
Part ida  de nacimiento legalizada.
Autorización de los padres o tutores, con arreglo al formulario 
núm ero  2.
Certificado médico de no padecer enfermedad contagiosa 
alguna. • • -
Certificadas acreditativos de lo que en la instancia  se exprese.
Inform e reservado de la Guardia Civil. Este informe es im ­
prescindible para  ser clasificado y poder ser l lamado a examen, 
y caso de no recibirse no se to m ará  en consideración la solicitud 
del aspirante.
Como d ich o ' documento tiene que ser remitido directamente 
por los Comandantes del Puesto al Jefe  de Servicios de Mate­
rial del Ministerio del Aire, los aspirantes  acreditarán su peti­
ción, contra recibo de los referidos Jefes, y que acom pañarán  a 
la instancia.
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/El plazo para  la admisión será  de treinta días, a par t i r  de la 
publicación de esta convocatoria en el “ Boletín Oficial del 
Estado”.
Art. 6.° El viaje a las localidades donde han  de presentarse 
será por cuenta del Estado, así como el de regreso a su residen­
cia, entendiéndose como tal la estación o puerto m ás  próximo a 
la misma, la cual se h a rá  constar en la instancia que se curse.
La estancia y tiempo empleado en el reconocimiento y p rue­
bas será  también por cuenta del Estado, para  lo cual las' Maes­
tranzas reclam arán el haber  de 5,90 pesetas diarias poi* cada as­
pirante que sea llamado a examen, contando desde el día que em ­
barcan hasta  su regreso al m ism o  sitio.
Art. 7.° Por la Sección de Servicios de Material se clasifica­
rán las instancias con arreglo al cuadro de méritos que se .ex­
pone seguidamente, l lamándose a examen los a sp i ran te s ’ en el 
orden establecido y en número que de term inará  la J e fa tu ra ’ de 
Servicios, para  cubrir  las plazas concursadas, m ás  los que ju z ­
gue conveniente como suplentes para  cubrir  posibles bajas.
Los exámenes se verif icarán en las tres Maestranzas indica­
das, o en los locales que para  ellos se habiliten en las poblacio­
nes donde estén, emplazadas, que los aspirantes  conocerán al en­
viarles la citación para  efectuarlos, ciñéndose para  el núm ero  que 
deban examinarse  a las relaciones que les envíe la Je fa tu ra  de 
Servicios.
El cuadro de méritos para la admisión a examen será  el si­
guiente: •
1.° Huérfanos de militares, obreros y empleados del Ejército 
del Aire.
2.° Huérfanos de militares o marinos. '
3.° Huérfanos de guerra.
á.° Huérfanos en general.
5.° Hijos de militares, obreros y empleados del Ejército 
del Aire.
(3.° Hijos de militares o marinos.
7.° Hijos de ex cautivos.
-8.° Hijos de familias  pobres numerosas.
9.° Tenedores de a lgún  título escolar.
La puntuación que se otorgará como méritos para  ser l lam a­
dos a examen será  la siguiente:
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En las instancias ha rán  constar los aspirantes  el numero de 
hermanos que tienen, y que jus t i f ica rán  .con documento de la 
autoridad competente; será aum entada  su puntuación con un 
punto por cada hermano.
ArL  8.° Los aspirantes que resulten admitidos tendrán que 
comprometerse a  servir como voluntarios en el Ejército del Aire 
por un período de tres años una  vez term inada la enseñanza que 
deben cursar en las Escuelas de Aprendices. También se com­
prometerán a servir tres años como peones o pinches en los Ba­
tallones o Unidades del Ejército.del Aire, si una  vez pasados tres 
meses de incorporado a la Escuela causase ba ja  en ésta por cual­
quier motivo que no fuese por enfermedad o accidente (form u­
lario' número 2). Este compromiso deberá ser suscrito por los in­
teresados, con la autorización de los padres o tutores.
Art. 9.° La enseñanza será de dos cursos consecutivos, de un 
año de duración cada curso. Los que resulten aprobados en am-- 
bos cursos pasarán  a prestar sus servicios como soldados obreros 
en las Organizaciones de Material con la 'categoría de Ayudan­
tes. Los que resulten desaprobados prestarán  sus servicios, -por 
igual .tiempo y en iguales condiciones que los aprobados, pero con 
la categoría de peones o pinches, según su edad, en los Batallo­
nes de Soldados Obreros.
• U na  vez admitidos e incorporados a la Escuela, perm anece­
rán  en la m isma por un plazo dé tres meses, en calidad de p rue­
ba, en cuyo plazo el Servicio podrá, por su conducta o falta de 
aplicación, darlo de baja ,  e igualmente el asp irante  podrá, por 
diferentes motivos a él convenientes, solicitar la misma.
Pasado el plazo que se fi ja  anteriormente, su carácter  en la 
Escuela será  fijo, y solamente podrá causar  ba ja  por motivos de 
salud; y si su comportamiento o falta de aplicación no le hace, 
acreedor a continuar en la m isma, será  dado de b a ja  y pasará  











tallones o Unidades del Ejército del Aire en calidad de peones o 
pinches, según su edad. v
' Art. 10. Durante su tiempo de perm anenc ia  en la Escuela, el 
aprendiz tendrá  los haberes que establece la Orden c ircular de 
26 de enero de 1942 para  voluntarios sin premio. En su conse­
cuencia, por las Maestranzas se acreditará  por cada aprendiz 5,90 
pesetas, con cargo al capítulo de Jornales. Con esta cantidad se 
atenderá  a  su manutención, que será  la que corresponde al sol­
dado y .a l  vestuario de trabajo, abonándosele al aprendiz las so­
bras, de las que se le en tregarán  una  mitad en mano,, ing resán­
dose la otra mitad en u n a .c a r t i l l a  de ahorros que se ab r i rá  a 
cada aprendiz, o girándoselo a su familia. Asimismo recibirá  la 
ración de pan y leña que como suministro  sin cargo tiene asig­
nado cada, soldado. • <
Art. 11. El p lan  de estudios a desarrollar  en la Escuela será 
el siguiente:
Tecnología •industrial.
Matemáticas (Aritmética y Geometría).
Dibujo lineal y croquizado.
Conocimientos de materiales y cultura general.
Cultura político-social.
Religión.
Instrucción militar, Educación moral y  Cultura física.
Prácticas de taller.
Art. 12. Todos los aprendices están obligados a efectuar los 
vuelos que se les ordenen.
Art. 13. Durante su perm anenc ia  en la Escuela, los ap rend i­
ces seguirán el régim en de internado militar,  considerándoseles, 
para  todos los efectos de enfermedad, hospitalización, etc., como 
soldados del Ejército del Aire.
Madrid, 14 de, febrero de 1948.
G. GALLARZA
FORMULARIO NUM. r.
D  natural de ..................................  provin­
cia de ............................. , nacido..el .......  de ........................  de..  hijo
de ............................  y de ...............................  con domicilio en ....... . ................ ,
calle de .................................  núm ............. siendo la estación más próxima
a su residencia  ................................   con el debido respeto expone:
Que publicada en el “ B. O. del Estado” núm  de ...i.
de  ....................  de  , una convocatoria para  cubrir  525
plazas de aprendices de varias especialidades en el Ejérci­
to del Aire, y considerándose comprendido en lo que de­
termina la citada disposición por ( 1 ) .............. ................. ........
.............................. y tener   hermanos,
SUPLICA a V. i .  que se d igne adm itir le  para  cubrir  una de di­
chas p lazas ,  y caso de que su resolución sea favorable,
haciendo uso de la autorización de su .............................   que
acompaña,  se compromete a servir  durante  tres años como 
soldado obrero una vez terminado el curso con aprovecha­
miento,. y en caso de no aprobar  o causar baja en la Es­
cuela, servir  el mismo tiempo como peón o pinche en 
Unidades o Batallones del Ejército del Aire-. 1
Gracia que espera a lcanzar  de V. I . ,  cuya vida guarde 
Dios muchos años.
.......................     a.........  de  ............................  de 1948.
ILMO. SR. JEFE DE LOS SERVICIOS DE MATERIAL DEL MINISTERIO DEL AIRE
( i )  D e b e rá  e x p re s a rs e  caso del a r t ícu lo  7 .0 en que se halla  com prendido.
FORMULARIO NUM. 2.
D................................................    natural  de .   provin­
cia d e ...........................   e d a d ............... con domicilio en ................. ............... .
provincia de  .........   .., calle de ...................................   núm. *.......
DECLARA por el presente documento que siendo (1) .......
  ......... de    le au toriza
para  solicitar  tomar par te  en la convocatoria de 525 pla­
zas para  aprendices del Ejército del Arie, publicada en
el “ B. O.” núm    de .......  de   ¡......  de 1948, y
caso de no reunir  las condiciones exigidas para  su ingre­
so, queda también autorizado para comprometerse a ser­
vir duran te  tres años como soldado obrero una vez te rm i­
nado el curso con aprovechamiento, y en caso de no apro­
bar o causar baja en la Escuela, servir  el mismo tiempo 
como peón o pinche en Unidades o Batallones del Ejército 
del Aire.
................   , a.......... de ................................   de 1948.
E L  ..........................   ............. .
( i )  S i  es p a d re  o tu tor .
(Del “ B. O. del M in is te r io  del A ii$” n ú m . 21.)
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MINISTERIO DEL AIRE
» ’ t -
ORDEN de 17 de febrero de 1948 por la que se am plia la Comisión
de Codificación Aeronáutica.
Concluida una  p r im era  etapa de la misión encomendada a la 
Comisión de Codificación Aeronáutica, creada por Decreto de id 
de febrero de 1940, en la que dicha Comisión ha elaborado un 
Proyecto de Ley de Bases para  un  Código de Navegación Aérea, 
que, ya aprobado por las Cortes, ha  de tener él debido desarrollo 
en la articulación del proyecto oportuno y de las disposiciones de 
carácter reglamentario  que le competen, es llegado el momento de 
intensificar el carácter técnico de la repetida Comisión, para  que 
los principios jurídicos, ya promulgados, tengan la debida adap ­
tación a las necesidades y práctica del tráfico aéreo.
En su virtud, dispongo que el ilustrísimo señor don Rafael M ar­
tínez de Pisón, Director general de Aviación Civil, y el ilustrísi­
mo señor don Luis Azcárraga Pérez-Caballero,,Director general de 
Protección de Vuelo, queden agregados como Vocales de la Co­
misión de Codificación Aeronáutica, creada por Decreto de 10 de 
febrero de 1940.
'Madrid, 17 de febrero de 1948.
G. GALLARZA
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 23.)
•  ...
MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO de 20 de febrero de Í948 por el que se concede el em pleo de 
General de División del Ejército del Aire al General de Brigada, 
fallecido, don Rafael Llórente Sola.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Ge­
neral  de Brigada del Ejército del Aire, fallecido, djon Rafael Lló­
rente Sola, que se halla  en posesión de la Medalla Militar Ind i­
vidual, y con arreglo  a lo dispuesto en la Ley de 26 de mayo 
de 1944, a propuesta del Ministro del Aire, y de acuerdo con el 
Consejo de Ministros,
Vengo en concederle el empleo de General de División del E jé r ­
cito del Aire, con an tigüedad de 1 de febrero de 1948 y con los 
beneficios que otorga dicha Ley.
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Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 20 
de febrero de 1948. .
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Aire,
EDUARDO GONZALEZ GALLARZA
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 30.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 21 de febrero de 1948 por la que se anuncia un concurso
para la provisión de una plaza, con la categoría de Ingeniero, para
la 4.? Sección del Departamento de Motopropulsión del I. N. T. A.
Se anunc ia  concurso para  la provisión de una plaza, con la 
categoría de Ingeniero, para  la 4.“ Sección, u Central de Energía 
y Red de T ransm is ión  Exterior”, del Departamento de Motopro­
pulsión del Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica, con arreglo  
a ias siguientes
b a s e s
Todo aquel que solicite tom ar parte en este .concurso se hallará  
en posesión del título oficial de Ingeniero; m an ifes ta rá  con toda 
claridad la conformidad en su dedicación completa a, las necesi­
dades del I. N. T. A. (
Serán méritos para  tom ar parte en el mismo todo lo relacionado 
con lo que a continuación se indica:
a) Trabajos  y proyectos originales redactados o ejecutados.
b) Los idiomas que hable o traduzca.
c) Traducciones que se hayan  realizado de sus trabajos..
d) Tiempo que haya trabajado en instalaciones de alta tensión, 
centrales generadoras y transformadoras ,  m onta je  de talleres, 
alumbrado, ensayo de m áquinas ,  etc.
e) Inform e favorable de las personalidades técnicas o cientí­
ficas a  cuyas órdenes haya trabajado.
f) Memorias que redacte sobre la materia  a concurso, con el 
fin de determ inar la aptitud actual del interesado.
g) Los estudios realizados eft escuelas españolas o extran­
jeras.
h) T endrán  preferencia aquellos aspirantes  que anter iorm en­
te hayan  ejercido funciones en el Instituto relacionadas con la 
misión a desarrollar por la 4.a Sección.
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El Tribunal  clasificador podrá solicitar verbalmente los datos 
que juzgue necesarios para  poder com parar  los méritos dedos con­
cursantes.
Dicho Tribunal  podrá declarar desierta esía plaza si a su ju i ­
cio no tienen los conocimientos prácticos suficientes los concur­
santes.
El Tribunal  será presidido por el Presidente del Patronato, y lo 
formarán como Vocales* el Director general del Instituto, Secreta­
rio general del Patronato y el Director del Departamento de Mo- 
topropulsión. '  .
Las instancias deberán ser dirigidas al Excmo Sr. Director ge­
neral del Instituto, debidamente reintegradas.
El plazo de admisión será  de un mes, “a par t i r  de la pub lica­
ción de este concurso. - *
El concursante admitido que pertenezca al Ejército del Aire 
quedará  en situación de “ S up ern um era r io” clase A, y si es fu n ­
cionario de otro Departamento quedará  en situación de “ Super­
num erario  al servicio de otros Ministerios”. » •
Madrid, 21 de febrero de 1948.
G. GALLARZA
(Del “ B. 0. del Ministerio del A ire” núm. 25.)
MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO de 27 de febrero de 1948 por el que se restablece la Escuela
Superior Aerotécnica.
' •* ■ •> • ' •
En el Decreto de i  de febrero de 1940 (“B. O. del Estado” n ú ­
mero 45) se regulan las funciones inherentes .al título de Ingen ie­
ro Aeronáutico, in icialmente concedido por  la Escuela Superior 
Aerotécnica, creada por Real Decreto-ley de 29 de septiembre 
de 1928 (“ Gaceta” núm. 276).
' El funcionamiento de esta Escuela Superior ha estado suspen­
dido en estos últimos años por la m enor  urgencia  que, con re la­
ción a1 la Aeronáutica marcial,  han  tenido las necesidades civiles 
de nuestra  Aviación. Pero el g ran  desarrollo que ac tualm ente  se 
prevé para  la Aviación civil en años sucesivos aconseja  que la 
Escuela Superior Aerotécnica restablezca las funciones para  que 
fué creada, de conceder el título de Ingeniero Aeronáutico a los 
que en ella cursen sus estudios.
Al propio tiempo, por razones de contenido, finalidad e inte-
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gración actual de las Escuelas Superiores de Enseñanza Técnica 
en el Ministerio de Educación Nacional, aconseja igualmente que 
la Escuela Superior Aerotécnica reanude sus actividades bajo esta 
m ism a  dependencia.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Airé y previa deli­
beración del Consejo de Ministros,
I) 1 S P  O N G O :
Artículo 1.° Lu Escuela Superior Aerotécnica recuperará  la 
función definida en su Real Decreto-ley de creación, por la cual 
se le faculta para otorgar el título de Ingeniero Aeronáutico.
Art. 2.° Dicha Escuela, que ahora depende exclusivamente del 
Ministerio del Aire-, pasa rá  en lo sucesivo a depender »del Minis­
terio de Educación Nacional, manteniendo sus relaciones con aquel 
Departamento a través de un  Patronato, formado de aéuerdo con 
lo prevenido en el Decreto de 1 de mayo último (“ B. O. del Esta­
do” riúm. 131), con el fin de dotarla de la indispensable colabora­
ción y  asespramienlo de los Organismos y Entidades m ás  d i lec ta­
mente relacionados con sus actividades, docentes o con la ap l ica­
ción posterior de los Ingenieros en ella formados.
Art. 3.° La formación profesional de los Ingenieros Aeronáu­
ticos se desarrollará en dos períodos: el primero, en los estable­
cimientos propios de la Escuela, previstos en la Ciudad Universi­
taria, y el segundo, de especializaeión, en las diversas dependen­
cias del instilado Nacional de Técnica Aeronáutica.
Art. 4.° El Director de la Escuela, que será precisamente In ­
geniero Aeronáutico, será nombrado por el Ministro de Educación 
Nacional, previo acuerdo con el Ministro del Aire.
Arf.<r>,° La Escuela Superior Aerotécnica, cuyos créditos, con­
signados en el Ministerio del Aire, pasa rán  progresivamente al 
Ministerio de Educación Nacional, será  dotada por este Departa­
mento de cuantos elementos y recursos precisé para su funciona­
miento y m ejo r  cumplimiento  de sus fines.
"'Art. ft.° Por los Ministros respectivos se nom brará  u n a  Comi­
sión in tegrada por representantes del Ministerio del Aire y del Mi­
nisterio de Educación Nacional, quienes, con la urgencia 'posible; 
procederán a redaelar las norm as de organización y régimen de
dicha Escuela. • •
Art. 7.° P ara  el m ejor  cumplimiento y desarrollo del presente 
Decreto, que deroga las disposiciones anteriores que a él se opon­
gan, por los Ministros del Aire, Educación Nacional y Hacienda 
se dictarán las instrucciones oportunas.
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VAsí lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 27 
de febrero de 1948.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Aire,
EDUARDO GONZALEZ GALLARZA
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 34.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 28 de febrero de 1948 sobre normas provisionales para el 
funcionam iento del Montepío de Previsión Social de Productores 
Civiles en establecim ientos del Aire.
Constituido el Montepío de Previsión Social de Productores Ci­
viles en establecimientos del. Aire, y quedando solamente pendien­
te de aprobación el Reglamento—que en la actualidad se encuen­
tra redactado—por la Dirección General do Previsión, en cum pli­
miento de los trámites y requisitos que señalan los artículos 3.° 
de la Ley de 6 de diciembre de 1941 y 6.°, 25 y 30 del Reglamento 
de 20 de mayo de 1943, procede redactar  con carácter  provisional 
las presentes instrucciones, a fin de que los .Pagadores de, Habe­
res y Servicios, en su relación con las retenciones- a practicar 
a  los productores beneficiarios y en la entrega de las m ism as  a  
los Pagadores de Acción Social de las Regiones y Zonas Aéreas, 
observen una m ecánica  r igurosa e idéntica en lodos los Estable­
cimientos, con arreglo a las siguientes norm as:
M e c á n ic a  de la s  retenc iones y  a f il ia c ione s.
Primera.  Los descuentos que han venido practicándose por 
las diferentes Pagadur ías  a par t i r  de 1 de enero de 1948 del sa la ­
rio real qfte perciben los productores, así como el que en lo su ­
cesivo se practique, y que éstá representado por el 3 por 100 de 
la totalidad de los emolumentos, se pondrán  a la .inmediata dis­
posición de los Pagadores  de Acción Social de la Región o Zona 
Aérea correspondiente, con el fin de que los mismos practiquen su 
ingreso, previa la apertura  de una  cuenta corriente, en el Banco 
de España y sus sucursales, que g i ra rá  bajo el nom bre de “ Cuen­
ta provisional del Montepío de Previsión Social de los Produc­
tores Civiles en Establecimientos del A ire’v
Segunda. Los Pagadores de los diferentes Servicios que p ra c ­
tiquen el descuento del 3 por 100 antes referido procederán rnen-
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suaJmente a elevar a la In tendencia Central (Acción Social), e 
ínterin se apruebe definitivamente el Reglamento de la M utua­
lidad, un  estado detallado de los mismos, con expresión de jo r ­
nales y  tanto por ciento descontado, así como también la fecha 
de entrega al Pagador  de Acción Social, con la cantidad global- 
que a los mismos hacen efectiva.
Tercera. Dicho estado vendrá  f irmado por el Pagador y vi­
sado por el Jefe  del Servicio correspondiente, y hasta tanto que­
de aprobado el Reglamento del Montepío, las Je fa tu ras  de Acción 
Social elevarán asimismo un estado de movimiento de fondos 
de la cuenta provisional antes citada.
Cuarta. La referida cuenta corriente estará intervenida por el 
Director de la Maestranza, o, en su defecto, por la persona que 
le represente, y donde la m ism a  no exista, por el Jefe del Ser­
vicio de Obras, y en todo caso por el Interventor del Servicio de 
Acción Social, sin cuyas f i rm as  no podrá practicarse-movim ien­
to alguno de fondos.
Quinta. Se considerará emolumento real a fines del descuen­
to todo lo que perciban los productores en metálico, cualquiera 
que sea su concepto, incluyéndose, por tanto, horas y paga*s ex­
traordinarias,  siendo la base de retención el concepto íntegro de 
los mismos.
Sexta. Paralelo a .los descuentos del 3 por 100 de los jo rn a ­
les reales (cuota de productores), se procederá a  form ular  por 
los Pagadores, mediante los requisitos contables establecidos, pe­
didos de cantidades a librar a justif icar,  representados por el 
0 por 100 de los salarios reales satisfechos a los productores (apor­
tación del Ministerio), "con el fin de que los recursos económicos 
queden totalmente cubiertos; petición que ha de formularse con 
cargo al capitulado de jornales  del Servicio correspondiente.
Séptimo. Una vez percibidos, dichos libramientos, se proce­
derá por los perceptores a hacer  entrega de su importe en las 
Pagadurías  de Acción Social correspondientes, siguiéndose en su 
m ecánica  de inversión y movimiento el m ism o ciclo que el seña­
lado para  la cuota de productores.
Octava. A fin de que así como quede aprobado el. Reglam en­
to por el Ministerio de T raba jo  pueda autom áticam ente  atenderse 
a las prestaciones dentro de las respectivas Regiones y Zonas 
Aéreas, se procederá por las Jefa tu ras  de Acción Social corres­
pondientes a confeccionar fichero detallado de todos los produc­
tores a que alcancen los presentes beneficios.
La confección del referido fichero será parale la  al acto de la 
afiliación de los mismos, a  cuyo efecto se dictarán las oportunas
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instrucciones sobre datos, requisitos y circunstancias que deben 
contener las afiliaciones y fichas por la Je fa tu ra  de Acción So­
cial de la Intendencia  Central.
> Las fichas se confeccionarán por triplicado, con objeto, de re­
mitir  dos de ellas a las oficinas centrales del Montepío el día (pie 
quede aprobado el Reglamento por la Dirección General de P re­
visión (Ministerio de Trabajo).
Novena. Como a todos los efectos del régim en del Montepío 
cada afiliado beneficiario tendrá  en su día un  solo núm ero  de 
afiliación, que será  el m ism o que se dé a su expediente, no va­
riando nunca, se procederá por cada Je fa tu ra  de Acción Social 
de las Regiones a anteponer un num ero determinador de la m is ­
m a  a aquellos núm eros correlativos que se den a los productores 
afiliados; por e jemplo:
La Región Aérea Central, el núm ero  que antepondrá  será el 1, 
seguido de un guión, y a continuación el núm ero  que correspon­
da al productor, que em pezará  por el 1.. •
' La Región Aérea del Estrecho, el núm ero  a anteponer será
el 2, con- un guión seguido de la num eración  correlativa que co­
rresponda a cada productor, comenzando por el 1, y así sucesi­
vamente hasta llegar a las Zonas, las cuales antepondrán  el n ú ­
mero 6 para Marruecos, el 7 para  Baleares y el núm ero  8 para
Canarias y Africa Occidental.
Cualquier Servicio dependiente del Ramo del Aire que soli­
cite la inclusión de sus productores en el Montepío, ejemplo, los 
del I. N. T. A., l levarán num eraciones también correlativas, an te­
poniendo el núm ero  10 ó siguientes.
D e re ch o s  y  deberes de los 'productores bene f ic ia r io s.
Décima. El deber básico estará  contenido en u n  régimen dis­
ciplinario, cuya m ejo r  garan t ía  ha de estar en el respeto de los 
mutualis tas  a las normas* que le reconocen sus beneficios. A par­
te de lo anterior, íos afiliados vienen obligados a que sobre sus 
emolumentos íntegros se les practique la base de retención, con­
sistente en el tanto por ciento antes aludido.
Undécima. Como derechos, que han  de tener los productores 
beneficiarios se incluyen en el Reglamento que está pendiente 
de aprobación por la Dirección General de Previsión los benefi­
cios siguientes:
í.° Seguro de jubilación, que consistirá en una  pensión vita­
licia en la cuantía  y con las condiciones que se seña lan  en el 
Reglamento antes dicho.
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2.° Seguros en caso de defunción del afiliado y a favor de 
sus 'dérechohabientes, y que se traducirán  en pensiones familia­
res, cuyo cálculo se ha rá  también con arreglo a las normas pen ­
dientes de aprobación, tanto de viudedad como de orfandad.
3.° Enferm edad crónica o invalidez,-que se traducirá  en un 
subsidio de carácter revisable, y una vez agotados los plazos de 
disfrute previstos en el Seguro de Enfermedad, con complómen­
lo por 'cónyuge e hijos.
\.° Subsidio por* defunción, que, como su nombre indica, tie­
ne carácter de finalidad independiente al seguro de Viudedad a n ­
tes referido. - '
5.° Prem io por matrimonio por u n a  sola vez.
6.° Premio por natalidad (por cada hijo qué nazca).
7.° Asistencia sanitaria.
8.° Otros beneficios en estudio.
Duodécima. A las anteriores norm as provisionales, se dará  
la m áx im a publicidad entre el elemento productor afecto a este 
Ejército.
Madrid, 28 de febrero de 1948.
, ' G. GALLARZA
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 27.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 28 de febrero de 1948 por la que se /reorganiza el Servi­
cio  de Armamento del Ejército del Aire.
La experiencia en el funcionamiento del Servicio de A rm a­
mento aconseja introducir en -este Servicio diversas modificacio­
nes que lo reorganicen.
En su virtud, dispongo:
1.° Se reorganiza el Servicio de Arm amento  del Ejército del 
Aire en la forma siguiente:
2.° El Servicio de Arm amento  de,] Ejército del Airé tendrá 
por misiones:
a) E jecu tar  los p lanes  y  órdenes del Estado Mayor del Aire 
relacionados con la producción, suministro y distribución de a r ­
mamento, municiones, artificios y explosivos para  el Ejército 
del Aire.
b) In fo rm ar  sobre lo relativo a la fabricación de arm am entos
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para el Ejército del Aire y ‘cooperar a la resolución de las cues­
tiones de producción de este material.
c) Exper im entar  las armas, m uniciones y demás materia! 
nuevo o de dotación de las Unidades Aéreas y Tropas, en la p a r ­
te que no esté encomendada al Instituto Nacional de Técnica Aero­
náutica u oíros .Organismos, y representar  al Ejército dél Aire 
en los ensayos y. experiencias técnicas de dicho material  que se 
realicen en establecimientos ajenos a este Ejército.
d) Redactar las norm as para  el manejo, conservación, clasi­
ficación, a lmacenamiento  y transporte del armamento , m unic io­
nes, artificios y explosivos utilizados por el Ejército del Aire.
e) Tener a  su cargo el material  que no esté al de las Uni­
dades y cuidar dé su almacenamiento  y conservación.
 ^ f) Rccepcionar y distribuir el a rm am en to  y municiones, rea­
lizar los suministros ordenados por el Mando y efectuar la recu­
peración de dicho material.
g) Proponer al Mando, o disponer, en su caso, cuantas  m e­
didas pu.edan contribuir al m ejor  funcionamiento  del Servicio.
3.° El Servicio de A rm am ento  estará constituido por:
La Jefa tu ra  Central del Servicio.
Los Servicios Regionales de Armamento.
4.° La Jefa tu ra  Central del Servicio de Arm amento  estará  
integrada por el Jefe del Servicio, la Sección Técnica, la Sección 
de Servicios y la Secretaría.
5.° El Jefe del Servicio de Arm am ento  dirig irá  e inspeccio­
n a rá  el funcionamiento general del Servicio, in form ando al M an­
do, en los escalones correspondientes, de su estado y necesida­
des, y elevando propuesta de las medidas que considere conve­
nientes para  la mayor eficacia del Servicio. Estará  facultado para 
adm in is tra r  los créditos que se asignen al Servicio de A rm a­
mento.
6.° La Sección Técnica tendrá  a su cargo lo relacionado con 
la investigación de nuevas armas,  m uniciones y demás materia l ;  
el estudio e in form e de proyectos y las cuestiones relativas a  su 
producción, experimentación y recepción, sin perjuicio de lo en­
comendado a otros Organismos; la redacción de las norm as  téc­
nicas para  el máhejo,  servicio en fuego, entretenimiento y con­
servación del arm amento ,  m uniciones y dem ás m ater ia l ;  y la 
f ijación de las condiciones técnicas que han  de cum plir  lo s 'po l­
vorines, centros de carga, laboratorios, parques  de a rm am en to  y 
demás dependencias destinadas al a lm acenam iento  y m a n ip u la ­
ción de dicho material.
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7.° La Sección de Servicios será  la encargada de redactar las 
normas pare el funcionamiento del Servicio; de organizar la co­
rriente de municionamiento  y recuperación de material, a través 
de sus diversos escalones; de-llevar la documentación y p repa­
ra r  los estados y partes referentes al núm ero  y .estado de los a r ­
mamentos, y de hacer las previsiones y desarrollar las órdenes 
correspondientes a las directrices em anadas  del • Estado Mayor 
del Aire. .
8.° La Secretaría tendrá  el cometido dé registrar la entrada 
y salida de correspondencia, dis tribuirla entre las Secciones y 
llevar la correspondencia del Je /e  del Servicio y el archivo.
9.° En cada Región o Zona Aérea, el Servicio Regional de A r­
m am ento  tendrá  por misión:
a) Cumplir  las órdenes del Mando Regional y asesorar e in ­
form ar a  este Mando sobre las cuestiones relacionadas con el 
a rmamento ,  y velar por el cumplimiento' de las norm as e ins­
trucciones em anadas  de la Je fa tu ra  Central del Servicio.
b ) ‘ Tener a su cargo el material de a rm am ento  que no esté 
en poder o o cargo de las Unidades y cuidar del a lm acenam ien ­
to, entretenimiento y conservación de ese m ater ia l .
c) Efectuar los análisis, reconocimiento y ensayos periódicos 
de a rm am ento  y municiones que fijen las norm as vigentes,' y los 
extraordinarios que ordene el Mando Regional o la Jefa tu ra  Cen­
tral del Servicio.
d) Organizar y realizar, en la parte que le corresponda, los 
transportes del material de armamento.
e) Proponer o tomar, en su caso, cuántas  medidas sean con­
venientes para  el m ejo r  funcionamiento del Servicio.
10. Los Servicios Regionales de Arm amento  estarán in tegra­
dos por:
La Je fa tu ra  del Servicio.
La Unidad Regional de Armamento.
El Parque  Regional de Armamento.
Los polvorines principales, centros de carga y depósitos even­
tuales, y  los polvorines y arm erías  de aeródromo.
11. La Je fa tu ra  Regional de Arm amento  será la encargada de 
dirigir  el Servicio dentro de ,1a Región; llevar la documentación 
relativa a las existencias y estado de todo el material  de a rm a ­
mento, tanto en poder de las Unidades como en los Parques,  pol­
vorines y depósitos; elevar al Mando Regional los correspondien­
tes estados y partes: proponer los transportes de material  y to­
m ar  las disposiciones que correspondan al Servicio para  la or­
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ganización y ejecución de esos t ransportes;  dirigir  la instrucción 
técnica del personal de la Unidad de. Arm am ento ;  inspeccionar 
el estado de los polvorines y depósitos; disponer o proponer al 
Mando las revistas y comprobaciones del material  y efectuar los 
anális is  y ensayos que al efecto resulten necesarios.
12. La Unidad Regional de Arm amento  estará encargada de- 
la ejecución del Servicio en la Región o Zona. T end rá  destaca­
mentos en todos los polvorines o depósitos, los cuales tendrán  a. 
su cargo el m anejo  del armamento , municiones y explosivos exis­
tentes en los mismos. Su personal in tervendrá  en ía organiza­
ción de los transportes de arm amento ,  municiones y. explosivos, 
y acom pañará  a las expediciones para  que sean cumplidas las 
norm as  e instrucciones del Servicio de Arm amento  relativas a 
esos transportes. De la Unidad Regional dependerá  el tren de a r ­
mamento.
13. El Parque  Regional de Armamento, con su laboratorio 
de pólvoras y explosivos, rad icará  en la Maestranza, dependien­
do del Je fe  de la m ism a  a todos los efectos de régim en interior 
y trabajo, entendiéndose directamente el Jefe Regional de A rm a­
mento con el Jefe de la Maestranza para  las cuestiones y pres­
cripciones de carácter  técnico dé competencia del Servicio.
El Jefe de la Maestranza com unicará  directamente al Jefe  Re­
gional de Armamento las existencias y movimientos del material 
existente en Parque. Las entradas y salidas del material  se efec­
tuarán  con arreglo a las normas que regulen-las  relaciones de las 
Unidades con el Parque de Armamento, p a r a  lo referènte a su 
material  de dotación, o en virtud de órdenes de Mando Regional 
al Jefe  de la Maestranza, en los dem ás casos.
En operaciones, se organizarán  los Parques  destacados de A r­
m am ento  que resulten necesarios, dependientes de la Maestranza 
y del Servicio de A rm am en to  en las condiciones que en cada 
caso señalen las norm as vigentes.
14. Los polvorines principales,  centros de carga, depósitos 
eventuales, polvorines de aeródromos y a rm erías  de aeródromo,
’ constituyen la red regional de a lm acenes y depósitos de m ate ­
rial de armamento ,  integrantes de la general,  para  el suministro  
de este material a las Fuerzas  Aéreas y Tropas. El Servicio Re­
gional de Armamento, por medio de los destacamenlos de la U ni­
dad Regional de Armamento, tendrá  a su cargo las edificacio­
nes, instalaciones y material existente en dichos Centros, y res­
ponderá del exacto cumplimiento  de las norm as  vigentes para  
la recepción, m anejo ,  clasificación, a lm acenam iento  y conserva­
ción de su material,  todo ello sin perjuicio dé la responsabilidad
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que corresponda por razón de su función a los Jefes de destaca­
mento o Comandantes aéreos o de aeródromo en cada caso.
15. Las adquisiciones de armamento, municiones, artificios, 
explosivos y demás material que necesite el Servicio de A rm a­
mento, se efectuará por la Dirección General de Industr ia  y Ma­
terial, en tanto no tenga asignados el Servicio de Armamento los 
correspondientes créditos. P a ra  lo relacionado con dichas adqui­
siciones, fo rm ará  parte de las Jun tas  Facultativa y Económica 
de la Dirección General de-Industr ia  y Material un  representante 
del Servicio de Armamento,
La recepción de material  se efectuará conjuntam ente  por re­
presentantes de la Dirección General y el Servicio^ El material,  
una  vez recepcionado, quedará  en poder y a cargo del Servicio 
de Armamento.
10. La construcción, entretenimiento y reparación de las edi­
ficaciones y obras de toda índole y sus instalaciones, destinadas 
al Servicio de Armamento, estarán a cargo .de la Dirección Ge­
neral de Aeropuertos, debiendo ajus tarse  dichas obras a los p la­
nes y condiciones técnicas establecidas por el Servicio de A rm a­
mento y aprobadas por el Estado Mayor del Aire. •
P a ra  lo relacionado con estas obras, fo rm ará  parte de la J u n ­
ta Facultativa y de la Jun ta  Económica de la Dirección General 
de Aeropuertos un representante  del Servicio de Armamento. 
T erm inadas  las obras, se h a rá  entrega de las mismas, con las 
formalidades legales, al Servicio de Armamento.
Madrid, 28 de febrero de 1948. • *
G. GALLARZA
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 32.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 5 de m arzo de 1948 por la que se  convoca concurso-oposi­
ción para proveer plazas en la Escala Facultativa de Meteorólo* 
gos, Jefes de Negociado de Administración Civil de tercera clase.
Finalizado el plazo a que hace referencia  la Orden m inis te­
rial de 29 de enero de 1948 (“ B. O. del Ministerio del A ire” n ú ­
mero 14), por la que se anunc iaba  en p r im era  convocatoria con­
curso-oposición para  proveer catorce plazas vacantes en la Esca­
la Facultativa de Meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacio­
nal, Jefes de Negociado de Administración Civil de tercera cla­
se, dotadas con el haber  anual  de 7.200 pesetas, gratificaciones
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reglamentarias  y asimilación mili tar  de Tenientes del Ejército 
del Aire, y según disponen los artículos 20 y 22 del vigente Re­
glamento del Servicio Meteorológico Nacional (Decreto de 5 de 
abril  de 1940, “ B. O. del Estado” núm. 111) y la vigente Ley de 
Presupuestos del Estado, este Ministerio dispone:
Artículo 1.° Se anunc ia  en segunda convocatoria concurso- 
oposición para  proveer catorce plazas vacantes en la Escala F a ­
cultativa de Meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional.
Art. 2.° De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del 
mencionado Decreto, podrán tomar parte en él concurso-oposición 
los individuos que reúnan  las siguientes condiciones:
a) Ser español.
b) Apto para  el servicio militar.
c) Buena conceptuación pioral y social.
d) Ser Licenciado en Ciencias Físicas, Exactas, Físico-Mate­
máticas o Físico-Químicas, o Ingeniero con tituló oficial español.
Art. 3.° Los aspirantes  acom pañarán  a su solicitud los siguien­
tes documentos: • •
a) Certificado del acta de nacimiento; legalizáda, en su caso.
b) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes 
de no haber sufrido condena ni estar declarado en rebeldía.
c) Declaración expresa de no hallarse  procesado ni haber 
sido expulsado de n ingún  Cuerpo del Estado o Centro oficial de 
enseñanza, en la inteligencia de que los que incurran en false­
dad perderán todos sus derechos, sin perjuicio de las responsa­
bilidades a que hubiere lugar.
d) Titule académico de Licenciado o Ingeniero, o recibo de 
haber efectuado el depósito para  pago de los derechos del mismo.
Art. 4.° Las solicitudes de los aspirantes  serán  dirigidas al 
i lustrísimo señor Jefe del Servicio Meteorológico Nacional (Orfi- 
la, núm. 9, apartado oficial, Madrid), y deberán ser entregadas 
a mano o enviadas por correo antes del día 6 de jun io  de 1948. 
Los aspirantes  hab rán  de satisfacer, en concepto de derechos de 
examen, la cantidad de cien pesetas, que en tregarán  en la Habi­
litación del Servicio Meteorológico Nacional antes  de comenzar 
la oposición.
Art. 5.° P a ra  comprobar si los aspirantes  reúnen  la capaci­
dad física necesaria para  el desempeño de su cargo, se rán  some­
tidos a reconocimiento médico antes del comienzo de los ejerci­
cios, y les serán de aplicación las norm as  referentes a reconoci­
miento facultativo y examen de aptitud física aprobadas para  los 
aspirantes  a ingreso en la A c a d e m ia  General del Aire (O. M. de
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22 de febrero de 1945, “B. O. del Ministerio del A ire” núm. 23), 
exigiéndose además, por lo que al aparato visual se refiere, nor­
males  condiciones de sentido cromático y visión nocturna, dadas 
las misiones específicas de este personal.
Art. 6.° Los ejercicios darán  comienzo el día 15 de jun io  
de 1948, en 'M adr id ,  en el lugar  que se indique oportunamente 
en el tablón de anuncios  del Servicio Meteorológico Nacional.
Art. 7.° La oposición constará de los”siguientes ejercicios, que 
serán realizados e n 'e l  orden que se indica y con arreglo a los 
cuestionarios que se acom pañan  a Ja presente convocatoria:
a) Física con carácter superior.
b) Meteorología con carácter superior.
c) Traducción de uno de los idiomas inglés o alemán.
Art. 8.° El T r ibuna l  que ha de juzgar  la.oposición será nom ­
brado con arreglo al artículo 20 del Decreto ya mencionado.
Art. 9.° Los opositores aprobados serán nombrados Meteoro* 
logos en prácticas, con derecho a la gratificación como tales, y 
seguirán el curso de perfeccionamiento a que hace referencia el 
a r t ícu lo '20 del Decreto antes citado. Dicho curso se realizará en 
Madrid, en el Servicio Meteorológico Nacional. Los que obtengan 
calificación favorable pasa rán  a ocupar las plazas vacantes en la 
Escala, por orden riguroso de calificación.
Cuestionario de Física.
I .—1Cálculo vectorial finito.
2 —Cálculo vectorial infinitesimal.
3.—Cálcuic tensorial.  Tensores car esianos de segundo orden.
4 —Distingos tipos de campos vectoriales. Vector de divergencia y 
rotacional dados.
5.— Estudio especial de los vectores monolaminares y del campo 
newtóniano y el campo gravPato r io  terrestre .
6 — Movimiento central .  Movimiento armónico y planetario .
7.—Cinemática de las ondas armónicas.  Superposición de ondas, 
in terferencias .  Ondas estacionarias .  Pulsaciones.
tt.— Sistemas de puntos mater iales.  Ecuaciones de Lagrange .  P r in ­
cipio de HamiPon.
9.— Movimiento relativo (Mecánica clásica).
10.— Ecuaciones fundamentales de la Hidrodinámica. Sistemas de 
Euler y de Lagrange .
1 1 .— Movimiento irrotacional.  Funciones armónicas.
12.— Estudio especial del movimiento ir  rotacional plano.
13.— Movimiento turbillonario. Teoremas de Helmhotz. Velocidades' 
inducidas. * '
14.— Prim er  y segundo pr incipio  de la Termodinámica.
15 — Fstudio te rmodinámico de . los  gases perfectos.
16.-—Potenciales termodinámicos.  Regla de las fases.
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17.— Estudio termodinámico de los cambios de estado. Caso del agua .
18 —Teoría cinética de los gases.
19.—Conducción del calor.  P ropagación de oscilaciones térmicas 
armónicas.
20.—l.eyes de la radiación.
21 .—Difracción de la luz.
22.— Producción y propiedades de la luz polarizada.
23.— Energía electrostática.  Electrómetros.
24.—Descarga de un condensador. Oscilaciones acopladas.
25.— Ecuaciones de Maxwell. Ondas electromagnéticas.
En el ejercicio de Física se sacará a la suerte un tema del cuestio­
nario ,  y todos los opositores lo desarrollarán por escrito en el plazo 
máximo de tres horas. \
Cuestionario de Meteorología.
\
1.—Gradiente adiabático del a i re  seco. Estabilidad de es tra t if i ­
cación: Consecuencias.
2.—Temperatura potencial del a ire  seco. Preponderancia  del mo­
vimiento isentrópico. Efectos de la ag i tac ión  no isentrópica.
3.— Efecto de las deformaciones adiabáticas  en la estabil idad. In­
versión de subsidencia. .
4.—Transformaciones elementales no adiabáticas.  Evoluciones fi­
nitas .  Politropos. Aplicaciones.
5.—Indices de humedad del a i re .  Líneas equisaturadas.  Determi­
nación gráf ica de la proporción de mezcla.
6 — Ecuación de estado y constantes del aire húmedo. Temperatu­
ra virtual. Aplicaciones.
7.—Condición de estabil idad en el a ire  húmedo no saturado. In­
versión mínima.
8 —Teoría elemental del psicrómetro, -La tem pera tu ra  equivalente 
y la tem pera tu ra  del te rmómetro  húmedo. Propiedades y aplicaciones.
9.— Humedad equivalente en una superficie.  Punto de rocío. Apli­
caciones. .
10.— Nieblas de enfr iamiento .  Intervalo de bruma. Nieblas de i r ra ­
diación y de advección.
11.—Variación de la humedad relativa por ascenso adiabático.  Ni­
vel de saturación. Pronóstico de la al tura  de los cúmulos. Nubes de 
turbulencia.
12.—Condensación indefinida en el a i re  sa turado ascendente.  Gra­
diente adiabático  del a i re  sa turado.
13.—Inestabilidad condicional del a i re  húmedo. Método gráfico 
para  d is t inguir  la inestabilidad la tente  y efectiva de la falsa.
14.—Inestabilidad convectiva. Nubes producidas p o r ’ elevaciones 
de conjunto.
15.— Zonas ideales de condensación en el a i re  ascendente.  Con­
densación adiabática y seudoabiabática.
16.—Temperatura  potencial equivalente y tem pera tu ra  potencial 
del te rmómetro  húmedo. Aplicaciones.
17.— Modos de ac tuar  los núcleos de condensación. Radios de equi­
librio de las gotas.
18.—Diferencia en tre  la tensión sa tu ran te  sobre el agua  y sobre el 
hielo. Disipación de las nieblas por la nieve.
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19.— Núcleos de sublimación. Teoria de la formación de las dis­
tintas nubes de hielo por sublimación directa.
20.— Formación de la nieve, cenceñadas y lluvia helada. Engela- 
miento de los aviones.
21 .— Formación de la nieve granulada y del granizo .
22.—Formación de la lluvia. Teoria de la desti lación. Teoria de 
la coagulación.
23.—Diagramas termodinámicos. Emagramas.  Deducción de los de 
uso actual en Meteorología.
24.—Determinación gráf ica del geopotencial por medio de los em a­
gram as.  Métodos de isoterma y de la adiabática media.  Medida del 
g rad ien te  térmico vertical y de la energ ía  de inestabilizacíón en un 
d iag ram a cualquiera.
25.—Características pr incipales del d iag ram a de Neuhoff, del te- 
f ig ram a y del a e r o g r a m a . .
26.—Diagrama de Stüve. Medida gráf ica  del geopotencial.  Deter­
minación exacta de energías.  Diagrama de Rossby.
27.—Variación de la presión con la a l tura .  Caso de grad ien te  té r ­
mico constante.
28.—Caso de grad ien te  térmico cualquiera.  Temperatura  media ba­
rométr ica.  Errores de reducción y d e  nivelación barométrica.
29.—Condiciones generales de la radiación solar, te rrestre  y atmos­
férica. Balance térmico de la atmósfera.
30.— Radiación de la troposfera.  Teoría del enfr iamiento  nocturno.
31.— Radiación de la estratosfera.
32.— Ecuaciones del movimiento respecto a ejes fijos en la t ie rra .  
Componentes horizontales y verticales de la gravitación de Coriolis.
33.—Trayectorias de inercia. Viento geostrófico.
34.— Variación del viento geostrófico con la a l tu ra .  Viento térmico.
35.—Ciclones y anticiclones circulares sin rozamiento.
36.—Aceleración de la circulación absoluta en atmósferas barocli- 
nas.  Brisas.
37.— Aceleración de la circulación rela tiva. Monzones* y alisios.
38.— Superficies de discontinuidad en equilibrio. Fórmulas para  
movimientos uniformes. Fórmula de Margules.
39.—Caso de movimientos acelerados. Componentes transversales 
del viento.
40.—Características, génesis y evolución de las d is t in tas  masas 
troposféricas. Análisis de masas.
4 1.— Meteoros que acompañan el paso de los dis t intos frentes 
térmicos.
42.— Rozamiento de los vientos; teoría elemental .
43.—Turbulencia.  Sus principales efectos meteprológicos.
44.—Teoría de la variación del viento con la a l tura .  Espiral de 
Ekman.
45.— Principales tipos de energ ía  atmosférica. Transformaciones de 
unos en otros. Teorema de Sandstron.
46.— Ecuaciones de conservación de la energ ía  en masas finitas 
de* aire .
47.— Energía desarrollada por subversión de masas superpuestas o 
yuxtapuestas. Efectos del vapor de agua.
48.—Circulación genera l  atmosférica en la zona tórrida .
49.—Circulación general  atmosférica en las zonas extratropicales.
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50.— Frente polar.  Su relación con la génesis  de borrascas.
51 .— Evolución de las borrascas, oclusión y regeneración.
52.—Teorías sobre la formación de las depresiones. ^
53.—Tormentas: Fenómenos mecánicos.
54.—Tormentas: Fenómenos eléctricos.
En el ejercicio de Meteorología, cada opositor expondrá oralmen­
te ,  en el plazo máximo de media hora,  dos temas del cuestionario, 
elegidos por él en tre  los tres que sacará a la suerte.
Traducción de idiomas.
En el ejercicio de Idiomas, los opositores habrán  de t raducir  por 
escrito al castellano un párrafo  en inglés o en a lemán, tomado de 
una obra científ ica.  Cada opositor podrá examinarse  de uno de los 
idiomas o de ambos. El tema de la traducción será el mismo para  
todos los opositores de cada grupo.
Madrid, 5 de m arzo  de 1946.
G. GALLARZA




DECRETO de 12 de m arzo de 1948 por el que se regula la  investiga­
ción de accidentes a aeronaves.
La carencia de norm as relativas a la investigación de acci­
dentes acaecidos en España a las aeronaves civiles y la necesi­
dad de dictar una  reglamentación concordante con los principios 
adoptados en la Conferencia de Chicago—artículo 20 de la Con­
v e n c ió n -a c o n s e ja n  la promulgación de este Decreto, en el que, 
manteniéndose ín tegram ente  lo dispuesto en la Orden del Minis­
terio del Aire de 18 de marzo de 1940 pa ra  la Aviación Militar 
Española (“B. O. del Estado” núm . 79), se den reglas de carác­
ter genera] para  los auxilios inmediatos en caso de accidente ocu­
rrido a cualquier otra aeronave y se provea a de te rm inar  el pro­
cedimiento adecuado pa ra  el esclarecimiento técnico de las cau­
sas que hayan  podido o r ig in a r 'e l  siniestro, sobre todo teniendo 
en cuenta el interés de los países de la matrícula ,  t ra tándose de 
aviones extranjeros. Abstracción hecha de las investigaciones o 
procesos judiciales  coetáneos o posteriores.
Asimismo, haciendo honor al compromiso quQ en traña  sobre 
ayuda a aeronave en peligro el artículo 25 de la expresada Con­
vención, se concede el libre tránsito y escala técnica sobre zonas 
prohibidas del territorio nacional a las aeronaves ex tran je ras  de 
los países m iem bros de la Organización, de Aviación Civil Inter-
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nacional especialmente destinadas a este servicio, previa deter­
minación urgente, por la Administración Central de la Aviación 
Civil, de la necesidad de su concurso.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Aire y previa de­
liberación del Consejo de Ministros,
d i s p o n g o  :
CAPITULO PRIMERO 
De la investigación de accidentes.
Artículo 1.° Siempre que se produzca un accidente de un  avión, 
civil español, o mili tar o civil extranjero, dentro de los límites de 
la soberanía aérea española, se observarán las prescripciones de 
este Decreto.
Se entiende por accidente no 'só lo  la caída del’ aparato o su 
aterrizaje violento, sino cualquier desviación de la ruta prevista 
p a ra  los aviones de tráfico vulgar, o irregular, que les obligue a 
tomar t ierra fuera  de los aeropuertos abiertos al tráfico corres­
pondiente, bien porque les impida reanudar  el vuelo por sus pro­
pios medios, o porque es causa de daños materiales en las perso­
nas  o en las cosas.
Art. 2..° Tan pronto se produzca un  accidente a un avión, las 
autoridades o sus agentes, tanto civiles como militares, que ten­
gan conocimiento del hecho, deberán adoptar  las disposiciones si­
guientes:
a) Se prestará  inmediato auxilio a los heridos, si los hub ie­
re, los cuales, junto  con el resto de la tripulación y pasajeros, se­
rán  trasladados al lugar  m ás  próximo en que puedan ser a ten ­
didos, quedando al cuidado de la autoridad que hubiese tomado 
las p r im eras  medidas hasta tanto que resuelva sobre el Ncas<> la 
Autoridad Aeronáutica.
b) Se m ontará  inmediatamente un  servicio de vigilancia en 
torno al aparato, impidiendo que persona a lguna se acerque a 
reconocerlo y que los tr ipulantes o pasajeros del aparato destru­
yan o retiren cualquier material  o parte del equipo. Solamente 
los equipajes serán  puestos, a ser posible, a  disposición de los 
pasajeros.
c) Se dará  cuenta del hecho por la vía m ás  rápida a la J e fa ­
tu ra  de la Región o Zona Aérea en cuya demarcación se produjo- 
el hecho, y por ésta al Organismo Rector de la Aviación Civil.
d) Deberán adoptarse toda clase de medidas p a ra  evitar i rr-
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rendios o cortar ráp idam ente  los ya producidos, teniendo en cuen­
ta la existencia a bordo de combustibles o materias  explosivas.
e) Cuando se trate de aparatos militares españoles, las auto­
ridades civiles y militares se l imitarán a prestar  los servicios a 
su alcance, siguiendo las indicaciones d e l .m i l i ta r  m ás  caracte­
rizado de los que compongan la tripulación del aparato  sinies­
trado que se encuentre en condiciones de suministrarlas ,  y en 
caso de muerte o heridas que imposibiliten a los miembros de 
la tripulación, adoptarán por sí m ism as  las medidas señaladas 
en los apartados anteriores.
Art. 3.° La Je fa tu ra  de la Región o Zona Aérea que tenga 
noticia de haberse producido un aterrizaje anorm al  en su de­
marcación enviará al lugar del suceso, por el medio m ás  ráp i­
do y con expresa delegación al efecto, persona adecuada que ten­
ga a sus . órdenes, auxiliada del personal y equipo técnico que 
estime necesario, el cual se h a rá  cargo del aparato, tripulación 
y equipo, así como de las p r im eras  diligencias*que hubieren po­
dido instruirse, y adoptará inm ediatam ente  las medidas  que es­
time oportunas. Las autoridades,.tanto civiles como militares, pres­
tarán a éste, en su calidad de Delegado de la Autoridad Aérea, 
todos'.los auxilios posibles para' el desempeño de su misión.
Art. L0 Cuando el accidente de una  aeronave civil española, 
o de una  aeronave civil o mili tar  ex tranjera ,  implique muerte 
o heridas graves o indique graves defectos técnicos en la aeronave 
o en las ayudas  a la navegación .aérea, dará  lugar  a que se ins­
truya por el Delegado de la Autoridad Aérea u n a  información s u ­
maria,  no judicial, de acuerdo con el formulario anejo a este De­
creto; información que hab rá  de ser te rm inada  en el plazo de 
ocho días, y en la que por medio de las pruebas de carácter  gene­
ral que aconsejen las modalidades del hecho, se p rocu ra rá  deter­
m in a r  sobre todo, con claridad, si éste puede ser debido;
a) A ineptitud profesional del piloto y dem ás  m iem bros de 
la tripulación por falta física, moral o técnica.
b) A infracción de los reglamentos e instrucciones dictadas 
por el vuelo sobre territorio nacional, o de las norm as  internacio­
nales que se hallen en vigor en España.
c) A diferencias del tipo de avión empleado, del carburan te  
o de a lgún  elemento de la aeronave, de su fabricación o de su 
entretenimiento o conservación.
d) A defectos en las ayudas a la navegación aérea'.
e) A causas imponderables, fuerza m ayor  o caso fortuito.
Si s e  observare la existencia de algún hecho que a su juicio
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pudiera  dar lugar a responsabilidad criminal por malicia o im ­
prudencia, lo com unicará  inmediatamente por escrito al Jefe  de 
la Región o Zona Aérea, sin perjuicio  dé continuar los trámites de 
la información. Guando la causa del accidente fuere perfectam en­
te conocida y lícita y no se aprecie la concurrencia de las c ircuns­
tancias enum eradas  en el p r im er  párrafo, la información quedará  
limitada a una  sucinta relación del hecho y de sus circunstan- 
cias de todo orden, que se t ransm it irá  por el medio más rápido 
a la Autoridad regional para  que ésta tome las resoluciones u rgen­
tes precisas, dando cuenta o previa consulta, según el caso, con 
la Autoridad Aeronáutica Civil Superior.
Art. 5.° Se consignarán por el Instructor en la información 
los datos siguientes:
a) Las desgracias personales ocurridas, designando, én caso 
de heridas, el p r im er  diagnóstico oficial facultativo.
. b) El estado en que hubiese quedado el avión, obteniendo foto­
grafía  o croquis, si lo estima necesario, para  mayor claridad.
c) La valoración aproxim ada de los daños que se hubieren 
producido en la propiedad privada o del Estado, con expresión de 
los mismos, para que resulte consignada su verdadera éntidad.
d) Los gastos que se hubiesen producido al Estado, organis­
mos públicos o personas privadas, por transportes, auxilios, etc.
e) Los demás datos indicados en el formulario citado.
Art. 6.° U na  vez consignados en la información los extremos 
a que se refieren los dos artículos anteriores, el Instructor elevará 
las actuaciones al Jefe de la Región o Zona Aérea, para  que, p re­
vio urgente informe del Asesor Jurídico, se determine, sin per­
juicio de lo d ispuesta  en el último párrafo  del artículo 4.°, si resul­
tan indicios para  suponer la existencia de delito, en cuyo caso se 
des ignará  un Juez instructor,  que, de acuerdo con lo previsto en 
las leyes aplicables, incoe el procedimiento judicial  correspondien­
te, f igurando en cabeza del mismo un testimonio de los par ticu la­
res conjenidos en la información sumaria  que puedan ser útiles 
a los efectos de su instrucción.
El Jefe  de la Región o Zona Aérea remitirá  sin dilación la 
in form ación  al Ministerio del Aire.
Art. 7.° Si se trata de un avión civil, sea^español o ex tran je­
ro, la información se elevará al Organismo Rector de la Avia­
ción Civil para  que en el plazo de diez días, emitiendo informe 
acerca de las medidas que estime oportuno aplicar, eleve lo actua­
do al Ministro. --
El Ministro, previos los dictámenes que estime oportunos, dic-
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ta ra  resolución ordenando la devolución de la información su­
m ar ia  al Organismo Rector de la Aviación Civil, para  ejecución 
de lo acordado, notificaciones precisas y su posterior archivo.
Art. 8.° Si el avión fuere mili tar  y extranjero, el Delegado de 
la Autoridad Aeronáutica será un miembro del Estado Mayor Re­
gional, y el Ministro, antes de resolver, oirá el parecer  del Esta­
do Mayor del Aire, quien propondrá  las medidas a' adoptar, oyén­
dose a la Asesoría Juríd ica  sobre devolución del material,  abono 
de daños, causados, gastos de salvamento, etc.
Art. 0.° Tratándose de un avión civil extranjero, el Ministe­
rio del, Aire com unicará  lo sucedido sin demora a la Represen­
tación Diplomática del Estado al que el avión pertenezca, por 
si desea enviar observadores, en núm ero  de tres como máximo, 
al lugar  del accidente, a  fin de que se hallen presentes durante 
la instrucción de la información sumaria ,  que comenzará, desde 
luego, sin esperar su llegada. Dichos observadores podrán solici­
tar  del instructor la práctica de determinadas diligencias y la 
adopción de medidas en orden al salvamento del aparato y sus 
tripulantes, y el Instructor adm it irá  sus solicitudes si las estima 
adecuadas, y en caso de rechazarlas ha rá  constar los motivos que 
jus t if iquen  la negativa. Dichos observadores irán, provistos de 
certif icados expedidos por la Representación Diplomática que los 
envíe, acreditándoles como tales, y deberán suscribir  las diligen­
cias que se hayan  verificado a su instancia  y aquellas en que el 
Instructor haya solicitado expresamente su presencia.
Guando el Ministerio del Aire lo estime necesario, podrá soli­
citar o aceptar  el envío de equipos técnicos del país al que la 
aeronave pertenece, a fin de que colaboren en los traba jos  de 
salvamento.
Si fuera  solicitada u n a  copia de la información instruida, se 
remitirá  a la Representación Diplomática del país al que la aero­
nave siniestrada pertenece.
Los derechos que este artículo concede a los países ex tran je­
ros se entienden sobre la base de u n a  estricta reciprocidad.
Art. 10. Cuando el aparato caiga en el m a r  o en la zona m a-  
'  rítima terrestre, la Autoridad de M arina  da rá  cuenta, por el pro­
cedimiento m ás  rápido, al Capitán General o Comandante Gene­
ral del Departamento o Base Naval, según corresponda, y adop­
tará  por sí m ism a las medidas prevenidas en el. artículo 2.° de 
este Decreto, disponiendo el salvamento del personal y del ap a ­
rato que hubiese caído en el mar,  el cual, ju n tam en te  con el equi­
po, documentación y demás efectos recuperados, serán  puestos a 
disposición del Ministerio del Aire tan  pronto se envíe el perso-
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nal designado pa ra  hacerse cargo de ello, jun tam en te  c o r r í a  in­
formación recogida acerca del hecho y sus causas.
Art. 11. Estimada por la, Autoridad Aeronáutica la convenien­
cia de recupera r  el material, y se tratase de avión oficial, se en­
viará al lugar  del aterrizaje un  equipo adecuado de especialistas, 
que efectúe los trabajos necesarios pa ra  el traslado del material 
a lugar seguro, entregándose copia del inventario de cuanto fue­
se salvado a la Representación Diplomática interesada.
, Guando ei aparato fuese de propiedad privada', si el Delegado 
del Jefe de la Región o Zona Aérea estima completa la investi­
gación por le que al material respecta, ló pondrá  a disposición de 
la persona o entidad propietaria del avión o de su representante, 
y a falta de ellos, de la Representación Diplomática o Consular 
de su nacionalidad, a fin de que realice por su cuenta el traslado - 
al lugar  que estime oportuno, haciéndose, la entrega mediante  in­
ventario, que suscribirá  también quien se haga cargo de dicho 
material;  todo ello sin perjuicio de que posteriormente se pueda 
acordar un nuevo examen del -mismo.
CAPITULO lí
Del auxilio a aeronaves en peligro.
Art, 12. Se entiende, a los efectos de este Decreto, que una 
s - aeronave está en peligro cuando se tenga la vehemente p re sun ­
ción, ya que no la certeza, de que sobre los lugares geográficos 
o que se extiende la soberanía aérea española una  aeronave de 
cualquier nacionalidad está en riesgo de perderse por accidente 
aeronáutico, o bien que ha logrado a r r ibar  a un  lugar concreta­
mente no conocido, o que, aunque  lo fuere, 110 puede por sí m is ­
m a evitar su pérdida o un grave daño para  las personas.
Art. 13. Cuando cualquier ciudadano o autoridad española ten ­
ga noticia de que sobre territorio o aguas jurisdiccionales espa­
ñolas una  aeronave de cualquier clase o m atrícula  está en peli­
gro, debe poner el hecho, por el medio m ás  rápido a su alcance, 
en conocimiento de la Autoridad Aeronáutica m ás  próxima, y  si 
no le fuere posible hacerlo directamente, dará  cuenta del suceso 
a la Autoridad del orden civil o mili tar  m ás  inmediata.'
Art. 14. Cuando en el auxilio o busca de una-aeronave en pe­
ligro la Autoridad Aeronáutica Central española entienda que es 
conveniente adm itir  la colaboración de aeronaves de un Estado 
extranjero o de las adscritas a servicios internacionales adecua­
dos, podrán, sin m ás  consultas o avisos que los que la urgencia 
del caso permitan ,  autorizar el sobrevuelo y escala técnica en
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España  de aviones extraños, particulares o de Estado, que deban 
^concurrir ai auxilio o búsqueda de la aeronave en peligro.
Una vez concedida la excepcional y urgente autorización ex­
presada, se .pondrá la m ism a  en conocimiento de los Ministros 
del Aire y Asuntos Exteriores, advirtiéndolo asimismo, pa ra  la 
adopción de las medidas precisas á los Jefes de Región y aero- • 
puertos afectados por el hecho.
Estos últimos p revendrán  las colaboraciones precisas de los 
Servicios de Seguridad y Aduanas.
A N E X O
in fo rm e  sobre aterrizaje anorm al de aeronaves.
Estado. Marca de m atrícula  de la aeronave. Lugar  del acciden­
te. Fecha. Fecha de terminación del expediente. F i rm a  del In s ­
tructor.
Primero. Circunstancias en que ocurrió el accidente .
a) '•Lugar y hora (HMGI) del accidente.
b) Tipo de vuelo que la aeronave realizaba en el momento del 
accidente (es decir, transporte regular, transpórte irregular,  vuelo 
'Comercial, vuelo de instrucción, vuelo de turismo).
c) Objeto del vuelo.
d) Fecha y hora en que el Delegado instructor recibió la no­
tificación.
e) Fecha y hora de la p r im era  visita al lugar  del accidente. »
f) Historial del vuelo. Reseña del vuelo en el momento de
despegue hasta el momento de ocurrir  el accidente.
g) Detalles de navegación, incluso plan de vuelo, rum bo del
vuelo, partes del servicio de control de la circulación aérea, etc.
Segundo. Aeronave.
a) Matrícula de la aeronave.
b) Tipo de la aeronave. Número.
c) Tipo del motor. Número.
d) Certificación de matrícula.  Número.
e) Certificado de navegabilidad, válido hasta  él.. Número.
f) Fecha de construcción.
. g) Propietario. Dirección.
vh) Peso bruto máxim o permitido.
•i) Peso bruto m áxim o al ocurrir  el accidente.
j) Carga.
k) Centro de gravedad según el certificado de aeronavega- 
bilidad.
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I) Centro de gravedad al ocurrir  el accidente.
II) Historial del aeroplano, 
m) Total de horas voladas:
Desde su reacondicionamiento.
Desde su examen periódico, 
n) Modificaciones importantes, 
ñ) ' Historial del motor- •
o) Horas totales:
Desde su reacondicionamiento.
Desde su examen, 
p) Modificaciones importantes.
Tercero. Tripulación .
'  a) Detalles: Nombre de los miembros de la tripulación. F u n ­
ciones. Certificado. Número. Categoría. Validez. Número de ho­
ras  voladas en este tipo equipo. Total.
b) Dirección de todos los miembros de la tripulación.
c) Historial de los pilotos y de los demás miembros de la 
tripulación que se considere necesario mencionar.  Deben incluir­
se datos relativos a su entrenamiento y experiencia.
d) Lista de golpes y heridas.
e) Indagación médica: Reseña, diagnóstico y pronóstico. 
Cuarto. * Pasajeros.
a) Detalles: Nombre de los pasajeros. Nacionalidad. Dirección.
b) Lista de golpes y heridas.
c) ' lndagaoión médica: Reseña, diagnóstico y pronóstico. 
Quinto. Condiciones a tm osféricas .
a) Techo, visibilidad, dirección y velocidad del viento, tem ­
peratura, punto de rocío, etc., en el momento y lugar del accidente.
Si las condiciones atmosféricas contribuyen a provocar el acci­
dente, deben proporcionarse los siguientes datos adicionales:
b) Pronóstico de las condiciones meteorológicas (generales y 
sobre el vuelo en cuestión) y si el piloto estaba al tanto de ellas.
c) Estado real del tiempo a lo largo de la ru ta  de vuelo.
d) Condiciones que pudieran  dar lugar  a formaciones de hielo.
Sexto. Testigos.
a) Nombre y direcciones de los testigos. Nombre. Dirección. 
Observaciones.
b) Declaraciones de los testigos presenciales.
Séptimo. E xa m en  del siniestro e investigación técnica.
a) Fijación del lugar  del siniestro por referencia  a  un  sitio 
relativo bien conocido.
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b) Observaciones generales:  Rastros sobre el suelo, condición 
del suelo, posición de los restos de la aeronave, cosas pertinentes 
recogidas en las cercanías del siniestro.
c) Las condiciones de los restos de la aeronave deben des­
cribirse indicando si ocurrió el incendio en el aire, durante  o des­
pués del choque.
d) Exam en técnico del siniestro.
e) El equipo de paracaídas  debe recobrarse e inspeccionarse.
f)  Investigaciones técnicas especiales.
Octavo. E squem as, m apas y  fotografías.
Noveno. Reconstrucción.
Descripción del vuelo y del accidente, de acuerdo con los* re­
sultados de la investigación. * ■
Décimo. Causa probable.
■ Parecer  del Instructor sobre el origen probable del accidente.
Undécimo. Recomendaciones.
P ara  prevenir  repeticiones: F i rm a  del funcionario encargado 
de la investigación. F i rm as  de los observadores extranjeros. Fecha.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado- en Madrid a 
12 de marzo de 1948.
FRANCISCO FRANCO *
El Ministro del Aire,
EDUARDO GONZALEZ GALLARZA
(Del “fe. O. del Ministerio del Aire” núm. 37.) *
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 15 de1 marzo de 1948 sobre gratificación de Culto y Oblata 
que corresponde a los Capellanes que celebren la Santa Misa los 
días de precepto en Aeródromos y Dependencias.
La gratificación de Culto y Oblata, que corresponde a los Ca­
pellanes que celebren la Santa  Misa los días de precepto en Aeró­
dromos y Dependencias, se f i ja  en 50 pesetas m ensuales ,  que se­
r á n  devengadas con cargo al fondo de Material de los respectivos 
Cuerpos.
Madrid, 15 de marzo de 1948.
G. GALLARZA
(Del “ B. O. del M inisterio  del A ire”  núm . 32.)
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MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 16 de marzo de 1948 por la que se convoca oposición para
cubrir 40 plazas de Especialistas de primera Auxiliares de Foto­
grafía y Cartografía.
• Con objete de proveer al Ejército del Aire de los Especialis- 
tás necesarios para  atender sus distintas misiones, se convoca 
oposición para  cubrir  40 plazas de Especialistas de primera, Auxi­
liares de Fotografía y Cartografía, con arreglo a la Ley de 6 de 
mayo de 1040 (“B. O. del Estado” núm. 129) y Decreto de 13 de 
diciembre del mismo año (“ B. O. del Estado7’ núm, 358).
Artículo I o Los aspirantes  habrán  de reun ir  las condiciones 
siguientes:
a) Ser español, soltero o viudo s in  hijos.
b) Haber cumplido dieciocho años de edad el día 15 de sep­
tiembre de 1948 y no haber  cumplido los veintitrés en la indica­
da fecha. x
c) S upera r  las condiciones físicas que para  examen y reco­
nocimiento médico del personal especialista f i ja  la Jefa tu ra  de 
Sanidad del Aire.
d) Contar con el consentimiento paterno o del tufor en el 
caso de que el aspirante  tenga menos de veintiún años.
e) Buena conceptuación mordí y social.
f) No pertenecer al Ejército de T ierra  o a  la M arina ni es­
tar  inscrito en ella.
Art. 2.° Las instancias solicitando la admisión al curso serán 
dirigidas al limo. Sr. Jefe de la Escuela de Fotografía y . Carto­
grafía  (Cuatro Vientos, Madrid), con arreglo al modelo que se 
inserta.
El plazo para  la admisión de las m ism as  te rm in ará  el día 31 
de mayo próximo, teniéndose por no presentadas las que se re­
ciban después de la fecha indicada.
A las instancias deberán acom pañarse  los documentos si­
guientes:
a) • Certificado de la inscripción de nacimiento.
b) Tres  fotografías del interesado, iguales, tamaño carnet, he­
chas de frente y descubierto, f i rm ada  una de-ellas al respaldo.
c) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes de 
no haber sufrido condena ni estar declarado én rebeldía.
d) Certificado de soltería o de ser viudo sin hijos.
e) Certificado del padre o tutor, expedido por el Juez, para 
los m enores .de  veintiún años, otorgándoles d  consentimiento.
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f) Los aspirantes del Ejército del Aire p resen tarán  sus ins­
tancias sólo con los documentos que se citan en los apartados b) 
y  c) de este artículo, por conducto de los primeros Jefes  de su 
Cuerpo, Centro o Dependencia, quienes, una  vez informadas,  las 
cu rsa rán  sin demora, uniendo a ellas copia de la Filiación y Hoja 
de Castigos, con informe reservado del Jefe sobre las cualida­
des del solicitante. * .
La expresada documentación hab rá  de ser  re integrada confor­
me a las prescripciones de la vigente Ley del Timbre.
Art. 3.° El viaje a Madrid de los aspirantes, tanto de ida como 
de regreso, será por cuenta del Estado, s iempre que éste sea por 
ferrocarril  • o vía marít ima, para  lo cuál serán  pasaportados los 
militares por las Autoridades aéreas competentes, y los paisanos, 
provistos por la Dirección de la Escuela de pasaporte para  su in­
corporación al tiempo que les cómunica la fecha en que han  de 
hacer su presentación a examen.
La estancia durante  el tiempo empleado en el reconocimiento 
médico y Jas pruebas será  igualmente por cuenta del Estado, para 
lo cual la Escuela rec lam ará  la cantidad de tres pesetas noventa 
céntimos diarias por cada asp irante  durante  el tiempo citado.
Art. 4.° Los aspirantes,  una  vez clasificados y verificado el sor­
teo que señale el orden con que han  de ac tuar  en la oposición, reci­
b irán  el oportuno aviso, cursado por el Jefe de la Escuela, notifi­
cándoles haber  sido admitidos o las razones que a ello se opongan. /
Art. 5.° El reconocimiento médico tend rá  lugar  en la citada 
Escuela entre los días 1 y 10 de julio próximo.
Art. 0.° A medida que vayan siendo declarados útiles en el 
reconocimiento médico, su fr i rán  el examen previo para  su ingre­
so seguidamente, que consistirá en las pruebas siguientes:
a) Gramática .— Éscritura al dictado, para  comprobar la letra 
y ortografía del opositor.
b) Geografía .—Nociones de la general  y de España.
c) Aritm ética .—Operaciones con núm eros enteros, decimales, 
quebrados y sistema métrico decimal; ejercicios elementales sobre 
estas materias.
'  d) Geometría .—Elementos de la p lana  y  del espacio;’ á rea  de 
figuras planas.
Los conocimientos de idiomas (traducción), dibujo y fotogra­
fía, servirán para  m ejo ra r  nota por este m ism o orden.
Art. 7.° Verificadas las pruebas, los aspirantes  serán clasifi­
cados por riguroso orden de conceptuación. En caso de empate se 
a ju s ta rá n  a las reglas siguientes:
*  '  '  '  * ‘  *
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/ *
a) Entre dos militares, se „antepondrá el más.  antiguo en el. 
servicio.
b) Entre mili tar  y paisano, el militar.
c) Entre dos paisanos, el de mayor edad.
Art. 8.° Terminados los exámenes, los admitidos se incorpora­
rán  a la Escuela de Especialistas de Málaga el día 10 de septiembre, 
pa ra  seguir prácticas y estudios durante un año, dando comienzo 
el día 15 de septiembre, con la categoría de soldados de segunda 
voluntarios, causando ba ja  en sus Cuerpos de procedencia y alta 
en la m ism a en la revista administrativa del mes siguiente los 
• individuos pertenecientes al Ejército del Aire.
Art. 9 o Con arreglo a la Orden de. 27 dé noviembre de 1944 
(“ B. O. del Ministerio del A ire“ núm. 145), al f inalizar el p r im er  
año, los que term inen  el' curso con aprovechamiento, serán nom ­
brados Ayudantes de Especialistas, con la categoría mili tar  de sol­
dados de primera, y a la terminación del segundo año, los que 
terminen satisfactoMamente sus estudios y prácticas serán nom ­
brados Cabos Especialistas, siguiendo las vicisitudes que deter­
m ina  el Decreto de 13 de diciembre de 1940 (“ B. O. del Estado” 
núm ero  358 y “ B. O. del Ministerio del A ire” núm . 23).
Madrid, 16 de marzo de 1948.
G. GALLARZA
(Del “ B. O, del Ministerio del Aire” núm. 33.) i
*  /  '  ‘ ,
MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 17 de marzo de 1948 por la que se aprueban, con carácter  
provisional, los Estatutos Reglamentarios del Montepío de Previsión  
Social de Productores Civiles en Establecimientos del Ministerio* 
del A ire ..
limos. Sres.: Vistos los Estatutos Reglamentarios propuestos por  el 
Ministerio del Aire, por los 'que han de desarrollarse las actividades 
de Previsión Social del Montepío de los Productores Civiles de los 
Establecimientos Militares de dicho Ministerio, de ámbito nacional, 
Este Ministerio, en uso de las atr ibuciones que le están conferidas, 
t iene a bien disponer:
Artículo único.—Aprobar con carác te r  provisional los Estatutos Re­
g lamentarios  del Montepío de Previsión Social de Productores Civiles 
en Establecimientos del Aire, de ámbito nacional y con domicil io en 
Madrid, disponiendo su inscripción-y regis tro  en la forma que se de­
te rm ina  en 1^ ar tículo 2.2 y capitulo III  de la Ley de 6 de d ic iembre 
de 1941 y Decreto de 26 de mayo de 1943, respectivamente.
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Lo que digo a VV. II. para  su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 17 de marzo  de 1948. s
GIRON DE VELASCO
limos. Sres. Directores generales de Previsión y Trabajo y Delegado 
Especial para  Mutualidades y Montepíos Laborales.
4
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 35.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 29 de marzo de 1948 por la que se autoriza a la Compañía 
“Iberia” para establecer la linea MálagarTetuán, para el transporte 
de viajeros y m ercancías..
Se autoriza a la Compañía Mercantil Anónima de Líneas Aéreas 
“Ib e r ia” para  establecer la línea M álaga-Tetuán, para  el t ran s ­
pórte de viajeros y mercancías.
La distancia kilométrica de dicha línea y tarifas  pa ra  pasa je ­
ros y mercancías  serán  \a,s siguientes:
Distancia kilométrica, 160 kilómetros.
T ar ifas :  Pasajeros, 120 pesetas; mercancías ,  1,45 pesetas k i ­
logramo.
Cada billete tendrá  derecho al transporte  gratuito de 15 kilo­
gramos de equipaje, y el exceso del m ism o se abonará  a razón 
de 1,20 pesetas kilogramo.
Madrid, 29 de marzo de 1948.
/ • G. GALLARZA
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 38.) /
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 30 de marzo de 1948 por la  que se  acuerda la  publicación  
de los Estatutos reglam entarios que han de* regir en el Montepío 
Social del Aire.
Constituido el Montepío de Previsión Social de Productores Ci­
viles en Establecimientos del Aire (Montepío Social del Aire), y 
aprobados por Orden del Ministerio de T rabajo  fecha 27 de m a r ­
zo de 1948 Ç*B. O. del Estado” núm. 87, del 27) los Estatutos re-
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¿ lam én tan o s  que han  de regir, se ha  tenido a bien disponer por 
este Departamento lo siguiente:
1.° Se publica anexo a este “ Boletín Oficial del Ministerio del 
A ire” el texto de los referidos Estatutos reglamentarios.
. 2.° Aprobados los anteriores Estatutos, y constituido con per­
sonalidad propia e independiente el M ontepío . Social del Aire, 
quedará  regido éste por dichas norm as estatutarias, así como las 
de carácter ipterior que se dicten por los diferentes Organismos 
de la citada Entidad, derogándose totalmente las normas provisio­
nales  contenidas en Ja Orden circular de 28 de febrero de 1948 
(UB. O. dei Ministerio del A ire” núm. 27, del 0 de marzo), que se 
dictaron pa ra  él funcionamiento interino y mecánica  de transición.
Madrid, 30 de marzo de 1948.
G. GALLARZA
ESTATUTOS REGLAMENTARIOS DEL MONTEPIO DE PREVISION SOCIAL 
DE PRODUCTORES CIVILES EN ESTABLECIMIENTOS DEL AIRE
TITULO PRIMERO 
Naturaleza y extensión del Montepío.
Artículo \.°- Se constituye con duración indefinida el Montepío de 
Pievisión Social de Productores Civiles en Establecimientos del Aire, 
cuyo domicilio se fija en Madrid.
Esta Entidad tiene por f inalidad el ejercicio de la Previsión Social, 
p ro tegiendo a sus afil iados contra  circunstancias fortuitas y previ­
sibles, m edian te  aportaciones f i jas ,  en la forma que disponen los pre­
sentes Estatutos reglamentarios ,  y de acuerdo tanto con el artículo 12 
del Reglamento de Mutualidades como con las Ordenes oportunas que 
por  el Ministerio de Trabajo se dic ten en favor de prestaciones espe­
ciales que puedan imponerse a la Entidad de acuerdo con su poten­
cial económico. '
Art. 2.°- “ El Montepío de Previsión Social de Productores^ Civiles 
en Establecimientos del Aire” tiene capacidad y personalidad jurídica 
p lena,  según la vigente Ley de Mutualidades. En su consecuencia, y 
dependiente  únicamente de la jurisdicción del Ministerio de Trabajo,  
quien e je rc i ta rá  su intervención e inspección, goza rá  de plena capa­
cidad y personalidad para  adqu ir i r ,  poseer, g ravar  y ená jena r  bie­
nes y rea l iza r  toda clase de actos y contra tos  relacionados con sus 
fines. Asimismo, podrá promover los procedimientos que fueran opor­
tunos y e je rc i ta r  los derechos y acciones que le correspondan ante los 
Tribunales de Justicia y Dependencias de la Administración Pública 
o de Jurisdicción especial .
Art. 3.? El Montepío se reg irá  por los presentes Estatutos ' reg la­
mentarios  y los preceptos de la Ley de 6 de dic iembre de 1941, el 
Reglamento para  su aplicación de 26 de mayo de 1943 y demás con­
cordantes  dictados o que se dic ten en m ater ia  de previsión social.
Art. 4.5 Esta Entidad desarrollará su actividad en todo el te rr i to ­
rio nacional y plazas de soberanía del Norte de Africa, comprendien­
do los Establecimientos mil i tares del Aire.
Art. 5.? El Montepío no e jercerá  más actividades que las de Pre­
visión de carácter  social y benéfico autorizadas  o que se autoricen 
por el Ministerio de Trabajo.
TITULO II
De los socios y beneficiarios. Obligaciones y derechos.
CAPITULO PRIMERO
DE LOS SOCIOS PROTECTORES
Art. 6.5 Los socios protectores podrán ser:
a) Socios protectores obligatorios.
b) Socios protectores voluntarios.
Art. 7.5 Serán socios protectores obligatorios todos los Estableci­
mientos y Dependencias del Ministerio del Aire donde exista personal ¡ 
civil de cualquier clase o ca tegoría  que no tenga consideración de 
funcionario., , *
. Art. 8.5 Serán socios protectores voluntarios cuantas personas ju­
rídicas lo deseen y contribuyan sin obligatoriedad al sostenimiento del 
Montepío.
El nombramiento de socio protector voluntario será concedido por 
la Junta Rectora a las personas y Entidades que reuniendo las c i r ­
cunstancias  expresadas sean consideradas con méri tos  suficientes 
para ello.
El título de Socio Protector voluntario será honorífico, y el -que 
lo ostente tendrá  únicamente  derecho a voz en las reuniones que la 
Asamblea General celebre.
Art. 9.5 Serán obligaciones de los socios protectores obligatorios:*
1.5 La afi liación a este Montepío del personal que t raba je  a su
servicio.
2.5 P agar  las cuotas correspondientes ,  en la cuantía y forma que 
se determina en los presentes Estatutos reglamentarios ,  en la .Caja 
de la Insti tución o en las Cajas de Ahorros benéficosociales y a dis­
posición de aquélla.
3.5 Remitir  a £ste  Montepío y por duplicado un padrón inicial de 
todos los productores adscritos a la industr ia ,  en que consten los si- ' 
guientes datos: Número de orden, nombre y apellidos, estado, fecha 
de nacimiento ,  nombre de los padres ,  fecha en que ingresó al servicio 
del Establecimiento y ca tegor ía  profesional.
4.5 Remitir  mensualmente  a este Montepío relación de las altas 
y bajas causadas en el mes an ter io r ,  haciendo constar  todos los datos 
a que se refiere el apar tado  an ter io r  y Establecimiento del cual pro­
ceda el productor en los casos de al ta .
5.5 P resentar  oportunamente  y tener  a disposición de los produc- ' 
tores la l iquidación de pagos de las cuotas.
6.5 Cumplir los preceptos de los presentes Estatutos reg lam enta -
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ríos y los acuerdos que en virtud de los mismos adopte la Asamblea 
General o la Junta Rectora.
Art. 10. Todos los socios protectores obligatorios tendrán derecho 
a formar  p a r t e  de la Asamblea General de la Junta Rectora cuando 
fueren elegidos para  ello en la proporción que se establece.
« CAPITULO IIN
DE LOS SOCIOS BENEFICIARIOS
Art. 11. Serán socios beneficiarios todo el personal civil que ca­
rezca de consideración de funcionario y preste sus servicios en cual­
quier Establecimiento o Dependencia de este Ministerio.
Art. 12. l os socios beneficiarios tendrán  derecho a percib ir  las 
prestaciones y subsidios que les correspondan con arreg lo  a estos Es­
tatutos reglamentarios ,  en vir tud de acuerdo de los Organos compe­
tentes del Montepío.
Art. 13. Será derecho de los socios beneficiarios conocer la efec­
tividad del pago  de las cuotas correspondientes por  par te  de los Es­
tablecimientos.
Art. 14. Serán obligaciones de los socios beneficiarios:
1.3 Dar cuenta a la Junta Rectora de la Entidad, a través del Di­
rector del Montepío, de las variaciones o modificaciones famil iares,  
con el fin, en su caso, de poder percib ir  las prestaciones que puedan 
corresponderies en orden a sus ca rgas  f am i l ia r e s . .
2.3 Estar en posesión del documento de identidad .profesional, así 
como tener cubiertos sus recuadros,  especialmente con las fechas de 
altas y baja^ al servicio de los Establecimientos de las mismas y sa­
larios que. perc iban ,  debiendo f igu ra r  estampados los sellos de con­
trol *de colocación y paro de las respectivas oficinas cuando el bene­
ficiario sea productor.
3.? Formular las declaraciones necesarias para  faci l i tar  la per­
cepción de las prestaciones que sean exigidas por  el Montepío, las 
cuales deben responder exactamente a la situación respectiva. .
4.3 P resen tar ,  unida a la solicitud de subsidio, la documentación 
precisa para  la concesión del mismo, que será determinada expresa­
mente por la Junta Rectora.
5.3 Facil i tar  la inspección e intervención de los Inspectores e In­
terventores del Montepío cuando el cumplimiento  de su misión les 
requiera  para  la aportación de datos necesarios para  el expediente 
que se les ins t ru irá  con respecto a sus beneficios, allanándoles en 
cuanto esté a su alcance las dificultades que puedan encon trar  en el 
desempeño de sus funciones,'  pudiendo l legar,  si así no lo hicieren, 
a incu rr i r  en responsabilidad y ser objeto de sanción.
6.3 Observar los plazos y formalidades establecidos en los presen­
tes Estatutos reg lam enta r ios  para  la presentación de solicitudes de 
subsidios y beneficios y otras cualesquiera que puedan formular  con 
a r reg lo  a las disposiciones de los mismos.
7.3 Cumplir los preceptos de los presentes Estatutos reg lam enta­
rios y los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta Rectora del 
Montepío.
Art. 15. Los productores que dejen  d e  p res ta r  servicios en los Es­
tablecimientos del Ministerio del Aire perderán  su condición de socios
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Ien este  Montepío, pudiendo hacer  uso del derecho que se reconoce en 
el artículo 76 de estos Estatutos reglamentarios .
Art. 16. El productor que haya de abandonar  tem pora lm ente  el 
t raba jo  por tener que pres ta r  servicio m il i ta r  o p o r  otra causa cual­
quiera que no sea la separación, no será baja como asociado en el 
Montepío, sin que le sea computado, a efectos de an t igüedad ,  el t iem ­
po de ausencia,  que le será ,  sin em bargo ,  acreditado cuando al in­
corporarse  de nuevo a su traba jo ,  se abonen sus cuotas y las del Esta­
blecimiento devengadas duran te  dicho plazo, de una sola vez o en 
el número de mensualidades que fije la Comisión Permanente .
% • ' 
CAPITULO III
i DE LOS DEMAS BENEFICIARIOS
Art. 17. Serán beneficiarios todas aquellas personas que, sin tener 
la condición de socios del Montepío, tengan  derecho a perc ib ir  las 
prestaciones,  subsidios, auxilios o beneficios establecidos en estos Es­
ta tutos reglamentarios ,  en virtud de la relación familiar  que les una 
con los socios beneficiarios. '
Art. 18. Para que los beneficiarios a que se refiere el artículo an­
ter ior  tengan  los derechos que les conceden los presentes Estatutos 
reg lam entarios ,  habrán de cumplir  los siguientes requisitos:
1.? Formular la solicitud de los beneficios que puedan correspon- 
derles en forma reg lam en ta r ia  y dentro  de los plazos establecidos o 
que se establezcan-.
2.? Aportar los documentos y datos que para  la concesión de be­
neficios exija la Entidad. "
3.? Ajustarse a la verdad en cuantas declaraciones requiera  el 
Montepío.
TITULO III 
Organización y funcionam iento.
CAPITULO PRIMERO
D E L  G O B IER N O  DEL* M O N T E P IO  
Sección 1 .a — De la A sam blea  General.
Art. 19. La Asamblea General es tará  in tegrada  porI representantes  
de los Establecimientos y de los productores afiliados, y serán e leg i­
dos en número de 37 y én la proporción s iguiente :
a) Seis elegidos entre  los Oficiales pagadores  de  los Estableci­
mientos y Servicios; su des ignación  será hecha por el Presidente del 
Montepío, a propuesta del Servicio de Acción Social del Ministerio 
del Aire* -
b) Dieciséis elegidos en t re  el personal obrero.
c) Cuatro elegidos en t re  los subalternos.  i *
d) Cuatro elegidos entre  los administra t ivos.
e) Cuatro elegidos en tre  el personal técnico titulado.
f) Tres elegidos en tre  los no ti tulados.
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Art. 20. Los miembros natos de la Junta Rectora formarán p a r te  
in tegran te  de la Asamblea General. El Secretario Técnico y el Admi­
nistrativo del Montepío podrán asist ir  con voz, pero sin voto, a las 
reuniones que la Asamblea celebre.
Art. .21. Será competencia de la Asamblea General:
I.9 Examinar y aprobar ,  si procede, la Memoria, las cuentas y 
los balances anuales del Montepío que le someta la Junta Rectora.
2.5 Designar los miembros de la Junta Rectora con arreglo  a lo 
dispuesto en los presentes Estatutos reglamentarios .
*3.? Informar sobre la inversión de fondos de reserva y su uti l iza­
ción con arreg lo  a las disposiciones vigentes, adoptando los acuerdos 
pertinentes  a tal fin.
4.9- Resolver sobre las propuestas que le someta la Junta Rectora.
5.5 Acordar,  cuando proceda, la proposición de modificación de 
cuotas y derechos de los asociados, elevándola para  su estudio y t r a ­
mitación al Órganismo correspondiente del Ministerio de Trabajo.
ó.? Estudiar, bien a propuesta de la Junta Rectora o por inicia­
tiva propia ,  la concesión de otros beneficios que mejóren las condi­
ciones en los presentes Estatutos reglamentarios.
7.5 . Acordar la propuesta de reforma de estos Estatutos reg lam en­
tarios cuando lo estime oportuno, elevándola para  su estudio y t ra ­
mitación al Servicio de Mutualidades del Ministerio de Trabajo.
8.5 Proponer,  en caso de disolución de la Entidad, las personas 
crue deban componer la Comisión oportuna.
9.5 Conocer de la actuación de la Junta Rectora y de sus miem­
bros en relación con el ejercicio de las funciones propias de sus cargos.
10. Resolver los recursos interpuestos por los asociados con a r re ­
glo á lo preceptuado en los presentes Estatutos reglamentarios .
I I .  In tervenir  en la forma que corresponda en todos aquellos asun­
tos del Montepío cuya competencia no esté  reservada a otros Organos 
rectores. ' *
Art. 22. La elección de los miembros que han de componer la 
Asamblea General definitiva se regu la rá  de acuerdo con los procedi­
mientos y normas sindicales establecidos y que se establezcan para 
tal fin, previa aprobación en todos los casos de los Ministerios del 
Aire y Trabajo.
Art. 23. Las Direcciones de Maestranzas y Jefes regionales de Ser­
vicios propondrán  cada una al Organo central correspondiente del 
Ministerio del Aire los candidatos que estimen convenientes de entre  
todo el personal de la Región, procurando haya representación dé to­
dos los Servicios de la misma* en la Asamblea General provisional.
Art. 24. Para  ser elegido m iembro de la Asamblea General bas­
ta rá  ser asociado, mayor de edad, estar  en pleno disfrute  de sus de­
rechos civiles y llevar diez años como mínimo en la profesión.
Art. 25. Serán Presidente ,  Vicepresidente y Secretario de la Asam­
blea General los que lo sean de la Junta Rectora.
Art. 26. La Asamblea General se reunirá  una vez al año, y además 
s iempre que sea convocada por el Presidente,  bien por iniciativa de 
éste o a propuesta de la Junta Rectora, o por solicitarlo la tercera par­
te de los asambleístas. \
Art. 27. La convocatoria de la Asamblea General se hará  con una 
antelación m ínima de diez días.
Las convocatorias deberán hacerse por duplicado, a fin de d e ja r  un
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ejemplar  en poder del convocado y de que el otro sirva para  poder  
ac red i ta r  en cualquier circunstancia el momento en que fué recibido 
por su des t inatar io ,  a cuyo fin deberá  ser firmado por éste.
Art. 28. En las reuniones extraordinarias  de la Asamblea General 
sólo podrán t ra ta rse  los asuntos expresamente consignados en el orden 
del día.
Art. 29. Los miembros de la Asamblea General podrán  hacer uso 
de la palabra:
\.°- Para defender o im pugnar  una proposición.
2.°- Para contestar cuando hayan sido aludidos personalmente.
3.? Para  rectificar una sola vez cuando hayan tomado par te  en 
a lgún debate ,
4.? Para una cuestión previa o de orden.
Art. 30. Siempre que los miembros de la Junta Rectora hagan  uso 
de la palabra  en reuniones de la Asamblea General, se en tenderá  que 
no consumen turno a los efectos reglamentarios .
Art. 31. Cuando un miembro de la Asamblea se halle en el uso de 
la palabra,  no podrá ser. in terrumpido sino para  ser llamado al orden 
por la Presidencia.  '
Art. 32. La Presidencia, podrá re t i ra r  la palabra  a miembros de la 
Asamblea General a quienes hubiese llamado al orden, e incluso o rde­
nar  su expulsión del local si ello fuere necesario.
Art. 33. Las votaciones serán nominales cuando así lo pidan d iez  
miembros de la Asamblea.
Art. 34. Cuando resulte em pate  en una votación, el Presidente de­
cidirá  con su voto de calidad.
Art. 35. Los acuerdos de la Asamblea General se adop tarán  por 
mayoría  de votos en tre  los que se hallen presentes.
Para que los acuerdos de la Asamblea General tengan  validez será 
indispensable la asistencia de la m itad  más uno de sus componentes 
en la pr im era  convocatoria; en la segunda será suficiente la asisten­
cia de 15 miembros.  ,
Art. 36. Desde el momento en que debiera haberse reunido en 
p r im era  convocatoria la Asamblea General al señalado para  ce lebrar  
sesión en segunda convocatoria, mediará  un espacio de tiempo de 
cuatro horas, sin que por n ingún  motivo ni en ningún caso pueda re­
ducirse este lapso de t iempo, ni tampoco podrá exceder de veinticua­
tro horas.
Art. 37. Las deliberaciones y los acuerdos de la Asamblea se harán  
constar  en el libro de Actas correspondiente,  debidamente  dil igenciado 
y autorizándolo con su firma el Presidente y el Secretario.
S e c c ió n  2 :  —  De la J a u l a  R e d o r a .
Art. 38. La Junta  Rectora es ta rá  consti tuida por dos clases de 
miembros: unos serán natos y de libre des ignación,  en función de los 
cargos que desempeñen; *
Otros serán electivos y designados por elección l ibre  en tre  produc­
tores,  por lo que afecta a sus representantes ,  o en t re  oficiales, por  lo 
que afecta a representantes  de los Establecimientos.
Art. 39. La Junta Rectora es tará  in tegrada  por los s iguientes  
miembros:
4
I \ • , f - *
Presidente: El Excmo. Sr. General Subsecretario del Ministerio del 
Aire o Jefe en quien delegue.
Vicepresidente: El Representante del Ministerio de Trabajo que 
des igne el Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, con ca­
tegoría  de Jefe, y el Excmo. Sr. Director g en e ra l 'd e  Industr ia  y Ma­
teria l  o Jefe en quien delegue.
Secretario general:  El Jefe representante de la Asesoría Jurídica 
del Ministerio del Aire.
Vocales natos: Un Representante de la Dirección General de Indus­
tr ia  y Material, Aeropuertos,  Aviación Civil, Protección de Vuelo, 
Intendencia Central, Personal y el Director Administrativo del Mon­
tepío.
Vocales electivos: Diez Vocales, dé los cuales seis, por  lo menos, 
lo serán necesariamente  en tre  los representantes de la provincia de 
’ -Madrid, en la proporción siguiente:
1.9 Tres elegidos entre los Pagadores de los Servicios.
2.9 Cinco elegidos en tre  el personal obrero.
3.9 Uno elegido entre  los técnicos no titulados.
4.9 Uno elegido en tre  los titulados.
El Secretario Técnico y el Administrativo podrán as is t i r  con voz, 
pero sin voto, a las reuniones que la Junta celebre. Asimismo forma­
rán par te  de la Junta Rectqra como Vocales natos representantes de
cada Entidad que se acoja al Montepío.
Art. 40. Será competencia de la Junta  Rectora: >
1.9 Cumplir y hacer  cum plir  los preceptos de estos Estatutos re­
g lamentarios  y los de carácter  general  que sean aplicables al Mon­
tepío. , # .
2.9 Conceder a los asociados del Montepío los beneficios que les 
correspondan.
3.9 Aprobar la distribución de fondos.
4.9 In te rp re ta r  las disposiciones de los presentes Estatutos reg la ­
mentar ios  cuando ofrezcan dudas, y prevenir  sobre las omisiones que 
en su aplicación se observen.
5.9 Inform ar  en los recursos entablados por los Socios contra  las'
resoluciones de  la propia Junta  Rectora.
6.9 Estudiar y someter a conocimiento de la Asamblea General los \  
presupuestos anuales de ingresos y gastos.
7.9 Proponer a la Asamblea General la creación de nuevos bene­
ficios, con a r reg lo  a las posibilidades del Montepío, previo informe
escrito del Secretario Técnico.
8.9 Proponer  la reforma de los Estatutos reglamentarios ,  elevan­
do el correspondiente  proyecto a la Asamblea General.
9.9 Someter a la Asamblea General la ,M em oria ,  las Cuentas co­
rr ientes y los Balances del Montepío.
10. Imponer las sanciones procedentes con a r reg lo  a lo es table­
cido en el capítulo IV del t ítulo III de los presentes Estatutos reg la­
m entar ios .  * t 0
11. En genera l ,  adop tar  las resoluciones que estime convenientes, 
siguiendo la orientación y las normas señaladas en los presentes  Es­
tatutos reg lam entarios  y en la 'L ey  de Mutualidades y Montepíos, así 
como elevar a la Superioridad las sugerencias que es time convenien­
tes para  la adopción de medidas que redunden en beneficio de los 
asociados.
i '
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12. Proveer las vacantes que se produzcan con an ter io r idad  a la 
extinción del mandato  de sus miembros.
Art. 41. Para ser elegido miembro de la Junta  Rectora será re­
quisito indispensable formar  par te  de la Asamblea General.
Art. 42. La Junta Rectora se reunirá  por lo menos cada tr im es­
tre  para  el estudio y resolución de todos los asuntos que tenga  pen­
dientes. Además de éstas reuniones preceptivas,  se reunirá  s iempre 
que sea convocada por el Presidente,  bien por in iciativa de éste o 
en virtud de haberlo solicitado la te rcera  pa r te  de sus miembros o el 
Director del Montepío por razones justif icadas.
Art. 43. Las convocatorias para  reuniones de la Junta Rectora de­
berán hacerse con antelación mínima de cinco días.
Las convocatorias deberán  hacerse por duplicado, a los fines es­
tablecidos en el artículo 27 de estos Estatutos reglamentarios .
Art. 44. Los acuerdos de la Junta  Rectora se adop tarán  por  ma­
yoría de votos en t re  los que se hallen presentes.  Para  que los ci ta­
dos acuerdos tengan  validez será indispensable la asis tencia  de la 
m itad  más uno de sus componentes en p r im era  convocatoria , y en 
la segunda será suficiente la asistencia de  cinco miembros.
Art. 45. Para el desarrollo de las sesiones de la Junta Rectora se 
seguirá  el sistema adoptado en  la Asamblea General, previsto en los 
art ículos 31 al 37 de los presentes Estatutos reglamentarios .
Art. 46. Cuando por circunstancias  especiales se hallen reunidos 
la totalidad de los  miembros de la Juríta Rectora sin previa convo­
ca to r ia ,  podrán  ce lebrar  sesión y tener  plena validez los acuerdos 
adoptados en la misma, sin más requisito que la aprobación previa 
y por unanimidad de dec larar  ta conveniencia de ce lebrarla  en tal 
forma, debiendo levantarse el acta correspondiente,  igual que en las 
demás sesiones.  ^ ,
Art. 47. Serán funciones del Presidente de la Asamblea General 
y de la Junta Rectora, o de quien reg lam en ta r iam en te  le sust i tuya:
1.9 Representar  al Montepío, en unión del Director Administra­
tivo del mismo.
2.9 Convocar y pres id ir  las reuniones de la Asamblea General y
de la Junta Rectora, d ir ig iendo  la discusión, y decidir  las votaciones
en caso dfe empate .
3.9 F ijar  el orden del día de las reuniones de la Asamblea Gene­
ral o de la Junta Rectora.
4.9 Ejerci tar  funciones de fiscalización en todos los servicios y 
actividades del Montepío cuando lo considere oportuno y en la for­
ma establecida en los presentes Reglamentos estatutar ios.
5.9 Cubrir ,  de acuerdo con la Junta Rectora, las vacantes que se 
produzcan con an ter io r idad  a la fecha de * terminación  del mandato  
de  Vocales de la Asamblea y de la Junta Rectora.
Art. 48. Los Vicepresidentes sust i tu irán al P residente,  con igua­
les atribuciones y deberes,  en caso de  ausencia,  enferm edad  o, falle­
cimiento, u otra  cualquiera circunstancia que así lo requiera ,  como 
igualmente en aquellos casos que m ed ia re  delegación.
Art. 49. Serán funciones del Secretario de la Asamblea General y 
de la Junta Rectora, o de quien reg lam en ta r iam en te  le sust i tuya:
1.9 Actuar como tal en las sesiones que celebre la Asamblea Ge­
nera l  o la Junta  Rectora, redactando Jas actas ,  que habrán  de ser
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autorizadas con el visto bueno del Presidente,  y llevar los correspon­
dientes libros de actas.
2.°- Asistir al Presidente en la redacción del orden del día de las 
sesiones y cursar  las convocatorias para  ella.
3.? Autorizar,  con el visto bueno del Presidente,  las cert if icacio­
nes que no sean de la especial competencia de otro cargo  del Mon­
tepío.
, Sección  3.a — De la Comisión Permanente.
Art. 50. La Comisión Permanente es el Organo que, en nombre 
de la Junta Rectora, t iene por misión el gobierno directo y cons­
tan te  del Montepío, siéndole encomendadas, por tanto,  las siguientes 
funciones:
1.? Dir ig ir  la tramitac ión  de los expedientes de concesión de be­
neficios.
, 2.3 Acordar la concesión de beneficios cuando proceda, debiendo 
elevar los expedientes informados, para su resolución, a la Junta 
Rectora cuando, en virtud de los presentes Estatutos reglamentarios ,  
sea procedente la denegación.
3.3 Cooperar con la Junta Rectora en la ejecución de los acuer- 
1 dos de la Asamblea General.
4.3 Velar por el exacto cumplimiento  de los presentes Estatutos 
reglamentarios.
5.3 Ejercer todas las funciones de la competencia de la Junta 
Rectora cuando dichas facultades le hayan sido encomendadas o de­
legadas.
A r t ’ 51. Consti tuirán la Comisión Permanente  los miembros de 
la Junta Rectora siguientes:
a) El Presidente,  los dos Vicepresidentes, el Secretario general 
y dos Vocales natos de la Junta Rectora.
b) Cuatro representantes  electivos de dicha Junta,  residentes en 
la provincia de Madrid.
c) El Director Administrativo del Montepío.
Sección 4.a — Del Director.
Art. 52. El Director Administrativo del Montepío será nombrado 
por Orden del Ministerio del Aire, con conocimiento del Ministro de 
Trabajo.
bu cese, como el del personal administra tivo,  podrá ser única­
m ente  decretado por la Junta  Rectora, por motivos fundados y con 
la audiencia de los interesados.
Art. 53. Corresponderá al Director del Montepío y serán funcio­
nes del mismo:
1.3 Todos los poderes inherentes a las atribuciones de su car­
go, como asimismo las responsabilidades que ellos engendren .
2.3 Representar  al Montepío, en unión del Presidente ,  en todos 
los actos y contra tos  que se celebren, así como ante  las Autoridades,  
Tribunales, Juzgados,  Centros de adm inis tración  del Estado y p a r ­
t iculares o cualesquiera otros Organismos, Entidades oficiales y per­
sonas, con los poderes oportunos de la Junta Rectora cuando sean 
necesarios pa ra  los indicados efectos.
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3.? Asistir al Presidente,  cuando proceda, en la fiscalización de 
las actividades y los servicios del Montepío.
A J  Ejecutar los acuerdos que adopte la Junta Rectora,  las órde­
nes de pago, los jus t i f ican tes’de ingresos y demás documentos aná­
logos.
5.? Proponer la reunión de la Asamblea General o de la Junta 
Rectora cuando lo estime per t inente .  '  +
6 J  Proponer el personal administra t ivo necesario.
7.? Todas las a tribuciones de dirección y gestión que no están 
específicamente reservadas a la Asamblea General o a la Junta Rectora.
Art. 54. El Director del Montepío, para  el desarrollo adm in is t ra ­
tivo del Establecimiento, es tará  auxiliado por  su Secretario Técnico 
y un Secretario Administrativo.
Art. 55. Serán-funciones del Secretario Administrativo el despa­
cho diario  de la correspondencia y los asuntos de índole genera l  o 
indeterminados;,  archivo y custodia de todos los documentos que afec­
ten al Montepío; o rg a n iz a r  los libros y ficheros de los es tablecim ien­
tos y asociados beneficiarios y, e n  general ,  cuantos documentos sean 
precisos para la debida organización  adm inis tra t iva  de la Insti tu­
ción; confeccionar la Memoria y rea l iza r  las demás funciones que 
le sean encomendadas por el Director Administrativo.
Art. 56. Serán funciones del Secretario Técnico, como Jefe de 
la Sección Técnica, las propias del servicio ac tuar ia l ,  cálculo de la 
reserva matemática  y estadística ac tuar ia l  de pensiones y cuotas, re­
servas técnicas de prestaciones; o rg an iza r  la contabil idad de la Ins­
titución en la forma que se de te rm ina ;  controlar  los ingresos y pa­
gos que se ordenen presen tar  a la Asamblea, a la Junta Rectora y 
al Director Administrativo; los balances de situación periódicos; or­
g an iza r  los servicios de ingresos y e jecu tar  cuantos acuerdos de la
Junta Rectora se refieran a los depósitos y control de fondos, así
como las demás propias de su ca rgo  que puedan considerarse fun­
ciones de intervención del Montepío.
Art. 57. El Moptepío podrá funcionar a través de Delegaciones 
Regionales, pudiendo consti tuirse Subdelegaciones Comarcales o Lo­
cales, por acuerdo de la Junta Rectora, donde lo considere necesario.
Estas Delegaciones Regionales es tarán  consti tuidas por los s iguien­
tes Vocales:
" ; i' v • , \ ' A
A) Natos:
a) El Director de la Maestranza o quien le represente.
b) El Jefe de Obras. v
c) Los Directores de. Parques Regionales de los dist intos Servicios.
d) El Jefe de Acción Social Regional.
e) Un r e p r e s e n t a n t e ,d e l  Jefe d e  l a  R e g i ó n  Aérea.
f) El Pagador  de Acción Social, que será el Secretario.
B) Electivos:
a) Seis elegidos en tre  el personal obrero de la Región o Zona.
b) Tres elegidos en tre  Oficiales Pagadores  de Servicios de la 
Región.
Art. 58. La misión de las Delegaciones que se es tablezcan  en vir­
tud de lo dispuesto en el presente capítu lo ,  apa r te  de los servicios 
que puedan encomendárseles,  será la, de ejercer  funciones informa-
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tivas sobre el cumplimiento  de los preceptos reg lam entarios ,  así como 
atender d irec tamente  las prestaciones dentro de su demarcación,  en 
evitación de desplazamientos de los trabajadores .
Art. 59. Las Delegaciones faci l i ta rán  a l ‘ Montepío los informes 
por  él solicitados, en cuanto se refiere a la tram itac ión  de expe­
dientes de concesión de prestaciones a los asociados o sus derecho- 
habientes,  dentro-del plazo que para  cada caso se prevé en los pre­
sentes Estatutos reglamentarios ,  así como la gestión de cuantos asun­
tos le sean encomendados.
Art. 60. La tramitac ión  de los expedientes de beneficios deberá 
efectuarse, en todo caso, en las oficinas centrales del Montepío, pu~ 




Sección  — De las faltas y  sus sanciones .
Art. 0*1. Constituirán faltas y darán  luga r  a la imposición de san­
ción los siguientes hechos:
l.e Defraudar a sabiendas los intereses del Montepío o poner vo­
luntar iamente  los medios que conduzcan a tal fin.
2.9 Falsear las declaraciones ordinarias  y extraordinarias  que se 
hagan  ante  el Montepío, o apor ta r  datos inexactos al mismo, bien en 
orden a la concesión de beneficios o con respecto a otra cualquier  
manifestación de las actividades de este Establecimiento.
3.? Entorpecer in tencionadamente las actividades del Montepío.
4.9; No observar las normas, disposiciones o acuerdos emanados 
de los ófganos com peten tes1 del Montepío relativo^ al cum plimiento  
de sus fines o al buen desarrollo y orden de su actividad.
Art. 62. Las sanciones que podrá imponer el Montepío a los so­
cios beneficiarios serán las consignadas en la s iguiente escala:
1.9 Apercibimiento privado, consistente en comunicación verbal o 
escri ta  de la misma al sancionado.
2.9 f Apercibimiento público. El g rado  de publicidad que proceda 
dar  a esta sanción será determinado en cada caso por el Organo san- 
cionador.
3.9 Suspensión temporal  y determinada de par te  de los beneficios.
4.9 Suspensión temporal  y determinada de todos los beneficios.
5.9 Suspensión definit iva de todos los beneficios.
Art. 63. La reincidencia será motivo de agravación de la sanción
que corresponda.
Habrá reincidencia cuando un mismo asociado, después de haber 
sido sancionado por la comisión de una o varias faltas, incurra  nue­
vamente en sanción.
Cuando un socio beneficiario incurra en falta cuya sanción sea la 
establecida en el apa r tado  2.9 del artículo 61, y concurra la circuns- ; 
tancia agravante  del presente  art ículo, no podrá imponérsele nin­
guna de las sanciones establecidas en los apartados 3.9, 4.9 y 5.9 del 
precedente artículo si fuera por pr im era  vez reincidente .
Art. 64. Siempre que haya de imponerse una sanción se a tende­
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rá ,  para  la determinación de la misma en cada caso, a la gravedad 
de da falta cometida, al perjuic io  que haya ocasionado o que haya 
pretendido ocasionar el sancionado, al cr i te rio  adoptado en resolucio­
nes recaídas en casos anter iores  y análogos y en cualesquiera otras 
circunstancias que deban tenerse en cuenta,  a juicio del Organo san- 
cionador.
Art. 65. Siempre que algún socio cometiera cualesquiera  de las 
faltas comprendidas en los apartados 1.9 y 2.9 del articulo 61 de los* 
presentes Estatutos reglamentarios ,  será sancionado por  suspensión 
de beneficios.
Art. 66. Cuando algún socio protector  incurr iere  en falta,  la Junta 
Rectora da^a cuenta de la misma al excelentísimo señor Ministro 
del Aire.
Sección 2.a— Procedimiento y  competencia para la im posición
de sanciones .
Art. 67. ¿a imposición de sanciones será de com petencia de la 
Junta Rectora.
Art. 68. La Junta Rectora, tan  pronto  tenga conocimiento de ha­
berse real izado algún hecho consti tutivo de faltas comprendidas en 
el artículo 61 de estos Estatutos reg lam entarios ,  acordará  la incoación 
del oportuno expediente,  a cuyo efecto des ignará  la persona que deba 
instruir lo  en funciones de Juez instructor.
Art. 69. El Juez instructor designado p rac t ica rá  todas las dili­
gencias necesarias,  reuniendo los datos y pruebas per t inentes  en el 
más breve plazo posible, y tan  pronto  como se halle sustanciado el 
expediente lo elevará, para  su examen, a la Junta Rectora.
Art. 70. La Junta Rectora,  a la vista del expediente,  impondrá 
la sanción que le corresponda o dec larará  la no existencia de respon­
sabilidad sancionable.
Art. 71. Para  la imposición de la sanción establecida en el apa r ­
tado 1.9 del artículo 62, no será precisa la formación de expediente, 
siendo suficiente que lo acuerde la Junta Rectora.
• i ' • ' , ' \
Sección  3.a — De los recursos contra las sanciones .
Art. 72. Contra las resoluciones en que se im ponga a lguna san­
ción de las establecidas én lo£ apar tados  2.9, 3.9, 4.9 y 5.9 del a r ­
tículo 62, podrán recurr i r  los interesados ante la Asamblea General 
en el té rmino de tre in ta  días hábiles, contados a p a r t i r  del s iguiente  
al de la notif icación de la sanción al interesado.
Art. 73. Contra la resolución de la Asamblea General, en el caso 
del artículo an ter io r ,  podrán in te rponer  recúrso los interesados ante  
el Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, s iempre que la 
sanción impuesta sea de las com prendidas en los apartados  4.9 y 5.9 
del artículo 62.
El plazo de la' interposición del recurso establecido en el presente  
artículo será dé diez días hábiles, contados a p a r t i r  del s iguiente  al 
en que se haya notif icado la resolución de la Asamblea General.
Art. 74. Cóntra la resolución que imponga la sanción que esta­
blece el apa r tado  1.9 del artículo 62 de estos Estatutos reg lam enta r ios  




RECURSOS ECONÓMICOS Y RÉGIMEN FINANCIERO
Art. 75. Los recursos económicos*del Montepío serán los siguientes:
1.? La aportación del Ministerio., consistente en el 6 por 100 de 
los salarios reales satisfechos por éste a los productores a su servicio.
2.9 Las cuotas de los productores,  consistentes en el 3 por 100 de 
su salario real, o sea de la totalidad de los emolumentos que perciba 
el productor,
3.9 El importe  de las sanciones económicas impuestas por faltas 
cometidas por éstos en el t rabajo .
4.9 Los intereses de los bienes patrimoniales que pueda adqu ir i r  
el Montepío.
5.9 Los donativos, subvenciones y legados que perciba el Montepío.
6.9 Los ingresos de cualquier  índole que puedan efectuarse con 
arreg lo  a los preceptos de los presentes Estatutos reglamentarios  y 
demás de genera l  aplicación.
Art. 76. Los asociados que, al cesar en el t raba jo ,  causen baja en 
el Montepío, ten d rá n 'd e re ch o  a que sean reconocidas las cuotas in- 
gresadas- por el 3 por 100 descontado de su salario, con arreglo  *a las 
condiciones siguientes:
a) La devolución de las cantidades a que asciendan las cuotas que 
resultan de los descuentos del 3 por 100 de los salarios se entenderá a 
p a r t i r  de la fecha de en t rada  en vigor de la Reglamentación de Traba­
jo en el Ministerio del Aire.
b) Para poder hacer efectivas dichas cuotas a los interesados ha­
brán de presen tar  todos los justif icantes mensuales,  debidamente fir­
mados por los Establecimientos,  y constando en ellos los salarios per­
cibidos y descuentos efectuados.
* c) Del total de cantidades a devolver se descontará el 5 por 100 
para  gastos de adminis tración y las percibidas en concepto de pres­
taciones por el asociado.
d) Las cantidades que de dicha liquidación corresponda devolver 
se rea l iza rán  por  medio de una cert if icación,  que servirá para  su re­
clamación efectiva por el Montepío Laboral, ajeno a este Ministerio 
en que ingrese  el asociado. Esta cert ificación expira a los dos años 
de su fecha.
Art. 77. De los ingresos totales que obtenga el Montepío por to­
dos los conceptos se d es ignará  la par te  proporcional correspondien­
te a cubrir  y g a ran t iza r  las obligaciones establecidas en el Título 
“De las pres tac iones” de los presentes Estatutos reglamentarios ,  deli­
m itando  claramente" todas y cada una en el desarrollo de la conta- 
/bil idad de los presupuestos anuales, según el cuadro de inversiones 
au torizado por el Ministerio de Trabajo.
Los excedentes o capita l  de reserva no invertido en la forma que 
establece el Capítulo II del presente Título estarán situados o depo­
sitados en las Cajas de Ahorros benéficosociales, en sus dis t in tas  mo­
dalidades legales autorizadas.
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Art. 78. Los Jefes de los Establecimientos responderán ante  el
Montepío del pago de las cuotas correspondientes a todos los pro­
ductores a su servicio, descontándolas de sus salarios al e fec tuar  los .
pagos.
Las aportaciones correspondientes al Estado serán reclamadas por 
los Pagadores de cada Servicio en pedido de cantidades a l ib rar  “en 
f irme” a nombre del Oficial designado Pagador  del Montepío, que lo 
hará  efectivo y procederá a su ingreso en las cuentas corr ientes  que 
el Montepío tenga abier tas  a tal fin.
Art. 79. Para a tender  a los gastos de adminis tración del Monte­
pío se dedicará ,  como máximo, el 5 por 100 de los ingresos brutos 
por todos los conceptos, salvo en las actividades que se desarrollen^en 
su día en los Seguros que pract ique la Entidad de acuerdo con las 
disposiciones correspondientes.  t
En el capítulo de Presupuestos de gastos de adm inis trac ión  de 
esta  Entidad se destinará separadam ente  la cuántía  necesaria para 
satisfacer el canon de tutela y servicio oficial, el cual no podrá ser 
superior al 20 por 100 de los ingresos brutos de la Entidad. Dicho .
canon será ingresado por mensualidades vencidas en la cuenta que
determ ine  el Servicio Especial correspondiente.
CAPITULO II j
DE LOS FONDOS DE RESERVA Y SISTEMA DE CONTABILIDAD
Art. 80. Los fondos de reserva del Montepío es tarán  consti tui­
dos por los saldos existentes en la actual idad y los mensuales favo­
rables que resulten una vez cumplidas y satisfechas todas las obli­
gaciones contraídas.
Art. 81. La JuOta Rectora del Montepío redac tará  el presupuesto 
anual de ingresos y gastos,  que será sometido a la aprobación de la 
Asamblea General y del Representante del Ministerio de Trabajo ,  así 
como el estado y balance anual de cuentas.
Art. 82. Los fondos de reserva sólo podrán ser invertidos en la 
forma que a continuación se establece:
a) Valores del Estado o garan t izados  por éste.
b) En bienes inmuebles.
c) En préstamos con g a ran t ía  h ipotecaria  para  obras de carác­
ter  social, destinadas a favorecer a los p ro d u c to re s . asegurados.  Las 
inversiones previstas en los apartados  b) y c) de este  artículo no re­
basarán el 40 por 100 del fondo de reserva. En la colocación de fon­
dos deberá atenderse ,  ante todo, a que queden plenamente  g a ran t i ­
zados y a que r indan el debido interés, den tro  de las normas es ta­
blecidas por el Ministerio, de Trabajo.
Art. 83. El Montepío desarrollará  su contabil idad por  el siste­
ma de par t ida  doble y con a r reg lo  a las s iguientes  instrucciones:
a) Libro* Diario.
b) Libro Mayor.
c) Libro de Movimiento de Caja.
d) Libro de Establecimientos, con cuenta individual para  cada 
una de ellas.
e) Libro de cuentas corrientes.
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f) Un libro por cada una de las prestaciones que se pract iquen 
en estos Estatutos reglamentarios ,  que comprenderá la totalidad de­
tallada de los beneficiarios que perciban por este concepto*
g) Libro gener'al del Registro de beneficiarios del Montepío.
h) Libro de Inventarios y Balances.
i) Los libros que en la práct ica se consideren necesarios para 
mayor claridad y eficacia de la' labor administra t iva  encomendada 
al Montepío.
CAPITULO III
DE LAS PRESTACIONES /
Art. 84. La Mutualidad atenderá a las obligaciones de previsión 
qu,e se indican en los artículos siguientes,  y con arreg lo  a las nor­
mas y requisi tos que para  cada una se señala , y siendo todas ellas 
compatibles con cualquier  otra retribución que perciban los benefi­
ciarios de Empresás públicas o privadas.
Sección  1.a — Jubilación .
'A r t .  85. Conceder a los productores asociados que se jubilen o se 
hallen jubilados en el servicio activo de los Establecimientos mil i ta ­
res, a p a r t i r  del día 1 de enero de 1948, una pensión vitalicia en 
la cuantía y con arreglo  a las condiciones siguientes:
a) Que el t raba jador  haya cumplido los setenta años, o sesenta 
en caso de incapacidad perm anente ,  total o absoluta, producida por  
enfermedad no indemnizable ,  según la legislación de accidentes y 
enfermedades profesionales.
b) Llevar, como mínimo, más de diez años de servicio en los 
Establecimientos mil i tares.
Si la incapacidad al cum plir  los sesenta años hubiera sido como 
consecuencia de accidente o enfermedad profesional indemnizables,  
tendrá derecho a la d iferencia de la pensión que hubiera podido co- 
rresponderle por esta Entidad si fuera superior  a indemnización que
percibe por accidentes o enfermedad profesional hasta que cumpla
la edad de sesenta años, que percibirá  el total de la pensión que le 
> , corresponda. /
Art: 86. Las cantidades que por pensión corresponderá perc ib ir  
a los jubilados al cumplir  los setenta años, o sesenta en caso de in­
capacidad,  serán las siguientes:
a) De diez años en adelante en el servicio activó de los Estable­
cimientos  mil i tares ,  el 30 por 100 de su salario.
b) De veinte años en adelante en el servicio activo de los Esta­
blecimientos mil i ta res ,  el 40 por 100.
c) De t re in ta  años en adelante en el servicio activo de los Esta­
blecimientos mil i ta res ,  el 50 por 100.
d) De los cuarenta años en adelante en el servicio activo de los 
Establecimientos mil i tares ,  el 65 por 100.
e) De cincuenta años en adelante en el servicio activo en Esta- . 
blecimientos mil i ta res ,  el 70 por 100.
Los períodos intermedios se computarán al tanto  por ciento  co­
rrespondiente a la fracción del período respectivo.
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yEl salario regulador se obtendrá a base de la remuneración obte 
nida en el último mes de -trabajo activo o en otro que elija el in­
teresado. Podrá ser rechazada por la Junta Rectora la propuesta del 
interesado y señalado el salario regulador  cuando a juicio de aquélla 
el jubilado hubiese disfrutado de ascensos anormales o contra tas ex­
traord inar ias .
Sección 2.u— Viudedad.
Art. 87. Conceder una pensión a todas las viudas de los asociados 
beneficiarios eh general ,  con arreglo  a las siguientes normas:
a) Que hubiera contra ído m atr imonio  con cinco años de antela­
ción, como mínimo, a la fecha de producirse el fallecimiento.
b) Que el marido fallecido haya t rabajado en el servicio activo 
de. los Establecimientos militares diez años como mínimo.
c) Que la viuda haya cumplido la edad de cuaren ta  y cinco años 
y observe conducta honesta y moral.
d) Que el fallecimiento del esposo haya tenido lugar  con poste­
rioridad al 1 de enero de 1948.
Art. 88. La cuantía  de la pensión de viudedad a que se refiere el 
artículo anter ior ,  será igual al 50 por 100 de la jubilación que con 
a r reg lo  al número de años trabajados por el causante ,  m ás  los que le 
faltaren en su caso hasta cumplir  los sesenta años, le correspondería  
percib ir  al marido, según la escala inserta en la Sección anter ior .
A las viudas que reúnan las precedentes condiciones se les ha rá  el 
expediente dentro  del año siguiente  a la muerte  de su m arido ,  y no 
perc ib irán  la pensión hasta cum plir  la edad reg lam enta r ia .  El expe­
diente quedará archivado en esta Entidad, proveyéndose a las in tere­
sadas del título correspondiente para  que surta  efectos en la fecha 
oportuna.
Sección 3.a — Orfandad.
Art. 89. Conceder un subsidio de orfandad a los huérfanos menores 
de dieciséis años o impedidos totalmente,  incapacitados antes de 1$ 
edad de catorce años, de padre  o madre  viuda, que fallezca o hayá 
fallecido con posterioridad al 1 de enero de 1948, con a r reg lo  a l a l  
siguientes condiciones:
a) Qúe el padre  o madre viuda traba jadores  hayan fallecido. .
b) Que el padre o madre  viuda fallecidos hayan t raba jado  al ser­
vicio de cualesquiera de las Empresas a que se refiere el artículo 7.? 
de estos Estatutos reglamentarios ,  cinco años como mínimo.
c) Que al producirse el fallecimiento del padre  o de la madre  viu­
da estuviera en servicio activo o baja por enfermedad temporal o cró­
nica, accidente o excedente.
d) Ser hijos legítimos, legit imados,  legalmente adoptados o na­
turales reconocidos.
La cuantía  de los subsidios a que se refiere el presénte artículo 
será de cien pesetas mensuales por cada huérfano menor de dieciséis 
años o impedidos tota lmente  para  el t raba jo ,  según certif icación ex­
pedida por los facultativos de la Entidad. No tendrán derecho a este 
subsidio los huérfanos acogidos a cualesquiera de las Instituciones 
por cuenta de esta Entidad, y en  tanto perm anezcan  en aquéllas o
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cuando hayan cumplido la edad de dieciséis años, si no fueran im­
pedidos.
S e c c ió n  4.a —; E n f e r m e d a d  crón ica .
Art. 90. Conceder un subsidio revisable de enfermedad crónica a 
los trabajadores  de los Establecimientos mil i tares,  con arreglo  a las 
siguientes condiciones:
a) Que el causante haya agotado los plazos del disfrute del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad.
b) Que la enfermedad que lo imposibili te totalmente para el t ra ­
bajo haya sido diagnosticada por los facultativos especialistas que 
designe esta Entidad, s iempre que lo juzgue conveniente.
c) Que el causante haya t raba jado ,  como mínimo, cinco años al 
servicio de cualesquiera de los Establecimientos mil i tares que señala 
el artículo 7.? de estos Estatutos reglamentarios.
d) 'Que se suje te  en un todo a las prescripciones facultativas de 
los médicos de la Entidad, ya  que en caso de contravenir  el régimen 
y vid*a que ordenen aquéllos, perderá  automáticamente  todos los de­
rechos. • \
La cuantía de los subsidios a que.se refiere este artículo será de 150 
pesetas mensuales,  más 50 pesetas por la esposa y cada hijo menor 
de dieciséis años o padres sexagenarios pobres que convivan en su 
hogar, , sin que el tptal a percib ir  pueda ser superior  a 500 pesetas 
mensuales.
El enfermo subsidiado, al cumplir  la edad de .sesenta años, pasará 
' a percib ir  la pensión que pueda corresponderle por jubilación, de 
acuerdo con lo previsto en la Sección l.s  de este capítulo.
S e c c ió n  5.a —  S u b s id io  p o r  d e f u n c ió n .
’ ' \ ■ - t
Art. 91. Conceder una indemnización para  gastos de ent ierro  y 
funeral en caso de m uerte  de los productores de Establecimientos mi­
l i tares ,  cuya cuantía será de 500 pesetas a 2.000 pesetas,  en atención 
a las ca rgas  familiares de los fallecidos, por una sola vez y con ar re ­
glo a las siguientes condiciones:
a) Que el productor fallecido haya t raba jado ,  como mínimo, dos 
años al servicio de los Establecimientos mil i tares que señala el a r ­
tículo 7.°- de los Estatutos reglamentarios. '
b) Estas cantidades serán en tregadas ,  previa just ificación opor­
tuna,  a los famil iares de cualquier  grado del socio fallecido y que con­
vivieran normalmente  con él. , . '
c) Cuando un socio falleciere sin de ja r  persona a quien t ransm it i r  
reg lam enta r iam ente  los beneficios a que se refiere este artículo, la
t  Mutualidad se encargará  de costear y o rg an iza r  su entierro.
S e c c ió n  6 .R—  P r e m io  p o r  m atr im on io .
\ ■ '• • -
Art. 92. Conceder a los traba jadores  de los Establecimientos m i­
li tares que con tra igan  m atr im onio  o lo hayan contraído después del 
día 1 de enero de 1948, un preiñio de nupcialidad, consistente en 1.000 
pesetas,  por  una sola vez. Para tener  derecho a es te  premio será con­
dición indispensable que lleve, como mínimo, seis años en la profe­
sión. Para la percepción del premio a que se refiere este artículo de-
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berán presentar ,  en unión de la solicitud, . la  cert if icación del Regis tra  
Civil co r respond ien te
• Sección  7 .“ —  Prem io a la natalidad.
Art. 93. Conceder a los traba jadores  de los Establecimientos mil i­
tares casados legalmente un premio  de natalidad de 500 pesetas, por 
una sola vez y cada hijo que nazca o haya nacido después del día 1 de 
enero de 1948. Para tener derecho al premio de natalidad será condi­
ción indispensable llevar seis años, como mínimo, de profesión y pre­
sentar ,  en unión de la instancia,  las cert if icaciones del Registro Civil 
correspondiente.  v
Sección 8.a —  Asistencia sanitaria.
t
Art. 94. Conceder los beneficios del Seguro de Enfermedad, en su 
par te  correspondiente a la asistencia médica,  qu irú rg ica  y farmacéu­
tica, a todos los pensionistas y subsidiados de esta Entidad que no 
tengap  derecho al Seguro de Enfermedad Obligatorio.
Sección 9.a —  Otros beneficios.
Art. 95. Independientemente de las prestaciones primordiales  que 
se enumeran en los presentes Estatutos reglamentarios ,  podrán hacer­
se extensivos los fines de previsión social de esta  Entidad en favor de 
los beneficiarios por acuerdo de la Asamblea General, adoptado a 
propuesta de la Junta Rectora y au torizado  por el Servicio de Mutua­
lidades y Montepíos Laborales,  para  cada caso, al cual elevarán los 
estudios' técnicos realizados y los informes oportunos.
La ampliación de los fines de la Entidad a que se refiere el pá­
rrafo an ter io r  se refer irá  a los siguientes beneficios:
a) Creación de Insti tuciones para  huérfanos de los socios bene­
ficiarios.
b) Creación y sostenimiento de Instituciones san i ta r ias  de profi­
laxis, asistencia y convalecencia para  los socios beneficiarios o sus 
parientes en p r im er  grado.
c) Préstamos con ga ran t ía  *sin interesas a los beneficiarios en 
circunstancias especiales.
d) Ayuda por paro en concepto de préstamo y por una sola vez, 
en cuantía  p r o p o rc io n a d a ^  las ca rgas  famil iares u otras circunstan­
cias que aprecie  la Mutualidad.
e) Ayuda a Escuelas profesionales para  los productores beneficia­
rlos o hijos de éstos.
f) Las demás prestaciones específicas a que se refiere el ar t icu­
le 12 del Reglamento de Mutualidades.
Sección 10. —  De los Seguros Sociales Obligatorios.
Art. 96. Podrán consti tuirse dentro de la Entidad las correspon­
d e n t e s  Secciones para  la prestación de los Seguros de Enfermedad, 
accidentes del t raba jo  o cualquier  otro de las obligaciones estableci- 
aas por el Estado y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
La Mutualidad, en nombre y representac ión  de sus asociados be­
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neficiarios, rea l izará  la colaboración necesaria en los Seguros Sociales 
Obligatorios para  la mejor eficacia, previa la autorización que opor­
tunamente dicte el Ministerio de Trabajo ,  con preferencia en cuanto 
a los Seguros de prestaciones-económicas se refiere.
Art. 97. La prestación y desarrollo de los Seguros Sociales Obli­
gatorios a que se refiere el artículo anter ior  se es tudiará  detenida­
mente y con independencia económico-administrativa de las demás 
funciones y obligaciones que se derivan de los presentes Estatutos re­
glamentarios.  , .
Sección 1 1 . —  De la Inspección.
Art. 98. La inspección y control del cumplimiento de las obli­
gaciones que se contienen en los presentes Estatutos estará a cargo 
del Servicio de Acción Social del Ejército del Aire, a través de sus 
Organos propios. .
Art. 99. El incumplimiento por par te  de los Establecimientos de 
las obligaciones que se derivan de los presentes Estatutos reg lam en­
tarios o de las normas que se dicten por la Junta Rectora para  su 
aplicación, será, sancionado por el Ministerio del Aire con arreg lo  a 
las disposiciones Vigentes.
Art. 100.. Los asociados en general ,  tanto  Establecimientos como 
productores beneficiarios,  faci l i tárán la labor informadora,  al lanán­
doles en cuanto esté a su alcance las dif icultades que encuentren en 
el desempeño de sus funciones, pudiendo llegar,  en caso contrar io ,  a 
incurr ir  en responsabilidad y ser objeto de sanción.
-Art¿ ÍOI. Cuantas cuestiones sur jan  entre  el Montepío y los aso­
ciados sobre cumplimiento,  existencia o declaración de derechos y 
obligaciones, habrán  de sustanciarse por las normas de orden in ter­
no de este Organismo, apuradas  las cuales ha de uti l izarse como pre­
via la vía gubernativa en el Ministerio del Aire si quieren someter 
sus li t igios a la Jurisdicción Laboral. \
TITULO V 
Disposiciones generales.
Art. 102. Las prestaciones que concede el Montepío serán compa­
tibles con los Seguros Sociales Obligatorios,  las pensiones otorgadas 
por  otros Montepíos o Empresas o cualesquiera otros Seguros.
Art. 103. Para que el Montepío pueda proponer  la reforma de es­
tos Estatutos reg lam enta r ios  será preciso que exista la conformidad 
de la mitad  más uno de los miembros de la Asamblea General en se­
sión convocada al efecto.
Art. 104. Para que en tre  en vigor cualquier  modificación de es­
tos Estatutos reg lam entarios  es  necesario que, una vez propuesta a 
la Asamblea General por la Junta Rectora, eleve aquélla sus acuer­
dos al Servicio de Acción Social del Ministerio del Aire, que como 
Organo asesor técnico informará «a la Superioridad y propondrá  su 
aprobación y objeciones que correspondan.
Art. 105* La Comisión Permanente  de te rm inará  el personal que 
sea necesario para  atender  a la buena marcha  del Montepío.
/ •/
Art. 106. Cuando los beneficiarios no reclamen las prestaciones 
correspondientes dentro del plazo de dos años, contados a p a r t i r  del 
momento en que se produzcan los hefchos que las ocasionen, perderán  
todo derecho- a su percepción.
Art. 107. En todo lo no previsto en los presentes Estatutos regla­
mentarios,  se estará a lo que se determine en la Ley y Reglamento 
de Mutualidades y Montepíos.
Art. 108. El Ministerio de Trabajo ,  a través de su Representante 
de la Junta Rectora, e jecutará  el derecho de veto de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley de Mutualidadés y Reglamento para  su apl i­
cación en cuanto a todos los acuerdos que se tomen por los Organos 
Rectores.
Disposición adicional.
Art. 109. Las normas que anteceden tendrán  ca rác te r  de provi­
sionales haSta transcurr idos doce meses después de p rom ulgarse  los 
presentes Estatutos reglamentarios ,  por lo cual, antes de cumplirse 
los quince, la Junta Rectora del Montepío, con la aprobación de la 
Asamblea General, elevará al Servicio de Mutualidades y Montepíos 
Laborales un estudio detallado, en el que, teniendo en cuenta las 
enseñanzas de ése pr im er  período de funcionamiento de ,1a vida cor­
porativa de la Eñtidad, se propongan  las modificaciones qué deban 
introducirse en los presentes Estatutos reglamentarios ,  para  el me­
jor cumplimiento de los fines de la Insti tución.
Disposiciones transitorias. *y
Art. 110. Los cargos de Vocales, Presidentes,  Vicepresidentes y 
Secretarios de la Asamblea y Junta Rectora serán honoríficos y obli­
gatorios.
No obstante, podrán percibir  una dieta por as is tencia ,  que f i ja rá  
la Junta  Rectora de acuerdo con las c ircunstancias es timables a .jui­
cio de la misma.
Art. 111. Tan pronto como se establezca la cart il la  profesional,  
será condición indispensable para  la percepción de cualesquiera de 
las prestaciones a que se refieren los presentes Estátutos reg lam en­
tarios ,  que los beneficiarios se hallen en posesión de dicho documen­
to de identidad, así como que tengan  cubiertos en debida forma los 
recuadros de la misma, muy especialmente en lo que se refiere a 
las fechas de alta y baja del Servicio de los Establecimientos, nom­
bre de ésta,  salarios que perciben, no debiendo fa l ta r  en n ingún  caso 
los sellos de control de colocación y paro de la respectiva oficina.
Madrid, 21 de febrero de 1948.— El Intendente  General, Manuel de 
Diego,
. (Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 41.)
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